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I n f o r m e d e l g e n e r a l C r o w d e r a l d e -
p a r t a m e n t o d e E s t a d o a m e r i c a n o 
m e e Q u e d e n t r o d e p o c o s e s o l u c i o n a r á n l a s d i f i c u l t a d e s p o H t l c o -
" e c o n ó m i c a s d e C u b a . 
WASHINGTON, enero 24 . — 
(Por la Prensa Asociada.) 
informe recibido hoy en 
ti Departamento de Estado del 
jjayor General Enoci l H . Crow-
fat se indica que ¿ e n t r o de po-
to le solucionaráB las dificulta-
des económicas y po l í t i cas de 
^En su informe, el General 
Qo^der expone los t é r m i n o s 
de un proyecto de ley apro-
bado por el Congreso cubano, 
cuyo objeto es proteger a los 
bancos hoy paralizados por la 
Moratoria. 
Las autoridades del Depar-
tamento de Estado e s tán estu-
diando la medida, y han indi-
u DESTRUCCION D E L P O D E R 
DEL " L O C O M U L L A H " 
WASHINGTON Enero 24. 
La completa destrucción del poder 
fcl "Loco Mullah", gobernante nati-
% de Somalllandia, Africa, que du-
nite treinta y cuatro años ha sido 
n rerdadero problema para las au-
fcrldades británicas se ha realizado 
« tres semanas por menos de dos-
feitos aviadores y once aeroplanos 
É batalla se^ún informe ftficlal que 
n acaba de recibir aquí. 
[ Expulsados de sus baluartes por 
m bombas los nativos fueron per-
^piidos y todos los jefes excepto 
Inllah fueron capturados o muertos, 
Mffln dice el informe. 
La relación de la expedición fué en-
ilidaen 1919, i, ;ro los detalles se man 
tíñeron secretos. 
Pné la última de muchas fuerzas 
HHtiras encadas a SomaHlandla en 
flflade los continuos levantamientos 
ka hechos necesaria las operaciones 
•Jltarea inglesas a frecuentes intér-
desde litis. 
i U ituación era tan serla en IM.», 
•pw el informe, que era indispensable 
^•ptta acción militar, pero el gobier-
í̂o vacilaba en vista del costo,-que se 
«Iciílaba en veinte y cinco millones 
I* pesos para despachar a cinco mil 
tropa para restablecer el orden. 
En medio de esta emergencia, se 
a la fuerza aérea y treinta y 
g oficiales y ciento sesenta y cuatro 
«bordinados además del destacamen-
* médico emprendieron la expedi-
cado que podr ían sugerirse 
ciertos cambios de menor im-
portancia. 
L a medida provee la crea-
c ión de una comis ión de tres pa-
ra arreglar la s i tuación finan-
ciera y que los bancos que de-
seen aprovecharse de la oportu-
nidad tengan permiso para so-
meterse a su jurisdicc ión, lo 
L o s m o l i n e r o s d e a r r o z 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
Enero 24, 1920 
Señor Director de el DIAKIO DEJ L A 
MARINA, 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el honor de informar a us-
ted haber recibido cable del Se-
creiario de la "Asociación de Moli-
neros de Arroz" de los Estados Uni-
dos, Rice Millers Associatión, en el 
cual nos participan que habiendo son-
deado la opinión de los principales 
exportadores de arroz de los Estados 
Unidos ningno de ellos ha pedido ni 
tiene intención de pedir que el go-
bernó de Cuba prorrogue el decreto 
prohibiendo la importación de arroz. 
E n vista de la información publi- \ 
cada por la prensa de esta capital en 
los últimos días poniendo de mani-
fiesto que los exportadores habían 
mismo que las casas comercia-
les que tengan negocios con los 
bancos. L a Moratoria termina-
ría y se autor izar ía a estas ins-
tituciones para liquidar sus 
cuentas gradualmente, bajo las 
reglas establecidas. 
E n la eventualidad de la 
quiebra de a l g ú n banco, se 
provee por el proyecto de ley 
que una comis ión nombrada por 
el Gobierno, se haga cargo de 
sus asuntos. 
E n cuanto a la cues t ión elec-
toral, los trámites de los tribu-
nales van urgentemente y con 
toda la diligencia, enderezando 
la cues t ión electoral, s egún in-
dica el General Crodwer. 
S a » d c ' s a m E n ^ W m m Ü k & S Ü Ú d C O U g r C S O 
s o b r e l a c r i s i s f i n a n c i e r a Sagua, Enero 22 de 1921 
Señor Director de el DIARIO D E L A 
MARINA 
, Habana 
Muy estimado señor: 
Se ha recibido ayer su muv aten-
ta de fecha 13 del corriente. 
Se ignoran las causas de tan enor-
me retraso. 
De haberse recibido en su oportu-
nidad, no se habría mandado copia 
para su publicación a otro periódico, 
como se hizo, pues son satisfactorias 
para los componentes de este grupo 
las consideraciones que usted hace, y 
porque además no nos anima nin-
1 3 5 d í a s d e m o r a t o r i a e s c a l ó n a d a . - A u m e n t o e n e l t i p D d e p a g o s p a r a l a 
p r i m e r a a m p l i a c i ó n . - O b s e r v a c i o n e s s o D r e ! a l i q u i d a c i ó n ú e l o s B a n c o s . 
Ayer estuvo nuevamente en Palacio % aumentado, aunque no se sabe fija-
el mayor general Crowder, celebran- 1 mente en qué cut -tía. 
do una extensa entrevista con el se- j Los depositantes que hayan ext^aí-
•"jr presideLte; el secretario de Es ta - | do ya algunas cantidades, al amparo 
do, doctor Desvernine; el presidente! del diez por ciento de la moratoria 
del Senado, doctor Dolz, y el senador en vigor, solamente podrán retirar la 
Torriente. 
Se continuó tratando de la crisis fi-
«auciera v el proyecto de ley de di-
gún sentimiento hacia usted, que por cho senador sobre la misma hacien-
su talento y su amor a la Raza es do el general Crowder ciertas indi-
acreedor a toda3 nuestras simpatías. | cacionea y aconsejando algunas en-
E l que suscribe, aprovecha esta ¡ miendaa a ese proyecto, 
oportunidad para ofrecer a usted, en- E n 1- reunión, de conformidad con 
nombre de sus compañeros y en el las observaciones y con otras del Je 
suyo propio, nuestros mejores deseos' 
por la prosperidad del gran periódico 
que honra a Cuba al par que enaltece 
a España; y porque Dios otorgue a 
usted, señor Director, muchos años de 
vida. 
Es de usted, con la mayor conside-
ración, ' 
PEñA BSPAñOLA, José María Gar-
cía. Delegado. 
S\c.—Máximo Gómez, IOS. Aparta-
do, 83. 
diferencia entre ese tanto por cientc 
y el que fije la ley como tipo de la 
primera ampliación. 
Se habló además, en la reunión de 
ayer, de plazos relacionados con la li-
quidación'de los Bancos, en casos de 
quiebra o suspensión de pagos. 
E l doctor Torriente hizo entrega 
fe del Estado, se l legó al acuerdo de 
que el Congreso se declare en sesión 
permanente, para legislar sobre el 
asunto, concediendo "^a nueva mora-
toria escalonada de 135 días, a con-
tar del décimo quinto de la publica-1 
ción de la ley en la Gaceta. 
Tenemos entendido que se aceptó 
también la Idea de que el quince por 
cionto, como primera ampliación de 
los pagos por parte de los Bancos, 
a que se refiere la ley Torriente, sea 
T E R M I S f l H H O E I B A D E E M P W I D O S E l M U 
L A D I M I S I O N D E L G A B I N E T E D E D A T O 
V U E L V E N A L TRABAJO L O S E M -
PLEADOS EN H U E L G A 
MADRID, enero 24. 
Los empleados en huelga del Minis-
pedido una ampliación del decreto, terio de Hacienda han reanudado hoy 
solicitamos informes por cable de la sus labores en todo el país. 
"Asociación de Molineros de Arroz" I 
!de los Estados Unidos, obteniendo E L GABINETE DE DON EDUARDO 
el resultado que dejamos anotado más 
arriba. 
Tenemos el honoi de ruscrlbirnos a 
usted atentos SS. SS. - • 
Tíioolás Hernández y Oo. 
Rafael Mamejo. 
¿ADEUDA FLOTANTE INGLESA 
¡WASHINGTON, enero 24. 
aterra redujo el año pasado su 
. I "otante en los Estados Unidos 
'« cantidad de cien millones de 
^gún informó el Cónsul gene-
L A D E U D A D E E U R O P A A L O S 
E S T A D O S L t J I D O S 
WASHINGTON, Enero 24. 
E l profesor de EcDnomía de la 
Cniversldad de Cornal, señor Gcor-
ge P. Warre/i, declaró hoy en la 
reunión celebrad i para la revisión 
de las tarifaj por el Comité de Me-
d'os y Arbitrios, que la deuda de 
Europa a Estados Unidos será aumen 
tada en el año 1924 a 20.000.000.000 
tados un voto de confianza. Vcr i f i - 'LA GUARDIA C I V I L MATA A DOS 
cado esto, el Gobierno sólo obtuvo I SINDICALISTAS MAS 
154 votos, habiendo abandonado la ¡MADRID, enero 24. 
Cámara el resto de los caputados sin! Según informes recibidos hoy de 
votar. Ese mismo día, don Lorenzo D. Barcelona, dos sindicalistas más han 
Pascual, presentó su dimisión con ca- sido muertos allí por la Guardia Ci-
rácter irrevocable, y después de un vil. 
prolongado consejo de ministros, cele- [ Se les arrestó por sospechas de 
DATO P R E S E N T O SU RENUNCIA | brado el sábado, el Gobierno aceptó complicidad en el asesinato del ins-
MADRID, enero 24. su renuncia. El resto del Gabinete, pecto de Policía, Espero. L a Guardia 
El Gabinete presidido por don cumpliendo su promesa, presentó su Civil asegura que los sindicalistas tra-
Eduardo Dato presenté hoy su dimi-1 renuncia al Rey. taron de. escaparse, habiéndose hecho 
sión, aunque se cree que el Ministe- j ' fuego sobre ellos, matando a uno ins-
rio quedará reconstituido por el señor C O N T R A E L M A N T E N I M I E N T O tantáneamente e hiriendo al otro tan 
L a s e l e c c i o n e s e o 
C a l a b a z a r d e S a g u a 
ayer mismo al Presidente de la Cá-
mara, doctor Verdeja, de un pliego 
con las modificaciones hechas a su 
proyecto de ley, que será sancionado 
por el Ejecutivo inmediatamente des-
pués que lo apruebe el Congreso. 
Numerosos congresistas y, entre 
ellos, el presidente del Partido Con-
Kervador, señor Aurelio Alvarez se 
entrevistaron también ayer con el Jefe 
del Estado para tratar de la cuestión 
financiera. 
E l jefe de los liberales en esta pro-
vincia señor Martínez Alonso, manifes 
tó a los reporters que ellos integrarán 
el quorum en la Cámara para legislar 
sobre este problema. 
L a y i r a e ' a e n O r i e n t e 
de pesos 
cluye la 
Dato, que fué recibido en audiencia 
-por el Rey Don Alfonso, después de 
cuya entrevista se reunieron los yni-
nistros, refiriéndoles el Presidente del 
Consejo el resultado de ella, en la 
cual el Rey insistió en que el Minis-
terio continuara en el Poder, negándo-
se a aceptar la dimisión. 
Durante el curso dt la tarde el se-
ñor Dato celebró varias entrevistas con 
sus partidarios polítjcos. 
L a dimisión del Gabinete de don 
En esta suma, dijo, se in- Eduardo Dato es el resultado de una 
L A L L E G A D A D E L S E C K E T A R I O Y 
L a Sala de lo Civil del Tribunal ¡.DIRECTOR DE SAMDAD.—OTRAS 
Supremo, en las últimas horas de )a | NOTICAS 
tarde de ayer, dictó sentencia en la ! Santiago de Cuba, Euero 24. 
apelación establecida por el doctorI DIARIO.—Habana. 
Emilio Núñez Portuondo contra las i Esta mañana salieron para Guan-
elecciones celebradas en los Colegios tánamo con objeto de estudiar el es-
1, 2, 3 y cuatro, de Calabazar de Sa- . tado sanitario, el doctor Fernando 
gua. ' I Méndez Capote y el doftor Juan Gul-
E l Supremo declara nulas las elec-' ^ ^ f - Secretario de Sanidad y Obras 
cienes celebradas en los Colegios 1, Píú1bllca31 eI Prlraero y Director de Sa-
2 y 3 y válidas la celebrada en el cua- "JJ*? el s,e^ndo' acompañados por 
t ' altos empleados de ambas Secreta-
1 0- , r ías . 
E l doctor Giberga, presidente de la ¡ _ A y e r se ceiebró en cl Hotel Irn. 
Sala, formula voto particular disln- per|al un banqueé {ntimo. que los 
tiendo del parecer, de la mayoría, rocíos del Centro do la Colonia Espa-
pues opina y así L¡ hace constar en fioda ofrecieron al Presidente saiien-
su voto, que debió decretarse la nuil- te y al entrante, señores Angel Pérez 
dad de todos los Coledlos recurridos y José Gómez Herrero, 
por el Partido liberal. I —Ha sido arrendado el teatro Vista 
En tul virtud, el Supremo ha re- Alegro por el conocido y popular em-
Tocado la sentencia dictad - por lá presarlo señor Joáé caba, habiendo 
Sala de Justicia de la Audiencia de nombrado administrador al señor Ma. 
Santa Clara. i riano Blasco Forcada. 
i t —Ha fallecido Li señora Dolores 
* Rey Broughat, esposa del señor José 
, L I N C H A M I E N T O S E N L O S E S T A - Fernández. ex-Presidente de la Dele-
T\nZ TTNinn^ SacWn del Centro Gallego y hermana 
LA " ^ ;! ^ Señor Federico Rey. ex-senador 
da le República. 
Casaquin. 
D E T R O P A S J A P O N E S A S E N 
S I B E R I A 
gravemente que murió poco después. 
suma de 9.600.000.000 de crisis ministerial con motivo de la 
para sostener las tropas japonesas allí 
y que la presencia de esas fuerzas 
nunca resultar! satisfactoria en el 
problema de la revolución. 
E1 primer ministro Harain. contes-
tando a aquella interpelación, dijo 
que "quisiera que estag tropas eva-
ron en tiempos de la guerra por el ' ^ ^ " ^ »ut.B« <-» ^"^1^. « ¿ H V i cuaran esas lugares- pero creo nece-
tesoro de los Estados Unidos. , bierno. que comenzó en el M.n.stenoj ^ su m&nfeninx{^to en Kiberia 
E l señor Warren estima que. los ne de Hacienda, extendiéndose a otros 
goclantes financieros europeos deben departamentos, causando grandes per-
actualmente a las firmas americanas ! ju¡c¡os a la Administración Pública, 
cerca de cuatro billones de pesos, y, Debido a ^ hueiga/ci m¡n¡stro 
TOKIO, Enero 24. 
E l Vizconde Takaki Kato, leader de 
i la oposiciNn, en un discurso pronun-
1 ciado hoy en la Dieta atacó al Go-
J bierno por mantener tropas en la Si-1 ron hoy. Los soldados y bomberos lo-
; beria. Declaró que no había motivos, graron sacar ^ m¡, granaclas carga. 
das que allí estaban almacenadas. E l 
LOS C U A R T E L E S DE A R T I L L E R I A 
DE MADRID, INCENDIADOS 
MADRID, enero 24. 
Los cuarteles de Artillería de las 
inmediaciones de Madrid se incendia-
pesos de empréstitos que sa hicie- ^ cmpIeados ^ Go. 
Slinner, de Londres, al Deoarta- i dijo que Europa debía mandar 
productos a este país, no obstante los ^ Hacienda, don Lorenzo Domínguez ítode ^ 3e Comercio, 
acuerdo con lo que se despren-
íi"1,6 informe. la deuda flotan-
* 'nglaterra en este país, a fines 
Jj0Vl,e,nbre último, ascendía a la 
««ad de 55.405.000 pesos, com-
Va de notas del Tesoro, a tres 
que importaban 28.815.000 
derechos de importación. Pidió es-, Pascual, fué objeto de una crítica se-
peclalmente la reforma de los aran- vera, habiends expresado con fecha 
celes sobre los productos agrfcolas, ¿c enero sus deseos de d¡m¡t¡r. 
los que, según dijo podían producir-
se más baratos en Europa que en 
A j-ĵ  é I* l C 
^ Dando su opinión sobre que los ti- tros, señor Dato informaron al señor 
pos de cambios no mejoraréan por ¡ Pascual que si el dimitía, todo el Mi-
alpún tiempo, el testigo declaró que n¡ster¡o presentaría su renuncia al 
en defensa de los intereses nacionales 
del Japón. 
Antes del discurso el ex-Ministro 
de Agricultura y Comercio, Kyossl Na 
kashoki continuó su Interpelación res-
pecto al fracaso por parte del Japón 
daño es considerable. 
No hay desgracias personales. 
L A VISITA D E L R E Y DON ALFON-
SO A ROMA, APLAZADA 
ROMA, enero 24. 
Según las últimas noticias será 
aplazada la visita del Rey Don Alfon-
so, a Roma. 
En vista de esto, el Rey Alberto de 
Bélgica será el prim;r Soberano cató 
WARRENTON, Enero 24. 
Esta pequeña población, que fué Guantánamo, Enero 24. 
teatro anoche del linchamiento de dos , DIARIO.—Habana, 
negros por una turba de hombres en- j A iaa cinco ¿e esta tarde yegó a 
mascarados, lo cual dió^orlTen a va- egta ciudad el señor Secretario de 
ríos choques y otros inminentes entre Sanidad y demás autoridades que vl-
nejrros y blancos armados, está tran- nieron a Santiago de Cuba. Hállase 
quila hoy. aquí también desde hace unos días el 
Una compañía de milicianos, que doctor Plazaola L a visita se relaciona 
recibió órdenes anoche de! gobema- con el estado sanitario de Guantána-
dor Morris, demasiado tarde, para liu- mo. donde el brote de viruela aumen-
pedir el doble linchamiento estaba to- ta de manera violenta alcanzando al-
davía de servicio v no se esperaban to número los casos debido a la nu-
nuevos disturbios. mer°sa colonia de haitianos, la más 
_ .. . . j * j grande de la isla. 
E l lincamiento poco después de _ A y e r Se celebraron fiestas en el 
las doce de la noche fuó el suceso casino Español en conmemoració» 
culminante después de varios días de 
animosidad entre los negros y los 
blancos de la Carolina del Norte, lo 
cual llegó al colmo el domingo a pri-
mera hora cuando ocurrió u~a verda-
dera batal-a campal en que cinco blan 
eos y tres negros fueron heridos. 
Trece negros fueron arrestados y 
conducidos a la Cárcel 
del santo del rey Alfonso X I T I . 
J . Alvarez corresponsal. 
E n e l S e n a d o 
ecf obtener ' beneficios de la guerra |jco que venga a Roma como huésped 
que le pertenecían por su participa- pey j e ita]ja 
ción en el conflicto así como la sl-
Sus colegas de Gabinete, incluyendo ^ ^ S f ^ í ^ f e Z !* t Í Í S ? 
el Presidente del Consejo de minis-
• 7 notas del Tesoro en libras es-j el tipo significaría el aumento de la pev, pon Alfonso, 
k ^ c n ^ oce 1116863 Por la suma i deuda europea. Añadió que el peli-1 pi fm-v*»* nadado e 
'¿".590 0OO pesos 
«kuda flotante 
P.914.000 
Declaró tambiénq ue varios de estos 
problemas eran causa de gran ansie-
dad al país, pero que el más impor-
tante era el que se relacionaba con. la 
| situación en Siberia. E l señor Nakas-
hoki, manifestó que toda esa provln-
el Presidente, se-rró de la situación se encontraba en _ i-i jueves , «.aa . , p,. 
empeñados con sus ñor Dato, pidió a la Lamara de Uipu-_ t- . i _ I que los países 
' "; deudas pudieran recurrir al embar-t d;| año pasado ascendía • 
pesos. 
a I que de sus productos a los merca-
dos americanos a cualquier precio. 
r e e o l a s f a c t e c o m e r c i a l e s 
lerd T1(5'nte de la Cámara de 
6 &v n1du3tria V Navegación dl-
Oai o s i e n t e razonado es-
Secretario de Hacienda: 
Habana, Enero 20 de 1921 
«• Secretarlo de Hacienda—Ha^ "*fla. 
UNA N O T A C E L O S E S T ' D O S 
U N I O O S A L G O B I E R N O 
D E 0 B R E 0 0 N 
CIUDAD D E MEJICO. Enero 24. 
Según informes seml-oflciales el 
Gobierno de los Estados Unidos por 
medio de su encargado de negocios 
aquí, ha dirigido una nota a este Go 
Su visita se verificará en la prima-
vera próxima y se alojará en el Qui-
rinal. 
Desde el Quirinal el Rey saldrá para 
visitar al conde Urusel, ministro bel-
ga en la Santa Sede, desde cuya re-
Él*wíCUl0 ^ inciso D, de la ley 
Ni q^ ,ro de 'uÜo de 192?, precep-
13 facturas comerciales Ue-
P»sn o en cada hoja contoT-
V91 de i , scSún ^ escala gra-
r * i de í * "B": y la e3cala sra-
Niaa J . erenpia establece que las 
—fc¿¿U-orizadas de las escrituras 
^ - ante Notarios Públicos, o 
Rentos protocalados en sus 
Í03 que media cosa o can-
de n Un 56110 de diez cen-
rtn °' .si BU ascendencia no 
í ̂  ae qmmentos pesos, 
^ ^ a n t o 
COct 
»*<*i nrn? a ,las e?crituras y docu-
^ ' ' o c ^ f ? 3 ^ qUe la ley 86 ^ ^ cn f̂ lógicamente suponer 
^ ^ e T l f ^ 0 1 1 se orifique por ^ r n , ^ ^ . pero ^ . ^ ^ ^ 
C^DorUnT8 COmerciales de ínfi-
2 ^ , ge, cía- a las cuales el im-
5?° i^onn Ktlndldo' gravaría de un 
ir s. cebible en el ánimo del le-
blef.MU l a m e n t a c i ó n no fue 
con , raclonalmente. Tal su-1 
8í^lficaoi/emÍS,0nes de plaza' i*4*- tni* • conoce usted jus-
C 1 ' facilit n0,t,onen otra Cal idad 
J^dor al coniprador y al 
^ fiel ,Íp m?rCancfa8' duraate el 
í ^ ñ a s - n0tas del ihlPorte rag pi^' &randes transacciones 
te olJíTmer sábado del mes 
' informe a ia costumbre 
de antiguo establecida en nuestras 
plazas comerciales, para ajustar, en 
una sola cuenta mensual, la liquida-
ción de distintas compra-ventas to-
das ellas realizadas con el carácter I tierno respecto a la anunciada in 
de "contado de plaza", que es la de- yasión de conceisones petroleras ame 
nominación con que se distinguen. | ricanas v pidiéndole que se habrá 
Si se aplicara la escala del impues- I inmediatamente una investigación 
to establecida por la letra "B", a las ' 
menos importantes de esas remisiones 
estimándolas en concepto de facturas 
cía estaba aceptando las doctrinas s>dencia se dirigirá al Vaticano y será 
bolshevikis, sin que se sepa que hará recibido por el Papa. 
el Gobierno en esta situación. j _ 
E l primer ministro Hara contestó 
que era imposible evitar la aceptación 
de esa doctrina en un territorio ex-
tranjero, agregando que este acto del 
pueblo de Siberia ( no era deseado por 
el Japón, pero que no podían tomar-
se medidas efectivas para contrarres-
tarlo. Volviéndose a levantar el señor 
Nakashoki, preguntó que si por e1 Go-
bierno no se intentaba dar los pasos 
necesarios contra la amenaza x>lshe-
vikí, aún sí la p*? ñei lejano oriente 
o .tuviese en peligre. 
E l primer ministro le respondió que 
cualquiera que fuese el resultado del 
predominio bolshevlki no habría pro-
No hubo ayer sesión en la Alta 
Cámara por falta de quorum, pero 
i han sido citados los senadores para 
Anoche una multitud en número de , h o | ¿ ce]ebrará sesión extraordinaria 
ciento cincuenta rodeó la cárcel. \ para tratar de la ley de llqil{dacJrtn 
E l carcelero negro, prontamente de Bancos y de cuanto se refiera a 
subyugado bajo amenaza de muerte, 3n. nltuÉrldil bencaria. 
llevó a Alfred Williams y a Plummer E n la Cámara se aprobará el pro* 
Bullock, dos de los prisioneros, a una yecto de ley del doctor Torriente con 
milla fuera de la ciudad, donde fueron algunas enmiendas que luego acepta-
ecribiUados a balazos. rá el Senado. 
J U S T A P R O V I N C I A L D E M U 
L B L T U R A , C O M O 
Y T B A B 4 J 0 
L A S E S I O DE A 1 E E 
Presidida por el señor Gobernador 
Provincial, comandante Alberto Ba-
rrena, La Junta Provincial de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo de la 
Habana celebró sesión ayer. 
C á m a r a d a R e p r e s e n t a n t e s 
>'ADA E>'TRE TTX R E C E S O T UJíA SESIOX S E C R E T A 
E l doctor Verdeja abrió ayer la se- voz, las discusiones fueron creciendo, 
sión puntualmente a las tres de la subiendo el diapasón. E l doctor 
tarde. Celoso del "quórunr' el señor. Verdeja, previsoramente. y con esa 
Germán López hubo de pedir una in-¡ filosófica ecuanimidad que tantos éxi-
mediata votación nominal. E l acta es-j tos le ha valido, concedió un receso, 
iaba pendiente de aprobación. Fué1 RGce^o por quince minutos. Receso 
aprobada de esa guisa. Contestaron; que en la práctica, duró bastante más 
de una hora. 
comerciales, frecuentemente los diez 
centavos del impuesto representarían 
una parte desproporcionada de la can-
tidad valor de la remisión. Por ejem-
plo: en la compra de efectos de es-
critorio y de artículos de ferrete-
ría. 
Ha parecido oportuno a esta pre-
sidencia dirigir a usted una petición 
en el sentido de que la srcretaría 
al digno cargo de usted se sirva con-
siderar la situación descrita, y mo-
dificar, en consecuencia de lo expues-
to el artículo 26, d. del Reglamento 
del Timbre para señalar un límite 
hacia abajo en la primera escala de 
las seis que contiene dicho articulo, 
cuya escala dice "hasta quinientos 
pesos inclusive, diez centavos . 
Teniendo en cuenta que el apartado 
letra "C" modificado por el P™-• 
. pió artículo IV, inciso C. fija a los L L E G O 
- recibos privados un límite, en lo in-
ferior par?, el impuesto, hasta cinco 
poaos inclusive, esta purera ser la 
cantidad a partir de la cual tributa-
sen las facturas comerciales. 
Quedo de usted, señor Secretario, 
en espera de una resolución favorable, 
muy respetuosamente. 
f) CaHos Ce Zaldo 
Presidente 
tuaran. Dijo, además, que las tropas 
que estaban en Vlavostock y otros lu-
gares no se encontraban allí tanto pa E l Ministro de Relaciones Extran-ieras en su boletín ofical que expide 
Jpor las noches no menciona la nota, ^a «mtrarestar el movimiento bolshe-
referida ni se obtuvo confirmación i como para proteger a los .residen 
teg japoneses de allí. Por -Itimo diio 
que el Japón tenía fijada una política 
en Siberia que nunca había -̂do al-
terada . 
En su largo discurso, el Vizconde 
de su entrega en la embajada ame-
ricana. 
I O S r S T E R F S E S DE LA I G L E S I A 
PASAN A PODER D E L ESTADO 
CIUDAD D E MEJICO, Enero 24. 
Las propiedades de la Iglesia Ca-
tólica en el Estado de Puebla valua-
das en más de veinte millones de pe-
sos, han sido entregadas al Gobierno 
por medio de una decisió del Tribu-
nal Supremo, que sostuvo lo acorda-
do por las cortes Inferiores. 
E l caso es conocido como el de 
piedad y se dice que será la base j 
para otras demandas contra las pto-l COPENHAGUE, Enero 24. 
mantuviera laborando, sin descanso. 
. . LA SESIOX S E C R E T A 
E l receso convirtióse en sesión se-
creta. Desalojáronse primero as tri-
bunas. Cerca de las seis Je h. tarde 
sin tregua, sin recesos, hasta la ulti-j volvió el público a las mismas, 
mación de todos los problemas quej ¿Qu^ trató la Cámara en esa sesión 
afectan de modo profundo a este secreta? 
Los periódicos, eg decir algunos po-páis... 
¡Hubo consternación! 
rea. 
E l discurso del doctor Coyul 
dilocuente como es uso en'este 
orador, fué un himno al patr 
Es una ta-
"si' más de sesenta señores Repre-
sentantes . 
Y abierta la sesión, y andando ya 
Concurleron los señores José Ma- i ej sCaor Miguel Coyula púsose en 
babilidadeg de que las potencias ac ría Espinosa, presidente; José J . Co- ié para soiicitar que la Cámara se 
rral. Director de Montes y Minas; 
Cristóbal de la Guardia, Gustavo A . 
Castañeda, Domingo Madariaga, Jor-
ge Alfredo Belt y el señor Nicomedes 
P. de Adam, que actuó de secreta' 
rio. 
Excusaron su asistencia los docto-
res Eduardo F . Plá y Manuel D. Aju-
ria. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
Kato. aseguró que nunca el país había anterior. I y al deber, y a la personalidad cuba-, ra que aclaren la noticia. L a noticia 
estado tan falto de unidad y de fuer- se dió cuenta—y fué aprobado—el na. ¡Unámonos, vino a decir el preo-í envuelve, a juicio de la Cámara, una 
zas propias para alcanzar reclama- nombramiento del señor Manuel As- pinante, y salvemos por la unión a posible ofensa, o una acusación con-
puru para sustituir al señor doctor C u b a . . . . . ! I tra la honorabilidad del Congreso. 
Joaquín de Freixas, fallecido. Y de. E l resultado de este discurso fué; Esto es lo que quiere aclarar la Cil-
la renuncia—también aceptada—del j inmediato. E l señor Germán López, mará. L a visita la efectuará el señor 
señor Marqués de Esteban. en el acto, pidió que se pasara lista Presidente de la Cámara en unión de 
Fué aprobado el informe de la Co-! de nuevo. Y que, para acuerdo que se los señores Presidentes de los Comités 
misión especial sobre el expediente | pretendiese tomar, se solicitase el pa-j Parlamentarios, 
para construcción de un malecón des-, recer de la Cámara en votación no 
de la Punta a la cali» O'Rellly, pro-! -
riódicos dieron la noticia de.un cam-
bio de impresiones habido entre va-
rios señores Representantes y los Di-
ble rectores de Bancos. Acordóse visitar 
no, a los directores de esos periódicos pa-
ciones justas como con el 
Ministerio. 
presente 
¿ M u r i ó L e n i n e ? 
piedades esclasiástlcas 
A TLADITOSTOCK E L AL-
MÜKAHTl C L A V E S 
I Según un despacho de Hersingfor? 
al Btrlinske TIdende, se asegura la 
WASHINGTON, Enero 24. 
minal. LOS C O G I T E S PARLAMENTARIOS 
¡Una manera brillante de facilitar Concluida la sesión secreta reunió-
las soluciones! ronse los Comités Parla-meutarics. 
Entró, pues, la Cámara en agita- Reuniéronse los dos. E l Conservador 
movido por el señor Tiburcio Casta-
ñeda. 
L a Junta quedó enterada del estado 
de los expedientes del Registro de la ción. E l doctor Gonzalo Freyre una: y el Liberal. 
nr-i- de las nersonalidades más brill. 
muerte de Nicolás Lenine, el primer 
ministro ruso soviet. La. prensa aníi-
bolshevlki declara que tiene mis da-
tos sobre e?te suceso. 
E n el despacho se agrega que estos 
E l almirante Cleaves informó hoy j periódicos consideran do gran signiii-
al Dcpartjunento de Marina su llegada' cación el hecho de que ÍMÚno no na 
a Vladivostock con fecha 22 del pre-! asistido a varias reumenes oficiales 
p antes' Y se reunieron—según el propio in-
de la mayoría comenzó un razonado forme de los señores Secretarios exclu 
discurso a propósito del Banco de sivameute para cambiar impresiones. 
• • , . . emisión. E l doctor Carlos Manuel de: Y he aquí como la tarde de ayer en 
ra la próxima sesión el expediente ^ Cruz hubo de terciar en el debate.1 la Cámara que prometía tantas so-
Propiedad Pecuaria durante el pri 
mer semestre de 1920. 
Se acuerda quede sobre la mesa pa 
promovido por la Compañía Cubana 
de Navegación. 
Se acordó el pase a la Biblioteca 
de las revistas y folletos remitidos 
a V la-UlvijoiULiK. icono. i,¿ viti f v 1 aam^̂ v — • - -.. ...«•̂  
senté mes. con el fin de invesügar el del Gobierno de Mo-cow las cuales, últimamente. 
asesinato del teniente W. BH Langdon fueron presididas por el Ministro oe | Y se levanta la sesión a las cinco por un centinela japonés. 1 la Guerra, León Tr tzky. ra. 
E l doctor Freyre hizo alusionea políti- luciónos; he aquí como la labor e la 
cas. E l doctor Cruz estimaba que de- Cámara, que según el doctor Coyula 
bía tratarse el problema desde un- no debía tener fin hasta no darle re-
punto de vista exclusivamente econó mate a todos los problemas se des-
mico.'. Nada m á s . . . ! hizo, como el humo de lo§ cigarrillos. 
Caldeóse la Cámara. E l bullicio, el en el aire tranquilo de la tarde, que s« 
estruendo, las conversaciones en alta llenó solo de discursos pomposos... 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 25 de 1921' A g O U X X l X 
E l C o n s e j o S u p r e m o a l i a d o l 
e n f u n c i o n e s ! 
PARIS, Enero 24. < el dele&ado alemán, según se espera, ¡ 
E l Consejo Supremo, compuesto conferenciará con Luis Louchour, Mi- | 
de representantes de lo Gran Breta- nistro francés de las regiones eman-
fia, Italia, Francia, Bélgica y el Ja- cipadas, y fce dice que presentará una 
pón, oy6 hoy las declaraciones de oferta oficial de pagar dos mil minó-
los peritos militaras y más tarde con- nes de marcos en oro dentro de un 
ferenció respecto a no haber Alema- año o sea la cuarta parte de la canti-
nla procedido al dejarme como loi dad en efectivo. 
prescribe al tratado de Versalles- L a eventualidad de que se Invite a 
Se pidió a los expertos que presen-1 im alemán para que forme parte oei 
tasen un Informe detallado sobre el consejo depende en parte de la contes-
asunto, con recomendaciones respec, tación de Herr Bergmann a M. Lou-
to a las medidas necesarias para ase i cbeur, quien le preguntara si Alema-
gurar la ejecución o cumplimiento de nia tiene alguna proposición qU8 ha-
las cláusulas del desarme insertas en cer antes de que los aliados decidan 
el tratado. Los expertos se reunirán finalmente la conducta que deben 
irvañaua, mientras que al Consejo,, adoptar para imponer el cumplimien-
a pesar de lo que se esperaba, consi-, to del tratado. 
derará la situación de Austria, en vez i Tiénese entendido que los primeros 
de dedicar su atención al problema de, ministros, están muy alarmados con 
motivo de la situación de Austria y las reparaciones. 
E l primer ministro Inglés, David 
Lloyd George, y el Presidente del go-
bierno francés Arístides Briand, se-
gún se tiene entendido, desean obte-
ner la oportunidad de consultar so-
bre log diferentes aspectos de la cues 
tlón de las reparaciones antes de que 
ee suscite el asunto para la discusión 
en una reunión plena del consejo. 
A este propósito, se dice que los 
primeros ministros están consideran-
do si es o no factible y conveniente 
que los representantes alemanes se 
reúnan con el consejo antes de llegar 
a la decisión final de la cuestión de 
las reparaciones. 
procurarán hallar algún medio para 
que ese país siga subsistiendo. L a 
cuestión de Oriente, de Grecia y el 
tratado de Sevres se tomará en cuen-
ta después que el consejo haya ter-
minado de considerar la situación 
austríaca. 
L O QUE D I C E E L EEPRESETÍTAIÍTE 
SDÍN F E D T E E 
PARIS, Enero 24. 
E l señor Sean O'Callalgh, represen 
tante aquí de los Einn Feiners se ne-
gó hoy a confirmar los Informes extra 
oficiales recibidos de Londres referen 
L a delegación Inglesa se cree quej tes a que Eamon de Valerá el leader 
se inclina a recomendar que se Invite republicano Irlandés, se eücuentra en 
a log alemanes a que tomen parte en París, y dijo: "No tengo nada que de-
la discusión después que los aliados; cir hoy sobre este asunto; pero no 
hayan llegado a una Inteligencia o ocasionaría ningún perjuicio que se 
acuerdo. hiciera alguna Investigación, pues 
Mientras está pendiente la solución quien sabe si se puede encontrar a 
de este problema Herr. Bergmann, alguien." 
E L R E T E R E XD O IRWIJí I N T E R -
NADO 
B E L F A S T , Enero 24. 
Las autoridades militarse se nie-
gan a dar información alguna res-
pecto al arresto del reverendo J . A. 
Irwin, ministro Presbiteriano, qus fué sorprendida en una emboscada. 
cifin del cristianismo y pide también 
que se establezca una tregua. 
LOS DESORDENES D E IRLANDA 
DUBLIN, Enero 24-
Una patrulla de policías y militares 
- N E O S A L V A R S A N 
$ 2 - 7 5 
d o s i s 
U G I T 1 M 0 
Tenemos certíCoado del fabricante 
donde recomienda haga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sos 
efectos y procedencia. 
G O M A 
A P A R T A D O 
8 5 ¿ . 
L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
A $ 1 . 6 0 L I B R A 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
CUBA IOS. 
T E L . A - 7 í 3 é - S I - 3 5 l 5 
L o s t é r m i n o s d e l a c u e r d o 
a n g l o - r u s o p r e l i m i n a r 
importación de numerarlo o „ v 
de oro o plata, p r o c e d e ^ * ^ 
Bia, y también promete Ro-
es tos artículos. z ^ guisar 
L A LLEGADA AlOyDfiI:o _ 
BAJADOR INGLES ¿ ^ E í -
LONDRES, Enero 24 
Se espera que el sefir» a 
Goddes, embajador brltán^ ,U*1*a* 
Estados Unidos, que llega a™ T ^ 
New York, salga m a ñ a ¿ ™ ^ 
promete a no alentar en modo algu- a conferenciar con el Primer Mi 
no a los pueblos asiáticos para que *ro iJ^yd George y con Eari On 
actúen contra los intereses ingleses, de Pfdleston. Secretarlo de R^ lT 
nes Extenores. "«¡.acio. 
Se supono que el embajador 
Londres, Enero 24. 
Los términos del acuerdo anglo-ruso 
preliminar, que Leonid Krassen, el 
representante soviet ha llevado a Mos-
cou para su consideración oficial, se 
han dado a la publicidad. 
I Las cláusulas más importantes son 
| las siguientes: 
"Cada partido se abstiene de toda 
I actuación o propaganda hostil fuera 
j de sus fronteras contra las demás ins 
i tituciones 
E l soviet particularmente se com 
especialmente en el Asia Menor^ Per 
sia, Afghanistan y la India. 
L o r s ú b d í t o s I n g i e r e n Rusia y i m?ncrá f.nf ^ d ^ ^ J ^ ' 
los rusos que estén en la Gran Bre- _ ^ P0110^ sigiló estrechamei 
. _ , , . movimientos de Sir Anoi,i„ • 
tana podrán regresar a bus casas si travAr.t„ ^^^^ ^ en bu 
E l n u e v o G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
y l a p a z d e N o r t e a m é r i c a c o n l o s 
i m p e r i o s c e n t r a l e s 
NEW Y O R K , enero 24. greso, según creen sus partidarios. Se 
E l representante Harold KL I^ut- • busca una regla especial, a fin de que 
son, republicano, de Minnesota, expre • la Cámara dé su pronta aprobación, 
so aquí anoche que uno de los pri- j No hubo división partidarista en el 
meros actos de la nueva Administra- Senado; pero la mayoría de los de-
ción nacional será la terminación de mócratas apoyaron la ley, mientras 
la paz con Alemania y Austria, y .que un numeroso grupo de república-
agregó: j nos se opisieron a ello. Los grupos 
"Los intereses financieros de este! opuestos se componían de dieciocho 
país desean vehementemente reasumir republicanos y veintiocho demócratas 
: trayecto desde el buque'^T au 
asi ío oesean. 1 al tren que lo había de conn, . lle?6 
Cada parte contratante se compro- ol ^ también ^n i ^ ^ * 5,a 
mete a no imporner forma ninguna fen-ocarril en Londres 6n ^ 
de bloqueo contra la otra ni hacer l0s periniS0s penetrar ^P*011 
distingos de ninguna clase contra el, taci6n de desembarco en n « * e!-
comerclo. todas las pesonas que no f S 0 ? a 
Los barcos en las bahías de una y ! clonarlos del G o W ™ N i -
trato que generalmente se otorga a 
as relaciones comerciales con nuestros 
enemigos". 
" E l Congreso buscó el medio de 
en pro de la ley, contra veinte y tres 
republicanos y diez demóvratas. 
Por la ley se crea una comisión fede 
hoy, cerca de New Blrmingham, Tipe-
rrary. 
Un sargento y varios de la colum-
na fueron muelos a tiros y tres 
pronunció discursos en los Estados 
Unidos, cuando Eamon úe Valera re-
c rría ese país. 
E l cuartel general ha avisado a 
todos los mandos militares que no 
deben establecer comunicación nin-
guna con la prensa respecto al reve-
rendo Mr. Irwin.' 
E l ministro ha sido enviado al cam-
pamento de BaUikyn donde probable-
mente os el único prisionero no ca-
ACCIDENTE MUíEEO 
LOS SUCESOS DE IRLANDA OLESNITZ Sajonia. Enero 24 
CORK Enero 24 Una exPlc>slón de grisú en una ml-
Los'niños fueron heridos anoche, na de este lugar ha sido causa de la 
uno de los cuales murió después, al mu^_le_tre_inta,y sel3 mineros 
tratar las tropas de hacer cumplir una 
E L PLEBISCITO EN L A A L T A S I L E -
SIA MOTIVA CHOQUES E N T R E LOS 
DOS BANDOS CONTENDIENTES 
na fueron muenos a Uros y tres /^doctm /c-i • \ 
oonstabulai*» i Ataron heridos. ¡OPPLIN (Silesia), enero 24. 
Toda la población de la Alta Si-
MISIOJí D I S U E L T A \ lesia se encuentra armada de rifles, 
B E R L I N , Enero 24 
L a misión del dominio militar, se-
conseguir una paz formal; pero fué, ral de tres miembros nombrados por 
cohibido de hacerlo así". j el Presidente, para que tenga juris-
( dicción sobre la industria ganade-
ra. 
se le permitió entrevistar al Vmh,, 
los barcos mercantes extranjeros por , ¿lor ni a su secretario ^oajv 
las naciones comerciales. — _ _ _ ' 
E l acuerdo provee para el despejo 
de las minas del Báltico v las inme-
diaciones de Rusia, y para el cam-
'J comprobante fué pagado por la i bio de Informaciones respecto a las 
compañía del acero, consignándo es- j minas. 
Provee la admisión a ambos países 
de personas nombradas para llevar a 
cabo el acuerdo, con el derecho de res 
to en los librea, 
Explicó que esa era la costumbre 
de la Corporación de Bethlehem. es 
decir distribuir bus gastos generales 
entre las varias compañías subsidia-
rias. 
"Ni un solo centavo fué cargado a 
la Corporación de la Flota de Emer-
gencia y nunca le pedimos que pa-
gase nada". 
TRANVIAS ASALTADOS 
SUMMIT, N, J . , Enero 24. 
Cinco hombres enmascarados asal-
taron anoche dos tranvías de la com-
pañía de tracción del condado de Mo-
rris, en la vía que conduce de esta 
población a Sprinfield, robando a los 
pasajeros y empleados todo el dinero 
y prendas que llevaba. 
No se tiene conocimiento del Im-
porte de lo robado. 
L A S TROPAS DE LA COR0\4 s m , 
P R E SALEN ILESAS ^ 
DUBLIN, Enero 24. 
Los ataques a la policía y a 1m 
fuerzas militares por paisanos en 3 
distritos en varios distritos del naf? 
continuaron el domingo. 
^ ^ ^ ^ } ^ ^ ^ ^ ^ I ata^SI s f m u l t i n e ^ f h í c S e , 
s fuer 
roña por cien paisanos. 
Ocurrió una violenta batalla el (j0. 
r-ln?o cuando un gruño numo'cso p» 
individuos armados atacaron hj enár 
teles de ^ollcía de G'-nbowef, pnjd 
mos a Clomet. Los paisanos'fueron 
derrotados sin que expjHmentaran 
gún se anuncia, se disolverá a fines 
de marzo. 
disposición para disolver los grupos 
viéndose en la necesidad de hacer fue-
go sobre varias personas que se encon 
traban en la mitad de la calle Sha-
dan debido, según parece, a que no 
se detuvieron cuando se les intimó a 
que lo hicieran. 
L a prohibición de grupos por las 
calles, según lo acordado reclentemen 
te, empieza a las cinco de la tarde. 
UNA CARTA D E L PARROCO D E 
HEADFORD 
DUBLIN, Enero 24 
En una carta dirigida al Cura Pá-
rroco de Headford, Galway, el Arzo-
bispo de Tuam, lamenta que la "Tre-
gua de Dios" que pidió en Julio hava 
ido violada primeramente por el ele-
mente civil de su diócesis en la em-
boscada de KUroe en la semana pasa-
da. 
E l arzobispo dice que durante los 
últimos seis meses su pueblo se ha 
demostrado muy abnegado, bajo una 
Inmensa provocación; que los arres-
tos, azotes, prisiones y otros atrope-
llos no ha provocado la violencia. 
Los criminales extraviados de K l l -
roe, continúa el arzobispo, son triple-
mente culpables porque sabían que 
estaban provocando las represalias, 
que dieron por resultado la destruc-
ción por el Incendio de once casas 
y la destitución d_ nueve familias 
Cuarenta resultaron lesionados. 
CRIMINAL SENTENCIADO 
COBLENZA, Enero 24. 
Bngelberrt Manna, ^'udadano aile-
mán, ha sido sentenciado por un tri-
bunal de su país a ser guillotinado 
por el asesinato de un soldado ameri-
cano, cometido en el mes de abril. 
Dícese que Manns mató al america-
no con una pistola que le pidió pres-
tada al soldado con el propósito rte 
robarle 15,000 marcos. 
DESORDENES E N L A INDIA 
LONDRES, Enero 24. 
Un despacho de la agencia Reuter 
procedente de AHahabad, India, fecha-
do hoy, dice que han estallado nuevos 
E L MONUMENTO A ABRAHAM 
LINCOLN 
E L T I E M P O 
NEW Y O R K , enero 24. 
Las condiciones del tiempo para el 
Este de esta ciudad indican que hará 
revólveres y ametralladoras, así como una buena temperatura hoy, la que 
bien provista de municiones que las continuará con frío el martes y ^ ^ f ^ r l ^ ^ l o ^ r la fecha y 
tuerzas militares de los aliados junto-ble para el miércoles, pero con menos el programa para descubrir* el mo-
con la policía establecida por el pie- j frialdad. ¡ numento en conmemoración de Lln-
biscito amenazan requisar por temor 
a ua levantamiento general, dijo un 
miembro de la comisión aliada aquí 
hoy. 
El terrorismo y las luchas entre los 
alemanes y polacos durante y des-
pués del próximo plebiscito no pue 
das y la exclusión de cualquiera per- ¡ ^ llcía d j f u e r z a ^ r i r ^ 
sopa "non errata" lo mismo que para _ T luCi«w c 
la libre comunicación y exención de 
contribuciones. 
Se dispondrán arreglos para reno-
var las facilidades telegráficas y! 
postales, Incluso los bultos postales. | 
L a Gran Bretaña se compromete a j 
abstenerse de embargar cualesquiera bajas las tropas del Gobierno' 
valores de oro o mercaderías, que E n un ataque sobre una patmlU Ú 
no se Identifiquen eomo propiedad del policías cerv.a de Kells en el Conda" 
gobierno inglés, y que puedan ex- de Meath, fué muerto un pabano^ 
portarse de Rusia como pago de las otro resultó herido. Los atacantPs 
importaciones, y abstenerse al mismo finalm^te» retiraron, rtespufc; d» 
tiempo de toda legislación contra la ser capturado un carro-motor y arau^ 
comité, al presentarse a la Cámara 
el proyecto de ley diplomático y con-
sular para el próximo año fiscal. 
E l presupuesto del Departamento 
de Estado de doce millones de pesos 
para estos servicios ya era el triple 
DECLARACIONES DE UN LE4DER 
PROHIBICIONISTA 
NEW YORK, Enero 24. 
E l señor Willlam E . Johnson, cono-
cldo más bien por el sobrenombre d» 
""'ussy Foot", leader prohlbiclonlsU 
ooln, que e?|á casi terminada, en 
de lo consignado para 1916. y la co-i v ^ T ' ' loaQBr P ™ i c , o n i s u 
misión resolvió uo om i ' lai1"0 il0y 611 una reunión de la so 
L O S R O C K E F E L L E R BRINDAN AU" \ una reunión que se ha de celebrar aquí y a ' h a b í a ^ t e r m l n S l a ^ r r a ^ d ¿ d e ¡ f * 6 ^ h ^ Í Í ^ Í ! ; 1 1 / ! ^ f 6 que 
• el próximo sábado por la comisión hacía mág de dog añogfc era i la_ 1^ Prohibición con todas su-
den prevenirse sin serios choques en-| ^iana pasada, ha seguido hoy el anun 
X I L I 0 S A EUROPA 
NEW YORK, Enero 24. I del homenaje al gran americano. 
Al donativo de un milón de pesos i E1 ex-presldente Taft, que ahora se 
ofrecido por el hijo de John D. Ro- encuentra en Bermudas, según se 
cnefeller al Consejo de Auxilio E u - a^"110^ anoche regresará a tiempo pa 
ropeo, que se hizo público la se- ra Presidir esta reunión. 
tre las tropas de ocupación, la poli-
cía y los paisanos, declaró el miembro 
de la comisión. 
Comunidades enteras en los distri-
tos mineros son amenazadas por ban-
didos armados, que operan en grandes 
grupos, aumentando así el odio entre 
los alemanes y polacos. Cada uno de 
los grupos culpa al otro de estos ul-
trajes. Las tropas francesas no hacen 
esfuerzos por reprimir estos disturbios, 
excepto en las grandes ciudades, de-
motines en el distrito de Fyzabal y l ^ 0 a 'a actitud hostil de los mine-
que se dirigen tropas allí desde L u - ros« 
cknow. I Las autoridades militares han ad-
Calcúlase que los amotinados están ¡ vertido a los paisanos que no salgan 
l y dlc» el a ia calle despué, ¿ ¿ oscurecer. 
Una banda organizada opera vir-despacho que muchos miles más están afluyendo a Eysabad con la Intención 
de anioujla'" a la policía. 
Considérese que la situación es gra--
ve, según d ĉe el corresponsal. 
HABRA E S C A S E Z DE C E R E A L E S 
EN ALEMANIA 
Alemania tendrá forzosamente que 
tualmente por toda el área del plebis-
cito, robándole la ropa a los hombres, 
miijeres y niños, sin ocasionarles otras 
molestias. Unos veinte miembros de 
esta banda obtígaron reoientemente 
a un hombre que paseaba con su hija 
Ím^5!f ! , .?e l -T11!?^! ! .»?- ^ í 1 . 6 ! ^ €n el Parque 8Ítua<l0 en el centro de 
Kattowitz, a que se quitara las ropas, 
dejándolo desnudo en medio de una 
tempestad de nieve. Treinta mineros 
de cereales para subvenir a las ne-
cesidades de 19¿1 según una autori-
dad, ocntestando a la pregunta diri-
E l arzobispo denuncia como igual-j gida por la delegación italiana en 
mente corbades los actos de los que 
tienden las emboscadas y la barbarle 
Inhumana de las represalias. 
De nuevo apela a los mejores ele-
mentos de las "dos naciones herma-
n r V para que suspendan el estado de 
guerra, que se describe como nega-
Bruselas respecto a los Inmediatos 
requisitos de comestibles proceden-
tes del extranjero. 
E l gobierno reconoce que la tasa-
ción que se ha sometido será inade-
cuada debido al fracaso de la cose-
cha del año pasado. 
E l n i ñ o l l o r a 
p o r q u e v a 
a T o m a r u n 
p u r g a n t e « a 
E l n i ñ o r í e 
p o r q u e v a a r o m a r 
L A X E N B U S T O 
E S L A D E L I C I A D E L O S N I Ñ O S 
de esa pandilla han sido arrestados 
y castigados, pero sin que por ello 
hayan disminuido los robos. 
Los propietarios de minas decla-
ran que ellos esperan movimientos 
revolucionarios de un momento a otro, 
aunque las minas actualmente están 
trabajando con una producción de 
tiempos de paz; agregando que existen 
muy pocos individuos sin empleo. 
L E Y PARA R E G U L A R L A S OPERA-
CIONES GANADERAS 
WASHINGTON, enero 24. 
E l Senado aprobó esta tarde, con 
ira margen de tres votos, la Ley Fe-
deral, que regula las operaciones de 
los empacadores de carros y otros 
ramos de la industria ganadera. 
L a votación fué de 46 a favor por 
33 en contra de la aprobación del 
proyecto, que dio lugar a una reñida 
controversia. 
Ahora se remite a la Cámara, en 
espera de que se llegue a una decisión 
final en la actual legislatura del Cen-
cío de que la señora Rockefeller ha 
ofrecido sus servicios a la Asociación 
de Jóvenes Cristianos para levantar 
fondos con ese mismo objeto. 
ORO DíGLES PARA LOS ESTADOS 
UNIDOS 
NEW YORK, Enero 24. 
Se espera que la fecha que ha de 
fijarse será a principios de la pró-
xima primavera. 
E L EMPRESTITO B E L G A 
NEW YORK, Enero 24. 
J . P . Morgan y Compañía, y la 
Gunranty Trust Company anuncia-' 
ion esta mañana que los libros de. 
ros comerciales e industriales. 
E L RACISMO EN GI0RGIA 
G A I N B S V I L L E , Georgia, Enero 24. 
L a animosidad racista en esta re-
gión se acentuó anoche con la muer-
te de Steve Thompson negro, y la 
grave herida recibida por Stevo Wi-
lliams, otro ñero, a manos de un blan-
, faltas, se hace cumplir mejor en la 
ble que se redujesen estas consigna ciu(lad de New Y J 
clones en este año de grandes apu- con la antl^ua ley ^ ^ ¿ 
Manifestó que Europa está más In-
teresada en los acontecimientos que se 
desarrollan en esta ciudad que en los 
que ocurren en otras partes del país, 
y que 'el hacer cumplir la ley pro-
piamente en New York, significa mu-
cho más a la prohibición que lo que 
pueda significar hacerla cumplir en 
todo el resto del mundo". 
co no Indentlflcado. 
Según lo qjje se ha declarado a i L A GUERRA CONTRA LOS TRUSTS 
I suscripción para el empréstito belga j las autori(Jade3 el blanco'había solici-| N1™ vnp^- „, 
Hoy llegaron aquí procedentes de de treinta millones de pesos se ubríe- tado de los nejaros que le llevasen en ^AÍT,Va ' " ¿ 
Inglaterra a bordo del vapor Carma- ron a las dio ; y se cerraron Inmodiata un taxlcab a Ironbridge, a cuatro mi-
nia, 7.650.000 pesos en oro, de cuya ¡mente . ^as de la ciudad, 
suma 4.300.000 pesos vienen consigna-1 Elsto se ínjtefrpretía como que tel! E n el camino se dice que disparó 
dos a la casa bancaria Loeb y Com- empréstito na ^acasado o me las sus yin ^ro a Thompson, hiriéndole en 
pafiía de esta ciudad, que compró en cripciones hablan excodidj ,\ lo gue parte posterior de la cabeza y otro 
el mercado d Londres, siendo parte se ouscih.i, por más que ko decía a Williams en el hombro, 
de unos noventa y tres millones de que la rc'tt dad del ex3<3Ji l»1 susurlp 
pesos en oro que adquirió esa misma clón no podría determinarse en va 
firma recientemente. 
L A S ACUSACIONES CONTRA MIS. 
T E R SCHWAB 
NETW YORK, Enero 24. 
Eugene R. Grace, presidente de la 
Bethlen Steel Corporatión, compare-
ció esta noche ante la comisión que 
investiga los as-ntos de la Junta ma-
rítima de los Estados Unidos y co-
rroboró el testimonio de Charles M. 
ríos meses, 
Dícese que el asesino continuó diri-
giendo la máojnina y dejó a los ne-
gros moribundos en el camino. 
E L TRIBUNAL SUPREMO AMERI-
CANO Y E L CUSTODIO D E L A PRO-
PIEDAD E X T R A N J E R A 
WASHINGTON, Enero 24. 
CONSTRUCCION DE E D I F I C I O S PA-
R A L A S LEGACIONES AME-
RICANAS 
WASHINGTON, Enero 24. 
Se ha Instruido al Encargado de Ne 
godos americanos en Costa Rica para; autoridad del custodio de la pro'pie-
que busque un lugar aproplauo en laj dad extranjera, facultando rara confls 
capital de aquella república, para la car los valores depositados en este 
construcción de un edificio para la¡ país por las compañías de seguros 
Schawab de que ninguna parte de los | I f í ^ ^ ^ ^ ^ aJemanas para proteger a los tene-
írastos nersonales de este último comn } ^Partamento de Estado al Comité, dores de pólizas americanas, 
ga^os personales ae este uxumo como • de Apropiaciones de la Cámara, 
director de la Corporación de la Fio- B1 Departamento declaró que pron-
to se elegiría el lugar para la cons-
trucción de una legación en la ciudad 
de Santiago, Chile, para lo cual hay 
Treinta y una firmas comerciales • 
Individuos que se dedican a Instala-
ciones sanitarias y que fueron proce-
sados el viernes pasado por acusár-
seles de violar las leyes contra los 
"trusts*, pidieron que se Ies declarara 
inocentes hoy en el Tribunal Supre-
mo. 
En los procesos, que resultaron cor 
motivo de una Investigarían sobre lo? 
procedimientos del Trust de Construc-
ciones, se alega que Jo? acusados con-
vinieron, antes de diciembre del año 
pasado, en cesar de hacerse la empe 
tencia unos a otros y que todas la1' 
ta de Emergencia se había acreditado 
a la construcción de barcos. 
EL H. Vbadle, "Comptroller-Gene 
E l Tribunal Supremo aprobó hoy la ¡ proposiciones sobre contratos de más 
de 250 00 s¿rían aprobada? por Johti 
T. Heltrlc u obtenidas por el BlfaBtf] 
Heltrlc, un abogado a quien se pro-
cesó anteriormente con motivo de f̂ j 
transacciones con los contratistas dü 
. obras, se encontraba dentro de lo¿ 
E l tribunal falló que la ley sobre i treinta y un procesados que pidieron 
ral" de la Junta 7 Perley Morse, -om- aprobado desde hace un año un cre-
tador, previamente habían notificado dito de 130,000 pesos, 
a la comisión que se descubriera un 
E l C o m e r c i o d e M a t a n z a s 
Señorea comerciantes « industriales 
matanceros, sabed: 
Que el señor Arturo Serra, agente 
de la Consultoría Naclonail de Comer-
ciantes, ha de permanecer en Matan-
zas los días 26, 27 y 28 del actual. 
Se hospedará en el Hotel Sevilla 
y allí podrá mostrar y ofrecer el "L.I. 
bro de Contabilidad Completa" de di-
cha Consultoría Nacional para poder 
1 cumplimentar lo dispuesto en la ya 
vigente ley del cuatro por ciento. 
Aproveche esta oportunidad y visite 
al señor SERRA hoy mismo. 
Precio del libro: diez pesos, conte-
niendo Inventarlo, Diario y Mayor. 
EMas 26, 27 y 28 en Matanaas. 
Sépalo el comercio local. 
comprobante de doscientos sesenta y 
nueve mil quinientos cuarenta y tres 
pesos con cincuenta y trea centavos, 
que se decía que era para los gas-
tos personales de Mr. Schwab duran-
te octubre de 1918, cuando era direc-
tor general de la Corporación do la 
Flota. 
Intervenidos loa libros de la Cor-
poración Constructora de barcos de 
Bethlehem, se descubrió que cien mil 
pesos de esa cantidad habían sido car-
¿•ados a la construcción de barcos. 
Mr. Morsse explicó, sin embar-o, 
que cuando presentó su informe res-
pecto al comprobante no podía decir 
si esta paitlda se había cambiado o 
no. 
Mr. Grace explicó que el pago de 
doscientos sesenta y nueve mil qui-
nientos cuarenta y tres pesos con cin-
cuenta v tres centavos se había he-
cho a Mr. Sch-wab en conformidad con 
el comercio con el enemigo autorizaba 
esta confiscación 
se les declarara Inocentes. Su pri» 
tlva fianza de cien mil pesos contlnía 
en vigor, mientras que a los otro1? 
les exigió dos mil pesos de fianza a 
cada uno. 
CAMBIO DE PUESTO 
WASHINGTON, Enero 24. 
Chester Rowell, de California re-
nuncló boy a su'puesto de miembro, e s ^ c i Z Í ? ' imnlgrracl6n de 
E L LORD A L C A L D E DE CORK UTA 
RINERO 
NORFOYK, Virginia, Ener > 24. 
Donald (yCallaghan, Lord Alcalde : T E R R I B L E EXPLOSION ^N E S K I I 
de Cork, fué presentado hoy por su 
abogado, el Juez Joseph T. Lawless, MENFIS, Tennessee, Enero 24. Diez negros fueron muertos, y 
nos más lastimados, entre eH09 
rio® mortalmente y daños a la proí"^ de la nueva junta marítima 
Se anunció hoy en la Casa Blanca 
que abadonaba este puesto para ocu-
par el de miembro de la comisión de <iue Podía. embarcarse en cualquier Ia explosión de cierta cantidad de 
barec destinado al extranjero cuando \ solhia en un tanque de la planta <" 
inmediatamente se le expidió un dad han j-esuUado por valor i d*-
certiflcado de marinero y se le dijo lentos mil pesos, a consecuencia 09 
ferrocarriles d California. 
L A S CONSTRUCCIONES NATALES 
MERCANTES DE 1»20 
NEW YORK Enero 24. 
Según los datos presentados hoy por 
la agencia Lloyd los Estados Unidos 
estuvieron a la cabeza en el total 
de toneladas brutas de barcos mer-
cantes botados al agua en 1920 
le conviniese. 
Los planes del Lord Alcalde que lle-
g ó aquí como polizón y sin pasaportes 
se decía que eran indefinidos. 
HABLA E L ABOGADO D E OTA-
LLAGHAM 
NORFOLK, Enero 24. 
la compañía Colyar Rees. La « P 1 ^ 
destruyó parte de la planta, arra^ 
con toda una manzana de cas*s r 
madera y sacudió todo el extremo d 
te de la ciudad. flS-
De los lastimados doa son bianc 
L . C Scott, superintendente de 
planta, y L . C . Wllder, supenii^ 
Ambos recibid Mlchael Francls Doyle, Abogado de; dente de los carros, axuw» ^ ' ^y 
O'Callaghan. Lord Alcalde de Cork ron graves quemaduras Pero •08!1 (0 
noche J-9 esta 
lo^ métodos regulares que se seguían datos de 1919 pero un aumento de más 
E l total de los barcos botados al 
agua en los astilleros del mundo as- a quien se le concedió un 'certificado dicos dijeron 
cendió a 5.861.000 toneladas brutas, o de marinero" en Norfolk hoy. di jo ¡ salvarían. te 
sea una disminución de casi un millón esta noche que se propone pe:mane- j E l coronel Y . Yares, P - ^ r L ^ *• 
trescientos mil en relación con los ceT en 0810 P^3 Por Io menos sesenta la Compañía dijo que el 
una combustión ^ " ^ w j 
di 
días. 
para reembolsar u Mr. Schwab por los 
gastos surtidos por él y la organl-
zació ivde su oficina en co i e x i ó n ^ e 
la compañía. 
E n la dlstrubción de esta partida 
entre los var" js departamentos, cien 
mil pesos fueron cargados a la cor-
poración constructora de barcos de 
Bethlehem. 
No se cargó como dijo el testigo 
al costo de los barcos. 
L a verdad es que la compañía de 
Bethlehem nunca reclamó esto cien 
mil pesos con-O parte del costo con-
tra los barcos del gobierno sino que 
c:rgó esa cantidad a la cuenta de 
ganancias y pérdidas. 
Mr. Grace exhibió una copla foto-
gráfica del c improbante en cuestión, 
expedido contra la Bethlehem Steel 
Company fechado el 30 de noviembre 
de 1918. 
Dijo que estaba en favor de C. M. 
Schwab para gastos especiales. 
d- cuatrocientos mil sobre las de 1918. E l certificado de marinero permltl-
E l total para los Estados Unidos ^ al Alcalde O'Callaghan em-
fué de dos millones cuatrocientos se- ^raw" para Irlanda desde cualquier 
tenta y seis mil toneladas, mientras Puerto y en cualquier barco para cual 
la Gran Bretaña estuvo en segundo <luI*ír País bien como Pol lón, como 
lugar con dos millones ciencuenta y marinero o como pasajero, en cual-
canco mil toneladas. 
E l Japón botó al agua 456.000 to-
neladas el año pasado, o sea una 
disminución de las 611.000 de 1919. 
•quler tiempo que lo desee. 
¡01 propósito de la visita del Lord 
Alcalde a este país se ha realizado 
por completo, agregó Mr. Doyle. 
PROTECCION A LOS P E C E S T PA- E L ^ LAS CONSTRUÍ TIO-
C L I N I C A D E L D R . J . M . P A S C U A L 
V E N E R E O , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s de n o c h e d e 7 a 9 . De d í a d e 12 a 2 
JAROS 
NEW YORK Enero 24. 
E l establecimiento de un departa-
mento de conservación presidido por 
un miembro del gabinete del presi-
dente, la aprobación de leyes que pro-
tejan a los peces emigratorios que 
ahora son pescados para fines comer-
ciales, y la creación de una licencia 
federal para los cazadores de pája 
NES 
X E W YORK, Enero 24. 
Dos cajas de hierro, que se supo-
ne que contengan libros y documentos 
del consejo de los gremios del ramo _ 
de construcción, serán presentadas an res de pies. Recibió ^r^_ 
te el juez Mcavoy en el Tribunal Su-
premo mañana y se abrirán violenta-
mente. 
E l juez Ccavoy accedió ayer a esta 
debió a  o suiou airo 
del vapor que se escapaba del bier. 
tanque cuando se removió 1* ^ 
ta metálica, en preparación par» ^ 
cargar el carro, y al ponerse en 
tacto con la atmósfera. ^ 
E l carro que contenía ^ f 0 ^ «1 
galones de gasolina, VToáv&ai->£ en. 
procedimiento de al>frcln6° ? 
viado desde Kellyville, 0K 
fué cargado a una baJa t£TniVn 
Al removerse la cubierta. 8e°LjUít0 
teoría, el vapor se puso en 
con condiciones atmosfertf7iAn 
más altas y siguió la « P 1 ^ " ' qa« 
Andrew Mac Kinley, el n * caisí-
sacó la tapa del carro t a ^ ^ j ^ c 
do ocurrió la explosión, roe teli»-
hasta una distancia de vane» ^ 
ros emigrantes, 5e recomendaron en Petición presentada por Samuel Un-
la conferencia anual de cazadores de 
la Asociación Americana para la Pro-
1 tección de la Caza. 
termaver, quien al llevar a cabo la 
demanda contra Robert Brlndell, re-
currió a este procedimiento 
S a n L á z a r o 2 2 9 , c a s i e s q . a B e l a s c o a i n . 
t63 8 « 
T e l . M - 1 5 9 6 
duras y falleció esta noene-
A c c i d e n t e l a i c ñ t a W 
Madruga, Enero 24. flaban»- . 
DIARIO • - '^r í8 vú-
L a distinguida señorita ^ ^ 
Hugh Robertson, miembro de una sa Pardiñas al i r a tonÍxaniinars« 
| casa contratlst'a, que dijo que h a b í a l a esa, donde lba y de 1» g l S 
pagado a Brindell 32,000 pesos "por' doctora en Pedago£V por »Pr. a3 
I valiosos servicios', reconoció bajo el | asignatura que le I^¿cturándos« 
1 reinterrogatorrio que los "servicios va-, se cayó de sus pies, i .d0 moT 
REDUCCION D E L P R E S O T E S T O 
DIPIOMATICO 
WASHINGTON. Enero 24. 
Una-reducción de un veinte y cinco ' u iu •«ttiviub — . - . . 
por ciento en el presupuesto para liosos consistían en que Brindell Ira j brazo. E l acclüeni 
los gastos diplomáticos de la nación j Pidiese una huelga inminente. _ I mentado. . • ^ 
ha sido recomendada hoy por un sub- 1 —1 ! 1 ' 
si o
jSped»1-
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 mes 9 1-70 
3 Id. *. 5-00 
6 Id. „ 9-50 
1 A-Qo „ 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 mese* . % 
6 Id. i i . © o 
1 ABo „ 21.00 
TADO 1010. TELEFONOS. RKOACCiON: A-6S9L ADMINISTRA-
pAB CI0N Y ANUNCIOS: A-«201. IMPRENTA: A-6334. 
vXXSa,0 DECANO EX CUBA. DE LA, PRENSA ASOCIADA 
pren»* Asocistda es Im qn» pose* el exclusiro derecno de ntlllMr, p*-
Jl^wiaoJrlas, 1m noticia» ca^legrftflcas qne en este DIARIO se puOIIqu«a. 
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E l a l m a h i s p a n o a m e r i c a n a 
No es la verborrea lírica que nace 
. iaS efusivas burbujas del cham-
sino la maciza elocuencia de los 
hos la que nos ^a^la del estre-
micnto entre los pueblos hispano-
•ericanos y la nación colonizadora 
I civilizadora. Mientras el Rey Al-
¿so XIII concedía veinticinco becas 
m estudiantes universitarios de ca-
uno de aquellos, el Presidente de 
República, General Menocal, es-
mfaii al ministro de Cuba en Espa-
docíor Mario García Kholy, la 
Dosa carta siguiente: 
["Señor D. Mario García Kohly, en-
do extraordinario y ministro ple-
íenciario de Cuba.—Madrid, Es-
mjstinguido amigo: He tenido la 
¿acción de recibir el ejemplar del 
•O discurso pronunciado por usted 
U solemne sesión con que el Ayun-
fciento de Madrid y la Universidad 
Kñtral ds esa Villa y Corte celebraron 
• Fiesta de la Raza en octubre pró-
•no pasado, y al expresarle mi agra-
•chniento por el envío y por las pa-
•tras bondadosas que me consagra' 
• que me hablan del recuerdo siem-
mt vivo en que me tiene mi buen 
•pigo, quiero felicitarle por la real 
fciíicación e importancia de su re-
•ido discurso, que tiende a afian-
• r y robustecer bellamente los sen-
^Kitos de amor que existen y deben; 
perdurar entre la nación progenito-¡ 
^Blas que le debieron su vida en es-1 
•mtinente. Las ideas que he con-j 
?lado en esas breves páginas de| 
irso, tienen- pues, mi más honda i 
itía, y ha sido siempre constan-' 
olivo de interés para mí procurar] 
eios sentimientos de amor, que' 
>san en los vínculos tradicionales 
sangre, no desaparezcan ni se 
•bien en nuestros pechos, 
•provecho la ocasión para reite-
los sentimientos de mi amistad y 
ii distinguida consideración, 
lado): Mario G. Menocal". 
•as ideas del discurso del doctor 
io García Kholy, a que se refie-
íl General Menocal, constituyen 
de los monumentos oratorios más 
ateseos y más sólidos que la elo-
gia ha levantado en pro de Es-
colonizadora y de su Don Quijo-
maravillosa palabra del doc-
Ga.rcía Kholy extrajo todas las 
ías, todas las hidalguías, todo 
"alor. todas las virtudes y todas 
ublimidades del libro inmortal, y 
engarzó en el alma de España, 
m peculiar peregrinación por lai 
latina. Hacia esa España en-
idora de genios como Cervantes, 
pueblos como la Argentina- Chile. 
0# Perú y Cuba, hacia esa Espa-
de se afana por apretar sus bra j 
espiritualmente a aquellas repú-
* quienes con su amor a la li-
y a su independencia, con la! 
de sus hombres ilustres y de susj 
héroes, con los tesoros de su idioma 
y el arca sagrada de su religión dió 
las bases de su nacionalidad, siente 
el Presidente de la República "su más 
honda simpatía". 
Esa misma simpatía y ese mismo 
cariño es el que acaba de demostrar 
a España el pueblo chileno, con motivo 
de la visita de Su A. R., el Infante 
Don Fernando y la embajada especial 
españfcla. A pesar de ser dicho pue-
blo poco dado a manifestaciones rui-
dosa y a vítores clamorosos, la recep-
ción que el pueblo de Valparaíso y 
el de Santiago hizo a los represen-
tantes de España en las fiestas dej 
Magallanes, pasa- según la Prensa de1 
allí, todos los límites de cuanto has-
ta ahora se había visto en homenajes 
a visitantes extranjeros. Fué esta re-
cepción no sólo entusiasta, según un 
diario chileno, sino también de una 
sinceridad que desbordó por encima 
de las fórmulas sociales y de los pro-j 
gramas. 
"Si en el Norte de Chile, dice "El¡ 
Mercurio" de aquella República, ha-¡ 
liaron nuestros huéspedes una pobla-1 
ción que en medio de un desierto los 
aclamaba, en el centro de la Repúbli-
ca todo les hablará de España, todo 
les hará sentir como un regreso a la 
patria lejana que se prolonga en su 
hija y en condiciones geográficas que 
habrán de recordarles regiones de la 
Península. L a lengua- con el acento 
semejante al Sur de España, las cos-
tumbres que reproducen viejos hábi-
tos de diversas zonas del Reino, el 
carácter y los nombres de la clase di-
rigente que hablan de las provincias 
vascongadas, y por fin la religión 
que aquí como allá sirve de vínculo 
y consagra la unidad nacional; todo 
dirá a nuestros huéspedes que se ha-
llan en tierra e s p a ñ o l a . . . Como las 
familias que mientras más ilustres y 
más fuertes se sienten, con mayor sin-
ceridad se adhieren a su tradición, así 
también la nacionalidad chilena, por-
que tiene conciencia de sí misma y 
de sus destinos- proclama su senti-
miento español y hace votos porque 
los pueblos nacidos de la gran descu-
bridora del mundo realicen en la prác-
tica de la vida internacional los idea-
les que les son comunes". 
Así siente y así habla de España el 
honrado, el vigoroso, el valiente pue-
blo chileno. Así siente y así habla 
también la Argentina, una de las na-
ciones más cultas y civilizadoras de 
la América latina. Así sintió y habló 
Cuba en el magnífico desbordamiento 
de su homenaje a los marinos del aco-
razado "Alfonso XIH". Y así siente 
y piensa ahora, por la carta expresiva 
y elocuente del General Menocal. 
B a n c o i n t e r n a c i o n a l d e C u t a 
D e 8 d e l a B a n a n a a 9 d e t a n o c h e . 
P A G A M O S C O N V A L O R E S 
E l p r ó x i m o d ía 31 termina el plazo de la Ley de Mo. 
ratoria. ¿ Q u é pasará d e s p u é s ? Nosotros lo ignora-
moi 
Por lo tanto, todo cliente 4e este Banco que desee 
cobrar el importe de sus depós i tos en Pagarés Co-
merciales o Bonos Hipotecarips, puede venir por 
nuestra Casa Central a cualquier hora que le sea 
c ó m o d a . 
^ Desde esta fecha, pagaremos a nuestros depositan-
tes en esa forma. 
Habana, 2 4 de Enero de 1921. 
les sufrió en la calle de Campanario ¡ 
al chocar el automóvil Ford en que 
viajaba con unas cabillas de hierro ! 
que descargaba en dicha calle un; 
camión de la Empresa Havana Elec- ! 
trie. 
— ' 
MUERTO POR UN AUTO 
Anselmo Fernández y Fernández, 
vecino de Infanta 68, fué recogido 
ayer tarde gravemente lesionado, por 
el vigilante 1035 en Infanta y Desa- | 
güe, y conducido al Hospital de Bmer ; 
gencias donde falleció. 
Sospechase que fué arrollado por 
na automóvil cuyo chauffeur se dió a 
la fuga. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
ABANDONO 
Justina Falcón Segura, vecina de 
Cerro número 685, denunció ante la i 
Secreta, que su legitimo esposo Plá-; 
cido Ascarreta y Lago, la había aban- 1 
donado llevándose a su menor hijo I 
de cuatro años Oscar que sabe tie-: 
ne en una casa de la calle de Eco-, 
nomla esquina a Corrales, sin per-
mitírselo ver. 
CAIDA 
Laureano Arguella y Menéndez. de , 
España, 45 años y vecino de una fin- | 
ca inmediata al Hospital de Paula, 
fué asistido ayer en el centro de so-1 
corro de Jesús del Monte, de múl-
tiples lesiones diseminadas por el 
cuerpo, que recibió al caerse del pes 
cante del carretón que guiaba en oca-
sión de haberse quedado dormido. 
HERIDO 
Manuel Martínez Carpan, de 15 j 
años de edad y vecino de Santa Ro-
m número 24, trabajando en la per-; 
fumería de Estanillo situada en Pe- j 
droso número 2, se prodojo una le* | 
sión grave en la mano Izquierda. 
i G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P a p e l c h i n a p a r a e n v o l v e r B o t e l l a s , 
P a n y P a n a l e s . E n t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s . 
P I D A N P R E C I O » A 
^ 1 A ñ l í I F M T A I f f ^ EWIU0 FERNANDEZ, S . c n C 
L A I F i V I C i l 1 A L Almaceal tas Importadores de 
P A P E L E I M P R E S O R E S 
Muralla 12 Teléfono A-7194 Apartado 2124 Habana 
E N UNA MANO 
Mario Vázquez Sevillano, de 3 años 
de edad y vecino de 4 número 11, en 
el Vedado, al caerse en el patio de 
ru domicilio se lesionó gravemente • 
la mano Izquierda siendo asistido en 
ei Hospital Municipal por el doctor 
Peláez. 
DEFRAUDACION 
Robert M. Comak y Mallhen Tho-
nonmton, fueron detenidos ayer por 
el vigilante número 16 de la policía 
do Regla, , en los momentos que tra-
taban de sacar del vapor de que son 
tripulantes nombrado Chlplhuug, dis-
tintas mercancías que le fueron ocu-
radas, sin abonar los derechos aran-
celarlos. 
Fueron enviados al Vivac por or-
den del juez de guardia diurna. 
fractura completa de la tibia izquier-
da Gregorio Bscagedo y Salmón, de 
España, de 25 años de edad y vecino 
de Riela número 113, cuya lesión se 
produjo al resbalar y caer de un ca-
ballo que montaba en Ranchuelo. 
Leonardo B. García, natural de E s -
paña, y empleado de la casa de salud 
L a Purísima resbaló y cayó • n dicha 
casa de salud fracturándose la tibia 
derecha. 
HTTRTO 
A la policía judici. 1 participó ayer 
al señor Celso Gonbález Rodríguez, 
vecino d3 Luz Caballero en're Patro-
cinio y Carmen, que su chauffeur 
Carlos Raymond, quien' ha sabido se 
apellida también Rigordol o Agosti ha 
desaparecido llevándose ruedas, go-
mas y otros efectos del automóvil que 
aprecia en la cantidad de c".atrocien-
tos pesos. , 
E N UN CHOQUE 
En la tarde de ayer ' fué asistido 
en el Hospital Municipal de múltiples 
lesiones de pronóstico grave, el maes-
tro de obra Antonio García, las cua-
MENOR LESIONADA 
Carlota Gulllot y Pérez, de 6 años 
de edad y vedlna de Benito Anido nú-
mero 12, en Regla, mientras jugaba 
con otra menor en Artes 123, Casa 
Blanca, se cayó produciéndose la frac 
tura del brazo derecho de cuya le* 
slón fué asistida en el centro de so-
corro de dicho barrio. 
FALLECIMIENTO 
E l doctor Cubas, médico de guar-
dia en la Clínica de los doctores Nú-
ñez-Bustamante, dió cuenta al señor 
juez de guardia diurna ayer que en 
dicho sanatorio había fallecido Hor-
tensia Alonso y Velazco, natural de 
Matanzas de 25 años de edad y ve-
cina de Espada número 17 altos, a 
consecuencia de la intoxicación que 
sufrió el día 11 del actual por la 
ingestión de cierta cantidad de biclo-
ruro de mercurio. 
14 de E i c r o . 
Mr. Charles C . Fitzmorns es un 
hombre que "hace cosas;" y en este 
país, todo el que se acredita Je hacer-
las, comienza a ser un posible can-
didato a la Presidencia de la Repúbli-
ca. Mr, Fitzmorris se ha Incido, to-
mo jefe de Policía de Chiciso. donde 
ha contenido la "oleada de dellncueu-
cia" de que se disfrutaba en aquella 
ciudad; y esto ha llamado tapto más 
la atención cuanto que ese joven fun-
cionario—no pasa de los 6̂ años— 
no es un profesional de la policía. 
Es un periodista, a quien tomó de 
'•f-cretario particular el anterior al-
calde. Mr. Harrison y ha mantenlio 
en el carga el actual alcalde Mr. 
Thompson. 
Este también "haoe cosas;"' una 
de ellas ha sido decirle en Noviembre 
del año pasado, a su Secretario par-
ticular, sin la menor provoca :t6a y 
calsánndole sorpresa extrema: 
—Voy a nombrarlo a usted jefe de 
Policía. 
—¿Para qué?—preguntó "íl jovan 
Fitzmorris. 
—Para que limpie usted a Chicago 
de gente mala. Esas son mis únicas 
instrucciones; ahora, usted se las 
arreglará como sepa y como pueda. 
Quien se figure que Mr. Fitzmorris 
repuso, no conoce a los americanos; 
estos creen, tedos, que sirven para to-
do; se dqulvocan muchas veces, y 
hacen el oso; aciertan otras, y enton-
ces, "hacen casas." Este es el caso 
del actual Jefe de Policía de Chica-
go. No conocía el servicio por den-
tro; pero, sí sabía lo que tenía dere-
cho a exigir al personal; y es, como 
dijo en la primera orden que dió, 
apenas tomó posesión "no solo que 
buscase y capturase a los delincuen-
tes, si no que impidiese la delincuen-
cia." 
Esto último parecerá demasiado, si 
se toma al pie de la letra; pero no 
lo es si se entiende que, cuando en 
una localidad se adopta ciertas dis-
posiciones, se crea obstáculos a la 
aección de los malhechores. Uno de 
esos obstáculos es la presencia de la 
policía; y por esto, Mr. Fitzmorris, a 
muchos de los agentes, que estaban 
en las oficinas y otros lugares "ha-
ciendo que hacían," los obligó a po-
nerse el uniforme y echarse a la ca-
lle. Además, ordenó frecuentes ralds 
que en Francia y en Alemania se lla-
man razzias y que nosotros llamamos 
batidas, o limpias y que consisten 
en Invadir los cafés, las casas de jue-
go, los salones de bailo y demás pun-
tos en que la gente mala se reúne y 
dispersarla; con lo que se le dificul-
ta el ponerse de acuerdo para come-
ter fechorías. Tiene que estar más 
tiempo en la vía pública, donde la po 
llcía puede vigilarla. 
Ahora, cuando en un distrito de la 
ciudad ocurre algo, se telefonea a to-
doe los demás distritos sin demora; 
y con el máximum posible de detalles ¡ 
y así la policía entera comienza en-
seguida a "trabajar el caso." Se ha 
tarjeteado a todo el personal de poll-
en la Jefatura cada Individuo 
.treinta a cuarenta "atracos"; ah )r» 
es de cuatro o cinco. 
Estos, y otros resultados obtenidos 
en Chicago son meritorios; tanto más 
cuanto que la ciudad tiene 3 millones 
de habitantes, el término municipal 
200 millas cuadradas y pasan por al!l 
46 ferrovías; aquello es una centro 
estratéjlco para las operaciones de 
los picaros. E l personal de policía se 
compone de 5,100 individuocí; pero 
rebajando los oficinistas, los automo-
vilistas y otros empleados, no quedan 
más que 3.500 hombres para el servi-
cio activo. Muy meritoria, sin duda, 
la obra de Mr. Fitzmorris; pero co-
mo casi todo el sistema político-ad-
ministrativo de este país tiene el de-
fecto de la improvisación, de la fuga-
cidad, de la intermitencia, Mr. Fitz-
morris se irá de la Jefatura porque 
lo elegirán Representante o le darán 
la dirección de uua compañía para ex-
plotar yacimientos de petróleo en Me-
sopotamia, y le sucederá otro Jefe, que 
no hará "cocas", sino dinero, o tole-
lerará raterías, aun parricidios, para 
complacer a los poIItic¡an>í que le ha-
yan dado el empleo. 
En París, en Berlín, en Londres', en 
otrasc apltales europeas, no hay Je-
fes de Policía que hagan "cosas"; lo 
que hay es sistemas de policía, con 
defectos, pero muy superiores, en con-
junto, a los que se emplea en esta 
república por los poderes públicos. 
Aquí, las que saben más de poli-
cía, son las empresas particulares de-
dicadas a est negocio. 
X . Y . Z. 
L a M á q u i n a 
J . P a s c o a l - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
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ACUSACION 
señor Alejandro Rodríguez re* 
ê la casa número uno de la 
del Morro participó en la tar-! 
^ e r al juez de instrucción 
«ecclón segunda que Carlos He- . 
'O de la Torre vecino de Reme- | 
*« ha estafado la cantidad de 
Uos veinte y siete pesos, im- j 
fle Quinientos galones de gasoli-
quuuentas cajas del mismo com-ole. 
•toez de instrucción remitió la 
a la autoridad judicial co-
ondiente de Remedios. 
PROCESADOS 
* tarde de ayer fueron c'.eclara-
:* ocesados los siguiente indivi-
¡ deH^0,, Breto de los Bretes, por 
[ a, de ^urto, con doscientos pe-
_ e nanza. 
Jberto Pérez Pérez, por asalto 
• con dos mil pesos de fian-
co R<ídrígUez' por un dellt0 de 
en .1% l i g a c i ó n de compare-
Juzgado cada ocho días. 
• b el LESIONADO 
H*ontAentr0 de socorros de Jesús 
W asUuJ POr el doctor Vialr y Cruz 
T - ^ " < l o ayer de la fractura de 
^JMnTACURAR ^ RESFRIADO 
' ^ t i boücano devol-
«ero si no le cura. L a firma «1 di -m¿. • I * E u7 81 o 'e cura. a fir a 
^ I K i . ^ G R 0 V E « baila en ™cU 
la extremidad inferior del radio dere-
cho Manuel López Díaz, de España, le 
treinta y nueve años de edad, casa-
do y vecino de Corrales 83, la cual 
se produjo al darle arranque a un 
automóvil. * 
SUSTRACCION 
A la policía judicial participó ayer 
Agustín Revuelta TreUes vecino de 
la Víbora, en la calle de Gertrudis, 
esquina a Avellana, de que un indi-
viduo nombrado Francisco Florencio 
Arcano se Introdujo en su domicilio 
^ le sustrajo valores, joyas y una 
pistola belga, todo cuanto aprecia en 
la cantidad de trescientos pesos. 
ANONIMO 
E l Juez de Instrucción de la sección 
cuarta recibió una carta anónima en 
la que se le informa que en rl calle-
jón de Zc'.do número 23 reside un 
t-1 Carlos Bello, que es un apuntador 
de la rifa por medio de la bolita, el 
cual esta acabando con las economías 
de todo el vecindario. 
E l doctor Saladrigas remitió este 
anónimo al licenciado Armlsen, 
USURPACION D E T E R R E N O 
E l señor Pedro L . Núñez, vecino 
de Fábrica y Santa Felicia en Luyanó 
dió cuenta por escrito al juez de ins-
trucción de la sección cuarta que el 
administrador del Central Juraguí, 
de acuerdo con un señor Rodríguez 
Rey ha invadido los terrenos de su 
fincr. Vereda Cuero Bartolina, hoy 
Santa Teresa, en el barrio de Caima-
nera y Castillo, tirando distintas lí-
neas para el transporte de caña sin 
haber contado para nada con él por 
lo que se considera perjudicado. 
L E S I O N A O S 
En la casa de salud L a Purísima 
Concepción fué asistido ayer de la 
R O A M E R 
Se distarle a eJ pasee per la •rifmal belleza de m liaets. 
* Se ispone e* la carrttm per ta motor petaoU y 
C o m p a ñ í a ( j e n e r a l d o A u í o s y P S d í o t q s 
E D I n C l O . C A R R E Ñ O 
; T e i © f o n o 9 : A - 6 9 5 A ^ - 2 9 o < 5 , £ v a r i n ^ - 2 - . m a b a j s i X 
tiene su tarjeta, en la que se apunta 
lo bueno y lo malo que hace; esto es, 
lo que deja de hacer; si los delin-
cuentes se le escurren de entre las 
manos, o si la delincuenta aumenta 
en el distrito o en la calle en que es-
tá da servicio. Para los ascensos solo1 
se atiende a lo que r«.<»iilta de las tar-! 
jetas, o cards. 
Antes, la policía, no bien pescaba j 
a un ratero, daba parte a los tribu-1 
nales; y como los rateros tienen su! 
organización, con abogados a sueldo • 
—"Igualados" como se dice en Cuba—¡ 
estos se apresuraban a conseguir lal 
libertad de sus clientes antes de que1 
la policía pudiese allegar testigos pa-
ra Identificar a los plckpookets. Aho-
ra, cuando se captura a estos toma-
dores, no se da parte hasta veinticua-
tro horas desjpués, cuando ya se ha 
preparado los testimonios. Antes ha-
bía todas las noches un promedio de 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Ua&nimidad de Pareceres d* H m-
brea y Mojeres, 
Mnchsa moderes liaran y •© «J0-
gan 7 rahtmn todo coumiiAo porqn^ 
lo qu« una ros fueron sus soborblao 
trenzu i» han ajafto j aolsrsdo; no 
pocos hombros. •« vuelven blasfomoa 
porque las morcas loo palUscan a tra-
vés de la tenuo oopaOTira da cu cmbo-
llo. Habrá de asr uno bnona nutra 
pora las riettmaa d» ambos sexos sa-
bor qus ol "Herpictds Noirbrc" so 
ba coioomAo on ol mercado. Es al 
nuevo tormtclda y antiaéptftco que 1 
obra <—trunonóe el rirmos o micro- ' 
blo, qu« «• la eausa rubgraeeoto do I 
la dostrocclón del caboUo. Bl "Herpl- i 
el de" os ana nueve preparaUón be-
che sogón ana noera ídrmala hsssde 
on on nuevo principio. Cualquiera 
«no la baya probado declarará os su 
favor. Probedla y os oonveneeróta. 
Cura la oomerón dol eneró cabelluda. 
Véntoas on las principales farffia-
•fas. 
Dos tamafioat M cts. y |1 oa evo* 
aeda araerlcasa, 
"Le ReunlAn". K. SarrtL—Maeeal 
Johnson. Obispo, I t j H É ysalss 
•spoctals» 
T 
F U E S E 
e n e l n o m b r e 
T I N T O R E R I A 
A M E R I C A N A 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO úKi, HOariTAX. DE EMKR-senclaa y del Hospital ¿ídmero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIXS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstosc*-
pla y cateterismo de los uréteres, 
JNTECCIOKXS DE NEOS ALVAR SAX. 
pOKSULTAit IC A 13 A, M. Y DE 
«oí'" C P" m' *n u *alx* áo c,Jbl' ^ 
N E G O C I O S 
C O N 
C H E Q U E S 
Vendemoe una colonia en la Ha-
bana con su bueyada y 500,000 arro-
bas de caña por cheques en ganga. 
Necesitamos en Hipoteca cheques de 
$200.000.00 y $300.000.00. Vendemos, 
casas por cheques. Compramos che-
quee. "Cuban and American", Com- I 
postela, 47, altos. Telf. A-8067 
3175 25 y - ^ o * 
D r . M i g u e l V i e t a 
HOMEOPATA 
Especialmente enfermedades del es-
tómago e intestinos y éxito seguro 
en la debilidad sexual. 
Consultas de a 2 a 4 Carlos I I I 209 
F o t ó g r a f o s : 
En lo mts céntrico de Ranchueio 
(Santa Clara), se vende o alquila la 
única fotografía que hay en el pueblo-
Lleva cuatro años de montada. Su due-
ño no la puede atender por haberse en-
fermado de la vista. Informes: F . 
Gual. Fotografía, Ranchuelo. 
3128 28 e. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades d* París y Madrid. 
£x-Jeíe (U Cliuva Denratológi. 
ca del Ur. \ nzanx iParls 
Ibes.) 
Espeelallsts en Ins Enfermedades 
dr la PleL 
Bn general, secas y úlceras, y las 
consecutiras a la ANEMIA; REUMA-. 
NEUFOR1SMO V MICROBIANAS; 
MALES de la tAHÜlUfi rtei C A B ¿ 
L L O y BARRA: MANCHAJS GRA. 
NOS; PECAS j denO- diífectos de la 
cara. 
Consultas dlarfac d» * a 4 p. ai, 
JESUS MARIA, tiMZ^O «t . 
Coraclrnes ¡-¿.áda* n^r •••tomas 
modernísImdB. 
ToMfnn^ ^ t t 7 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial da 1í6 atecrt'jnes 
de la sangre. ven^r*oa, sífilis, cirugía, 
partos y enfertoadades de señoras. 
Inyeccionaa Intravenosos, sueros, ra-
cunaa, etc Clhilca psra hombres, 7 y 
media a 9 y media dv la noche Clínf-
ca para mojaras: 7 J ax«dla a 9 y me-
dia de la matans. 
CunsuLU»: do 1 a 4, 
Campanario. I:*. Tel. A.-89WV 
D o c t o r a A n a d o r . 
Bsrecialista «c ¡id dafarmeiiad*^ 
del . ;t6mago. Trata por un proce-
aím..Jto especial las dispepsias, 01-
corad del estómago T la «Bterltis cró-
nica, iseguraad^. u cura. Consultas 
ds 1 a S, Ralo* H Teléfono A-ftOBO. 
Gratis a loe Whrm- Lunet Miér-
coles y vier-
D r . H e r a a n d o S e g u í 
CiTÉDiUTICO DS L 4 ÜNIVfiRSIDA) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3S ; de 12 a 3. 
S e n e c e s i t a n 
Trabajadores de campo en las co-
lonias. Mena, Achuris, Avalos. Te-
rán, Junco, Almagro, Espada, Iz-
quierdo de la Suces ión de E . Her-
mino González , en Jovellanos, 
provincia & Matanzas. 
2939 5 f. 
BI DIARIO B l L A HABI . 
4 1 « «* tortt i fe» mejor 
f A G I M C U A T R b 
L A P R E N S A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 25 de 1921 
"La Discusión" reproduce unas pa- | 
labras muy siguií-cativas de "The 
Literary Digest". Son éstas en ex-
tremo oportunas. 
Y por eso las reproducimos: 
"—Tal parece—traduce "La Discu-
sión"—tal parece que poseemos el 
don de enagenamos las simpatías de 
los pueblos latino-americanos y sería 
muy sensible, en extremo, el que per-
diésemos simple y sencillamente, por 
malao formas diplomáticas, la buena 
voluntad do la única de las naciones 
latinas del Continente con la que has-
ta ahora hemos mantenido cordiales 
relaciones." 
"Cierto es—añade "The Literary 
Digest", basándose en un artículo in-
serto en "Timer Picayune, de Nueva 
Orleans"—que no todo ha marchado 
sereno y sin obstáculos en la política 
cubana rec'entemento; pero, ¿quién 
puede esperar una superficie tran-; 
quila en un periodo de perturbaciones 
índusírales? ¿Nuestro propio caldero 
político no ha estado hirviendo y na- . 
da suavemonfe, como se ha deraostra- : 
<do en el cambio profundo de no viem-
bre? 
, .1 
X;uba atraviesa por un período di-
fícil fínacieramente, concluye el co-
lega norteamericano, y es de lamen-
tarse por muchísimos conceptos que 
nuestros intereses monetarios ameri-1 
canos se hallen ligados tan estrecha-
mente a los de esa Isla. 
Porque el resultado será que con 
razón o sin ella, se llegará a decir, '• 
cualesquiera sea la participación que 
nuestro Gobierno se tome en los asun-
tos de aquella ipla, que nos mueve a I 
actuar el fantasma do la América L a - i 
tina: la diplomacia del dollarr' 
" L a Discusión expone—tomando pie 
de esas palabras la necesidad de ex-
cluir, a una gran pirte de la prensa 
norteamericana—de la campaña que 
en el Norte se libra contra los intere- I 
ses de Cuba. 
Solo pie—-salvo esas excepciones y ' 
algunas más—todo parece conspirar 
allí para colorarnos, día a día, en I 
situación más difícil. 
Nuestras dificultades interiores y 
exteriores—más lo segundo que lo 
primero—demanan de la falta de nu-
tmerario. Un viejo amigo nuestro, abo-
r a en Londres el doctor Westrup—que ¡ 
pasaba aquí por loco de remate—di-
jo constantemente desde el periódico, 
desde la tribuna y en una seria es-
calonada de folletos, que en Cuba "ha- 1 
cía falta dinero". Bl ampliaba un poco 
más la afirmación. E l mundo tiene. 
insuficiente dinero... 
Nuestra inmensa prosperidad nece- | 
sitaba, como motor ineludible, la co- ' 
operación del "dollar" americano. Sin 
esta "rueda" apenas puede moverse • 
nuestra formidable máquina econó-, 
mica. 
Falta de dinero, Insuficiente dine-
ro en el p a í s . . . 
L a conge?tIón de los muelles—pa-
ralizando las operaciones de compra ,' 
y venta de mercancías—el desnivel i 
en los cambios, la enorme reducción 
de la mano de obra, etc, etc. y la i 
baja* del azñcar han cre-ulo una más 
apremiante falta de dinero. 
Y este no nos ha venido esta vez, 
como en otras ocasiones, en el "Fe-
rry Boat~. 
E l problema pnHtlco—sin diluci-
dar—ha creado recelos y desconfianza 
en la Banca yanqui. E l IpTítimo egois-
K n comercial ha intensificado y forta-
lecido esos recelos y esa desconfian-
za. L a oportunidad es hoy propicia 
a una "americanización" absoluta de 
los negocios cubanoa. 
Si no sabemos defender nuestra in-
dependencia económica—con razones, 
con argumentos, porque a V2ces la 
equidad y el proaarla, pueden 
tanto, como la íuerza material 
—sino sabemos defender nuestra 
independencia económica, ¿cómo po* 
drá ser sostenida a la larga nuestra 
personalidad política? 
Porque—como bien dijo muchas ve-
ce^ el doctor Varona, desde la cáte-
dra de Sociología—la tierra, el amo 
de la tierra y el dueño de lo qut> la 
tierra produce son los verdaderos se-
ñores del pal . . 
Y es triste observar esas perspec-
tivas. 
L a rebaja o abrratamiento de la 
vida en los Estados Unidos—quo se 
obtuvo allí casi casi por decreto—re-
percute en Cuba también, intensifi-
cando un poco nuestros problemas. 
Por "decreto" hemos dicho: el go-
bierno "obtuvo" de los Bancos la de-
terminación da no hacer préstamos a 
las empresas comerciales, si estas los 
solicitaban p. ra especular en "mer-
cancías". Esta limitación en los prés-
tamos redujo allí en un cuarenta por 
ciento el costo de la vida). 
Cuba ha empezado a actuar tam-
bién. L a descongestión de los muelles 
es un paso previo. L a reducción en 
las tarifas ferroviarias es ya una me-
dida en forma... 
¿Serán estas sancloandas? 
"—Los enemigos de la acción gu-
bernamental de ahora, los adversa-
rlos personales ; políticos- d J gene-
ral Monoca1 y los accionistas de las 
empresas ferrocarrileras—escribe "La 
Discusión"—han echado a volar la 
soberbia noticia de que el presidente 
d ela República quiere vetar la ley 
de las Cámaras que deja sin efecto 
las tarifas actuales. Calumninau al 
presidente para medrar v hacer im-
presión en el público. No hay«4.al co-
sa. E l general Menocal tiene el con-
vencimi'to de que esas tarifas per-
judican notable y positivamente a la 
Nación, es el jefe del Estado cubano 
y es cubano an'e todo, sobre todo y 
a pesar de todo y no vetará una ley 
tan popular t-n Justa, tan necesaria 
y tan cubanísima, oponiéndose a los 
deseos de empresas extranjeras que 
no reciben de Cuba más que benefi-
cios a cambio de detestables v gran-
des muestras de desconsideración y 
desafecto". 
"A millares llegan de toda la Renú-
blica los telegramas y las cartas feli-
citando a los congresistas que han 
propuesto e imp-iesto el proyecto de 
ley al presidente pidiendo la aproba-
ción de esa ley de equidad y de pro-
vecho al país. En cambio—concluye 
el colega—solo lo Inteesados en las 
empresas ferrocarrileras solicitan el 
voto para la ley porque es natural 
que ellos defiendan su dinero y tra-
ten de multiplicar en cuanto sea po-
sible las fabulosas ganancias que ob-
tienen a "ostv de la ruina de Tuba. 
Y no es lógico ni justo suponer que 
el general Menocal desatienda la bue-
na causa de la República para ampa-
rar el medro de los extraños". 
Las palabras del colega—bien orien 
tado siempre—permiten asegurar—y 
estos son nuestros informes—que la 
reducción ude las tarifas ferroviarias 
- f e y m s m 
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H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
I n d i c e d e f i e s t a s y e s p e c t á c u l o s 
B U B A S T E L A TARDb 
I Y baile. Día de carreras 
(Empezarán a las dos y media. de 
A las cuatro, hora reglamentaria, el allciente ^ r r ^orante la taM. 
jugarán los teams del Ejército y | f / ^ f ̂ U d o M a y ^ ^ ^ U l £ 
Habana Polo Club en los terrenos de Malecón. eQ la rotonrtT/: 
este último. 
Del ground se trasladará lo más 
florido de la concurrencia, por la nue-
va calzadita, al Hotel Almendaree. 
Habrá un té en la terraza. 
del té, tocando la orqdesS ¡fJi>»» 
del hotel. * e8la *n>ert^ 
Se bailará en el Sernia 
nada más 
Majes tic 
E s hoy su día de moda. 
- E l bello cine de la "Víbora ofrece 
como gran atractivo las exhibiciones 
de la Suprem Film en sus tandas fa-
voritas de las cinco y media de la 
tarde y nueve y media de la noche. 
Espera a la Snprem Film un triun-
fo más que agregar a'los que viene 
obteniendo desde su Inauguración. 
No solo en teatrós y eü cines, sino 
también en la casa presidencial, don-
EN E L E L E G A N T E SAJESTIC 
de se di6 una exhibición u oís nrw . 
domingo deja Snprem F i l * " ! ^ ¡í 
cío los elogios más lisonjero* a ! ? ^ 
norable Jefe de la Nacióav bo-
tinguidos familiares. ' "«« ib. 
Como siempre, después d« i . 
das del Majestic, Irán las fLS8 ^ 
saloncito vecino de E l Ci* " 
gustar de sus exquisitos sorfcJL ^ 
ees y refrescos. ^ "«l-
Es cosa fija. 
Se llena tarde y noche. 
POR LA >0CHE 
serán efectivas dentro de plazo bre-
ve. . • 
L a D e s i n f e c c i ó n l o d e f e n d e r á 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
Y verdaderamente que el desinfectar resulta sencillo 
y barato. Solamente haga que sus sirvientes rieguen 
los inodoros, lavaderos, c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s de basura y 
todos los lugares sucios, con el desinfectante L Y S O L 
mezclado con agua. V e a que esto se haga con frecuencia. 
T a m b i é n e s té seguro de que el agua para lavar los 
pisos haya sido mezclada con un poco de desinfectante 
L Y S O L . 
E l desinfectante L Y S O L mata y evita la procreac ión 
de los/microbios que causan las enfermedades. 
P e 
Personalmente, U d . e n c o n t r a r á que el desinfectante 
L Y S O L es excelente para conservar una limpieza í n t i m a 
e h ig ién ica . 
D e venta en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y por los Doctores. 
Jabón de Crema para 
, M oyjLbgfflLÜ afeitarse L Y S O L 
Conserva la salud 
de la piel. La su-
aviza y embellece. 
Evita lo infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
v a j a y brocha 
limpias. 
De política internacional: 
"No hay por qué ne^ar el peligro 
de \ina guerra entre la Gran Brota-
ña y el J ipón, de un lado, y los Esta-
d a Unidos, de otro.—escribe "Heral-
do"—Cometando los aprestos mi-
litares realizados por Inglaterra en 
sus Antillas y por la República del 
Norte en el canal de Panamá, hubi-
mos de decir: "Preocupados con nues-
tros asuntos interiores—el embrollo 
político y el pleito electoral,—casi no 
prestamos atención a las cuestiones 
que se desarrollan fuera de Cuba; y 
no otetante, algunas de ellas se en-
cuentran estrechamente enlazadas con 
nuestro porvenir y pueden afectarnos 
con mayor gravedad que la crisis ban-
caria y el probleua económico". 
"Ese conflicto—añade el colega—es 
cosa prevista por todas las personas 
versadas en política internacional. Sin 
embargo, ni es tan inmediato que de-
bamos temer que suria de un momen-
to a otro, ni tan inevitable que no 
conceda resquicio alguno a la espe-
ranza. Hay grandes intereses opueü-
tos a una guerra tan horrible como 
sería forzosamente la quo se anuncia.; 
y, entre ellos, no hay que olvidar el 
movimiento general de las ideas, cou-
trarias a una carnicería semejante 
a la de que acaba de salir el mundo. 
Pero aún suponiendo que el conflicto 
estallase dentro de medio año, o den-
tro de tres meses, los males que de 
él se derivarían para Cuba, serían 
los de la guerra misma, en modo al-
guno el de perder su independencia a 
manos de los Estados Unidos". 
Y el colega concluye: 
"Para el evento de un conflicto, al 
gobierno de Washington le conven-
dría más fortificar la independencia 
de Cuba que anularla hasta convertir 
nuestro territorio en una colonia su-
ya". 
Es una deducción muy acertada. 
D E P A L A C I O i 
E L DOCTOR ZAYAS 
Ayer se entrevistó con el Jefe del 
(Estado el doctor Alfredo Zayas. Cuan 
do se retiraba dijo a los reporters, 
que pensaba defender personalmente 
vm'z o] Supremo el recurso de la Liga 
Nacional contra el fallo de la Audien-
cia en las apelaciones de Camagüey. 
cito Libertador señor Joaquín Osorio, 
fallecido el día anterior en esta ciu-
dad, el primer regimiento de infante 
ría y la Banda del Cuartel General-
Al cadáver prestaron guardia de ho-
nor lo. comandantes del Ejército Ber 
nabé Martínez, Angel Pérez, Fernando 
Driggs y Heriberto, Luis y Abelardo 
Hernández. 
C a s i m i r e s i n g e s e s 
A 8, 9, 15 y 16 pesos el corte de 
tres y media varas. También otros 
artículos. San Ignacio 82̂  altos, entre 
Sol y Muralla. Teléfono M-4OS0. R. 
Granados. 
P . \ 5d 25 
C E S E D E LOS SUPERVISORES 
Es probable que de un momento a 
otro so disponga por decreto presiden 
clal que cesen en sus funciones todos 
los Supervisores militares. 
HONORES M I L I T A R E S 
Por disposición del Estado Mayor 
General del Ejército, ayer asistieron 
al sepelio del comandante del Ejér-
F a l t o d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonikel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es cientifea y reúne preci-
samente los elementos necesarios pa-
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
rioa.n Apathecaries Company, New 
York. 
¿ alt 
i a t i o t t ' 
¿ t u e . W i l s o n 
E n r m A j P á s e o , Vedado. 
H O Y S E S S T R E N A E N C U B A 
E i A B C d e l A m a r 
P a r a j ó v e n e s y p a r a v i e j o s 
P o r M A E M U R R A Y 
Romance dramático, sazonado de buen 
humor, pleno de Interés amoroso en 
que Kate (Mr.e Murray) desconocedo-
ra de todo, prueba saber de aohaques 
d-j amor, que una Marlsavidilla de 
veinte novios. 
MAE MURA Y , da lecciones grataila c a 
" E L A B C D E L A M O R " 
(REPERTORIO EXCLUSIVO SANTOS Y ARTIGAS j 
V E A L A E N T ^ I A N O N a l a s 5 % y 9 % 
M a ñ a n a M A C H O Y H E M B R A 
ANUNCIO OE V A DI A 
V E N D E M O S 
L u j o s a y M e a s i t a a á i r e s í l e a c i a e a e l V e d a d o 
A d m i t i m o s e n p a g o d e e l l a , c h e q u e s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l , a l a p a r . 
I N F O R M E S : A R M E N G O L Y C A D E N A S 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 2 3 
296 25 e m. y t. 
E s d e l i c i o s o C h o c o l a t e ; 
' 4 L a C r e m a d a C a b a " 
P r u é b e l o u s t e d . 
28fiO 31 t 
E L P R O T E C T O G R A F O " T O D D " E S U N A S A L V A G U A : D 1 A 
P A R A S U D I N E R O E N E L B A N C O 
U n a s o l a a l t e r a -
c i ó n e n u n o d e 
s u s c h e q u e s p o -
d r í a c o s t a r l e 
m u c h a s v e c e s 
m á s d e l v a l o r d e 
u n 
P r o t e c t o r T o - d 
79 
M CINCUCMTÁ PESOS SE/S CENTAS/OS 
H A B A N A R E P R E S E N T A N T E P A . R . A . C U B A ^ W m . K l - ¿ ¿ ¿ V 
E n t r e g a s i n m e d i a t a s . R e p a r a c i o n e s r á p i d a s . T i n t a s e n e x i s t e n c i a . 
Martes de Rialto' 
Y del favorito Trianou. 
Inicia el elegante teatro con el me-
lodrama E l A. B. C. del Amor la serie 
de exhibiciones nuevas en Cuba. 
En la bella cinta, de un interés ex-
cepcional, se nos presenta la gran ac-
triz Mae Murray buscando una fórmu-
la decisiva en el complicado abece-
dario del amor. 
Llena esa film, después de estre-
narse por la tarde, la tanda última 
de la noche. 
Rialto. 
Una novedad ofrece. 
Consiste en el estreno de la cinta 
titulada E l caballero del monte por el 
notable actor Louis Bennijon 
¿Qué más? 
L a función de Payret. 
Va de nuevo la última produed* 
de Villoch, Los millones de la din» 
que fué tan aplaudida anoche en 
estreno. tu 
Abunda en chistes y sltuacioaes eft. 
micas que responden a una actn-'i 
dad palpitante. 0 
De estreno en estreno. 
Otro mañana. 
Es la obra Me cogió la Moratork 
original de Gustavo Robreño, ¿e h 
que hablan con elogio cuañtog hu 
asistido a sus ensayos. 
Divertidísima, 
EN E L GK A> (AS1>0 
Día de comidas. \ 
En el Casino de la Playa 
Lo que equivale a decir r¡ue se verá 
esta noche, como siempre lo-i r'Artes, 
en grandt y completa aninvición. 
Numerosas fueron durante el día de 
lyer K s solicitudes que se reciivieron 
de mesas, 
cua de gala. 
Para un grupo de matrUnanloí. 
Reinará el baile desde primora lio-
ra con la magníilca orquasta ¿h 
Dolling, en una alternativa de fut 
etep y fox trot intermlnahle... 
E s fija la cita entre nuestro sman 
para esta noche en el Gran Casino dt 
la Playa, 
Asistiré. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SE€11E TAMA 
(Continuación de la Jpnta General ordinaria admml.tratha) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para cono-
cimiento de los señores asociados, que 
el jueves prNximo, día 27. continua-
rá, en los salones del palacio del 
Contro Gallego, la celebración de la 
Junta General ordinaria administra-
tiva, correvlpcudiente ai cuarto tri 
mestre de 1920. 
L a Junta comenzaiv. a las ocho de 
la noche y para poder penetrar ei 
el local en qap se celebre ser¡í rajnl-
slfio Indispcnsnble el de presentar i 
la Comisión el recibo del mes de la 
fecha p ol carnet de Identiflcnción. 
Habana, 24 de Enero do 1921. 
R. (i. MARQI Í S. 
Secretarlo. 




N u e v a s r e l í a l a s ¿ f e p r e c i o s e n 
l a g r a n l i q u i í S a t í ó n d e 
« e l p i o r n o r " 
Sweaters de señora todos colores , . , , $ 
Sweaters de niña, todos colores,. -, : - J 
Elegantes vestidos de tricolctte para señora ^ 
Batas de voile y encaje, finas., , . 
Vestidos de voile finos, todos colores.. 3-̂  
Kimonas de crepé francesas ; : 
Crepé de china francés; 24 colores; 40 pulgadas 
Gcorgette francés. . , . . 
Sábanas cameras 72x90 • . 
Cinta de seda número 5 todog colores 
Refajos de. Jersey y tafetán última moda 
Camisones de seda estilo especial , 
Medias de pura seda con costura,, , . . . 
Carreteles de hilo de 500 yardas 2 por. . , 
Una gruesa de botones de nácar finos (12 docenas) 
Comisas de vichy para hombre, finísimas 
Camisas de teda; con cuello, preciosos colores., , . 
Calcetines de bolán mercerizados para hombre . . • 
/Corbatas do seda color entero, 8 colores 
Corbatas de seda, italiímas, finas.. 
Calcetines de niño de holán mercerlzados.. • • 
Tela Rica especial para novias, suiza (especial) 
Camisones bordados, suizos 
Blusas de Georgett finas, todon colores 
Blusas de voile finas, todon tamaños • 
Todo el que venga provisto de nuestro anuncio será otosequ 
una cajita de nuestro arrebol francés. 
F ^ i í a n o 1 7 
C 625 alt 4d 23 / 
r 
B O T E A L H E Ñ A R E S 
C o r r i d a E x c e l e n t e 
B u e n a M ú s i c a , 
C 655 Id 26 
B a c i l o s B ó l g a r o s 
S i e m p r e f r e s c o s 
L a b o r a t o r i o s B L Ü H M E - R A M O S 
C 256 alt 
D r . J . M . P E N I C H E * 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a -
H O R A S D E C O N S U L T A S : fae, y 
D e 9 a 11 a. m. en s u C L I N I C A en S a n ^ 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . > A.7756. 
D e 2 a 4 p. m . en L e a ' t a d 6 6 a l tos T e l é f o n o 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
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* ^r^eraVeac i tac l f i i i . * 
•f ^ „ hasta una distinguida da-
^ f ü buena amiga Elvira Ferrer 
^ obregón. para la que deseo 
a ^ toda suerte de satisfac-
SU8« rodeada de 108 hÍ30S ^ SU ilá0' 
f á & B W saludar también preferen-
te a la señora Elvira Machad.... 
^ " r n i d a esposa del popular y muy 
general Gerardo Machado. 
^ S T e i r i o de Gobernación. | 
• S S de días las señoras Elvira 
^nruez de la Rivai Elvira CacbU' Benítez y la siempre interesan-; 
ravirita de la Torre. 
tt™íra Roca de Fontanills. Elvira 
j ^ i l o de Llanusa y Elvira Piqué dej 
^Erriía Carbonell de Altuzarra. E M - ' 
Prieto de Martínez, Eliva Freixai 
^.rta de Sena, Elvira Llera de Prieto. 
Stira» Fernandez Ros de Tejada. E l -
2 « González de Gastón. Elvira Mar-
tínez de Alvarez Rius, Elvira Hernán-
Hm¡ viuda de Almansa, Elvira Julián, 
¡e Campos y Elvira Mfndez, la esposa 
del amlfo muy simpático y muy que-1 
rido Luis Soria. 
Elvira Martínez viuda de Melero, 
Hvira Granices de Skrimshire y E l -
vira Rodríguez Lendián viuda de Wa-
lling. , , 
Elvira da Armas, la elegante esposa 
del señor Enrique Fritot, a la que Ue-
yarán estas líneas la expresión de mis 
mejores deseos por su felicidad. 
Elvira Porro, distinguida dama de 
abolengo camagüeyano, esposa del 
cuHo y caballeroso Ingeniero José 
Primolles. 
Dos recien casaditas, Elvira Obre-
gón de Gómez y Elvira Inclán de Guas 
que figuran entre las primeras novias 
del año. 
Nina Primelles de la Guardia. 
Muy interesante 
Y ya por últimS, entre las señoras, 
Elvirita Obregón, la joven y bella es-
posa del popular congresista Carlos 
Manuel de la Cruz. 
Entre las señoritas, Elvira Morales, 
Nina Martínez y Elvira Coello. 
Elvira LJasM, Elvira Carreño, Elvi-
ra Mari y la graciosa viboreña Elvira 
Ruz. 
L a ausente Cnsi Sánchez. 
Una gentil señorita, Elvira de la 
Vega, hermana política del querido 
confrére de L a ííoche, Julio de Cés-
pedes. 
No podría olvidarla. 
Una criatura encantadora. 
La monísima Elvirita Levy. 
La linda Bebita Portuondo. la hija 
adorada de mi amigo muy querido el 
licenciado Hilario Portuondo. letrado 
consultor de la Secretaría de Agri-
cultura. 
¡Felicidad para todas! 
Solo no podrán alcanzar mis felici-
taciones a la señorita Elvira la Presa, 
la pobre hermana del bueny .'.e Ra-
miro La Pre^a, representante general 
de la firma Santos y Artigas. 
Está en el Sanatorio de Pérez Vento. 
¡Qué triste su mal ! . . . 
N ú c ' m s d e l N a c i o n a l 
I 
L A S M E S A S D E L C A S I N O 
I» dije en la otra plana. 
Gran noche hoy en el Casino. 
Ampliaré lo escrito con la rela-
ción de las personas que tienen se-
paradas mesas para la comida de es-
te martes. 
Tres de las más numerosas son 
la del señor Juan Pedro Baró, del 
Conde del Rivero y del señor Lorea-
io de Castro. 
Otra mesa grande. 
La del señor Francisco Rasco. 
Lag restantes que aparecían reser-
vadas hasta anoche suman una alta 
cifra. 
Del Ministro Americano. 
Del señor Feder'co Morales. 
Del señor Sonderhof 
De los señores Francisco Campa, 
José Agustín Ariosa, Laureano Ro-
dríguez Castell, Francisco Franchl 
Alfaro, Chepín Barraqué, Lorenzo An- , 
guio, José Pennino y Peter Morales. 
Las mesas del Secretario de Obras 
Públicas del Director de L a Nación 
y del Cónsul de Mónaco. 
Y la mesa donde, entre un grupo 
del Club, tiene su vubierto el cronis-
ta. ! 
En el menú aparece un plato de 
gala el faisán retí anx cressons, es-
pecialidad del chez del Gran Casino 
de la Playa. 
A las nueve la comida. 
Hora elegante. 
E N L A I N T I M I D A D 
Pláceme describirla. 
Una boda efectuada el sábado. 
En Villa Mina, la linda posesión de 
Buena Vista, habíase improvisado pa-
ra la ceremonia un artístico altar. 
Revelaba su decorado, en la com-
binaclón de flores bellísimas, el ex-
quisito gusto de la dueña de la pre-
ciosa quinta, Ja elegante señora de 
Truffin, prima de la novia. 
Era ésta Zenaida Gutiérrez, .ntere-
tante señorita que unía esa noche su 
roerte ala del joven y disti.iguido 
doctor Felipe Mencia, catedrático del 
Instituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana. 
El señor Rogino Truffin, prominen-
ta caballero de nuestro alto mundo 
.Ipanciero y social, fué el padrino de 
*I» boda. 
Y la madrina, la respetable señora 
Manuela García Cañizares Viuda de 
Hencía, madre del novio. 
En nombre de éste actuó como tesi. 
tigo el Mayor General José Miguel Gó-
mez, figurando también como sus tes-
tifies el doctor Felipe García Cañiza-
res y el Administrador General del 
Stewart, señor José Rienda. 
A su vez suscribieron el acta ma-
rlmonial como testigos de la señorita 
Gutiérrez el ilustre doctor Francisco 
Cabrera Saavedra, el señor Alvaro 
Castro y el disiinguido doctor Manuel 
Mencía. 
E l luto de la novia, tan recient ey 
tan sensible. Impuso en la ceremo-
nia un sello de absoluta familiari-
dad. 
En dulce y amorosa paz disfrutan 
loo nuevos esposos de las primeras 
¡horas de su luna de miel entre los 
encantos del Almendares. 
E l hotel de los novios. 
Ya consagrado. 
Sería imposible, en el breve es-
pacio de este anuncio, dar una re-
lación minuciosa de todos los ar-
t ículos que ofrecemos en la pre-
sente temporada lírica. 
Hemos de limitarnos, pues, a 
decir, en s íntes is , que en telas, 
adornos, vestidos, salidas de tea-
tro, medias de seda, etc., tenemos 
cuanto se puede desear. 
Todo lo que exija el gusto más 
refinado. 
Y en la variedad m á s extensa, 
m á s completa. 
De abanicos de pluma hemos 
recibido nuevos modelos, que en-
riquecen la ya espléndida colec-
ción que t en íamos . 
Modelos de gran fantas ía . 
De nácar con adornos de len-
tejuela, en original c o m b i n a c i ó n 
con preciosos medallones, pintados 
por exquisitos artistas. 
Bolsas de malla, y vanity casé . 
Un surtido imponderable de 
adornos de cabeza. 
Lo más fino, lo más nuevo. 
Horquillas de galalit con esmal-
te y piedras de diversos colores. 
De plata con piedras y cabucho-
nes de azabache. 
Peinetas de galalit en diferen-
tes tonos, con piedras amatista, 
rubí, esmeralda, topacio. . . 
L A P I C E S 
V e n u s 
véiK ¡a 
HI lápiz de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas generalizado 
y el mas fino en 
su clase. 
Ameriran Lead Peacil Co. 
22C Hftk Atc, Nbcts T*rk 
En todu \a» 
llbrerlki y tienda* del raaodo. 
Tejas medianas sobre las que 
ponen las piedras el brillo cegador 
de sus colores encendidos. 
Cintillos en gran variedad. 
Collares de piedras marinas: 
ágata roja, ága ta ámbar , á g a t a 
rosa, amatista, ojo de tigre, ó p a l o 
y cristal de roca. 
Collares de alta novedad. 
Nuestro surtido de medias de 
seda comprende todos los colo-
res. 
Dosde el m á s conocido hasta 
el m á s original. 
Ha llegado el surtido completo 
de moldes de vestidos y bordados. 
Mañana hablaremos de otros ar-
t ículos para toilettes de ó p e r a ; 
encajes, guarniciones, cintas, te-
las, vestidos, salidas de teatro. . . 
De todo tenemos cuanto recla-
me la dama m á s meticulosa. 
J A N K U B E L I K 
Una grata nueva. 
Nos visitará Jan Kubelik. 
Viene para dar tros recitales eni 
nuestro gran teatro durante la últl-
>na decena de Febrero. 
Llegará, según todas las probabill-i 
íades,, tel 19 al 20 del mes próxi-
mo, habiéndosele reservado en el 
^•Tüla para esa fecha un apparte* 
•ent de los más lujosos del elegante 
liotel. 
Jan Kubelik, oriundo del agitado 
país de los checoeslavos, goza fama 
de ser el primer violinista del mundo. 
Maravilla con su arco. 
Incomparable! 
Apuntaré, por lo curioso, un dato 
relacionado con el extraordinario con-
certista. 
En 5,000 pesos tiene asegurado cada 
dedo de la mano izquierda desde hace 
algunos años. 
Se sabe de algo Igual? 
F r a z a d a s 
Tenemos el gusto de participar que hemos hecho una nueva 
rebaja de precios de las frazada?, de las que ofrecemos el m á s va -
riado surtido en nuestro departamento de San Miguel y Galiano, 
planta baja. 
" E L E N C A N T O " 
D E L A G U E R R E R O 
En Perspectiva... 
La temporada de la Guerrero. 
Desde día de ayer quedó abierto | 
• abono para veinte funciones en la 
Contaduría del Teatro Nacional. 
Hé aquí los precios; 
Si11169 1400.00 
f^cos. 300.00 
Lunetas con entrada . 60.00 
«ustacas con entrada . 40.00 
¿ertulia y asiento. . . 20.00 
"ralsoy asiento " . . . 15.00 
Do nueve a doce de la mañana y de 
• a cinco de la tarde podrán acudir, 
«os los que deseen abonarse. 
A reserva de hablar detenidamente 
1 otra ocasión de cuanto se relacione 
itnr »elenco y el repertorio de la i 
«ra imperada dramática diré por I 
anticipado que con los grandes acto-
res María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza vienen sus hijos, Fernan-
do y Carlos, a los que no habrá olvi-
dado nuestro público. 
Vienen también, entre los que ya 
nos son conocidos, la Moreno, la Bo-
flll, Alfredo Cirera Mamno Díaz de, 
Mendoza, Pepe Santiago. Ramón Gue-¡ 
rroro. Juste, el veterano Carsi y la i 
guspa actriz Elena Salvador. 
Obraa del repetol3 clásico y del 
teatro francés alternarán con las más 
celebradas producciones de los Quin-
tero, de Marqulna, de Muñoz Seca, de 
Benavente... 
En la primera quincena del mes pró 
ximo esutra entre nosotros la Com-
pañía de la Guerrero. 
Bstá ahora en Panamá. 
Y de la Habana va a Méjico. 
^ gran mundo. 
g ^ ae transfiere, 
ofreí refiero al q"e tiene proyectado 
iel Mt en obse<íuio de la oficialidad 
-ninnesota la señorita Florence 
"^inhart, 
too ĥ M ,Stldo de darl0 el viernes, co-
tí* na!)Iase anunciado, en considera-
tVuQa aPlazado para el martes, 
^"niero de Febrero. 
Ojra fiesta se transfiero. 
Í S ? de arte. 
fenlzaT36 del concierto quo tiene or-
•xtenc. y del ^ue Komblc hablar 
lertnrtment8' al nouole violinista 
Ea 
» ^ ^ ! ! _ l e l lunQa próximo, negun 
lo dispuesto, será a la noche siguiente. 
Se celebrará en el Ateneo. 
Carnaval. 
Empiezan los preparativos. 
Una magnífica pulsera de platino y 
brillantes, cuyo costo ha sido de 700 
pesos, hállase expuesta en la Joyería 
de Cuervo y Sobrinos. 
Regalo de los señores Lavin y Gó-
mez, representantes del famoso Cln-
zano, al Casino Español 
Cumpliéndose U deseo do los gene» 
rosos donantes tt «torítará entre las 
damas que concurran al baile de la 
Piñata. 
¿Quien será la favorecida? 
Linda viajera. 
Elenita de Arcos. 
De vuelta de su paseo por diversas 
capitales europeas di unión de sus 
amantisimos padres se la espera el 
sábado en el vapor de la Florida. 
¡Llegue con toda felicidad! 
Desde lejos. 
Una grata nueva. 
Se ha recibido desde Santiago de 
Chile comunicándonos el nacimiento 
¿el primer vástago del señor Tulio M. 
Cesteros. 
Un baby con que fué recibido al l'e-
gar a la ;|ran capital chilenA, de 
vuelta de la Argentina, el notable pu-
blicista dominicano. 
Me complazco, al recoger la noticia, 
en enviar desde aquí mis .* licitacio-
nes al ausente compañero. 
Pronto lo tendremos en Cuba. 
Un nuevo caso. 
De la implacable apendícitls. 
Operada ha sido últimamente la jo-
ven y bella dama María Vlanello de 
Gutiérrez en la Clínica de Aragón. 
Está ya fuera de peligro. 
¡Enhorabuena! 
En la Merced. 
Solemnes honras mañana. 
Celébranse a la memoria de la «0-
fiorita Rosa Elvira Fontanills, mi in-
fortunada prima, a las ocho y media I 
de la mañana. 
Se cumple hoy, en la fecha del 25 de 
Enero, el primer aniversario de su 
muerte. 
Fecha triste. 
Para tantos que la querían. . 
¡Qué ovaciones las de anoche! 
Inolvidables se harán los Payasos 
cantados por el eminente barítono que 
hoy nos abandona. 
Del aspecto que ofrecía la sala del 
gran teatro, superior al do las veladas 
anteriores, hablarán las Habaneras de 
la tarde. 
Con la relación de la concurrencia. 
EniretantQ cúmpleme anunciar la 
Alda con que debuta mañana ti tenor 
Bernardo de Muro. 
Noche de abono. 
L a nuinta de la temporada. 
Enrique F O M A X L L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Lámparas de bronce y cristal 
para sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. Faroles para portal 
y hall. Ofrecemos el mayor sur-
tido y los modelos más nuevos. 
H I E R R O Y C I A , S. en C . 
Obispo, 68 y O'Reilly, 5 1 . 
E l C o n g r e s o O b r e r o r e u -
n i d o e n M é j i c o t r a b a j a 
p o r l a í n t e p e n i e n c t e 
d e S a n t o D o m i n g o 
En la sesión celebrada el día 10 de 
|Enero en curso por el Congreso Pan-
Americarto Obrero actualmente reu 
nido en la ciudad de México, el señor 
Eugénio Kunhardt, Presidente de la 
Delegación de la 'Hermandad Obrera 
de la República Dominicana*, presen 
tó una moción pidiendo el apoyo del 
Congrego para los trabajos patrióti-
cos que el pueblo dominicano viene j 
realizando por alcanzar la restaura! 
clón do sus derechos y libertades ena-
jenados desde 1916 por fuerzas- nava) 
les de los Estados Unidos de Amé! 
rica. 
Tal petición del Delegado Dominl-' 
cano no fué discutida en esta sesión, 
pero el 17 de' los corrientes, después 
de reelegido Mr. Samuel Gompors pa-
ra desempeñar nuevamente la Preal 
dencia de la "Americaa Federatlon 
of Labor', discutióse la cuestión do 
minicana ampliamente, y el Congreso 
resolvió, cen la anuencia de todos los 
delegados, que Mr. Samuel Gompers, 
en su calidad de Presidente de la 
"American Federatlon of Labor', diri-
giera un cable al Presidente de los 
Estados Unidos solicitaníí) la salida 
inmediatamente de las fuerzas norte 
americanas que ocupan a Santo Do 
mingo desde 1916. 
Cuando el Delegado Kunhardt s*íi 
B i b l i o g r a f í a E s p a ñ o l a 
LA EDAD CRITICA.— Estudio 
bloiófico y clínico, por el doc-
tor O. Marafifin. oda la obra 
está dividida en siete partes que 
comprenden: Patopenla de la 
edad critica. —Etiolofffa general 
de los accidentes climatéricos.— 
Cmnolofrfa de la edad rfltlca.— 
Clínica de la edad critica. —Me-
nopausia artificinl qnirúr{flca.— 
La edad critica del varfln.—Tra-
tamientos de los síntomas y ac-
ciden climatéricos. 
1 tomo, en pasta $ 3.7S 
OIAGNORTICOS B I O L O O I COH 
PRACTICOS, Por el doctor rtoel 
Fiessinger. EdiciOn ilustrada 
con 70 figuras y 9 láminas en 
colores. Versiftn castellana. 
1 tomo, encuadernaá'o $ 3.00 ! 
DBL SINTOMA A LA ENFERME-
DAD.—Onla elemental de diac-
nústico clínico, por el doctor F. 
Coste, con una introducción del 
doctor Orasset. Segunda edición 
esiMifiola corregida y muy au-
mentada, traducción de la terce-
ra edición francesa. 
1 tomo, encuadernado $ 2.50 
LOS OROANoS 1»K SECRECION 
INTERNA.-Sus enfermedades y 
aplicaciones terapéuticas. Libro 
para oís prfleticos generales, por 
el doctor ivo Geikie. Versión 
castellana. 
1 tomo, encuadernado $ 2.50 
ORIENTACIONES AMEDICANAS. 
—Colección d'e discursos y con-
ferencias pronunciadas por el 
doctor Rivas Vázquez y en los 
que se trataban problemas tras-
cendentales para la América La-
tina. 
Siendo el doctor Rivas '̂ftzquez 
conocidísimo como Abogado, es-
tadista y gran tribuno, no sólo 
en Venezuela, su tierra natal, si-
no también en tod'o Centro Amé-
rica y en la Isla de Cuba, donde 
reside desde liace dos aüos, han 
de ser leídos con avidez estos 
discursos donde todos encontra-
rán, aparte del deleite qife se en-
cuentra al leer la buena litera-
tura. Bañas enseñanzas que han 
de redundar en beneficio de to-
<1cs. 
1 tomo, esmeradamente impre-
so, con el retrato del autor. . $ 1.50 
TRATADO DE GRAFOLOUIA —. 
Estudio del carácter por la es-
1 
Ageste: 
t e. m m 
Amistad 94 
Tíbo. A-7736 
T í i R E E F L O W H S 
L O C I O N 
E S E N C I A 
P O L V O S 
T R E S F U T E S 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
a prRFDinE e n e E 5 l a 
COQUETA DE L.4 DAfSA 
ELEGANTE 
D; T e s a a 
S U E B I S 
J 
C 3 T I U J 
acercó a Mr. Gompers para pregun-
tarle si había sido enviado al Pre.-l 
dente Wilson el cablegrama relaciona 
do con la cuestión dominicana Gom 
1 ers contesta que debía ser mJd:flca-: 
do, toda vez que el gobierno de los 
E.'tados f.nidos había resuePo poste 
rioimerU que dichas tropas evacúa-i 
sen el país, mediante un plan presen! 
taco al pueblo dominl -ano. 
E l Pt legado don Rafael Es relia 
Ureña declaró en un extenso innr 
me leído en plena sesión, que dicho 
Pi v i 1 abla sido repudiado por el ».ne 
l io d( nrnlcano por OñXí*\ó*fMrxt ui« n 
ta-i r* • a sus derechr» y libervid».*. 
1 Le ecur; clón de San-o DonPnga por 
tuerzas de los Bltadoí Uul los,— 
dije el De( ¡gado Estrella— no so ha 
Ix.ho por amor a la libertad, sino por 
ouc S^nto Domingo es buen puii* > es*-, 
tratégldo y ofrece campo proplrio a 
los Estados Unidos para los fines de 
su política imperialista." 
L a actitud resuelta de la Delega-! 
ción Dominicana encontró apoyo de 
cldldo en la Delegación de México' 
la cual in :;-tl6 en que te dirige i ai | 




ninuciosamente e 1 
ie una persona, po-
r su carácter y por 
su modo de obrar 
lademado. . . $ 2.00 
Titta Ruffo. 
SI DIARIO D E LA MARI-
NA lo encueratra turtrt en 
cualquier pobtMM» de la 
RepiMica. 
nal; Loa Partld'os; 
paz; La oponión: Gi 
y paz civil. Democr 
lismo e imperialismt 
t tomo .encuademade 
: l r k n a c i m i k n . i) - Es $ 2.W 
C A F E 
S i n 
r i v a l 
L a F l o r d e T i b e s 
B O L I V A R , 3 7 . 
T E L E F O N O 4 - 3 8 2 0 
A Z U C A R P O R 
A r r o b a $ 2 . 2 5 
Centro G a l l e g o 
ÁSAJIBLEA D E APODERADOS 
SUCRE TAJILA 
^ i , (ie ^ de la Mesa de la Asam 
ei» cum^n n del tieñor Presidente 
o artículí ento de 10 9*6 previene 
/^odad de los Esputos de la 
^ e n a J J 5 6 convoca a los ceñoree 
^ 90* ¿T.. Iíara la reunión ordlna-
0 del>erá celebrar a l ia ocho 
de la noche del domingo, 6 de Febre-
ro próximo, en el salón principal de 
este Centro. 
Habana, Enero Enero 25 de 1921. 
Francisco F . Rocha, 
Secretarlo actuante. 
066' alt 3d-25. I cTélT 
Después del balance 
O f r e c e 
M L L E . C U M O N T 
u n a v e n t a e s p e c i a l a m i t a d d e s u p r e c i o , l o s 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
p a r a n i ñ a s 
V e n g a U d . , s e ñ o r a ; a p r o v e c h e e s t a g r a n o p o r t u n i d a d 
q u e se le ofrece por p o c o s d í a s y s a l d r á m u y s a t i s f e c h a . 
M f f e . C u m o n t . p r a a o a e 
bineau. Versión cnstei 
BD AJíO DE VERDI N 
dot de la Guerra Kur 
Gaziel. 
Contiene: La batalla de Vcrdún 
E l avance de la hora- Los ingle 
ses en Francia; Bélgica ei 
Saintc: Adresse; Mlmf Pinsói 
y la Guerra; El gran aniversa 
rio; Una excursión i>.r la Cham 
paña: En el sector ruso; Nue 




teniendo la resolución del Congrresd 
tal como aubía sido 'Otada. 
E l Presidente Gompers expli0'« nu» 
vamente a los Deleeados su de.̂ tf. l a 
que el cable fuera modificado en stk 
texto original, debido a quj ya el 
gobierno de los Estados Unidoj había 
declarado su intención de de&o ñipar * 
Síinto Domingo. Pidió que el cable 
se dirigiera al Presidente Wilson pl 
diéndole la aceleración de los prepa-
rativos de desocupación. 
Fu^ entonces cuando los Delegado* 
de EJl Salvador Junto con los de Co 
lombla y Santo Domlngt) declararon 
eu Intención de abandonar la sesión 
si no se dirigía al Presidente Wilson 
el cablegrama en la forma que había 
sido resuelto por el Congreso. 
Las simpatías que el caso dominN 
cano La despertado d05vde un prlnclofo 
en el Congreso Pan Americano demuea 
tra una vez más la estrecha solidar! 
dad existente entre todos los pueb'oa 
hlspano-amerlcanos en su inquebran 
table deseo de que la República Do 
minicana sea cuanto antes reintegra 
da en el pleno goce de sus derechoai 
y libertades. 
New York, Enero 18 de 1921. 
Enero 18 de 1021. 
Mannel F . Cesteros; M. 1L Monlly; 
Al Clores Cabrera. 
R E D U í i C I O N D E P R E C I O S 
" L A M O D A 
GALIANO T NEPTÜNO 
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Liquidamos un gran surtido ce Ju«x 
gos de mimbre con cretona y gran 
cantidad de lámparas finas de bronce 
y cristal, a precios más bajos que en 
fábrica. 
Aproveche esta ocasión. 
C 449 15d 16 
F i r m e . R o b u s t o y F n e r t e 
S é . E a t Dttlwich GroYC 
East Dulwích 5 . L 
Me siento obligada a decirle, lo 
que el " V I R O L ' ha hecho con mi 
hijo. A la edad da 6 meses no se 
alimentaba con nada y no podía j | 
asimilar ningún alimento, estoy 
segura de que nosotros hablamos 
probado todos los alimentos, fi-
nalmente el " V I R O L " fué reco-
mendado por un Médico y esta-
mos contentos de haber consegui-
do con qué alimentar al niño, 
pues su estómago n0 resistía ali-
mento alguno. 
Ahora, el niño tiene dos aflos y 
es muy fuerte y sano, se puede 
comparar muv favorablemente coa 
niños que nosotros conocemos de 
3 y 4 años. 
Mr». Harrls. 
VIROL 
Tiro) Ltd US IM Oíd St. London 
E« C. 
Representantes Importadores: 
COÜTASIA Á>' G L 0 - CUBA N A 
Lamparilla, C8-A y G0-B. 
De venta en todas las Farmacias 
de la Isla. 
C r e a d e h i l o 
Liquidamos trescientas piezas de 
crea fina, de hilo puro y yarda de 
ancho, a mitad de precio. 
También liquidamos Warandol an-
cho para sábanas, (algo manchado,) 
a 65 centavos vara. 
Toda señora debe aprovecharse de 
esta oportunidad. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
C O N S U L T A C U N Í C A ! 
P A R A 
Enfermos del E s t d m a ^ c Intcstinoi 
de/ Dr. Oscar Jaime 
Profesor Auxiliar 9̂ la Faculta* <U Me Urina 
San izare 285 ü e 5 a <i Te l . A..V>3| 
730 ^ • f 
1 Tiado % 1.90 E MATKKIA-
bra escrita por 
rruductcla . 
al sistema 




C a r r e t e l e s d e s e d a 
De 500 yardas, y en todos colores a 
55 centavos uno. 
G E O R G E T T E 
A 90 centavos yarda, en estos coló 
res: azul. gris, fresa salmón, blanco y 
negro. San Ignacio 82, altes. Teléfo-
| no M-4080. R . Granados. 
P . 5d 25 
UT. R o o e r t o R . V n a 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista del ( entro de Dependien^ 
tes. 
Banco Nacional de Cuba, Departa* 
mentó 135. De 2 a 4 p. m. 
Teléfono A-1053, A-Ü439, A-0440. 
Domicilio: P . esquina a 9, Vedado, 
Teléfono F-4016. 
_:C_434 alt 7d 19 
B B R D / I B Q S 
D t 
Cadeneta, Plisados y Calados 
Se forran botones. 
A . E s t r u g o y U n a . 
HEPTUN0 *í6 
P . «Jt 4d I I 
olas de función' 
Manuel Vela, en 








i nn rolumen. pasta. Sil.00 




alt 2d 25 
OENIEIidS. —La Restau-
ración. Erolnción de las ideas 
argentinas. Tomo II. Contie-
ne: Los sillares de la restaura-
ción ; VA Señor Feudal; El abso-
lutismo; Los pactos feudales; El 
estado y la Iglesia; Espíritu de 
la restauración; etc. 
1 voluminoso tomo, rústica. . . % 5.00 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. Galiano. ••2 (Esquina a Neb-
tunoí Apartado 1,115. Teléfono A-49G& 
llábana. 
Ind. 28 m l 
S E Ñ O R I T A S D E P E N D I E N T E S 
S e s o l i c i t a n d o c e s e ñ o r i t a s p a r a 
d e p e n d i e n t e s e n « 1 g i r o d e c o n f e c -
c i o n e s y g é n e r o s p a r a s e ñ a r a s , s e -
ñ o r i t a s , c a b a ñ e r o s y m ñ j s . 
I N F O R M A N D E I D A 1 2 , E N 
O ' R e i l l y 8 2 , e s q u i n a a V i l l e g a s 
• 
C631 Sd-23 
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L i d l f f i s ¡ p ) ® d l n d l i i d i ® T M ñ E o s ü a ) 
1 Con Payasos, la dramática ópera 
*de Ruggiero Leoncavallo, se despidió 
anoche del público habanero el aivo 
Italiano Titta Ruffo. 
, Algunos diletíauti pensaron que el 
¡gran barítono cantaría en la "'óera* 
^a di partenza", Rigoletto, pero pare-
,ce que el célebre arcista quiso uejar 
iniemoria, de sus grandes facultades y 
¡de su exquisita escuela en la misma 
cora en que Caruso alcanzó su mayor 
•triunfo. 
No pudo ser más acertada la elec-
foMn. 
Titta Ruffo dio al Tonio eápléndi-
Ido relieve. 
1/03 incomparables medies vocales 
que posee le permitieron subyugar al 
jauditorio con Ita. magia de su voz ex-
•tensr̂ , amplísima y deliciosamente 
timbrada. ' 
Organo como e! suyo no existe. 
Reúne cualidades magníficas y él sa-
[be aprovecharlas con arte refiiv-ido 
ipara producir la emoción estética. 
Su Tonio, en la parte vocal, puede 
calificarse de insuperable. 
¿Qué barítono podría imprimir ia 
entonación vigorosa ni la amplitud 
que da a la frase, clarn y armónica, 
¡el divo italo? 
Eil Prólogo, donde se hallan los 
íres temas del spartlto de Leoncava-
alo. interpretado por Titta Ruffo se 
engrandece y avalora. Es un mor" 
ceau hermosísimo que responde a los 
sentimientos que agitan al personaje 
y que tiene extraordinaria intensidad. 
L a dicción armoniosa y brillant'*, 
3a frase nítida y bella y la expresión 
[plena de arte del famoso artista se-
ducen encantan, cautivan al que lo 
oye. 
No sólo en el Prólogo, sino en toda 
Ja obra, Titta Ruffo hizo gaia de sxií 
aptitudes líricap. 
Y, además de cantante de "primo 
ordine'', taé actor de extraordinario 
mérito interpretando el rele de To-
nio. 
No se apartó un instante del carác-
ter del personaje y pudo apreciarse 
bien por su gesto, por su ademán, 
por las inflexiones do su voz, los sen-
timientos de los celos, el odio, el do* 
lor. la perfidia, l a ansiedad y la ven. 
gañ ía . 
Es, sin duda, Titta Ruffo un artis-
ta en la más alta acepción del vo-
cablo. 
Por el canco y por la acción me-
rece los más grandes elogios. 
Hl público, que llenaba el teatro, le 
¡rindió un cálido homenaje de 'admi-
ración que, en verdad, fué muy justo. 
Su triunfo fué tan brillante como 
de Caruso en la ópera de Leonca-
tvlallo. 
Ofelia Nieto encarnó de manera 
Óptima la parte de Nedda. 
E n U Ballatella Che voló d' p.nge" 
•lli y en "La Comedia1' su labor fué 
magnífica. 
Sa aplaudió su voz y su actuación 
escénica justamente. 
Salazar obtuvo un gran succés con 
L'n grande spettacolo!. Un tal gioco 
y Vestí ia giubba. 
j Su voz bella y amplia y la habilidad 
coa que cantó, le valieron aiabaw.as 
[ calurosas. 
Los demás artistas contribuyeron 
| al ruidoso éxito. 
Los coros, bien. 
L a orquesta, dirigida con sumo 
acierto, se condujo loablemente. 
L a "serata di partenza" de Titta 
Ruffo resultó brillantísima. 
L a sala del Teatro Nacional estaba 
acoche como pocas veces se ha visto. 
E n palcos y lunetas, la sociedad 
elegante tenía una nutridísima y bri-
llante representación. 
Las gu-lerías, colmadas de especta-
¡ dores. Ni una sola localidad vacía. 
E l gran coliseo presentaba un as-
I pecto espléndido. 
, í^l celebro artista al final fué acla-
j mado y ante el insistente aplauso de 
' la concuvrencla tuvo que salir mu-
chas veces a saludar. 
Con Payasos se puso en escena pa-
ra llenar el cartel, la delicada y be-
llísima ópera en un acto de Wolíi Fe-
rrari E l Secreto de Susana. 
Ofe'.ia Nieto, Salvatore Persichetti 
y Carlos del Pozo realizaron una ex-
celente labor artística, digna del 
aplauso unánime. 
E n II dolce idilio, cantado por so-
prano y barítono, con deliciosa maes-
tría, en Via cosí non mi lasolate y 
O gioia, r,x nube leggera, donde la 
Moto estuvo admirable, conquistaron 
¡aplausos y elogios. 
Del Pozo fué un "mudo" elocuentí-
| simo.' se condujo muy bien en su si-
lencioso papel. 
Los que recordaban a la Melis, a 
Parvls y a Lapuma en E l Secreic de 
Susana, quco/irci satisfechos de la 
interpretación do anoche. 
Para mañana, miércoles, pe anun-
I cía el debut del gran tenor Pernardo 
do Muro, 
I Con <•AIdf,.,, 
José López Goldarás. 
i NACIONAL 
Mañana, miércoles, se efectuará el 
debut de Bernardo de Mu'-o. 
De Muro es uno de los tenores dra-
máticos que han hecho famoso su 
nombre en nuestre época. Está en la 
plenitud, de sos facultades. Ha can-
tado en los principales teatros del 
mundo con éxito magnífico. E n el 
¡Real de Madrid hizo, no hace mucho, 
j una campañ;» ar té t i ca memorable, 
1 E n ol Colón de Buenos Aires ha oh* 
I tenido recientemente diversos triun-
¡ fos. Debutará el gran tenor con Ai" 
da, la popularísima obra de Vcrdi, 
Con de Muro actuarán el bajo Be-
tón! .artista de márito extraordina-
rio; la notable tiple Ofelia Nieto y el 
aplaudido barítono Faticante, 
Los precios para esta función se-
rán los mismos que hlr.n regido en las 
¡otras funciones de la temporada. 
Los lunes, miércoles y viernes se 
¡celebrarán las funciones de abono. 
r = i r = i r = i r 
¿ J = 4 Y M P I C B 
l i a 
I H % M u i r t e 
f ¥ © d b é o ) 
l a s w E E r a o r o c o o í í e n d a l w 
¡ a a , E L € A l l O U S i L 0 
V W A , p s w F ® i i f ñ f l m i . 
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siete y tres cuartos y de las diez y producción 
cuarto: Por qué se casó Smith (es-
treno) por Bryant Washburn, 
I Mañana: E l piel roja vengador, por 
1 Gladys Cabourt. y reprise de L a Ple-
1 beya por Fannie Ward. 
I X . L A T E K K A * * * 
Tandas de la una y de lr.s seis y 
tres cuartas: Su Majestad la Juven-
1 tud, por Madge Kennedy. 
I Tandas de luz dos, de las cinco y 
| cuarto y de las nueve: reprise de L a 
I décima sinfonía, por Emely Lynn. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: L a infamia (estreno) por B . 
Lytell. 
Mañana: Almas de temple, por 
Blanche Sweet y reprise de Enterra-
do vivo, por por Robert B . Mantell, 
•* ir * 
TRIAXO> 
Día de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se estrenará 
la cinta interpreííada por Mae Mu" 
rray E l A B C del Amor, 
A las siete y tres cuartos. Los re-
formistas, por May Alisen, 
Mañana: Macho y hembra, produc-
ción extraordinaria interpretada por 
Thomas Mehignn y Gloria Swanson. 
E n breve. L a Lección, por Constan-
ce Talmadge; E l jockey fata!, cinta 
de la Liberty Film Co. ; Cosmópolis, 
italiana adaptad^ de la 
novela de Pablo Bourget; L a Prince-1 ce 
sa Jorge, por Francesca Bertini, 
Viernes 28 y sábado 29: estreno 
en Cuba de la cinta L a pena del T a -
llón u Ojo por ojo, por la Nazimova. 
• • •* 
E l CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Continua trlunrando en su toürnée 
por ei interior de la República el 
Circo Santos y Artigas. 
Anoche actuó en el Central Pers-
ton. 
• • • 
CUBAN CINE R E C R E O R E B E L A S -
COAIN 
E n la primera tanda se pasarán 
cómicas y los episodios tercero y 
cuarto de Codicia, 
E n segunda, estreno del drama Ve" 
ñus. ninfas y sirenas, por Linda Pe-
legrini. 
Febrero 4 y 5: L a Princesa Jorge, 
por la Bertini. 
Febrero 7: L a bala de bronce, en 
diez y ocho episodios. 
Febrero 8: Salomé, por la gran trá-
gica Theda Bara, 
Tandas desde las siete hasb. , 
aI P1-̂ 10 de cuarenta ce * 48 0,»• 
PALISARES PABK 
E l gran centro üe atra^i 
sades Park, situado fr^C,0°eLI,ail-
d© Maceo, continúa siendo m ^ 
tado por el público, Uy 
Se exhiben allí diversos « 
los. todos variados, por i n S ? * * * -
vJO . pré 
L a entrada al parque cuesta 
Valenzu-u Inter. 
* • • 
CIRCO FARXSWORTH 
E l Circo de Agua Farnswortk 
de 
se 
Pra-halla situado en los terrenos 
do y San José. 
Es uno de los mejores esi ectáculon 
que han contratado los populares ern" 
presarlos Santos y Artigas, • 
centavos, 
L a orquesta 
preta diariamente u 
grama, 
• * * 
GLORIA 
E n el Cine Gloria, s , ^ ^ 
y Belascoain. se exhiba pell^l.. !* 
Santos y Artigas. aUí «is 
Función diaria. Los 
días festivos, r-iatinée. 
* * * 
T E R S A L L E S 
Santos y Artiga- exhiben 
ne Verrjalles, licuado en 
interesantes cintas de bu 
ma-{ndfico 
domiugot 
en h a 
Tandas nocturnas deslíe l a T " ^ 
media hasta las cr t. - « • y 
Los dominóes y dfa« feath 
tinée. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA 
RIÑA y anóndese en et DIARIO O* 
LA MARISA 
P A Y R E T i 
. Desbordante de público se ha visto | 
jel rojo coliseo en las primeras fun- I 
piones de la temporada de Regino Ló-
|pez. 
Desde el viernes hasta anoche, en 
a función de estreno de Los Millo-
es de la Danza, las taquillas osten" 
¡taron el cartelito: "Agotadas las lo-
calidades," 
E l público aplaudió anoche en Los 
iMillones de la Danza el diálogo fluido 
fy gracioso, las situaciones cómicas 
¡que abundan en la obra y la crítica 
sana que envuelve la acción de la 
imisma. 
Los Millones de la Danza es un 
nuevo triunfo de Villoch, de Ancker-
mann y de Gomis. 
Todos los artistas de Regino se 
distinguieron en la interpretación de 
Jos personajes a su cargo. 
Acebal, que es uno de los artistas 
¡que más simpatías cuenta en el pú-
blico habanero, estuvo muy acertado 
en su papel, 
Regino fué aplaudidísimo en las 
escenas del vigilante filósofo que in-
terpreta magistralmente. 
Hoy vuelve a escena Los Millones 
,de la Danza con La Danza de los Mi-
llones , 
Mañana se estrenará la obra de 
Robrefio Me cogió la moratoria y el 
.viernes E l Casino de la Playa, de Vi-
lloch y Anckermann. 
:* * •* 
MAKTI 
E n primera tanda sencilla se pon-
drá en escena la zarzuela L a Maca-
rena. 
En segunda, L a Guardia Amarilla y 
L a Tirana. 
Pronto, estreno del saínete en un 
ficto de los hermanos Quintero, titu-
lado L a del Dos de Mayo. 
Se prepara la reprise de la ópera 
de Bretón, L a Dolores. 
E l martes primero de febrero, Ave 
CCsar. 
Se anuncian el saínete Del Sacro 
pícate y L a Perfecta Casada. 
Dos estrenos. 
* * • 
CAMPOAMOR 
Para las tandas principales de hoy 
tee anuncia la creación de Constance 
Talmadge titulada L a Lección. 
En las tandas de la una y media y 
de la socho y media, la cinta titulada 
A puño limpio, por el actor Wllliam 
Desmont. . 
En el resto del programa figuran 
las cintas Debajo de la mesa, Leones i 
y ecuyeres y Fatty lava la ropa, los ! 
dramas Odio eterno y Los jinetes in- 1 
¿ómitos y Novedades internacionales ' 
número 31. • 
A l o s a m a i i t s s í e l í i i o s I 
Envíe un peso diez centavos a los 
señores Argiiclles y Pardo. Habana 
número 95, Habana, y recibirá diez 
tarjetas postales, de tres y medio por 
cinco y medio, de artistas del cine 
más nombradas, o las que deseen. Las 
hay grandes, de seis y medio po rocho 
y media, a treinta centavos una. y 
además diez centavos para el fran-
ALHAMBRA 
Tres tandas por la compañía de 
zarzuela y variedades de Agustín lio" 
dríguez. 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará la 
cinta dramática en nueve actos, de la 
Liberty Film Co,, titulada E l jockey 
fatal, interpretada por un grupo es-
cogido de artistas del cine. 
E n la tanda de las ocho y media, el 
Primer Circuito Nacional de Exhibi-
dores anuncia la magnífica cinta ti-
tulada Río arriba. 
Mañana: E l jockey fatal. 
E l jueves: La culpa ajena, por K a -
terine Mac Donald. 
• *• • 
RIALTO 
Tandas de las tres de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de E l caballero del Monte, 
por el notable actor l«ouis Bennison, 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media :Lad esterrada social, por Elsie 
Ferguson, 
Tandas de la una y de las siete y 
media: cintas cómicas. 
Mañana: Los agravios de Carolina, 
por Blanche Sweet, 
• • * 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuartc, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
interesante cinta E l hijo de dos razas, 
por éj notable actor "W. S. Hart, 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las ^eis y media y de las ocho y me-
dia: la interesante cinta í-'n seguro 
amcorso, interpretada por Bryant 
Washburn, 
Tanda de la una: graciosas pelícu-
las cómicas. 
Mañana, dos estrenos 
por Mae Murray, y Por qué se 
Smitb, por el gran actor Bryant Wash 
burn. • 
ün-TFSTrr 
E l programa combinado para hoy 
en este concurrido cine es el si-
guiente: 
Tandas de las cince y media y de 
las nueve y media: E l fusilamiento 
de Ediih Cawell, por Julia Althur. 
Tarda de las ocho y m-jdia: Los 
agravios de Carolina, por Blanche 
Sweet. 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas, 
Mañana: E l caballero del Monee, 
por Louis Bennison. y L a décima sin-
fona, por LVnely L y n n , 
• • • 
V E R B O ' 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas, 
"Amando y Mintiendo,!' es pelícu-
la de compiieado argumento, inte-
resante en alto grado, en que lu-
chan amor e indiferencia. De su-
mo interés hasta el final, en que 
todo es amor.. , 
L a soñadora, gran secreto, 
casó | Jueves 27: 
creto, 
En segunda, cintas cómicas y ios 
episodios séptimo y octavo do E l gran 
secreto. 
F.'i t e jera , estreno de la sbra en 
ci'.cc a^tos Petit Café, por e) grau 
actor Max I índer, 
Km la cví rta. La heren '-a sinies-
tra, obra en cinco actos por Warren 
Kerrigan, 
Miércoles 26: L a hija de Cándido 
Piper, Los secretos .de Stanley y E l 
R I A L T O 
Sullivan y E l gran se-
C G5J 7d 25 
Viernes 28: Después del perdón y 
A peso de oro, 
O L D I P I C * ^ J 
Para hoy se anuncia la interesante 
cinta de Gloria Swanson y Li la Lee, 
titulada Macho y Hembra, 
Cinta que se exhibirá en las tandas 
elegantes de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos. Las mo- | 
nadas de un mono, por el gorila Mar-1 
tin. i 
Mañana: E l carroussell de la vida,! 
por Peggy Hyland. 
E l jueves, en función de moda, es" • 
treno de la cinta de Griffith, titulada 
L a danza del ídolo. 
E l sábado: Río arriba, magnífica 
cinta del Primer Circuito Nacional de 
Exhibidores. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la una yde las seis y 
tres cuartos: E l testigo de su defen-
sa, por Blsle Ferguson, 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Lo prohibido, por Mildred Ha-
rris . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
EL 
E s t r e n o 
CABALLERO 
e n C u b a 
E 
S e 
S u b l i m e P r o d u c c i ó n d e 
B E N N I N S O N 
E l F a v o r i t o d e t o d o s l o s P ú b l i c o s 
E n e l C a b a l l e r o d e l M o n t e 
o b s e r v a l o t r á g i c o d e u n d r a m a , l a c o m i c i d a d e x q y i s i i a tíe; ;aiígiujmas 
e s c e n a s y l o s u b l i m e d e u n a m o r o b t e n i d o p o r i a a b n e ^ a c i ó m , 
t o d o r e a s u m i d o p o r e l a r t e d e l g r a n 
B E N N I N S O N 
E x c l u s i v a d e l a C U B A N M E D A L F I L M C O M P A N Y i N O . 3 e e s t r c p a r l 
e n l a s t a n d a s d e l a s 3 , 5 ^ Y 9 ^ e n R I A L T O ; y e n W I A ü I E S T i l O . 
m a ñ a n a , e n l a s t a n d a s d e l a s 3 , 5 ^ y 9 ^ 
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M a r t e s 2 5 " F A U S T O " M i é r c o l e s 2 é 
T A N D A S D E 5% Y 9 1 / . 
L O S 9 A C T O S C O M P L E T O S C A D A D I A 
E L J O C K E Y F A T A L 
9 9 
Más sensacional e Interesante que una cinta ae episodios.—El más grandioso drama hípico del mundo. Un 
gran drama de humanas emociones. E l Jockey Fatal cost^ $320,000. Basada en el más famoso drama hípi-
co de la época. Más de 6 meses para hacerla. Escenas de carreras tomadas del natural en el famoso par-
que Bclmont. E l ferrocarril de New Jersey alquilado para tomar escenas de sorprendente realismo. En 
arrio de China 
i sus títulos hay más modismos y frases simpáticas que en ninKuna ^ . ^ " ^ ^ ^ d e ^ c e s y p r ^ 
Town de Nueva York con sus calamidades y diversiones se ve en esta P ^ c u l a Afectos ^ coci 
ción que han costado meses de labor y prodigios de talento. Conjunto comP!e^0rden ^ '"ua de esta. V*lC 
1 nen la admirable organización de Fox se han combinado para hacer una verdadera maraviu 
LIBERTY FILM Co. Agaíía y Trocadero- TeL A-9924 
de Sancti Spíritus; 16 Carden de Ciego de Avila; 17 Avellaneda de Camagüey; 19 Manzanillo. 
Cristo; 
E l día 7 de Febrero on Velasco de Matanzas; 8 Palatino de Cárdenas; 9 Rialto de Colón; 10 Liv'sa de Cien-
fuegos; 11 Sagua la Grande; 12 Atenas de Calbarlén; 13 Jovellanos; 14 Caridad de Santa Clara; 15 Apo- ! 21 Aguilera de Santiago de Cuba; 22 Apolo de Guantánamo. 
queo. I n J . 
C 649 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 25 de 1921 
e 
P A G I N A S I E I I 
1 llasta las „ 
acciones v^, 
r Módico Pre. 
e cat*ta ^ 
aagnlf¡c0 prj: 
âdo en Vhe, 
D Pell-oU, Z 
• domingo, y 
liben en el ci-
80 raperíorlt 
9^ la* sleu y 
i festimt, ^y. 
eí DIARIO de 
A 
ti de 1921. 
^ República de 
Ciudad. 
. i , prensa dia-
* tZ recientes m-
Snos y haitia-
,a dolorosa epi-
- J ! padecemos, y 
, «a v tantas des-
r ^ ^ a ' ^ p i e s ! 
P f J J t t a s aue con-
en el pu"-
¡ . tm de pe-ma-
^periodo de incu-
J l ^nela; pre-
e Uente tomada. 
C e n c í a con que 
• R á e l a s mencio-
^oduciend» inmi 
^ más Qne podero-
^ « ¡ n o s indinemos 
^informaciones pe-
• ¿ T d e las qne se 
!Sn temporal de las 
¡üana í1111^11;:. 
¡Triempre. y ahoja 
ibles, por la te-
taglosa que nos 
con cuya pre-
"¿n la sesión que 
(j tomó por una-
¿e hacer llegar 
cridad suprema el 
rería Ia prohibición 
Dórelo al efecto, de 
i-raciones, mientras 
legisladoras, aprue 
Le el patrióüco Pro-
j laborioso Senador 
u Torrlente. ya apto- ' 
¿o de la República, 
restringiendo deter-
tle señor, la eipr&-
de nuestro merecido 
Dente, 
j DE LA HABANA, 
Blanco Herrera, 
Presidente. 
Pedro Gómez Mena e I j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . ] 
ATENCION PERSONAL J i L CUENTE 
121 de 1921. 
(de la República. 
Presente. 
del Decreto núme-
ichajes. muellajes y 
sunto discutido en 
Club Rotarlo cele-
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N . T O O A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
c m o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
l e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROt 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a f i 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S t 
(WCLA No. 57. — OFICIOS No, 26. 
JIVENIDA *DB ITALIA (Ca/iono) No. d& 
MANZANA D E GOMEZ» por Zatucio. f 
A r t e d e 
E m b e l l e c e r . 
La conserracida delabneBisalod, 
es en la mujer, el arte de embellecer. 
Mujer sana ha de ser bella necesaria-
mente, perene no se aja, ni se avMja. 
P I L D O R A S 
del D r . V E R N E Z O B R E 
Dan a las mujeres las armas para 
dpminar el arte de embellecer. Son 
activo reconstituyente, que conserra 
su salud, enrojece su sangre, aumenta 
su peso y les di buenas formas. 
De venta en todas las boticas. 
Depfahr. EL CRISOL, Ncptna 91, H * W 
C o u n í r y C u b P a r k í n v e s t m e n t 
C o m p a n y . 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De acnerdo con lo previsto en el artículo vigésimo octavo de los Es -
tatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señores Accionis-
tas de esta Compañía para la Junt a General ordinaria que habrá d« 
efectuarse el día veinte y ocho de Enero del corriente, a las tres y me-
dia de la tarde, en las oficinas de la misma, casa calle de Obispo núme-
ro cincuenta y tres. 
Habana 11 de Enero de 1921. 
E 0 G E 1 I 0 CARBAJAL, 
S E C R E T A R I O . 
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más sincera de nuestro aprecio y me-
recida distinción. * 
Muy respetuosamente, 
ROTAR Y CLUB D E LA HABANA, 
(f) Jallo Blanco Herrera, 
Presidente. 
CAYO A L SOTANO 
4% C a j a d e A h o r r o s A % 
unánime del Club la modificación esta-
blecida; se tomó el acuerdo de adhe-
rirnos a las peticiones hechas por 
las diversas Corporaciones Económicas j Permítome trasladarle por este me 
interesando la revisión del expresado dio el referido acuerdo, a fin de que 
y extremadamente altas las tarifas caclón. E n su virtud, tomóse el acuer 
de lanchajes, muellajes y almacenajes do de adherirnos a las peticiones ñe-
que establece 
tarifas de lanchajes, muellajes y al-
macenajes, que de una Dianera nota 
ble perjudican ei abaratamiento de 
la vida, extremo éste de tan suma 
Importancia que todos y cada uno. de-
bemos aportar nuestro concurso deci-
dido y eficaz, para el logrro de taoi 
Justa aspiración, y necesidad imperio-
sa de lograrlo, sin mayores pérdidas 
de tiempo. 
Este Club Rotarlo espera, que esa 
Alta Cámara de su merecida presiden-
cia, aborde prontamente el problema, 
para dejar satisfecha tan anhelada y 
Justa aspiración del país. 
Con la consideración más distingui-
da, envióle nuestro cordial saludo. 
Muy respetuosamente. 
ROTAR Y CLUB D E L A HABANA 
(() Julio Blanco Herrera, 
Presidente. 
Una comunicación idéntica se pasó 
al señor Presidente de la Cámaia de 
Representantes. 
Habana, Enero 21 de 1921. 
Sr. Dr. Cosme de la Torrlente, 
Senador de la República de Cuba. 
Ciudad. 
Señor: . 
Su actuación brillante y altamente 
patriótica que viene realizando dentro 
de los graves y trascendentales pro-
blemas que afectan a la nación, fué 
íavorablemente comentada y caluro-
samente aplaudida, en la sesión que 
este Club Rotarlo celebró en el día de 
ayer. 
E l Club entiende que así es como 
se hace patria, y le insta a continuar 
su labor, no tan solo por el bien que 
de su trabajo se deriva, sino que tam-
bién, para que sirva de ejemplo, y 
cunda por todos los ámbitos de la na-
ción, su educadora enseñanza legis-
de edad y vecino de Santo Tomás nú 
mero 23, al caerse por una clarabo-
ya al sótano de la fábrica de taba-
cos E l Crédito, recibió lesiones de 
carácter grave en la cabeza de las 
que fué asistido en el Hospital Mu-
nicipal por el facultativo de guardia 
José González Sánchez, de 58 años doctor Peláez 
chas por diversas Corporaciones Eco 
nómicas. interesando la breve revisión lativa, y redunde en beneficio de cuan 
del aludido Decreto número 665, fecha tos vivimos, trabajamos, y brindamos 
Compañía Minera "Zoila", S, A, 
M A N R I Q U E 1 1 3 
JTÜÍTA €}E>T:R\L ORDINARIA 
Por orden del señor Presidenfe. en cumplimiento de lo que dispone el 
Artículo 17» de los Estatutos Generales, se cita por este medio a los seño-
res Accionistas de la Compañía Minera "ZOILA" S. A . , para la Junta 
General, Ordinaria, que habrá de celebrarse en las Oficinas de la Compa-
ñía, Manrique, 113, el domingo día 30 del corriente a las 2 de la tarde. 
Se recuerda a los señores Accionistas, que las Acciones al portador de-
berán entregarse en las oficinas de 1 a Compañía, previo resguardo, con 
dos días de anticipación a la Junta. 
Habana, 20 de Enero de 192L 
SECUTíDDíO D I E Z , 
S E C R E T A R I O L 
C 5& a Sd 21 
CEKTRO GALLEGO 
S u b a s t a s p ú b l i c a s 
Decreto número 665, fecha 25 de abril conozca el sentir y pensar del Club 25 de abril último; por cuanto, re-1 nuestras energías a esta quer.d:. Cuba 
:':ó.ni^ 
l O . 
recer la aprobación último, en virtud de resultar enormes. Rotarlo acerca de ese importante 
— ] asunto, que califica de factor podero 
j,:ísimo para el abaratamiento de la 
v'da. a cuyo reajuste estamos todos 
obligados a cooperar. 
Rogamtos, honora señol-, acepte 
nuestro reconocimiento y aprecio más 
distinguido. 
Muy respetuosamente, 
ROTARY CLUB DS L A HABANA 
(f) Julio Blanco Herrera, 
Presidente. 
sultán extremadamente elevadas las Ruego a usted acepte la expresión 
i t 
Compuesto Mitchella, Supositorios Vag-
inales, Polvo Antiséptico, Pastillas Tón-
ico Nervina, Pabtillas para el Estómago 
e Hígado. Pildoras para los Ríñones y 
Pildoras Laxativas que llevan la marca 
« M I T C H E L L A " 
'son recomendados por personas que han 
aliviado sus padecimientos. 
De venta en las mejores Boticas 
D r . J . H . Dye Medical Inst í tme 
BUFFALO, N. Y . 
| HftMLa Miternldad" a su Representante y Unico Importador 
i?^ S A L V A D O R V a d i a Habana. 
D E 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
Para señoras « c l t i s l v a m e n t e . E a f c m c d a á c s aerriosas 7 « « t a l e s , 
tonabacoa, calle Barrete, No. ¿ X fcformei J consultas: Bernaza, VL 
Próximos a vencer los contratos 
de arrendamiento de la vidriera de 
tabacos y cigarros, propiedad de es-1 
te Centro, situada en el portal de la | 
casa. Paseo de Martí, número 119 y 
dv la Cantina establecida en el pi-
so principal del edifiaio social, se1 
la mañana y 1 y 5 de la tarde de 
los días hábiles. 
—Se hace saber así mismo que el 
acto de las referidas subastas Be 
celebrará en el salón de fiestas de 
esta Sociedad, a las 9 de la noche 
del viernes, 28 de los corrientes y 
saca a pública licitación, previa au-1 ante la Comisión designada al efec-
torización de la Comisión Ejecutiva, to y constituida en Tribunal de Su-
por término de ocho días, a contar bastas. 
Habana, Enero 21 de 1921. 




Nuestro Club en su sesión celebra-
da ayer, trató de la modificación del 
Decreto número 665, mereciendo uná-
nime aprobación la expresada modlfl-
DE CREDITO MUTUO. S. A. 
29 
4d 25 
P R E S I D E N C I A 
l*«ce saber por este medio a los señores tenedores d<» Acciones Preferidos del B.'ncc de 
TMutuo, s A. que por acuerdo de la Junta DirGc'íva, aprobado por ka General Ordinaria 
l«a. queja abierto el pago de los intereses del ocho po ciento anual sobre el importe de dl-
POones; así como también, un DIVIDENDO del CUATRO POR CIENTO sobre el Capital 
P'do Por las Aciones Comunes, a los que figuren inscriptos en los Libros Registros res-
pcuyo pago se verificará en efectivo a los interesados en las oficinas del Banco, citas en 
F"* üe Simón Bolívar (antes Reina) número 55. Los tenedores de Acciones al portador 
iJ^e sns títulos para poder recibir -1 Importe de los referidos intereses. 
•lPopío tiempo se hace saber al público en general, que en virtud de acuerdo de la Junta 
g M-nclonado por la General de Acchmistas. se pone a la venta en las oficinas de este 
Remisión de Bonos Sub-hipotecarios, por valor de cien pesos cada uno. garantizados con 
jJMadea urbanas hipotecadas expresamente a favor de la Institución, cuyos Bonos deven-
iPt«rés anual del S I E T E POR CIENTO pagadero por semestres vencidos. Dichos Bonos 
p*11 verdadera garantía para los que deseen imponer pequeños capitales a cubierto de po-
g*i8uudeg y especialmente para los que hasta ahora han venido colocando sus fondos 
P ae ahorro, con la ventaja del beneficio que representa el mayor interés que recibirán 
.•«^aa que Jeseon impone' 
V**' Shero 15 de 1921. 
D r . A r t u r o E . R u i z 
P R E S I D E N T E . 
J . V . B o n a c h e a 
S E C R E T A R I O . 
C O M P A Ñ I A F I D U C I A R I A , S . A . 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS: , 
De acuerdo con lo previsto en el artículo vigésimo sexto de .os Esta-
tutos y de orden de la Junta DIrec'ti va, se cita a los señores Accí jnistas 
de esta Compañía para la Junta General Ordinaria que habrá de efec-
tuarse el día veinte y ocho de enero del corriente, a las cuatro y m^lla 
de la tarde, en la oficina de la misma. Edificio de The Trust Company 
of Cuba, sito en la casa calle de Ob Ispo número cincuenta y tres, en .a 
Habana 
Habana, 11 de Enero de 1921. 
ROGELIO CARBAJAL 
S E C R E T A R I O . 
C 349 alt 4d 11 
desde esta fecha, lo? mencionados 
arrendamientos, con sujecclón a los 
pliegos de condiciones respectivos y 
que se encuentran a disposición de 
quien desee examinarlos en la Se-
cretaría de esta Asociación, en las 
horas comprendidas entre 8 y 11 de 






C582 alt. 3d-21. 
HIP.O.FDSFIT05 SALUD 
W a r d U n e 
NEW YORK AND CUBAN MAIL ST fEAMSHIP COMPANY VAPf '3( 
AMERICANOS DE PASAJE Y C A R G A SALIDAS D E LA HABANA 
Para New York, dos vece» por semana. 
Para Progreso. Veracrnz y Tamplco, una vez por semana. 
Para Vlgo, Coniña, Santander y Bilbao, dos veces al mea. 
Para Nassau. Bahamas. una ves al ves. 
Los tipos de pasajes Incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina d« Pa-
sajes de Primera. 
MaralU número 2, Oficina í e PaaaJ&s de Segunda y Tercer». 
M. ÍL SJtUTH, A u L . V l E G£JN£RAIi 
OFICIOS, 24 Y 2*. HABAIÍl. 
Usted se convencerá 
después de ensayar inútllme«te otros preparador que es el que usted ne 
cesita para regenerar su organismo en todas las edades y todos los 
organismos debilitados. Abre el apetito, vigorlz» y fortifica», 
•probado por la Real Academia de Medicina. 
A l t 25. 
INTERESARTE SOBRE EL 41 
Toda persona qne se dedique a algún negocio por ínfimo que sea, está obli-
gada a Ilerar la cnenta y razón de é l . SI no lo ha hecho, esté Inlrin-
giendo la Ley del 4 por 100. 
l U S T E D >'0 VE>DE M COMPRA AL CREDITO I 
Esta casa ha editado un libro de Cuenta y Razón, en el cual se puede 
llevar la contabilidad de cualquier negocio, ajustándose en todo al Regla-
mento para la Cobranza del Impuesto en su apartado 9. Le conviene este 
libro porque no necesita más, ya qu e todas sus operaciones son al contade 
Precio del libro 15.00 Interior * $6.00 
IUSTED COMPRA Y Y E X D E A C R E D I T O I 
Entonces se vé precisado a.llevar su contabilidad con arreglo al Códi-
go de Comercio; para lo cual fabricamos tres libros; INVENTARIO, DIA-
RIO Y MAYOR,' y vendemos estos libros al precio de $15.00, $18.00 y 
$20.00 el Juego. En el Interior $2.00 más. 
Estos libros están preparados para llevar la contabilidad por cual-
quier persona con sólo saber dumnr y restar. 
IMPORTANTE; Si usted se encuentra capacitado para hacer sus 
asientos con arreglo a la » -rtlda doble, debe mencionarlo para servirle el 
DIARIO con arreglo a este sistema. 
Tea estos libros en nuestra F.'brlca de Libros Rayados para Bancos y Co-
mercio en general, situada en la calle de EMPEDRADO >o. 60. 
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P T S se la t VJS 6r-' 
' M qui-
extr»Vn fu s'-r-"»o epaesto 
! 
0' y dice, mi-
« * a las; 
Habrá termlrado su homolo «go , 
nía. . I 
Aqi.c-1 os miserables ni B.in po' can-, 
dad "bajin la voz. 
Tu'a oye su sentencia •»• ma«rt«, y 
excl-inia. , , 
- Sé que nada puedo esperar «le ios 
asefin-s que me rodean, per.» si no ser? 
mol.«.traes, dejadme para -lúe e.eva a 
nics mis plegarias, para que tn .os Ql-
timos momentos que me -luedan le pi-
da con fervoroso labio perdón por mis i 
pasados yerros. 
Uuedes hacer lo que gustes, >o«-
otros r.o te interrumpiremos. 
¡Oh! Desde esta mañana te pido en 
vano un sacerdote,—exclama la enfer-
ma. 
;Un sacerdote en un buque negre-
ro! Eso es un absurdo. 
Pues bien; dadme al menos una Ima-
gen de Jesús, para que pueda morir 
aplicando en ella mis labios. 
—Aunque es muy fácil que no pMfla 
complacer tu último deseo, baré la prue-. 
ba ' 
Y Rafael, acerefindose a la escalera 
de la escota, grita: 
—¡Insausti! , ^ ^ ~ 
El napolitano se presenta en el « -
Dfle a Pietro Tempesta que reparta 
Inmediatamente algunas botelles de gV, 
nCbra entre los tripulantes. De>eo que | 
celebren esta noche „„ .„ R_ 
Insausti va a retirarse, cuando Ka 
fael le detiene, diciéndole: 
¿Sabes ni a bordo del bnk s« en-
cuentra alguna imagen del Nazareno. 
Estampas de Jesús no tenemos, jy* 
ro si el señor quiere escariuiarios de San 
Telmo v de la Virgen del Socorro, ape-
nas habrá un marinero que no lleve uno 
sobre su p*»cho. 
rAh! ;Son devotos! 
S^ííor. lo* marinos suelen oiTidarpe 
algunas veces de los prere-tos «!e la 
Iglesia pero no se separan nunca de 
su escapu'.ario- Es una esperanza para 
los días de naufragio 
—¿Y lo llevas t' 
me lo prestes poi 
—Nunca se separa de mi pecho. 
—Dámelo. 
—¡Señor!.. . 
¿ Dudas ? 
Me lo puso mi madre cuando sent^ 
plaza de grumete, y me ha salvado de 
todas las desgn 
—Sfilo deseo 
dos horas. 
Siendo asi, no tengo inconvenien-
te. 
Insausti se quita el escapulario. 
Gracias, honrado marinero.—dice la 
moribunda, apoderándose de aquel trozo 
de tela, donde apenas se distingue la 
Imagen de la Virgen y la del santo pa-
trón de los navegantes. 
Rafael hace una señal a Insausti, y éstñ sale d l̂ camarote a transmitir las 
Ordenes al capitán Tempesta, 
¡Ah! ¿Conque es estta noche?... 
dice Pietro.—Voy entonces a dar un 
alegrón a los muchachos. 
Pero deteniéndose, dice de nuevo: 
¡Diablo! Si ahora que recuerdo, to-
dos no podemos emborracharnos. Ibra-
bim me dijo que necesitta cuatro hom-
brea. 
¿Te citó los nombres —pregunta 
el napolitano. —SLs 
—Paes suprímelos del festín. 
Entonces, será preciso que Bartolo 
se ponga de cuarto en el timón, porque 
no es cosa de abandonar el buque. 
—Arréglalo como quieras. 
Pietro se se- ara de Insausti y bujea 
a Bartolo, comunicándole la orden de 
Ibrabim. 
Una hera después, el contramaestre 
se halla en el banco de popa gobernan-
do el buque: Insausti haciendo la guar-
dia en la proa; el camarero Junto a la 
escota de los camarotes de popa es 
perando órdenes, y Pietro Tempesta brin-
dando en el comedor de popa con sus 
marineros y maldiciendo en voz baja, 
por no poder levantar el codo tanto co-1 
mo su deseo y su gaznate le piden. i 
c a p i t c x o v i n 
CONTRASTE 
jHorrible contraste! 
En las cámaras de proa, la orgía, las 
brutales carcajadas de beodo, las blas-
femias, los lúbricos cantares, los Jura 
taentos y las discordes melodías de una 
gaita italiana tocada por un músico bo-
rracho, j ^ . 
En el camarote de popa, el gemido del 
moribundo, la ferviente oración del que 
ve sobre su lecho cernerse la imagen do 
la muerte, el estertor de la agonfa, que 
se eleva al cielo implorando perdón por 
las culpas cometidas durante el dolo-
roso paso de la vida. 
Pero ¡ay! escrito estaba que lo» úl-
timos momentos de Tula habían de ser 
amargos, dolorosos. 
Ni el consuelo de morir tranquila le 
queda, pues su ferviente oración se ve 
interrumpida por las coplas de los ebrios 
marinoros, que cantan a coro con atro-
nador estruendo, con infernal gritería: 
Yo me rio de la muerte 
v del furor de los vientos, 
del empuje de las olas 
y H eno'.o de los cielos. 
Bebamos, pues, 
mientras quede ginebra en el vast 
y una tabla bajo de los pies. 
I 
—¡Señor, Dios bueno. Dios clemente. 
Dios misericordioso!—exclama Tula, 
apretando contra su pecho el escapula-
rio que poco antes le prestara el ma-
rino.—¡Grande fué mi culpa, pero gran-
de es también mi arrepentimiento, y pe-
nosa ia agonía de mi última hora!.... 
¡Señor, ten piedad de una mujer culpa-
ble; recibe con benevolencia el alma 
de un cuerpo manchado con el crimen!... 
Y Tula suspende su ferviente súplica 
para fortalecer sus decaídas fuerzas. 
Rafael y Tanguay. pálidos como el re-
mordimientto, silenciosos. aterrado?, 
apenas se atreven a alzar los ojos del 
suelo; y allá, al extremo opuesto del 
buque, continúan las horrfbles carcaja-
das, losg ritos de placer, los burras de 
entusiasmo Q"* acompañan la calda de 
un marinero borracho que rueda por el 
suelo. 
Gritos que retumban a bordo del brlk 
panados del estridente y áspero plañido 
de 1» gaita: gritos producidos por las 
voces de algunos roncos cantores que. 
al compás del vibrador sonido de los va-
sos, cantan una y otra y otra vez: 
Yo me río de la muerte 
y del furor de los vientos, 
del empuje de las olas 
y el enojo de los cielos. 
Bdbamos. pues, 
mientras quede ginebra en el vaso 
y una tabla bajo de los pies. 
—;Bafael! ¡Tanguay!—exclama la 
moribunda ¡Por lo que más améis so-
bre la tierra, mandad que callen esas 
furias del averno, que interrumpen con 
sus cánticos de maldición la plegaria de 
un ser que agoniza! 
Pero ¡ayl los miserables verdugos 
guardan silencio, y permanecen fijos en 
sus sitios; en vano una y otra vez la 
moribunda vuelve a repetirles la súpli-
ca. 
Así transcurren una hora. 
El eco de la orgia va apagándose gra-
dualmente. 
La voz de la moribunda pierde fuer-
za, se extingue por momentos. 
A' fatigoso estertor que acompaña a 
la agonía, sigue el hipo que precede a 
la muerte. 
Rafael consulta su reloj. 
—Las once,—dice, como hablando cen-
slgo mismt. 
Y dirigiendo la palabra a Tanguay. 
continúa: 
—Querido doctor, ten la bondad de 
enterarte en qué estado seencuentra n 
e^s niisera'bles beodos. 
El Javanés sale del camarote. 
Las carcajadas. los cánticos, las mal- i 
dlciones se van disipando; pero aún se 
oye el discorde gemido de la gaít.i. cO-
mo haciendo coro al estertor que agita : 
el pecb > de la moribunda, 
Khfa«l se queda solo con ia crioPa. | 
De repnte. como si sacudi-v.-a de fu 
imaginación alguna Idea cobarde. se i 
le\anta. descue.'ga !a lámpara, y sacan l 
do un objeto del bolsillo, se acerca al 
leĉ io de la cric lia, soltando una carca-i 
Jada, 
? ula es casi nn cadáver. 
Su rastro, • antes bello, "eductor, ai.e- I 
nss recuerda una sola linea de lo que 
fué. i 
Tiene los ojos cerrados, los labios en-
treabiertos, y su cuerpo sufre |erlódl-
cas conmociones, especie de saltos que 
hacen estremecer la cama. 
Es el hipo de la agonía. 
Rafael, vengativo hasta el último Ins-
tante, acerca la luz de la lámpara al 
rostro de la moribunda, 
—¡Tula! ¡Tula!—la dice. 
• La criolla abre los ojos, en donde to-
davía se observa un resto de vida, re-
fugiado en sus hermosas pupilas, 
z—¿Qué quieres?—pregunta. 
—Sobre el sepulcro de mi padre res-
ponde Rafael—Juré tomar una vengan-. 
za horrible de sus asesinos. 
—Tu Juramento está cumplido. Déja • 
me... déjame... morir... en paz... 
—No lo está todavía. Mira. 
Y Rafael, acercando la luz al rostro 
de Tula, coloca cerca de los ojos de 
ésta un retratto en miniatura del mula-
to Quesada. cuyo parecido es admirable 
Tula lanza un grito de espanto; quie-
re cubrirse la cara con las manos pero 
Rafael la detiene, diciendo: 
—¡Infame adúltera, miserable envene-
nadora, mira a tu víctima, que viene a 
saludarte en tu última hora! 
Y el fingido Ibrahim apllca a los 
labios de Tula el retrato de su padre. 
En este momento, la criolla exhala un 
grito agudo, penetrante; grito que llega 
hasta el fondo del corazón, como el so- . 
pío de la muert» 4 
Después de este último esfuerzo, cao 
sobre el lecho, produciendo un rechina-
miento de dientes. 
Hafael no aparta loa oj'os. de aquel 
rostro, que se descompone Instantánea-
mente, cubriéndose de un color verdoso 
con manchas negras. 
—Todo ha terminado.—dice, 
Tula acaba de morir. 
Rafael deja la lámpara en su sitio, y 
como si se hubieran agotado sus fuerzas, 
cae sobre un sofá. murmurando con 
acento somíbrío: 
—;Oh! ¡La venganza tiene también 
sus amarguras! 
Poco después reina el mayor silencio 
a bordo 
Tres hombres se hallan reunidos sobro 
el alcázar. » 
—Traed la balsa a este sitio y algu-
nos trozos de cuerda, para atar el ca-
dáver y el negro.—dice Rafael, dirigién-
dose al capitán Pietro y a Insausti. 
Mientras los dos marineros ejecutan 
las órdenes de Rafael, este se pasea so-
bre cubierta. 
El mar está tranquilo, la "brisa Ju-
guetea entre las Jarcias, y la luna, en 
su lleno, derrama su poética luz sobre 
el océano. 
Rafael tiene el aspecto sombrío, ta-
citurno, de la muerte, y no repara en 
los encantos de la noche. 
Tula ba muerto: al extinguirse su vi-
da. Rafael ha satisfecho una venganza, 
per© una espina se ha clavado en su 
alma, una nube empaña su alegría, un 
grito de reconvención turbará tal veí 
mañana su sueño. 
— ¡Cuerpo de Cristo!—grita una voz 
en el extremo o- uesto del gltlo en que 
pasea Rafael Para mover este . ma-
toste se necesitan lo menos cuatro hom-
bres. Teüor Ibrabim, tened la bondad de 
venir, porque esta 'balsa pesa como el re-
mordimiento sobre una conciencia timo-
rata. 
Al oir aquella comparación. Rafael se 
estremece y llama a Tanguay. 
Luego se encaminan hacia la proa. 
P A G I N A O C H O D í A Ñ i O D E L A m A R Ü Í Á Enero 25 tíe 1921 
TEnTNFO D E L OliISPADO' » E LA 
HABANA 
L a Audiencia de la Habana ha con-
firmado la sentencia dictada por el 
juzgado de Primera Instancia en los 
autos del juicio ejecutivo seguido por 
el Obispado contra ¡a señorita Ma-
tilde Ibañes y Saco, dueño de la 
fn:ca E l Volcan, en Managua, sobre 
reconocimientos da valiosos capita-
les de censos que a favor del Obis-
pado se encuentran gravando dicha 
finca. 
L a defensa del Obispado la sostuvo 
ei joven letrado del mismo doctor 
Luis A. Martínez y la de la seño-
rita Ibañes y Saco el doctor Fran-
cisco Féiix Ledón. 
E>T E L SUPREMO 
año, ocho meses y veintiún días de 
presidio correccional. 
A José Pérez y González, por ho-
micidio por imprudencia, a seis me-
ses y un día de oresidio correccio-
nal. 
A Cándido Martínez, por rapto, a 
un año, ocho meses y veintiún -días 
de presidio correccional. 
A Manuel Aguilera, por rapto, el 
consabido uno, ocho veinte y uno de 
presidio correccional. 
A Rafael Urrutia Rivas, por robo 
a tres años seis mesas y veintiún días 
de prisión correccional. 
—Se absuelve a Francisco Anla, 
por un delnto de Infracción de ley 
Electoral. 
A Lorenzo Center, por estafa. 
A Francisco Portella, de rapto. 
A Francisco Yong, por daño con-
tra la salud pública. 
A Juan Rodríguez y Rodríguez, por 
asesinato-
Y a José Chaple, por robo. 
Recurso electoral ñv M á t a n o s 
Se celebró ayer tarde, ante la sa-
la de lo civil y de io contencioso-ad-
nrínistrativo (iel Tribunal Supremo, 
'la vista del recurso de apelación es-
tablecida por la Liga Nacional con-
tra la resolución de. la Audiencia de 
Matanzas, confirmatoria del acuerdo 
de la Junta Provincial, que auló las 
elecciones verificadas en los Cole-
gios único de Quintana y uno y dos 
reí Roque, del Término Municipal del 
Perico, por haberse utilizado en la 
rotación boletas de repuesto, Jo que 
ha estimado como constitutivo de 
fraude la referida Audiencia. 
E l doctor José Rosado Aybar. que 
llevaba la represientación de la L i -
ga, Interesó se revocara el fallo de 
la citada Audiencia, pues a su jui-
cio no es causa de nulidad lo ocu-
rrido, süio lo procedente, en todo 
raso, es descontar los votos emiti-
ros en esas condiciones. 
E N L A AUDIENCIA 
Sentencias 
Por las distintas salas de lo Cri-
minal do esta Audiencia se han dic-
tado las sentencias siguientes: 
Condenando a Juan Ofedo, por un 
delito ds hurto sesenta días de en-
carcelamiento. 
A Domingo (J. Fomeves, por in-
fracción de la ley Electoral; a un 
mes de prisión. 
A Elenterio Pozo, por rapto; a un 
SEñALA^JTENTOS PARA HOY 
S A L A -PRIMERA: 




Contra José Hernández, por aten-
tado. 
Ponente V. Faull . 
Defensor Roig. 
Contra Augusto Sotolongo por es-
tafa. 
Ponente V. FauM. 
Defensor Arango. 









Contra Chang He Foo, por hurto. 
Ponente Pichardo. 
Defensor Mármol. 
Contra Eduardo Salgado, por lesio 
í e s . 
Ponente Pichardo. 
Defensor GIspert, 
Contra Eduardo Damald, por fal-
sedad,. 
Ponente M. Escobar, 
i Defensor Mármol. 
S A L A T E R C E R A : 
Contra Félix González, por hurto. 
Ponente Aróstegul. 
Defensor Ledón. 
Vapor holandés "Maasdijk" 
M a n i f i e s t o 1 0 4 8 . - O c t u b r e 2 8 
Se avisa por él a los receptores de mercancías traídas por el menciona-
do vapor, que ha empezado la descarga de las mismas en los muelles de 
la "Havana Port Dock", Machina, Sur. 
Los importadores deben Ú3 apresurarse a extraer esas mercancías a fin 
de que no incurran en mayores gastos 
R . D U S S A C Q , S . C 
O F I C I O S 2 2 , A L T O S . - T E L E F O N O A . 5 S 3 9 
H A B A N A 
C 634 4d 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n de la H a b a n a y lo s d u l c e s 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 24 y 26 , e s q u i n a a L U Z . 
C 202 IND. 6 
í 
C o , N . G E L A T S , 
A O U I A R 1 0 5 - I O S . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
« M d e » e t C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ d . 
e n t o d a s p & r t e s d e l m i n u t a 
y 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C I D I A K E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reolbimos d e p ó s i t o s •n esta Seosldn, 
— pagando tatsresoe a l S % anual.— 
TeéBa estas operaciones paedan etaotuarae también por 
- P a r a e ! p a l a d a r , p o r q u e ! o r e c r e a . 
P a r a e l e s t ó m a g o , p o r q u e í o t o n i f i c a . 
N a d a h a y c o m o e ! l i c o r , 
U m de la Sierra 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
V A Z Q U E Z Y R O C H E 
Marina y Atares , J e s ú s del Monte . T e i é f s n s I - 2 6 3 S . 
L a F l o r d e l a S i e r r a n o e s u n a i m p r o v i s a -
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o -
m i e n d a . 
i cien co^ su nadre O. Miranda ve- vuestra Iglesia y bajo el cielo de la Pa. i cien coa su p<iure, vj- tria. Ambas se reRocljan con v-iestra ^fc ' club de Neptuno número 281, por me- ^-esencia, Excmo. Iltmo. Rydmo. Señor dios engañosos tratan de estafarle la .Mas si la Esposa Mística alborozada im , . , , . , .„„ _ „ , v prime en vuestra frente un Osculo d cantidad de ochocientos seienta y, 'imor y gratit,ld 7 tiene para %™ < 
njieve pesos, importe de reparaciones . vibrantes hosannas del entusiasmo, 
: acordes armoniosos de sus himnos hechas a un automóvil que el Miran 
da. hijo, dijo s j de la propiedad del 
feñor Die^o Agüero, director de la 
Compañía Unión Mercantil de Cuba, 
hecho que no se ha comprobado. A l 
juez de instrucción de la sección ter-
T i j.-a o„onta rnn esta de- f o ánimo, robustecido por vuestro pa-cerá se le dió cuenta con esta uc ^fotigm,, y vuestra ciencia. v 
nuncia. I "De vuestra labor reliftiosa en esta 
! última visita ad llmlna Apostilorum, ha-
\ R R E S T O b''an elocuentemente los hechos que ya 
los, 
los) 
iaus u  » ni  y el I 
alegre repicar de sus caraptinas. la otra 
que como ciudadano lleváis estrechada^ 
y sostenida sobre vuestro corazón, sigue 1 
atribulada y doliente, aguardando la ho-
ra del pleno goce de su soberanía, a' 
cuyo triunfo habéis dedicado los póde-
os alientos y firmes empeños de vues-
OTRO axmmk»*"1 i se conocen en su mayor parte por las 
Por el subinspector de la policía noticias que ha publicado la prensa ];e-troi ei bUüi"si"^w' Hotímirt rtódica del pala; pero de vuestros gene 
secreta Donato Cubas, lúe aeieum. rosOB empeños patrióticos por la restau 
ra, des-
  - mo qn. ¿ 
estrai 
bendice» qoTiJk 
muchas r*. p*,o. ¿f 
Croni 
i 
aver v remitida al Vivzíc a disposl-i ración de nuestra soberanía nacional, el I nidios 
:- / •, Aa instrucción de alma de la República aguard'a que la 
Clon del señor juez de lns"UC^0 "e | palabra de vuestros labios derrame so-
la sección tercera Dulce -Mana uo"- , bre log eSp{ritus sedientos de bien el 
•ráler vppina dA la calle de Ensena-. bálsamo del consuelo y de la esperanza, 
/.diez, \eci"<i ue Manuel I "¡Ojalá que nos pudiéseis decir co-
. da número 3, amanta de Juan Manuel ^ jJeSUcrist0 Red'entor nuestro ; 
Guerrero Campanería, reclamada en diSCipUios en una notable ocasión: Es 
cansa nn- hurto en la casa calle de táls contristados... pero vuestra tris-
causa po» Hurto en i - Be! teza se convertirá en gozo. Al presen-
| Escobar número 102. casa aouue ^ ^ te p^e^is, pero yo volveré a visitaros 
! celebran grandes rumbas a las que 
i asistían la detenida y Campanería, 
! los hermanos este y Rosa Navaratt 
Moreno, de Dragones 7. 
v vuestro corazón saltará de un regoci-
jo que nadie os podrá arrebatar. 
comunidades 
«untuoso- o 
co- j merclo 
sus " da esiuv 
do niDni t * 
ha los co-o 
copal senje'' 
n P 1 ^ mil" 
Contra Franc'áí-o Hern4nd-Z) por 
infracción del Código Penarl. 
Ponenio Aióstegui . 
Defensor Cmü 
Centra Igna'j'j Campos, por infrac 
ción ê la le/ F. ('.toral. 
Vo/K'Lte Gouzá'p/.. 
Defensor R. Sotolongo. 
A. ) 
S A L A I>E LO C I T I L 
Juzgado del Sur: 
E l Banco Central de Cuba (S 
contra Oscar del Valle y otros. 
Menor cuantía. 
Ponente Cervantes. 
Letrados Mestre, Corzo y Armas. 
Mandatarios Monfort y Rodríguez 
Juzgado del Sur: 
Sociedad anónima Banco Central de 




Letrados del Pino y Arauo. 
Procuradores Granados y Cárdenas 
Juzgado del Norte: 




Letrados Núñez Gallando y Casulle 
ra,s. 
Mandatario V... Rodríguez. 
res de la Osa, fué detenida ayer 
Adela Domínguez Pereira, vecina de 
la calle de Misión esquina Someme-
los, por reclamarla el juez correc-
cional de la sección segnmda en cau-
sa por estafa a José María Escandón 
de Máximo Gómez número 159. 
Fué remitida al Vivac. 
DENUNCIA 
Al señor juez de Instrucción de la 
sección segunda se le dió cuenta ayer 
por la policía secreta con un acta 
en el cual aparece denunciando Jai-
me Arbos Moranta, vecino de la ca-
lle de Espada número 36 y medio 
que en una compra de barriles de ce-
mento que hizo al señor Juan S. 
Condom, este lo ha estafado, pues 
ha dê atfn 'le entregarle setenta y 
cinco barriles así como también se 
niega a entregarle el Importe de los 
mismos. • , 
ACUSACION 
Antonio Ruíz Fuster, vecino de Jus 
ticia v Santa Felicia, se presentó 
ayer en la Jefatura de la policía se-
creta denunciando que Antonio Mi-
rai.da Orozco, vecino de Paseo de Mar 
¡ ti número 93 letra A, en combina-
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
SAXTO DOaCTXGO 
Vuelta del iltmo. señor Ariohis-
po. Cómo fué recibido. 
El día 9 de Octubre llegó a la capital, 
de regreso de su visita ad limlaa Apos-
tolorum en la ciudad eterna, el Iltmo-
señor Arzobispo, doctor d'on Adolfo Ale-
jandro Nouel. E l vapor Marina, que 
tomó en San Juan de Puerto Rico, nízo 
escala en San Pedro de Macorís, donde 
el V. Prelado íué objeto <3e cariñosos 
homenajes. Continuó su marcha el vapor 
y quedó a la vista de Santo Domingo, 
a las 4 y med'ia de la tarde; lo cual se 
anunció con un repiaue general. A las 
6 y media entró a la ría; y cuando Mgr. 
Nouel bajó a tierra, fué recibido por 
una comisión del clero, presidida por el 
señor Vicario General don Luis A. de 
Mena; v se presentaron a ofrecerlo sus 
homenajes también «na comisión del 
Ayuntamiento, formada por el Regidor* 
Dcd'o. don Silvestre Aybar y el Síndico 
don Armando Ortiz y otra del Gobierno 
Militar, compuesta del Teniente Mr. Li. 
P Smith y otros oficiales. Al pisar el 
muelle el Ilustre Arzobispo, todos los 
que formaban la gran muchedumbre 
agolpada allí, se descubrieron, y estalló 
un aplauso atronador. E l sefior Arzo-
bispo dió entonces la bendlclfin a so 
pueblo: y se dirigió a la Iglesia Me-
tropolltajia, penetrando antes % orar a 
la capilla de Nuestra Sefiora de los Re-
medios. Elegado a la Catedral, ocupó 
el trono, y en seguida el señor Vica-
rio General le dirigió una sentida alocu-
ción, en que son notabl^i estos concep-
tos relativos al estado de la interven-
ción militar angloamericana en la Isla, 
"Seá", pues, bienvenido al seno de 
co(?h^ y aü¿^ 
« na i 
U 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
, LETRADOS: 
Oscar G. Edreira, Ricardo É. Viu-
ri'un, Alfredo Casulleras, Enrique 
Rubí, Guillermo Alonso Pujol, San-
tiago Fauriño, J . Corzo, Qfcdro He-
rrera Sotolongo, Carlos M. Varona, 
Angel Caiñas, Ramón G. Barrio, Luis 
A Martínez,' Angel F . Larrina^a, 
Luis J . Novo, Manuel E . Montoro, 
Joaquín López Zayas, José Maciá, Jo 
r.é Pedro Gay, Augusto Prieto Mar-
tínez í . j 
GRATIS A LOS QUEBRADO 
5,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A VIDA CON 
UN B R A G U E R O I N U T I L . 
"B" es U verdadera «ImefcMtn» pifa Mr apliud* 
de tal manera «ue tape el orificio de í» Irenüa V 
erttar el contenido del abdomen a sallrge. Dentro de 
Es excelente para retardar el desgaste y vejez prem-K_ 
Hace reaparecer los buenos colores eo la» iaeiilj7 
las Mujeres. *• 
Pone ana vitalidad asombrosa «n Us tcoss A 
Hombres. ' Io« 
Aumenta la Fn.rza y el Vigor de las personas «fouaa. 
en qvmce otas» robusteniendo la sangre. 
Dice el Dr. Carrera de la Facultad de Medicina de MaHnM w 
visto el preparado llamado HIERRO NUXADO y he e t t S o i 
fórmala. Condene hierro en la forma de peptonato, que esU^! 1 
fácilmente asimilable por el organismo y que asociado a 
TÓmica y los glicerofosfatos de cal y sosa, hace que el HIERRO 
NUXADO sea el reconstituyente tónico ideal, preferido por u 
mayor parte de los médicos. 
S l c S m i S S ? » f í i e r r o N u x i 
Esta generosa oferta one efl hecha por el inrenter 
le un maraTllIoso procedimiento que actúa "día y 
ische" a fin de vigorizar los músculos relajados, y 
mtonces. libertarse por completo de los doloroso* bra-
ceros, y de la necesidad de operaciones pcUcroeas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NABA. 
COOO persones que pa-
SeKoan de hernias, y es-
criban al Sr. Stuart se lea 
enriará la suficiente canti-
dad de PLAPAO sin co-
fín de 
PROCURADORES: 
Estela Sainz, Francisco Pérez T r u - ' <i^«' 
_ , . ' . , »j j j j oue puedan hacer una Ter-
Jlllo, Ensebio Pintado. Mét'jnr|ra^ andera prueba. No pagarán 
J. M González del Cristo, José Illa, nada, ahora ni nunca por 
S. Ronco, P. Piedra, M. Espinosa, i uU prueba do FLAPAa 
J . Perdomo, Antonio Saijas, Ster-j suspenda el uso 
hng. Barreal, García Ruíz, Spínola,1 DE braguerosi 
E . Cedrón, A. Roca, OReilly. Oc-; ̂  ^ ^ ¿ ^ 
tavio Laredo, G. Sáenz Calahorra, da que os una cosa prori-
Liama, J . Menéndez, Pereira. Cárde-' sionai, es-un falso puntal 
t /i „ aií-^i - i x - ' a una pared que esta mi-
llas, Laureano Carrasco. Alfredo ^áz-¡ caudo su salad porque tien-
auoz González.G. Barrios. 
porque 
de a retardar la circu-
lación de la sanfre. 
Entónces. por qué con-
dnuar usandolof He aquí una mejor manera que pned» 
Vd. ahora comprobar por sí mismo. Ubre de castos. 
USELO PARA UN DOBLE- FIN. 
Primero: El primero y más Importante objeto de 
les PLAPAO-PADS es el de mantener constantemente 
tprcado a lo* músculos relajados el midicamento 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Joaquín González Sáenz, F . Aure-
lio Noy, Guillermo, A. Pujol, Gon-
zalo Mesa Rubio, Salvalor Díaz Var-
gas, Hugh Grovernor, Osvaldo Cardo 
:!a, Luis MárOliez Aliaga, Clara Pi- llamado PIiAPAO el cual es de propiedades contrac 
¡al' NavalTO, Severlno Martínez, Juan t'™ W juntamente con los inaredlentea de la masa 
T. - r . . _ leí medicamento tienda a aumentar la cireulaetnn da 
Guerra ClsneiGi;, jUan Linares, Ma- la .tnsre. reviviendo los músculos y restable-
nuel Lan Wav- .Laureano Fuenter, olindaies a su tensión normal y elasticidad. Enton-
Alíredo Vázquez, Arturo García Rui;:., £ & ¿ J ¿ ¿ £ entonce8 pued' Mp,rar" u her-
Esteban F . Díaz, Pablo P. Díaz, Gu-j setunda: Siendo hechos de modo tal <ma resultan 
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esta almohadilla se encuentra un depósito donda 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
au poder absorbente-astriñ-
iente. Tan pronta como 
este medicamento se ca-
liente por el calor del mis-
mo cuerpo ae haca fluida 
y va sallsnda por el pe-
queño orificio marcada 
"C", y ea absorbida pot 
loa poros de la piel para 
fortalecer los músculos da-
bilitades, produciendo el 
cierra da la abertura de 
la hernia. 
"1"' as la ettreraldad 
Ursa del • PLAPAO-PAD, 
la cual ha de colocarse y 
pesarse alrededor del hueso 
de la cadera, constituyendo 
la parta destinada y cal-
culada a dar la necesaria 




mersindo Sáenz. { por si mismos adhealvos, intencionadamente a fin de ' evitar que la almohadilla pueda moverse, vienen a aer, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
• aquella quebradura que no puede ser retenida por un 
I braguero. \ 
j Cientos de personas. Jóvenes y da edari han Jurs-
' mentado ante ht autoridad competente para talca 
I actos que los PLAPAO-PADS les han curado au que-
¡ bradura—aleunas de ellas da las más gravea y da 
{ Ursa duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
L'no de los principales hechos que llama la atención 
sn el tratwnlento de los PLAPAO-PADS es el Mempo 
couparatlvamenta aorto que requiera para obtener 
D e l a S e c r e t a 
ROBO 
Saturnino Olivarri, Lávale, natural 
de la Habana, de 30 años de edad y 
vecino de Infanta 130, altos, denun-
ció ayer durante la noche le sustraje 
ron un cofre que tenía sobre una mesi rejuiuties. 
, _ . , „t,,i„ „.. . Esto es debido a que su acción es continua—da 
ta en el que guardaba prendas Por ¡ noche y de d¡a en el trJinscurM de iM 24 horil3-
Valor de OChOCienfOS péSOS • i No produce moruna inconveniencia, nlnjuna mo-
, ' lestia, ninjún dolor. Sin embargo, minuto traa xnl-*rr a t> iriQ r-nATr»! ̂ ŜT\̂ \<i -PVM TTM ,iut0 en el tr»nscurí0 dB «u dí» d« trabajo, y aun VARIOS COMPLICADOb LN UN i cuando está durmiendo, este remédio maravilloso Im-
HURTO 
Los detéctives Ramos y Jiménez 
detuvieron ayer a José Suárez Pé-
rez, vecino de Manrique 134, como 
encubridor do Jas sustracciones rea-
lizadas a Femando Aguilar, vecino 
de Escobar 102, y de cuyo hecho co-1 E! principio en virtuj «* «ni ai plapao-pad 
, _ ' J , . , , des.nvuelve su acción, puede fácilmente comprendería 
noce el señor juez de Instrucción de . obserTinclo ei dibujo arriba expuesto y leyenda la ex-
!a sección Tercera. - I pllcadón'que a continuación exponemos: 
TamHÍPn fiiP rlPtenidn noT \o* mis ' E1 PLAPAO-PAD es heshe de un material fuerte y 
lammen iue aeieniOO poi IOS mis el cu^ M acomdía a los movimientos 
mos detectives Carlos Manuel Soron- ¿il ĉ er̂  resultando aumamente cómodo el que lo 
perceptiblemente va ingiriendo nueva vida y fuerza a 
loa músculos abdominales que necesitan para desem-
peñar sus funciones debidas de mantener las tripas en 
su debido lugar, sin la necesidad de un aoporta arti-
ficial ya bajo la forma de un braguero o cualquier 
«tro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-BAO. 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a . vapor " C l / B A " 
M E N O S D E 3 6 H O R A S D E T R A V E S I A 
Operado eléctricamente. Lujosas comodidades para 241 pasajeras. 
C U X S I N B I N M B J O R A B L B 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
Todos los Martes a las 4 p. m. Todos los Sábados a las 3 p. m. 
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a . L l e g a a H a v a n a 
Jueves a las 8 a. m. Lunes a las 7 a. m. 
MI A MI S T E A S H I P C O M P A N Y , 
l o n j a 404-4M LYKES BR0TBERS, I R C , Agentes. t e l s . { a-31 A-7419 
do de 26 años de edr.d y vecino del 
hotel Nuevitas, así como a Julio >yi-
dal, acusados de encubrir las sustrae 
ciones a dicho señor Aguilar, que 
según ios detenidos las realizaba el 
hijastro de Aguilar nombrado Juan 
Manuel Guerrero, quien se dice aban 
donó esta Renilblica marchándose pa 
ra Méjico. 
Dulce María González, vecina de 
Blanco 17, amante de Guerrero, tam-
bién se encuentra acusada en esta j 
causa por haber recibido de tnanos 
de aquel muchos de los objetos sus-1 
traídos a su madre y padrastro. 
E l hurto asciende a más de dos mil 
pesos. Hoy serán presentados los 
detenidos ante el juez de instrucción 
ya mencionado. 
L a Pedreta, uotiuó casi todo lo sus 
traído. 
E S T A F A 
Pedro Rodríguez Sánchez, vecino j 
de Jesús Peregripo ?6, denunció ayer j 
ante la Secreta que tres individuos 
decentemente vestidoa le alquilaron 
la máquina y la tuviron ocupada du- i 
rante cuatro hurws y que al llegar 
a H ' y Calzada bajaron diciendo | 
qe iban a buscar a dos mujeres, des 
anareciendo sin abonarle 913.50. 
A R R E S T O 
Su parto inUrior es adhéslv  (parecido 
emplasto adh ivo pero diferente per c mpl to), a fin 
de evitar la almohadilla "B" da resbalarse y salirse 
da su lujar. 
••A" ea la extremidad arsanchada del PLAPAO-
PAD. que descansa sobre los músculos débiles a Un 
¿t «vitar el qus cedan mit« 
PRUEBELO POR 
CUENTA MIA1 
No envié ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía de que puede hacer desaparecer au quebradura. 
Cuando los músculos debilitadoa recuperen su tueca 
y elasticidad. — 
La fea dolores* y pallfrau protuberancia desa-
parezca. — 
La horrible aensadóa 4a "tirar bada abalo" i« 
borro por completo para no volver Jamás a aentirse,—. 
Cuando recupero el vigor, la vitalidad y fortaleza 
pardida 
Cuando se atenta mejor en todo aanttdo y n seta- | 
blante lo revela y su» amigo* notan la malaria y M \ 
lo dicen, — i 
Entonces ea cuando sabe Vd. «na la quebradura estf 
vencida y sinceramente me dará las gracias por babel 
insistido tan pertinazmente en qua akora acepta estl i 
sorprendente muestra gratis. 
M a n d e Soy*»"'. M u e s t r a G r a t i s 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envíe ningún dinero, puesto que la prueba d< 
PIiAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede darli 
algo mis de lo que pudiera representar el Oro Mil 
Fino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y sa alegrari 
de ella por toda su vida. Escribanos hoy una tarjeta 
postal o Uene el cupón adjunto hay misma y i vueltt 
de correo recibiri una muestra gratis de PLAPAO coa 
un Ubro de Infermaclén como regalo del señor Stusrl 
concerniente a la bernia, y del método en virtud deJ 
cual ae la concedió un diploma can medalia du ora ea 
Roma, y un diploma con el Gran Prlx en Parla, qut: 
dfoe obrar en manos de todos aquellos que sufren cati | 
desgraciada condición. 
6,000 (Cinco mil) de los que lean sato pueden ob- ¡ 
tener esta prueba gratis. No hay duda que laa con-1 
testaciones serin ciertamente númerosas. • In di i 
evitar desUusiones escriba ahora mismo. 
C u p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
llandta Cupón hoy a las SeAaree da Isa 
PLAPAO LABORATORIES. INC 
BlecK . St. Lauls. Me. E. U. A: 
Per nna mnestra gratis ds Plapaa. y al libra 
del £r. Stuart acerca de la euraclóo da las hernias. 
Nombra 
A vuelta d» correo recibiri muestra gratis de 
PIiAPAO. 
O l v i d e l a C R I S I S 
y l a M O R A T O R I A 
C O N V I N O J E R E Z 
S e r a f í n A l v a m 
P u e r t o d e S a n t a M a r í a , E s p a 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
f r a n c i s c o P i t a c H i j o , S . en í . 
rerramos el a 
Sríamcs decir 
Galicia en e 
•-mo que 611 el 
«nscurso se re 
^ e arte y de 
* n terreno ld¿ 
Lersdoras y s 
Atantes negoci 
afectarán, si 
. nuestra ec 
implio desee 
^sos a las cim; 
Irtrilegiada situ 
¿¡Tpajnos y lo 1 
1¿ noestra natu 
¿fcelar lógicamí 
-quizás la nota 
re^trar sería 
'«ta la emigraciói 
de tiempo qu 
1 rior en mucho 
íj¿ ¡Muchos mi 
'inertes • robus t 
|Cgji0 para ir i 
orgias en paí 
I Quédese, pues, 
L e muere; cont 
TL que no nos 11 
FJ^ce, que no ei 
[intentarlo. 
y cerremos ef 
lióles a los que 
año nuevo. 
y ''Banco dí 
Buenos Aire; 
It España a su 
Liro con la mi 
•oesiro país y ' 
Lopa una anipli: 
aciiridad de aqi 
[crédito. 
Wk señor Pomi 
jtisima en asunt 
liequiado con u: 
dlda por el cons 
co de Galicia ei 
La noticia es 
¡dad de crédito, 
creada fué por 
;de Galicia lleva 
Hemos que el 
la ampliaciói 
lad no resulti 
la cuenta de 1 
indial porque 
Ha sido ot< 
ranvias elécti 
ion de una 
Caños hasta 
la cual pod; 
seis meses. 
Îgo, de modi 
extendiendo ; 
invlarias, por 
da de que et 
llegar a adq 
mes de grran i 
Vlgo viene da 
en el camino 
a todos los 
e llenarnos di 
Por su parte 
n mayor timi( 
mbién se proo 
sus líneas t; 
inte, en todo 





WUdad a cuan! 
riquecida 
mes. Se 
{cierto confort i 
•e pasen en ella 




capital y de 
ier cultivar 
1 su espíritu 
igos que Tin 
caminantes.' 
S a n I g n a c i o 9 4 . T e l . A - 3 4 ; 
H A B A N A 
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T h e R o y a ! B a n k o f G a n a d a 
Fundado 
CAPITAÜ PAGADO. . . . I 20.1M.W0 09 
FONDO DE RESERVA. " 20.134.010.«• 
ACTIVO TOTAL , »' 594.«70.013.43 
SETECIENTAS QUINCE SUCURSALES 
CUARENTA Y SIETC TUV. CUBA 
OFICINA PRINCIPAL: MOXTRBAU 
LONDRES: 2 Bank Bnildlnff. Prin?es Stre«t. 
NEW YORK: «8 , Wllliam Street. • 
BARCELONA: Piara de Cataluña, 6. « 
THE ROYAL BANK OF CANADA (PRANCB.)\ 
PARIS: 28 Rué du Quatre Septemibro. > ^ 
Corresponsales en todas las plazas bancaifeles del Mando. Se expiden CAR-
TAS DE CREDITO para viajeros en DO LLAR S, LIBRAS ESTERLINAS T 
PESETAS, Talederaa sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHORROS, admiten depósitos a late-
réa. desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAD HN TtA. HABANjI 
A^uiar, 75. esquina a Obrapla. 
Ilffll 
Se espera ce 
jfo en Santiag 
• P á t i c a en ti 
eg autor el 
5 allí establee 
• O í José San 
^ confía tan 
que don ] 
U N I C A L E C l T W i A 
E H U L R E P C B U C A - - ' 
P R A S S E & S 
T e l . k - W i M n p f 
Pos los detéctiT»» Carreras 
C e r v e z a : ¡ D é m e i m e d i a ^ T r o ' 
ANÜ L X A X i X DíARIO D E L A MARÍNA Enero 25 de 1921 
PAGINA N U E V E 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
Para el DIARIO D E L A MABITA 
Ta C0ruña, 29 Diciembre 
1* ^ . el año con esta c 
I sario do teatros más Importante de 
rónica. B¿paña, se encargó de costear el de-
^errai" decjr que fué fecundo pa- corado con toda esplendidez y de or-
podrí*?^ en el orden espiritual lo ganizar una toarnée del cuadro de de-
r» G ue en el práctico. Durante su clamación "A Terriña" de Composte-
ioxs&0 *1 se realizaron muchas fies- la, por las principales poblaciones de 
tr*nSC rte y de cultura. Sembráron- Galicia para dar a conocer "Rosiña," 
tas de n¿ idóneo muchas ideas re- en ellas. 
dorai; y se han llevado a cabo Resulta realmente admirable la In-
^""^tes negocios do orden material tuición del moderto menestral José 
**SÍAfectarán, sin duda, en breve pía- San Luis para la creación de obras1 
4,16 nuestra economía necesitada de teatrales. Sabe poner en ellas una 
w » ° üq desenvolvimiento para lie- gran fuerza pasional y una intensa 
«» jas cimas del progreso que la poesía, pese a su escasa o mala cultu-
^•^eiada situación geográfica que ra . 
p mos y lo ric0' fértI1 y hermoso Además, sólo sabe escribir en ver-
'eeUPuestra naturaleza, nos mueven a so. En prosa es de una gran chaba-! 
^hoiar lógicamente. • cañería. ¿Queréis nada más curioso? ( 
' n ízás la nota más triste que cabria. , 
'-3°trar seria la del acentuamie.uo E l ministro de Instrucción Pública 
la emigración habida en este lap- don Luis Espada, que es gallego, camo 
d9 i* tiempo que ahora finiquita, 3u- saben los lectores, hizo a un cronista 
r*'r¿r en mucho a la de años anteno- • de Madrid declaraciones acerca de al-
ipe^-Muchos miles de brazos jóvenes, gunos problemas de nuestra tierra 
^ ñ e s • robustos abandonaron el te-j Para él lo más importante de mo-
r Vño para ir a hacer fecundas Süt, mentó son las vías de comunicacióm 
T!^ias en países e x t r a ñ o s ! . . . ¡Tanto las terrestres como las marí-
•Jnédese, pues, aquí el perfil del añn, timas. 
»-n¡ muere; contengamos la pluma pa- "Los verdaderos puertos de América 
CTaue no nos lleve a efectuar un ba' en Europa tienen que ser gallegos— 
no entra en nuestro ánlmc j dijo—ya que la de Galicia es la costa 
I europea .más próxima al continente 
nos este preámbulo deseán-; americano. No descansaré, pues, has-
ta conseguir que a los puertos de La 
jj, año nuevo. Corruña y VIgo se los dote" de todos 
los adelantos modernos. Vigo y La Co-
ruña no necesitan más para convertir-
se pronto en otro Hamburgo y otro 
S I S 
z 
m 
•'Banco de Galicia" establecido 
'Buenos Aires, ha acordado enviar 
l i W a ñ a a su gerente, don Luis Po- Liverpool 
l«iro con la misión de organizar en . "Perfeccionados estos puertos—si-
Mcstro país y luego en otros de E u - gue diciendo—se les abrirá an porve-
Lpa una ampliación de la esfera de nir Incauculable al ferrocarril de la i 
Ltiridad de aquel establecimiento de Costa y al central Gallego—los dos ¡ 
Uflito. ferrocarriles que se impone construir' 
El señor Pomiró, persona competen-! urgentemente—ya que entonces po- j 
asma en asuntos financieros fué oh- niéndose en explotación nuestros nu-
lequlado con un banquete de despe- merosísimos caudales de fehlla blanca, 
E p o r el consejo directivo del "Ban- el progreso regional será inmenso, 
co de Galicia en Buenos Aires." Afortunadamente ya se constituyó la 
La noticia es halagüeña. Esa en ti- Sociedad General de los ferrocarriles | 
íid de crédito, cada día más pujante, Gallegos, encargada de llevar a feliz , 
tfeaüa fué por gallegos y A nombre término esta empresa." 
-de Galicia lleva a su frente. Mas nos Concluyó afirmando que siente un 
'tememos que el momento escogido pa- verdadero optimismo ante los probie-
n la ampliación do su esfera de acti- mas de Galicia y una buena voluntad 
ridad no resulte el más propicio, ha- siempre dispuesta a servir los intere-
bida cuenta de la gran crisis bancaria ses de nuestra tierra. 
mundial porque atravesamos. 
Gallea fué poco afortunada en el 
Ha sido otorgada a la Empresa sorteo de la Lotería de Navidad. To-
•Tranvías eléctricos de Vigo". la con- •'•aron cuatro premios pequeños eí j 
cesión de una línea eléctrica desde Cambados. Santiago, L a Coruña y VI-
loe Caños hasta San Donato de Chape- vero. E l hílete agraciado en este últi-
U, la cual podrá Inaugurarse dentro mo pueblo lo adquirió el dentista Ri- I 
de seis meses. 1 cardo Fernández. Se fallaba repartl-
Vlgo. de modo gallardo y ejemplar do en participaciones insignificantes, 
n eitendioudo y ampliando sus líneas Muchas las poseían marineros del 
tranviarias, por haberse percatado sin puertecito de San Ciprlán. 
duda de que este es el medio mejor 
de llegar a adquirir pronto las condi-
idoncs de gran urbe. 
f, Vigo viene dando un salto gigantes-
co en el camino de su progreso, y es-
to a todos los buenos gallegos tiene 
Une llenarnos de orgullo. 
Por su parte. La Coruña aunque 
Colonos -Hacendados 
T E N E M O S Y A E N E X I S T E N C I A 
y p o d e m o s h a c e r e m b a r q u e s I n m e d i a t o s d e RUEDAS DE HIERRO PARA CARREEAS 
E j e s d e h i e r r o p t r a r u e d a s d e m a d e r a . 
C u a d r a d o s de 3 / 2 , c o n 5 6 " , e n t r o 
c o l l a r i n e s p a r a m a z a s d e ) 8 " . 
Víctor G. Mendoza Co. 
C U B A 3 . H A B A N A . 
ANUNCIO DE V A DI A 
H A Y E X I S T E N C I A S E N L A H A B A N A , 
S A G U A Y C A I B A R I E N 
bra resulta un profundo y notable es-
critor. Ha publicado monografías de 
figuras históricas muy notables. Las 
figuras de Concepción Arenal y de Te-
resa Herrera las estudió con cariño en 
dos bellos libros. Editó algunos de sus 
mejores discursos. 
E l "Centro Castellano" de L a Coru-
ña, obsequió con un banquete a su 
presidente honorario don Narciso Co-
rreal y Freiré de Andrade, para hacer-
le entega de la plaza de la Orden ci-
vil de Alfonso X I I I conque su labor ¡ caívu 
de investigación histórica acaba de ser 
con mayor timidez, y valga la palabra, recompensada y cuyas insignias fue-
ron adquiridas por suscripción popu-
lar iniciada por la mencionada socie-
dad. 
Se efectuó el banquete en el "Pa-
lace Hotel" y a la hora de los brlíi-
NOTAS DITEBSAS 
—Van a comenzar la obras de am-
pliación del Sanatorio Marítimo de 
Oza, para las que están presupuestas 
300,000 pesetas, on ellas se dará tra-
bajo a un buen número de obreros 
de La Coruña. 
—Ha sido proclamado ilputado a 
por Moaíorte el señor Sabuce-
Fontao, ocurrida en aquel lugar el día 
de las elecciones. 
—Encuéntrase fen Ortlgnedra el 
acaudalado comerciante establecido en 
Buenos Aires don Eut|eMo Dávlla 
Díaz. 
—Ha muerto en Vlllalba don Fran-
cisco López. Arlas; en L a Coruña doña 
Antonia Dobarro Díaz. 
A TlUar Ponte. 
a i 
también se preocupa de la ampliación 
de sus líneas tranviarias, y Dios me-
diante, en todo el año que ahora em-
pieza habrán de poderse observar al-i 
pinas plausibles mejoras. 
l-a Blbllotoca de La Coruña, estos | 
¿Jlltlmos tiempos mejoraba de modo! 
considerable para que pueda servir de 
Wlldad a cuantos lo deseen, icaba de! 
«er enriquecida con nuevos y valiosos 
Tolúmenes. Se la dotó, además, de 
idcrto confort para que las horas que 
•e pasen en ella se hagan más amables 
do. Sallo derrotado Golcochea Tam-
bién ha salido derrotado por Arzua el 
señor Vázquez de Mella. 
Fallecieron: en L a Coruña don Jo-
sé Chao Pérez, oriundo de Vivero; don 
Félix Jesús Villarmea Solvelra; doña 
Josefa Barco Segado; en Pontevedra 
Correo extranjero 
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dis ha pronunciado un brillante dls- i doña Pilar Lofcada, madre de? vlolinis 
curso de gracias el agasajado. t ta Manolo Quiroga. 
Puede decirse que el señor Correal I —Ha contraído matrimonio en La 
sino el hombre más elocuente de Es - Coruña el Joven maestro de Instruc-
paña, es uno de los más elocuentes,! ci5n don Federico García con la se-
y desde luego el que mejor conoce el; fiorita Aracell Vispo Villardefrancos. 
-En la mina de la Silvarosa (Vi-
vero) se hundió una galería en la cual 
trabajaban varios obreros quedando 
allí sepultados. Dos murieron y uno 
se halla gravísimo. 
-El día de Navidad se desencadenó 
• 343 ' Ej5* espera can verdadera expecta-
«on en Santiago el estreno de la obra 
• P á t i c a en tres actos "Rosiña", de 
J*» es autor el famoso zapatero-poe-
¡Ĵ  allí establecido, y natural de Car-
W*t José San Luis . 
confía tanto on el éxito de dicha 
léxico castellano. Su elocuencia es 
sencillameftte soberana: de un clasi-
cismo admirable. Cincela los párrafos 
lo esto hace que a diario se vea con una brillantez semejante a la del 
concurridísima. • divino Castelar. La palabra, así, siem-
Wcha Biblioteca y la del "Circo de pre precisa, atildada siempre animán-
Artesanos" colocan a loa habitantes der dola el fuego mágico de la Inspiración un fuerte temporal de agua p viento 
la capital y de Galicia en situación de j artística, parece música en los labios que ha ocasionado muchos daños en 
Poder cultivar con verdadera facili-jde este soberbio tribuno. ¡diversas localidades, 
dad su espíritu por medio de los libro* i Pero Narciso Correal no domina so- —Se celebró una velada en Puente-
Milgos que Timoneda llamara ''Alivio I lamente la oratoria, sino el aticismo deume, para recaudar fondos para el 
wcaminantes." cáustico y la Ironía fina. Su perge- Catecismo, de aquella localidad. Otra 
ño espiritual hace evocar los días glo- se celebró en Carballo, para el "Agui-
ríosos del Pórtico del Agora, iluml-
nadoa por el sol amable de la Grecia. 
De haber nacido en aquellos tiempos 
gloriosos, sería, a buen seguro, un 
íntimo amigo de Demóstenes y un r i -
val peligroso de Zenón. 
Correal es una verdadera gloria 
que don Isaac Fraga, el empre- Además de artista excelso de la pala 
naldo di Soldado-" 
—Falleció en La Coruña, el oficial 
de Aduanas don José Aniño Díaz. 
—Un incendio destruyó la casa 
Consistorial de Laracha. 
—Fueron detenidos, los vecinos de 
VIduido, Ames, como presuntos auto-
res de la muerte de Antonio Barreiro 
a ñ í a I n l e r n a c i o n a i d s A c c e s o r i o s d e A o í o m ó v ü e s , S . A . 
S a n L á z a r o 9 9 - B . 
A c e p t a m o s a l a p a r p a r a a b o n o s 
e n c u e n t a c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e 
t o d o s l o s B A N C O S . 
C o n t r a e s t a c u e n t a l e v e n d e r e -
m o s t o d o l o q u e V d . n e c e s i t e p a r a 
s u A U T O M O V I L . 
V e n d e m o s u n l o t e d e G o m a s 
' ' M A C G R A W " 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , a p r e c i o s 
C A S I R E G A L A D O S 
E l Jefo del Gobierno espafiol expone 
sus propósitos en poIlUca social Inte-
rior © Int€rnacloi<al. 
I 
París 30.—"Le Temps" publica el 
' interesante despacho siguiente, que le 
ha enviado su corresponsal en Ma-
drid. 
"EU presidente del Consejo, señor 
Datto, nos ha hecho laa siguientes 
declaraciones que no dejarán de ser 
I acogidas con simpatía en el momento 
en que Francia y España celebran Ira-
portantes negociaciones flnancieraa y 
aduaneras. 
' Con los 200 diputados líberales-con-
1 servadores que las elecciones han lle-
vado al Congreso y con el apoyo de 
los amigos del orden, podremos, al 
menai así lo creo, realizar en el Par-
i lamento la obra que de nosotros espe-
; ra el país. 
I Las elecciones que acaban de cele-
brarse, han consagrado la derrota de 
I la extrema Izquierda, y los mismos so-
cialistas ban sufrido los resultados 
de las exageraciones sindicalistas. 
E l partido liberal conservador cons-
i tltuye un lazo de unión éntre los que 
¡ no siguen bastante rápidamente la 
marcha de los acontecimientos mun-
I diales y los que van demasiado depri-
i sa y quieren construir Ja casa ante* 
, de haber consolidado suficientemente 
los cimientos del edificio. 
Estas oonlsderaciones me llevan a 
| hablar a usted de la política social 
| del Gabinete. Sin adelantar uada so-
I bre el mensaje de la Corona, puedo 
i decirle que el Gobierno, siguiendo ex 
i presamente las Instrucciones de Su 
Majestad, se estorbará en poner en vi 
i gor una legislación social capaz de 
I mantener en Barcelona el orden «s-
¡ tablecido por las enérgicas medidas 
¡ del go^eral Martínez Anido.Esta legls 
laclen, rigurosa según la opinión de 
1 los perturbadores, asegurará a las ma-
' saa obreras las innegables ventajas 
i del Sindicato y permitirá a los tra-
bajadoies recibir satisfacción cada vez 
que formulen reivindicaciones justas 
Yo sé—continuó el presidente del 
Consejo—que todas las medidas legis-
lativas y policíacas tomadas para man 
tener el orden y favorecer al obrero, 
perseguido estos últimos años.por los 
agitadores del Sindicato rojo, serán 
acogidas con simpatía por el país, por 
el extranjero, y especialmente por la 
vecina Francia." 
Interrogado sobre la política exte-
rior del Gabinete, el señor Dato se 
ha expresado así: 
"Antes de la guerra hemos partido 
nuestra amistad entre Francia e In-
glaterra. Las disensiones entre ara-
bas naciones, nos han colocado a ve-
cea en situación difícil, entre dos 
amigos Igualmente qtieridos. Hoy.l 
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T Ü I T A S 
UNA VENTA DESCOMUNAL 
DE TMJES PARA HOMBRE 
Una Tcnta <jne Kace época . 
Una verdadera ü q n i d a c i ó n y no una man fani l la . 
Toda nuestra «x ir tencta en A l m a c é n , v a l u a d a en $150.000, a d i spos ic ión del públ i co , 
para de jar espacio a nuestro amplio y nuevo stock de trajes de verano. 
E l Conrercao e s t á azorado y el púb l i co encantado con cate golpe mortal descargado por 
L A N B W Y O R K contra el alto precio de l a ropa para hombre. 
U n a h a z a ñ a que no recuerda nada semejant-e en nuestra historia mercantil, y n i n g ú n 
habitante de l a habana debe dejar de ponerse a nuestro lado sn esta c a m p a ñ a para «1 aba-
ratamiento de la ropa. 
T R A J E S D E I N V I E R N O 
De $80 00, 85.00, 90.00, 95.00 y 100.00 de los m e j o r e » fabricantes 
de Rochester, N . Y . , donde la cal idad predomina, a 
De $60.00, 65.00, 70.00 y 75.00 qne vende otras casas a 90.00 y 
100.00, a ^ „ . „ . ; . . .. 
De $45.00, 60.00 y 56.00 que v i é n d o l o s tienta a oomprarlo», a . . 





5 9 9 0 
4 4 9 0 
2 8 8 0 
1 4 - 9 0 
A B R I G O S . 
$85.00, a . . 
D e $50.00 hasta 
D e menos de $50.00, vendi-
dos en otras casas mucho 
m á s caros, a . « ^ . ^« 
$ 3 7 9 0 
$ 2 2 9 0 
Pantalones de Frane la , blan-
cos y rayados, de $22.50 has-
ta 27.50. Nuevos de esta 
temporada, a t • *»« 
De menos de $22.50. 
mente nuevos, a . . -
Igual-
$ 1 9 - 9 0 
$ 1 2 - 9 0 
Trajes d*- seda. Orepé de 
lujo. Antes $85.00. ahora, a 
Poplin de lujo. Antes $60.00 
y $65.00, ahora 
S t H A N T U N G muy durable, 
antes de $50.00 a 60.00, aho-
rst, a 
$ 5 5 9 0 
$ 4 5 - 9 0 
$ 2 8 - 3 0 
Sacos de Sport, de frawria 
azul, carmelita y verde, aca-
bados de recibir, antes, a 
$36.00, ahora 
D e menos de $35.00, espe-
ciales, a . . . . . . . . . . . . . . . 
2 3 9 0 
$ 1 1 - 9 0 
T r a j e s de lana, para n i ñ o , de 
$20.00, nuestra mejor cali-
dad, a . . . . . . . . . . ^ . v . . 
D e $15.00 hasta 17.60, a. 
S 1 4 - 9 0 
$ 9 - 9 0 
Trajes de Alpaca, de Pries-
tly, fabricados por R . & W . , 
Ohicago. hasta el t a m a ñ o 44, 
antes $40.00, ahora, a . . ^ . 
T a m a ñ o s g r a n d í s i m o s , para 
hombres muy corpulentos, 
de alpaca y P a b a Beacfa, a 
$ 2 4 - 9 0 
. 1 : 2 9 9 0 
T r a j e s de dr i l blanco, nues-
tra mejor calidad on tela y 
hechura, antes $45.00, aho-
r a , a 
D e $25.00 a 35,00, ahora, a 
D e menos de $25.00, a 
$ 2 9 9 0 
$ 1 9 - 9 0 
$ 1 2 - 9 0 
2000 trajes de Pa lm Beadh 
y Crash l e g í t i m o s , todos de 
ú l t i m o s modelos y p a r a to-
dos los t a m a ñ o s , antes 
$30.00 a 35.00, ahora . . . . 
T r a j e s de las mismas telas 
anteriores, pero de hechu-
ras más baratas, a . . , . . » ; 
$ 2 3 9 0 
Í 1 4 9 0 
S D O E P R E H A N S I D O E S T O S N U E S T R O S I D E A L E S Y N U E S T R A S A r . T B I O I O N B B . 
PO(NER L O S P R E C I O S E N L O H A S B A J O 
O B I S P O Y M E R C A D E R E S . T E L E F O N O A - 9 0 6 6 
H a v a n a ' s A m e r i c a n C l o t h i n g S t o r e J 
¡ Francia e Inglaterra, están unidas por 
i comunes sufrimientos en una larga 
1 guerra, y también por la gloria común 
de la victoria. De este modo, nuestro 
j papel ha quedado muy simplificado, 
i L a amistad de Francia e Inglaterra 
continúa siendo la base de nuestra po-
lítica exterior.. 
Las cuestiones de dinero—añadifi el 
I Presidente, no podrán en ninj^ún ca-
pedraoo 7 . ei)írc«,'Mrt» kq dificultar estas relaciones de tan 
D R . FEDhJRíCO T O R ^ A L B A S 
E S T O M A G O , i f s í E M l N O í SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea , 13. Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . • 
Consu l ta í : c k ^ « t p. ra. en kn> 
profundo afectoj Recientemente hemos 
probado al Gobierno francés nuestro 
deseo de arreglar este asunto de la 
deuda de que tanto ha hablado la 
Prensa, ávida de noticias, a satis-
facción de deudor y acreedor. 
Me es Imposible dar a u t̂ed deta-
lles sobre una negociación en curso. 
Pero los representantes de Francia y 
especialmente vuestro embajador han 
podido decir en París que las actuales 
deliberaciones se desarrollan en una 
atmósfera de perfecta armonía' 
E s evidente que Francia tomó los 
primeros compromisos en una época 
en que no podía preverse la situación 
económica posterior a la guerra. E s -
paña ha tenido esto en cuenta y en 
ello se Inspira en las actuales circuns-
tancias. Xo dudamos que Francia sa-
brá, por su parte, tomar eo considera-
ción la situación de España. 
O M P R A S 
B U E N A S S O N D E L A M A N Z A N A G O M E Z 
E n e r o 2 5 d e 1 9 2 1 DIARIO DE L A MARINA P r e c i o 5 c e n t a v 
Camagiey L a Casa 
(SOLEMNES FIESTAS RELIGIOSAS AL 
NIÑO JESUS DE PKAGA EN LA MEK-
CED. 
Lias solemnes fiestas que en honor del 
divino NlHo Jesús de Prasa se han cele-
brado últimamente en el histórico tem-
plo do la Merced, resultaron ua verda-
dero acontecimiento religioso. 
Yo desearla poseer la mayor elocuen-
cia para reseñarlas, más no obstante, 
procuraré en el sentido que me sea po-
sible describir les reíeridos cultos, que 
sin disputa alguna nan evidenciado de 
un modo admirable y maravilloso, lu 
grandeza y magnitud del sentimiento ca-
tólico de este pueblo que siempre ha 
dado prueba de sus grandes virtudes. 
Todas las noches de la novena reci-
taron diálogos y poesías los graciosos 
niños y niüas siguientes: 
Jorge García, Rafael Porro Fuentes. 
Diego L6pez, Manuel López Gaspar Ro-
dríguez, Paulino Herrero. Juan González, 
Eduardo Zayas B., Juan Bango, Jorge 
Tena. José Milla, Roberto Biosca, Tri-
nidad Batista. Hortensia Gilabert, Dolo-
res Córdoba, Ofelia Delgado, Hortensia 
Sánchez, Aida M. Milla, María Teresa 
Silva, Margarita Lastre, Faustina María 
Cabana, Luz Cabana, María Angelina 
Hernández, Alicia Boza, Eva Canales, Ju-
Uta Garrido, Virtudes J i o s ^ Mar.a 
Luisa Duque Estrada. 
E l día 12 dió comienzo el solemne tri-
duo, cantándose por un nutrido coro de 
señoritas los "Tantum Ergos" a tres y 
cuatro voces de los maestros Eslava, Le-
dcama Eaninetti. 
Ocupó la sagrada Cátedra los tres días 
el M. Rvdo. Padre José Vicente de San-
ta Teresa, Vicario de los PP. Carmeli-
tas del Vedado. 
Las tres tardes habló el orad'or so-
bra la sociedad doméstica. Empezó evi-
denciando la importancia del asunto, 
asentando su argumento en que ai fami-
lia es fuente viva de la patria y de las 
eociedad'es civiles y estas serán robus-
tas fuertes y heroicas en proporción de 
las energías y vigor de las partes com-
ponentes, o sea de la luz que ilumine y 
del amor que caliente a las familias 
que las intregan. 
Consideró a la familia como en árbol 
plantado por Dios en medio de la crea-
ción y demostró que ese árbol solo na-
ce y se desarrolla frondoso y produce 
frutos oe ventura, a influjo del calor 
do las doctrinas de Jesucristo- Nos hizo 
ver a la sociedad conyugal naciendo del 
&mor puro, de un amor sereno, reflexi-
vo, amistoso y bend'ecido por los mi-
nistros de la Iglesia Católica, una vez 
que el amor esté sellado por la religión 
nada hay en el mundo capaa de arran-
carle ese sello. Con cuadros degarrado-
res nos hizo ver los estragos del amor 
libre que cual Angel exterminador no se 
detiene ante los más grandes crímenes 
y por todo para satisfacer sus, concu-
piscencias. Asienta el orador la eleva-
ción de la mujer por la doctrina de Je-
bús y tiene varias pruebas tomadas de 
la escritura, de lo» concilios y Pontifi- | 
ices para demostrar la indisolubilidad ( 
del matrimonio y termina su primer ser-
món protestando contra los seculariza-
dores del matrimonio y citando las pa- I 
labras del Rvdo. Hurd'lns, obispo pro | 
testante de la diócesis episcopal de Was-
hington que a raiz de unas conferencias 
con obispos anglicanos y americanos de 
la Iglesia protestante, reconocía como 
obligación primordial y como deber prln- i 
ripal hacer reconocer a sus fieles la san-
tidad e Indisolubilidad del vinculo ma-
trimonial, afirmando que temblaba y le 
espantaba el porvenir de los pueblos 
donde prevalezcan las ideas de deshará- , 
tamiento y despreciamento del hogar. 
En la segunda noche nos habló el ora-
dor de los grandes sacrificios que im-
pone la vida de familia, investigó el ori-
gen de las Inconstancias y variaciones 
del humano corazón, hizo un análisis 
edmirable del amor, señalando las dife-
rencias entd'e el amor concupiscente y 
«1 amor de amistad que es el que en-
gendra los matrimonios; la naturaleza 
de este amor exige la unidad y que los 
esposos mutua y eternamente se perte-
nezcan. LUs Inconstancias del corazón 
tío pueden realizar este bello ideal, ante 
ía lucha de los hogares y la monotonía 
de la vidla de familia el corazón se has-
tía, se cansa y por si solo no puede so-
portar este sacrificio, en presencia de es-
tas debilidades se acudió a la ley y a 
la fuerza, al magistrado y a la espada 
y tod'o esto no fué capaz de mantener 
«1 amor del corazón ante los grandes 
sacrificios, al amor del corazón no hay 
nada que pueda hacerle coacción. Ex-
plica el P. José Vicente con gran exten-
sión la doctrina de Jesucristo sobre el 
Bacrlficio, doctrina que arraigada pro-
fundamente en el corazón de los esposos 
los capacita con el nxillo d'e la gracia 
eacramental para soportar las grandes 
luchas de la vida. 
El último día del triduo el sermón ver-
só sobre la filiación, flforescencia y 
fruto del árbol de la familia. Señaló a 
la paternidad como timbre de gloria pa-
ra Iqs esposos, e hizo ver que la éá'u-
clón es como una segunda naturaleza 
que se podía trasmitir al niño. Demos-
tró los distintos efectos que pueden pro-
ducirse en el corazón del niño, llegan-
do a convertlrselb en un criminal o en 
un ángel' y toda esta responsabilidad 
la ha puesto Dios en manos de los pa-
dres. Hace notar la diferencia entre la 
[ educacijfm y la Instruccióoi dando el 
• predominio a la primera, contra los In-
¡telectuallstas y racionalistas, seguidores 
de los del siglo XVIII. 
DIó varias definiciones de la educación 
.probando con multitud' de datbs de la re-
ligión y afirmó qu« los grandes hombres 
'Ho se han formado tanto en las bases 
do la escuela o de la sociedad como en 
Ja de la educación religiosa. Sefiala la 
Jdea do Dios como foco iluminador dei 
hombres en todas sus dudas y presenta 
a Jesucristo crucificado como modelo, 
• con los recuerdos que despierta en la 
jnente su dolorosa pasión para huir de 
los vicios, que motivaron tanto sufri-
miento y para practicar las virtudes en 
testimonio de.gratitud a tanto amor. 
Terminó rechazando las doctrinas 
enmancipadoras de la educación del nl-
flo y con ejemplos tristísimos hizo de-
mostración de que los padres que no 
edUcan religiosamente a sus hijos son 
maldecidos por los mismos hijos que los 
hacen responsables de sus extravíos y 
de sus crímenes. 
Un numeroso público acudió las tres 
noches a escuchar las brillantes confe-
rencias del docto Carmelita. 
El día 15 después de bendecidos por 
el limo, Obispo los tres nuevos estan-
dartes pintados por la Srita Sofía Már-
quez y por el Sr, Eloy Palacios, afamado 
artista venezolano que se encuentra en 
esta ciudad, fué cantada la gran Salve 
del Maestro Hilarión Eslava a ocho vo-
ces y las letanías a tres voces del mismo 
autor. 
Pláceme felicitar a las distinguidas 
damas y señoritas qué Intregan dicho 
coro, y a sus directores PP. Elias. Da-
niel y Hermenegildo. Por haber llena^ 
do mucho a satlsfación su cometido. 
Do ello deben estar satisfechas las 
Bras. Sofía Adán viuda de Pichardo. An-
gela Herrero de Ramos, Elvira Latorr© 
de Vlllató, Olivia de Varona viuda de 
Fernández, Teresa Guerra re Garcini, Ra-
faela Santelices viuda de Guirado. ^ 
Y las Sritas. Córdoba. Sritas. Herrero 
Alvarez Castillo, Angela Emilia Ramos, 
Angeolina Ramírez. Clemencia Tejero 
Leopoldina Porro, Elvla de Varona, Ma-
ría Esther Escorto, Angela y Josefa Ra-
mos, Sritas. Monreal. 
El día 16 a las 7 a. m. tuvo lugar la 
Misa de Comunión general que fué dis-
tribuida por el limo. Sr Obispo. 
;Qué cuadro más encantador! 
Teranse allí preciosas niñas y niños 
vestidos con albos trajes ostentando li-
rios, como símbolos de su pureza ange-
lical. 
Tomaron por primera vez el Cuerpo 
Divino do Jesucristo los niños y niñas si-
gulentes: 
María Esther Taura, Ofelia Puig. Em-
na RodTfguez Mandrl, Ana María Rodrí-
guez. Blanca Radríguez, Luisa Emilia 
Trébol, Rosa MalVina Ibar, Amalia Pa-
drón. Rosa Salceda, María del Rosario 
Se? West 
ELtfíüETO H O T E L "CASA MAKOA'* D» AUGURADO E E C I E N T E M E ^ T E E X K E T l Y E S 
E l nombre del ^ran hombre ameri-
cano Henry M. Flagler se na visto 
una vez más enaltecido por sus con-
ciudadanos de la reciente inaugura-
ción en Key West del hotel "Casa 
Marina." 
Henry M. Flagler ideó unir a toda 
la costa de la península florldana por 
medio de un ferrocarril que hiciera 
posible llevar desde I03 más remotos 
lugares del Canadá y do los Estados 
Unidos pasajeros y mercancías a Cu-
ba, Jamaica y otros lugares de las 
Antillas. 
Esto es hoy una hermosa realidad 
que ha venido a dar grandes benefi-
cios al Comercio norteamericano y a 
Cuba. 
L a "Red Flagler" es otra idea del 
difunto venerable anciano que pensó 
construir una red de hoteles a tra-
vés de todo el Continente y ya va 
siendo también una realidad y de ello 
se ha encargado la "Florida Bast 
Coast R y . " 
Desde San Agustín hasta Key West 
esa empresa cuenta con los siguien-
tes hoteles: Ponce de León; Alcázar; 
Ormond; The Breakers; Royal Poiu-
ciana; Royal Palma; Colonial; Royal 
Victoria y Casa Marina, 
E l nuevo hotel Casa Marina tiene 
capacidad para 300 huéspedes y no 
hay para qué decir que está dotado 
de cuantos adelantos se disponen hoy 
en esa materia y todo a base de ufa 
gran lujo. 
Al frente del hotel floridano está 
Mr. L . P . Schurt, un hombre experto 
que e«tá dedicado desde hace ííl años 
a ose asunto. 
Mr. Schutt fué propietario ¿el An-
tlers 'de New York, 
Este año ya lor, turistas que llegan 
a Cuba, se están hospedando en la 
Casa Marina a la que elogian. 
Praga cantado por doscientas niñas del 
Colegio Ter««l4UU). 
Lucía el altar un finísimo frontal de 
seda bordado al matiz, figurando en él 
las imágenes de San Juan d'e la Cruz, 
el Niño Jesús de Praga, Santa Teresa 
y el escudo de la Orden de loa Carme-
litas. 
Las delicadas manos de las graciosas 
sefioritas Fe. Fernández, María Guerrero, 
Angela Emilia Ramos y Adelina Alva-
rez, se lucieron en la confección d'e este 
magnífico trabajo que es una joya. 
La procesión. 
Salió a las seis y media P. M. 
Todo cuanto de ella se diga es páli-
do ante ía vista de los que tuvieron la 
dicha de presenciarla.» 
Basta decir que el pueblo entero del 
Camagiiey se encontraba allí con todo 
respeto y veneración. 
Las calles d'e Cisneros, de Independen-
cia y el Parque Agrámente que fué el 
travecto que recogió se encontraban ates 
tadUs de público. 
Era por todos celebrada la excelente 
organización que llevaba. 
Abría la marcha un pareja de polictaa 
municipales. 
Seguíales la Cruz y ciriales conducidos 
por los acólitos del templo de la Mer-
ced. 
Uespués el prestigioso colegio Teresia-
no con su bandera desplegada y al frente 
d'el cual iba todo el profesorado. 
Las banderas de todas las Repúblicas 
Sud-amerlcanas que eran portadas por 
varios niños. 
Seguíales después los estandartes a la 
Coronita del Niño Jesús, y de todas las 
archicofradías establecidas en el tem-
plo d'e la Merced, los que eran condu-
cidos por las siguientes sefioritas: 
Sara y Mercedes Villaverde, Manuelita 
F.nrreras, María Duisa Ferrín. Macedonia 
Socarrás, Virginia Burón, Minina Gon-
zález JIurtado, Milagros Don, Trinidad 
Vilardell, Herminia Arango, Lolita Pi-
chardo, Evangelia Monreal, Elvira Del-
gado y otras. 
Los de las tres promesas los llevaron 
las sefioritns HortensiR González Hurta-
do, Sofía Márquez y Marta Lamadrid. 
E l do la Asociación las señoritas María 
Ferrín, Angela Puig y Josefa Fernán-
dez. 
Mil farolitos luciendo los colores de 
la bandera de la Patria formaban las dos 
hileras de la procesión. 
Seguía un batallan le mrilltares cuba-
nos formado por los niños-
Marcelino Biosca, Luis F . Bradshon, 
Rafael Porro, Diego López, Manolo Ló-
pez, Juan Bango, José, Bango, Roberto 
Biosca, Julio Barrera, Jorge Tena, Pros-
copio Castillo, Julián Castellanos. 
Seguía después al artística y lujosa 
carroza de oro bruñido, e iluminada con 
multitud de foquitos eléctricos, luciendo 
j en sus ángulos cuatro angeles lindísi-
mos traídos de los talleres de Miguel 
Castellanos, de Barcelona. 
Tiraban d'e la carroza, candorosas ni-
ñas vestidas de ángeles con valiosos tra-
I jes. 
Formaban un coro, que se parecía tal-
1 mente a los ángeles del cielo. 
Estas niñas qüe eran todas lindas y 
i hermosas son las que siguen: 
Blanca Nogueras Mercedes, Giroud, 
¡ Ana María Rodríguez, Trina Batista, Ali-
| cia Sánchez, María Luisa, Duque Es-
í trada. Angela Elvira Porro, Carola Que-
vedo, Josefina Betancourt, Evangelina 
I Freiré, Margarita González, María E . Ma-
ciá, Julia Garrido, Pirita Batista, Elida 
Montoya, Ondina Montoya, Perta Cabeza 
Angélica Cossio, Ofelia Delgado, Merce-
des Herrero, Ana Lastre, Mercedes Las-
tre, Virtudes Biosca, Emma E . Betanco-
urt y Clemencia Sánchez. 
Dahpn escolta al Niño Jesús de Praga 
los siguientes niños, vestidos de soldados 
romanos. , 
Aband'erado: Luis Fabré. „ 
Escoltas: Héctor uarcini, Luis A. 
Agüero, Héctor Quevedo, Angel Herrero, 
GustavoF. Martínez, Manuel Olivera, Jo-
Bé (iarrido, Juan González, Emilio Fere-
nánde^. 
Asistió de preste en la procesión el 
Iltmo. señor Basaldúa. 
Y el limo, y Rvdmo. Sr. Obispo dlóce* 
sano de Capa Magna, rod'eado de todo 
el clero d'e la localidad. 
Cerraba la maroha „. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
utó varias pie¿s nna banda „ 
Durante la Kisi<,n ** «fe. 
os el himno MarSJ£? S*11*̂ »» mechea. marcial del ag^lo» yenechea 
Antes 
Pirendo con n T ^ ^ J*** y 
un voto de gracias ai V ' l ' S S . T ^ ' 
^ Camagiieyanl5 t i 
E.ías a que se debe .1 ^ratl»bU * 5»-
de estos cultos ^ ^Vor »A,I*<ht 
co'ocan ve?<l^ yo celo v ^ S N » 
glón demstoy^n"0 P^adín^^ria* 
i de ñta.1 TereW que ZaHUre, !? 
1 Erada, con la elocnent*e la « t e f e - » 
• brillantes discursSf ^ « " ^ S í l 
todos Ins r-randes U.Fl6 al 4in2*-»«i brillantes discursor i|vft0t*V«»2 fe todos las grandes vo^ V5 al im» •a» 
ol ] Cristianizo, S h I S e 8 q B e l S > 
calurosa feliciUción a r^0 . e I ^ ^ , I * 
de Padres C a r m e l d̂a la 
tuosid'ad. Con ^ hubie^S Ü ' ^ ¡ S 
las expresadas fiesta^ ^u0* cefctaJí*:-
recuerdo debe conse^^ Í?loSa^ ^ 5 
en todos los c o r a S - * 
fueron alí a presen?^ ^ ' " « ^ S ! 
maírnifico. q„e mucho les « ^"^UuSu 
El Cronista reitera . d l » ü C T 
cion más ^sincera. od08 «a feíljJJ* 
Alfroco Correoso Qce^' 
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L a Red Flagler no terminará con la 
construcción de la Casa Marina, pues 
ya se buscan terrenos en la Habana, 
Cienfuegos y Santiago de Cuba para 
construir un hotel en cada ciudad y' 
extender la red de hoteles hasta el. 
Oriente de Cuba. 
Muchos touristas que jamás han 
traspasado los límites de Palm Beach 
y Miami podrán ahora disfrutar del 
clima superior de Key West con todo 
el confort a que ellos están habitua-
dos mientras que los viajeros para 
Cuba se detendrán en Key West en 
muchedumbres crecientes, L u Casa 
Marina es operada exclueivamente so-
bre el plan europeo y se mantendrá 
el mismo servicio y excelente coci-
na que actualmente prevalece en los 
otros hoteles de la Red Flagler j»-
que ya conoce el tourista de la Flo-
rida. , 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
JOSE RAMON 
Alvarez, Josefa González, Mercedes Pa-
checo, Angela López, .losefina Mimó. Ju-
lia Garrido, Míala Barberá, Caridad' Ca-
ñizares, Rosellna Ardún, AiireHa Al-
varez, Angela Delgado, Caridad de Que-
sada. Rosa Idalla Rodríguez Emilia Gon-
zález. García, Elvira González Gajcfa. 
Beatriz de Varona Zayas, Orfelina de 
Varona Zayas Zoila Basulto, María Luisa 
Díaz, Odllia Peláez, Ofelia Pe áez, Juajia 
María Perd'omo, Margarita Quirtfs, Mari-
na Luisa Espinosa, Zoila Espinosa, Am-
paro Bracero Trufero, Esperansa Sardi-
na, Ermina Sardina, Ubaldina Hernández, 
Josefa HternAndez, Qirmen Perdomo, 
Blanca R. Castellanos, María Teresa del 
Risco, Mercedes Cruz LUvandcns, Hilda 
Cebrlán Quesada, Lid^ivina de K-.yas., Cu 
ca Ramos, Macía Teresa Ramos, Clara 
E . Castellanos, Edilia Hernández, Amelia 
R. Peláez, María Luisa Sánchez,' Noelia 
García, Angela M. Albalsa, Isabel Ramos, 
Ilda Zayas, Elena de Varona, Bertha 
Salas, Martha Welll, Caridad E. Gallar 
do, Ana Luisa Hernández, María Magda 
lena Ferrer, Rosa Marín, Virtudes Bios-
ca, Irma Ridríguez, Evangeüa Goiusález, 
Angela M. Cebrián, Argelia Alegría, 
Adriana Martí, Rotía Esther Hernández, 
María del Carmen AcosU, Eva de Miran-
ra, Dolores Orús, Amalia Zaldívtr Ber-
tha Camacho, Delia Caraaoho, Lucita Ca-
bana, tonoepción Castoreños Leunor 
Castellanos, Ma. Teresa SVfva, Antoflita 
Márqueá, Lucía García, América García, 
Margarita Planas, Angel i ti Estrada. L i -
dia Bsther Pona, Angela Batista, Dnb-e 
Ma. Batista, Eliia García, Lilia Men<n-
d'ez, Ma. de los Angeles "Menéndez, Jua-
nita Molina, Lburdes Vasconcelos, On-
dina Montoya, Margarita Gil. 
Niños: 
Roberto Biosca, Ren. González, Anto-
nio Gil, Diego Muñoz, Mario Quevedo, 
Mario Rodríguez, Luis Porro, ORwaldo 
Zaldlvar, Raúl Zaldivar. Ernesto Mora-
les, Diego Tavío, Alberto Santos. Gis-
par Rodríguez, Diego Muñoz, Ren. Gomá-
lez, Miguel Quevedo, Angel Gorrita Héc-
tor Hernández, Mario González. Pabilto 
Suárez, Mario Bandragen, Luis" Porro, 
Diego Tavío, Antonio Gil, Antonio lia-
trez, Rafael Pacheco. Humberto Figuera, 
Alberto Criad'o, Juan Usatorres, Manuel 
Mimó, Eduardo Zayas Bazán, Armando 
Arteaga, Humberto Boza, Ernesto Atién-
zar, Orestes Bernal, Ernesto de Miranda, 
Colín, Díaz, Jorge de Varona Zayas, Pó-
pulo Castrlllón Reci. Freirán Gonzile 
Angel Días, Rafael Díaz, Angel Artola, 
Adalberto Artola, Ernesto Luaces Miran-
da, Víctor Luaces Miranda, Manuel Fer-
nández, Luis González, Luis Manuel de 
la O, Arturo Acosta Hernánú'ez, Jorge 
Pelx, Maximiliano de Quesada Izquierdo, 
Angel E . Acosta Casares. 
Terminada la Misa de - Comunión, pue 
duró más de dos horas por los numero-
sos fieles que en ella tomaron parte, re-
novaron los niños las promesas del bau-
aismo. 
A las 9 y media diO comienzo la Misa, 
oficiando de gran pontifical el limo, y 
Rdmo. Fr. Valentín Zubizarreta y Una-
munzaga. Obispo de Camagiiey y Admi-
nistrador Apostólico de la Diócesis de 
Cienfuegos. 
Le ayud'aban de Diáconos de honor los 
PP. Benito de Santa eresa. Superior de 
los Cannelitas do Ciego de Avila y el 
R. P. Carlos Jofró, de Clácones de ofi-
cio los PP. Patricio de S. Agustfi y 
Mariano del Niño Jesús. 
Eugenio de Presbítero^, asistente el l i-
mo. Sr. Marcelino Basaldúa, Secretario 
d'e Cámara y Gobierno del ObUpado. 
Maestro de Ceremonias el R. P. Euseblo 
del Niño Jesús. 
Ministros del libro y palmatoria, Fr. 
Valentín de San José y el Sr. Armando 
Brande. 
Ministros de Mitra y Báculo los niños 
Luis Fernández Cadenas y Esteban He-
rrero. 
Se interp«tró la magistral Misa a cinco 
voces de Eslava por el Coro d'e damas 
y señoritas. 
Ocupó de nuevo el púlpito el R. P. Fr. 
José Vicente de Santa Teresa. 
Empezó describiendo la actual situa-
ción del mundo que ofrece panoramas 
tristísimos reconoce y admira los pro-
giesos de la ciencia y se lamenta de 
que los hombres no se valgan d'e ellos 
para su enaltecimiento espiritual, sino 
más bien para fomentar los vicios, y 
hace notar con cuenta impetuosidad se 
desbordan sobre la Bociedad las co-
rrientes del sensualimno de la malicie 
y del .orgullo, ocasionándola un profun-
do malestar. 
Asevera que el espíritu humano nanea 
debe ser pesimista, y de grandes males 
lo lógico es que se opongan grandes re-
medios. 
No» hizo ver el orador como el reme-
dio estaba en que los pueblos ablurar.in 
sus apostasías y volvieran a Jesucristo: 
"Devolverme las manos que me rompie-
ron los hereje» y yo os daré la paz." 
Estas palabras que- el niño Jesús de 
Praga d'ijo a su siervo el P. Cirilio 
Carmelita Descalzo, se las dice hoy al 
mundo entero. 
En párrafos muy notables nos hizo 
ver el . José Vicente los triunfados de 
Jesucristo a través de la historia, y có-
mo su enseña santa coronó siempre las 
grandes empresas de la humanid'ad. y 
cómo los sabios le reconocieron y los 
Poetas le cantaron y los artistas le en-
salmaron y los guerreros reconocieron 
su dominio y soberan a universal, y los 
miemos apóstatas y herejes a última ho-
ra se vieron obligados a reconocerle, o 
como padre que perdona, o como Juez 
que castiga. El "venciste Gwllleo" de 
Juliano el Apóstata, es el canto de de-
t rrota de todos los que se apartan o per-
' siguen a Jesucristo. 
Demás está d'ecir que el R. P. José Vi-
cente nos ha demostrado evidentemente 
sus grandes dotes oratorias y su pro-
funda sabiduría e inteligencia. 
Dos anteriores párrafos tomados de su 
brillante panegírico así lo demuestran. 
Al ofertorio cantó el coro a voces so-
las el "Pie Pellicane" del P. León Bene-
dictino. 
Terminándose tan suntuosa fiesta ma-
tuitina con un himno al Niño Jesús de 
H A F A L l v E C I O O 
Dispuesto su entierro para hoy, a las ocho a. m., los que suscriben en su nombre y en el de los 
demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan encomendarle a Dios en sus oraciones 
y asistir a la conducción del cadáver desde la casa calle de los Sitios, número 118, hasta el cementerio 
de Colón, favor que sabrán agradecer. 
Habana, 25 de Enero de 1021. 
Josefa, América y Ana Sánchez y García; Segundo Posada; Angel Graiida y Luis Navarro. 
A L B I O N 
Con el fin de dar a conocer a l púb l i co el nuevo Reparto A L B I O N , situado a diez minutos de la Es tac ión Terminal y atravesado por ios carritos eléctricos 
de la Havana Central, hemos.decidido poner la la venta un n ú m e r o limitado de lotes haciendo una rebaja del cincuenta por ciento del precio fajado para las ventas 
a plazos, a los primeros individuos que contesten a este anuncio dando una so luc ión correcta al acertijo siguiente: 
N R I C I B A E A 
Estas letras forman el nombre 
de una p o b l a c i ó n muy conocida 
y comercial de la R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
Estos lotes tienen una super-
ficie de 9X21 o áea 189 varas 
de superficie, los de centro, y se 
venden al precio de $283 .50 . Los 
de esquina tienen 12X21 y se 
venden al precio de $442 .75 . 
C O N D I C I O N E S : Cincuenta por 
ciento de contado y resto en doce 
mensualidades sin interés . 
S O L A M E N T E 
Un muy limitado n ú m e r o de és-
tos lotes se v e n d e r á a los prime-
ros que nos e n v í e n o traigan per-
sonalmente la so luc ión del ante-
rior acertijo y se les hará el cin-
: cuenta por ciento de rebaja, es 
I decir se les v e n d e r á a $142 .75 los 
lotes de centro y a $ 2 2 1 . 3 7 los 
de esquina. 
— i • 
IBBBEZ 
E l n ú m e r o de lotes que vendf 
mos en estas condiciones, repet-
mos es limitado. 
P R E C I O S POR L O T O A 
9 X 2 1 , $283 .50 . Cincuenta pa-
ciento de contado y el resto en 
doce mensualidades sin interés. A 
las personas que se quieran toma, 
la molestia de estudiar y rcsolv-
nuestro acertijo, $142.75. 
P R E C I O S P O R LOTES A 
12X21, $442 .75 . Cincuenta pe-
ciento de contado y el resto en 
ce mensualidades sin interés, 
las personas que se quieran tomar 
la molestia de estudiar y W1' 
ver el acertijo, $221.37. 
Y a hemos comenzado los tra 
bajos de embellecimiento y a i * ' 
tura de avenidas y paseos. 
Aprovechen esta oportuni^ 
para hacerse de u nterreno a ^ 
minutos de la Estación TenruBa'-
por so lo $142.75 . 
N R I C I B A E A 
C o n C h e c k d e c u a l q u i e r B a n c o 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r c o n m o t o r d e g a s o -
l i n a d e 7 5 H . P . c o n a s i e n t o p a r a 1 2 0 p e r s o n a s 
E n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i - n e s o a r a 
t r a b a j o s d e b a h í a . I n f o r m e s : 
E . R a m í r e z y C í a . 
A m a r g u r a 4 8 . T e l é f o n o A - 0 2 5 7 . 
Con la solución de este acertijo recorte el c u p ó n adjunto y e n v í e l o por correo o t r á i g a l o personalmente. Los de fuera de la ciudad de er ^ c¡ 
ñar con el c u p ó n check o giro postal para el pago del primer plazo, y rec ib irán el contrato de venta debidamente firmado a vuelta del mismo. Seña le en 
lote que desea. 
Albion.—Administración. 
C T P 0 \ 
Acular, 92, altos. Departamento 15. 
C 593 6d 25 
Habana. 
Muy señores míos: / 
L a solución del acertijo es. . 
Sírvanse enviarme su representante autorizado para escojer el lote, si mi solución es correcta, con el contra-
to debidamente firmado y el recibo oportuno 
Adjunto encontrarán chek o giro postal por el Importe del primer plazo de la compra del solar, rogándo-
le se sirvan remitirme el contrato debidamente firmado y el recibo oportuno. 
Táchese de estos dos últimos párrafos, el que no se use, por ser de la ciudad o del campo-) 
Atentamente, , 
Nombre .• « . , . . . . 
Calle , 
Número ••• . • . . .i « . . 
Pueblo o Ciudad . . a,. . , 
Provincia ^ 
S E ACEPTAN E N PAGO DE NUESTROS TERRENOS C H E C K S C E R T I F I C A D O S Y L I B R E T A S D E AHORROS D E LOS BANCOS SUJETOS A MORATORIA-
C 622 
del Monte: 
1 - 1 9 9 4 . 
^ A í - r » ^ 1 0 1 0 D E L A M A R I 
S E G U N D A S E C C I O N 
P ^ o c t i a l q t í r c r r e c l a -
t r A c i ó n en e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e a e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
^ — g j J [a recepción U un ou&aio ilustre 
señor Cosm* d« la so dirigido al señor Cosme de la To 
-«uta en ^ ^ u o ) sesr 
"e^úmerode 19 d 
Ilscepc1011 ^ pajado Municipal de rrlente: 
f í e n t e ville) gegún &« pu-, Señor 
vi* ^^ Í I^p to   e Noviembre | Permita usted que asocie a esta Ad-
Cartas a las Damas 
P a n el DIABJO D E LÁ I L L B E X l 
I La novia ha regalado al novio dos 
| botonaduras; una de zafiros y bri-
llantes y otra de amatijt is y bri-
liantes. Los marqueses de la Mina 
le regalaron una petaca de oro con 
1 cifr-s de brillantes, y el duque del 
I Arco y sus hermanos un reloj de pla-
1 jtlno y brillantes. 
Madrid, 17 de Diciembre de 1920.. remedia, lo que se logra, lo que se lu- Carquesa de la Mina un reloj de pul-
L o s P a j e s d e l S a n t í s i m o 
S a c r d m e n t o 
E N G U A N A J A Y 
m Boletín Municipal Oficial i ^ f j ^ c t ó n ^ d e J a P r e f e c t ^ a lafl¡ _Hace un par de días, y en las prll cha. lo que se reniega, lo que se Uo-! Ve ' ^ á o dVbrüi 
rula de Pans. 
V apañado el señor 
inguida esposa 3 
ge les recibió I 
Lo de autoridad* 
¡f JílU representadas^ eran^^^^^^ muy entrada la mañana, pero fuera tan afortunada,'eso. co.7.". 
»l K ^ L f a ffiSSSÍ PresideDte ; meAr^ horaa de la madrugada, des- ra. lo que se pide, C que se reza. I cié perlas; al Maraués de la Mina, una f 
^ acoinP^ado el sefi(* T^n S . ! L Í ^ H , * i . . . • Pué3 de un día y una noche de frío Pero que se consiguieron flores, eso I botonadura de zafiros v brillantes; ! 
^ ü n g u l d a ^ lo ignorábamos por completo; que j al ._Dnque del Arco geme_los onlx y 
e les rec^Í6 Por del Departamento del Sena, que re-j via helada que poco después se trans- esas" flores fueran bellasT eso' ni^lo 1 brillantes; 'al Conde "de El'da "petaca 
"^rupo de autoridades que es-, presento, guardan e; recuer-lo que, formó en nieve. Esta estuvo cayendo podíamos sospechar, y que su autora! ce oro; a las señoritas Livita y Pilar 
o ^„ t!>/1n5- n es IOS. emociona, cifl 1a«; e-enprn^nci !»-•"•-.••« . 
^JTdente del Consejo d ^ ^ i q^e tuvisteis en vueetro país para aUnque grandes los copos como 
^ t r o ^ t a d o . el ^ i d e n ; a ^ c ^ s a de los aliados uel s U ^ Celebramos si. Susana, que pueda!-enor. Tristón gemelos de zafiro y 
el 1 Eso lo ceelbramos de corazón. 
Falcó y Alvarez de Toledo, imperdi-
bles de brillantes, y a su hermano 
^ • / S r n ^ n i e n t o . el P - ^ o ^ Ellas con > en los actos de caridad j a ; - ^ 7 ^ — ^ 
« ^ e n t o del Sena el Jefe de la mago ab e y beneficencia del pue , y Jardilie8 ofrecieron a trechos la no- hoy admiran su obra: ' 
JS^TTos Vlcepre.iden es del Con-¡ blo de Cuba, de que hemos Participa ta pintoresca de la blanca sábana que j "Dáme pan. v te daré flores- dáme 
^Muiücipal y otras autoridades. üo. Con este motivo, tenemos la dicha ^ lace a cIert03 espíritU8. ; pan nores' 
^ m b i é n se hallaban allí el señor en esta ocasión que nos depara la S61 j parque3 y « a S S S hemos ^ r u ^ a . 
Tan1016". MiniStro de Cuba y los visita que habéis tenido a bien de ha-1 rfi'hn9 r * ^ í J*1" "w"*', a ^ * 
J ^ ^ S ó r v Calvo de la Lega- cer al Palacio Municipal, de que Mep " 2 ? L , k » , ^ , ' ¿JSh^^ÍSS ^ la 8eñorlta 
Cónsul de Cuba.l téis, como también Tnes&a esposa, los L ? n > 3 ,colas'7 sobre todo en la_del Cristina^Falcó, hija de los marqueses 1 «eñor Vallin. s l a  u o , 
fi6n,= - nrrido. Vicecónsul y hasta 
el señor ^arnu . d03 cubano* residentes en 
j platinos, 
L a novia regaló a sus hermanos b:* 
tnnes para la pechara e imperdibles 
df zafiros y brillantes. 
L a ropa blanca es, realmente ad-
mirable; está toda guarnecida con 
Talenclennes, encaje duquesa, polnt 
de París. E l juegp de boda htcho con 
crépe de China y encaje duquesa 
ideal, y otros muchos, que ocupaban 
Pre g ^ envolviendo a cada uno de , didez como buen gusto.. Losreg^oa I " ™a " n ^ á j ^ ^ r d a T r o ^ ^ m o 1 todos 
los infelices y pacientes "colistas' . son tan numerosos y algunos tan sun- 1 lo, ¿ei equipo y cintas celestes, son 
L a temperatura se sostiene muy fría tuosament3 artísticos, que constituyen dignos de una' exno-ición, por el prl-
e l u e vu str  iu . : , , > * ~. • 7 - — ;— ^«^«0 
sentimientos respetuosos de gratitud *an' d4ond® ***** ^ente esperaba des- de ía Mma, y nieta de la duquesa de 
y de amistad que sentimos por usted de ante3 de comenzar a caer loe prl- , Fernán Núñez, es verdaderamente no-
y por vuestro noble país. (Aplausos)' meros copos, hubo también una sába- table, magnífico; revela tanta espíen 
1>an8' • u el señor Torriente y "Señor Prefecto del Sena, señor 
pespues ? presentes firmaron! Bidente del Consejo Municipal de Pa 
ijs personaje^ señor CorbelUer.! rís. Señores Consejeros Municipales. 
ínel Ubro de ei b Munl j pro ^ Municipalidad de París me ha y °ada tendría de extraño que la ne- una gran manifestación de simpatía. n,or de su m-bajo aitístltco. Lo-j > b-
presidente 7 ^ ^ ; di¡curgo en ho-i hecho la distinción de invitarme a vi- vada se repitiese. Los espíritus tp~\ Tanto el equipo como los regalos I la.Ios ffl tiré, respetirdo la tela para 
uanció el !lg lnrriente llamándolo' sitar hoy, acompañado de la señora clonados al espectáculo de la nieve ocupaban varios salones del piso prin i bordar encima dibulos de una finura 
del s e n ^ , J 'todos saben de Torriente. el Hotel de Ville; para podrán acaso volver pronto a verla cu-1 cipal palacio de Fernán Núñez. E n perfecta, son algo tan admirable qu* 
ser recibido por ella y para firmar en briendo jardines v envolviendo a los | primer término aparecía el traje nup íi ..Lsn la mención 1e cuantos vl?rcn 
su Libro de Oro. I madrileños necesitados de pan. i cial, todo de tisú de plata cubierto de i'ctenldamente el equipo, y ante filos' 
E l pan! ¿Se han enterado ustedes I magníficos encajes antigi^os de Bru-id<;cía la Marquesa de la Mina, '.l'na 
Z ¿tm nornue como toaos sai^u 
P*[slTl Corriente fué Ministro de 
España y Ministro d E s t a 
rimor Gabinete del Presidente 
los ira-
y a p c 
leí 
^Señor Ministro; 
rsted nos honra grandemente al vl-
rf»iírno<? hoy, y tanto más agradecemos 
«risita cuánto que usted ha querido 
Se esta recepción fuese sencilla y 
^aumenta nuestros agradecimien-
to. •] venir usted acompañado de su 
'Sosa, cuya presencia dá a esta recep 
etón íntima un sabor de elegancia. 
Usted lo sabe señor Ministro: los 
Wos que hacemos por usted y la gra-
•fHad q»e queremos testimoniarle, nos 
e¡ agradable expresároslo ante vues-
tra esposa, de la que conocemos la ge-
Bosidad practicada en las esferas de 
I ras de caridad y fraternidad, 
(jíuy bien). 
B también nos es agradable apro-
'Wüiar la oportunidad que f»e nos 
E t y a que tan delicadamente us-
ted ha dado origen, de proclamar las 
íriadones y los lazos que existen en-
tré Froncia y la Ropúbllca de Cuba, 
jhtas relaciones tienen el sello de la 
latitud por nuestra parte, porque si 
•rosotros conocéi t nuestra cooperac'ón 
«a nosotros, quo también la conoce-
nos en vuestro país, se sabrá mejor 
mndo lo hayamos repetid*!. 
VosotroB habéii* sido allende los 
mares, nuestro» más útiles colabora-
dores. Apenas los Estados Unidos hu-
bieron declarado la guerra a Alema^ 
nía. cuando al día siguiente, el Con-
jrrego cubano, do cuyo Senado pre-
sidía usted la Comisión de Asuntos 
fiterlores, se colocaba a nuestro lado. 
T a partir de eso momento en que ese 
•tto oficial se realizaba las buenas 
obras y las generosidades de vuestros 
compatriotas no han cesado de ex-
tader e sobre Francia por raodlo de 
h acción del "Comité Nacional de Pro 
papinda en la Guerra" y :1e auxilio a 
víctimas que usted presida. (Muy 
bien). 
No nos hemos congregado aquí más 
We para expresaros nuestros senti-
oientos, que se contienen en estas 
palabras, "profunda gratitud' por los 
tworea que nos habéis hecho y más 
1 
He aceptado este inmerecido honor] 
a condición de que vosotros entendáis de que ahora se hacen flores de pan? 
que es a Cuba a quien hacéis objeto Apropósito de esto i-s^ri' í hace algún 
de él en mi persona, ya que de^ie el tiempo, y he vuelto a escribir ahora, 
cargo de Presidente de la Comisión alrunos detalles Interesantes no por 
Nacional Cubana de Propaganda por ser míos ¡quiá!, sino por tratarse de 
la Guerra y de Auxilio a sus Víctimas, una mujer tan notablemente artista 
en unión de mis compañeros en ella, | como Susana Meye-
formada por miembros del Sonado, de "Dáme pan y te daré una rosa, no 
la Cámara de Representantes, del Go-j por interés, sino porque soy artista 
bierno y del Trlbun U Supremo, no | singular, a quien llaman "el hada de 
hicimos otra cosa, de acuerdo con el. las flores"; porque doy al arte una I manguito de vison. un pañolón de Má-
selas, lo mismo que el velo, que se ex- • ' o contento, que tod^ lo hecho '•n Es 
tendía sobre la larga cola, encajes; paña superaba en pr^ior y buen gns-
que pertenecieron a la condesa do Xi- ¡ :o a lo que nabla encargado en el et-
guena, y que ésta puso en la canas- t-anjero. Los JuegoJ para la cama -le' 
tilla de su nieta; el traje ha sido re-
galado por el novio, así como otros dos 
uno de tisú azul y plata, y otro de un. 
magnífico tejido de oro y seda, seme-! f-1-™1™ Ia iepluma sc anuda co-i un 
jante a un traje oriental; además le ^ 7 después cae la guarnición h is 
ha regalado un hermoso allrigo y ta el suel0' — ^ . * 
Entre otras casas, han trabajado 
sLveping non de seia lavable rosa y 
azul con las cifras negras. Las .limo-
Iradas ofrecon una vi.V''cdad 
Mñas-pajes del San tMino de Guanajay 
Lo anunció el DIARIO: la funda-
ción de la Asociación de los p-jes del 
Santíilmo Sacramento en la iglesia 
parroquial de San Hilarión, de Guana-
dondei jay, revistió extraordinaria brillantez. 
Para poder describir tan majestuo-
seosa de tributar a los visitantes un 
lucido recibimiento. 
Cuando el tren llegó al paradero, la 
banda L a Popular dirigida por el 
competente profesor señor Miguel F -
Sarriaf, dejó oír las notas vibrantes 
todas sus pequeñas fuerzas y .-icur 
tos por el triunfo de los prlll<S\(10ii de 
libertad y Justicia 1 ; que Fraa "'a 
y tu ailnrcs lucharon. 
Las simpatías de Cuoa por Francia 
son bien conocidas de todos vosotros 
y yo me he referido a ellas en vuestra 
presencia, señor La Corbeiller en ¡* | g O t o l T a i j u ' 
com^a que el día 6 me ofreciera el; Ito hablar 
Comité 'Franco-Amérique* y en la que 
aquella, suponiendo / lúe no es modes-
ta, que si lo es, o que habla consigo 
misma, que es cuando todo se habla. . . 
Dice Susana: 
" L a pasta ligera y suave que yo em-
pleo está al alcance de todos; es, sen-
cillamente, miga de pan, a la que bas-
an soberbio encaje Duquesa También 11*1"1*??' I t0^K w MaT.m,*«r«i 
d.» Fernán Nuñez, los Marqueses ce 
la Mina y sus hijos. Y al día sl^ulen-
con la amabilidad y cortesía que os 
caracteriza, me anunciástels eélx¡ 
acto. 
Permitidme, pues, que ahora os ex-
prese solo todo lo que los cubanos 
queremos y amamos a París, a esta 
la más grande y más bella ciudad de 
nuestra civilización latina, siempre 
amable y cariñosa con todo el que 
la visita, considerada con razón en e! 
nundo como su cerebro y a la «¿z co 
mo su corazón. ¡Cómo su co.:tbrf 
po qu-i c * eila hau brotado [ ara es-
parcirse por la superficie toda de 
la tierra las grandes ideas que haj 
'fcVj • • ado los pueblos y j< rmr 
hecho >ias dueñ js de sus (tfrtMfrM / 
más felices! ¡Cómo su corazón porque 
en su sut»lo siempre han tenido aslen 
to las manifestaciones del arte y de la 
belleza en todas sus formas, todo 
aquello que nos conmueve y no» exal-
ta y que produce los más exquisitos 
seutiniientos y las mayores dichas 
para la vida del espíritu! 
Nuestra pequeña civilización antllla 
Se trata de una artista cuya mirada 
sabe sorprender las bellezas; es decir 
todos los matices, todas las formas de 
todas la.s flores; una artista quo pre-
sentó su obra ante un jurado, el cual 
le ha regalado tres sortijas de brillan 
tes, pulsera de zafiros y brillantes, un 
hilo de magníficas perlas, otro anti-
guo de perlas, una flecha de amatlsta£> 
y brillantes, pendientes de perlas y un 
automóvil Rolli Rose. 
En las vitrinas que se exponían las 
joyas, se destacaban las siguientes: 
le desfilaron por los s lones del pa 
l{:cio de Cervellón todas las persona-
lidades de la sociedad aristocrática. 
L a boda se celebró anteayer, en lu 
cnpilla del colegio de Santa Isabel. 
Fueron padrinos los Reyes, que c.^n-
L-dleron su representación a la Du-
so como trascendental acto, serían ne 1 del Himno Nacional, que fué oído con 
cesarlos una pluma bien cortada. ' sumo recogimiento por todos los pre 
E l activo y entusiasta Presbítero Jo sentes. Hechas las debidas présen-
se María García, Vicario de la Igle-
sia no ha descansado un solo momen 
to hasta ver realizada su hermosa Ini 
dativa, que fué siempre la ilusión de 
sus amores y se ha visto admirable-
taciones a los excursionistas por P. 
José desfilaron por delante del señor 
Secretario de la Delegación Apostó-
lica, los niños y niñas del co -̂ecismo 
parroquial y alumnos todos del Co-
mente secundado por la devota entu. legio Luz Caballero con la bandera 
siasta y virtuosa señorita Elena Ma- nacional; cofrades de las distintas 
ría Laza. Presidenta do la nueva aso- ' congregaciones religiosas establecida»' 
un collar de perlas cuya perfección j tsútaá de Fernán Núñez y al Marqués j 
oriente y tamaño llamaban la aten-1 (ie la Mina; bendijo la unión Mon Se 
clón por la dificultad que hay actual | f,0r Ragonesi. nuncio apostólico en' 
monte para encontrarlas de tanto mérl España. 
to y riqueza; otro hilo de perlas, con 
aunque temible por lo severo, acogió ¡ una grande aperaltada, sostenida por 
con entusiasmo tan encantadora ma-
nifestación de un arte más: toda cla-
se de rosas de vivos y apagados to-
nos: claveles diversos, lirios de con-
tornos tan puros, de una verdad tan 
prodigiosa, que dos abejas los persi-
guieron, como hicieron los pájaros 
con los racimos de uvas pintados por 
Zenxis; rosas, claveles y lirios que 
bastaron a subyugar a todos. 
Y la obra de Susana Mever, aceip-
tada sin vacilación, quedó expuesto en 
la sección de Artes decorativos, don-
de obtuvo el consiguiente gran éxito. 
un lazo de brillantes y dos gruesas 
perlas nara las órelas. 
De la duquesa de Fernán Núfiez a 
su nieta, una diadema de hermosos bri 
1'antes, finamente trabajada y de mav 
í.itístico dlbv;o, y un brj^'ie en for-
ma de hoja do brillantes y perlas. 
L a iglesia de Santa Isabel, encla-
vada en el barrio de su nombre, y I 
contigua al palacio de Fernán Núñez, 
estaba magníficamente adornada con 
tapices y reposteros y con profusión j 
de guirnaldas de yedra y azahar. 
Para el barrio de Santa Isabel ese 
día fué de gala. L a multitud forma-1 
ba fila en las calles, la gente se api-
De la condesa de Xlquera a su nieta. J j . < g ^ ' ^ T d e s c e ' n d l ó | 
un imperdible en forma de mariposa, ¡J reaon6 una ovación clamo-
de brillantes, esmeraldas y rubíes 
De los Marqueses de la Mina a su 
hija, una magnífica cinta formadajeon 
brillantes y rubíes y terminada en dos 
borlas de brillantes. Además una an- I tre la^compacta oohcurrencla cruzó la 
E l público permanecía largo .rato i tlgua mantilla de blondas negra, otra, (je^posada. del bra/o de su padre. Do-
contemplando aquella vitrina— jardín I blanca, y volantes de vleJo encaje Chan i tr¡¿/ caminaba la duquesa de Fernán-
)o tahona-Jardín.) 
"Esto parece un sueño; es un Lra^ 
bajo de ángel; no he visto nada seme-
jante decía el artista Henner. asom-
todos los cubanos ansian siempre vi-
sitar y conocer, a la que todo el que 
ha podido ha venido por lo menos al 
guna vez en su vida y en la que mu-
chos de nuestros compatriotas se quo 
daron definitivamente, imposibilitados, 
en su entusiasmo por ella, de alejarse 
de su recinto! 
A vos. Señor Prefecto del Sena que 
gobernáis esta capital y a vos, señor 
La Corbeiller que como Presidente del 
Consejo Municipal de París, represen-
táis a éste y el que a su vez repre 
senta al noble, valeroso, Inteligente y 
amable pueblo de la villa de París, 
yo. como hijo de Cuba y a ..ombre 
de todos los cubanos que conmigo hoy 
os visitan, os expreso nuestro profun 
do agradecimiento y nuestro afecto y 
simpatía sin límite por el gran ho-
na,—en nuestro amor por todo lo que: brado de que fuera posible reprodu-
es noble, grande y bello—. ¡cuánto cir Con tanta fidelidad tal diversidad 
ha tomado, cuánto ha aprendido de, de flores y sobre todo, "el aterclope-
Mn por la delicadeza con que los ha esta querida ciudad do París, a la que 1^0 v profundo color del pensamlen 
béis acompañado. Queremos repetiros • 
"«ía vez más cuanto nos obliga la pre-
«•ncla de vuestra esposa y.cuantas di-
tha tenemos en ensalzar en ella, la 
tonda»! caritativa de las cubanas, en 
•te momento en que compensamos, 
* ínfima proporción, la deuda que 
Mmos contraído hacia usted. (Aplau-
KS). 
Después de este discurso, Monsleur 
Aubanos, Secretario General de la 
"efectura del Departamento del Se-
Wk pronuncié el siguiente díscur-
ia Casa del Pobr  
La Escuela nocturna " E l Salvador" 
• * i pronto un hecho palpable, el Pa-
Viera verá realizado uno de sus 
hermosos sueños y desde sU tum-
^ José de la Luz y Caballero, el 
«"stre varón que tanto luchó por sus 
«ales de Educar e Instruir, bendecl-
¿» a los que trabajan para hacer 
E * * 8 útiles y buenos ciudadanos. 
Pero hay algo más: L a casa del 
^r6. otra prueba de las energías del 
'•"e Viera, el generoso sacerdote 
desde su modesta parroquia del 
^[ro vela por una lesión de pobres 
3 sostiene. 
to", y parecléndole imposible que eso 
pudiera estar hecho con miga .̂e pan. 
¡Qué orquídeas, qué ramas de manza-
nos en flor, qué lozanía, "qué pareci-
do.". 
Esta nueva manera de hacer flores, 
o de hacer arte, progresará más aún 
por el colorido, que será más cálido, 
más rico cada vez. y abarcará todos 
los matices, absolutamente todos des-
de los más obscura a los más cla-
ros. 
No es esto todo: la miga de pan ama 
sada, habilidosamente amasada, supe-
rior en firmeza a la mejor arcilla, y 
que en lo sucesivo se llamará pañi-
Une ya no se estropiarán, crujirá, ni 
por consiguiente, estropiará el mode 
tilly. I Núñez, apoyada en el del conde de la 
L a Reina le entregó un presente sun | ^laza, que vestía el blanco uniforme 
tuoso, que consiste en un broche for-!. ¿o cábaJ^sro de Calatrava. Y r rsgulda-
mando por una enorme agua marina,: mente marchaban los testigos, todos 
con fina orla de brillantes. I con los vistosos uniformes de maes-
Entre los demás regalos de familia i trantes ^ J « ^ i 1 j j n í ¡ ™ testleos 
figuraban: una valiosa sortija con1 Por parte de ella W ^ * * ^ 
gran zafiro orlado de brillantes, de los "os el du^heor̂ â 0n 1̂1ca0nn0dey £ 
Sques de Montellano; un precioso co g ^ ^ S S S ^ l T q u l S 
llar formado por tres hilos de T * Sa v el ministro de España en Bél-
de onlx de los principes Pío de Sabo- J " » parqués de Villalobar; y por él. 
ya; un artístico juego de tocador de g comisario en Marruecos, ge-
vermil cincelado, regalo también de Berenguer. a cuyas órdenes sir-
ios padres de la desposada y un saco 1 ^ como teniente de regulares el con-
de viaje con todas las piezas de vermil de de ja Maza; el duque de Orlón. el 
de sus hermanos; dos lindas agujas.! de santoña. el'marqués de Pons y el 
para sombrero, de onlx de la condesa ¡ de Miguel. 
viuda de Agullar de Ynistrillas; un Durante la ceremonia el Nuncio pro-
Jarron de antigua porcelana del Ja^ i nci6 UIia gentIda pi4ttca. 
pón. azul y oro, tan apreciado por los j minutos después de la boda, saíle-
coleccionlstas de los marqueses de la j tim ^ novios de la iglesia trasladán-
Romana, y una elegantísima bolsa de, doge a palacio a fin de dar las gracias 
oro, de Paloma Fallo, hüa de los du- a "ia Reina—el Rey está en San Se 
E n la puerta del templo aguardaban 
ya los criados de la casa ducal, lu-
ciendo sus libreas «»e gala, y por en- elación católica cuyo auge y prepon 
- derancia ha de redundar en beneficio 
Indiscutible de los niños amantes de 
Jesús Sacramentados. L a señorita Te-
resa Aramburu también ha puesto a 
contribución toda su fé y religiosidad 
en su cargo de Tesorera; y final-
Nlños-pajes del Santísimo de Gaanajay 
en la parroquia con sus correspondien 
tes estandartes, banda de música y un 
numeroso gentío, que, en ordenada 
procesión acompañaron hasta la Igle-
sia a los visitantes. 
E n el templo Mr. Llnardl bendijo 
e Impuso las bandas y medallas de 
mente el Director del Colero "Luz i P^Jes a sesenta y tres alumnos del co 
Caballero", el Intellgento pedagogo. I le.e,io Luz Caballero y a treinta y dos 
señor Frelxas, al aceptar la Secreta-i niña3 después de exponer a S. D. M. 
ría, ha aportado su valioso concurso! y de entinar cánticos religiosos Mr. 
y su estimada personalidad. ¡ Lunardi dirigió a la numerosa con 
Mr. Lunardl. Secretarlo de la Dele- ™rtrencia "«naba materialmente 
gacdón Apóstolica. la señorita Longa, 1 el ^ P 1 0 una breve ^ hermosa plá-
Presidenta de los pajes de la Haba-
na juntamente con varias celadoras 
y pajes llegaron a Guanajay en el 
tranvía de las dos y media de la tar-
tlca que conmovió a todos los asis-
tentes. Su acendrado amor a Cristo-
Hostia, le inspiró frases de arroba-
miento y de piadosa devoción. Termi 
nada la plática, cantadas las letanías 
de del día 9. Vinieron a Imponer l * U ippÍM paral os pajes y el Tantum 
ques de MontUlano 
L a duquesa de Santo Mauro ha re-
galad) a la novia un valioso abanico 
bastlán—por la distinción de que les 
había hecho objeto. 
banda y medalla de paje a les niños 
v niñas que debían formar la nueva 
asociación guanajayense. 
Poco antes de que llegará el tran-
vía, que debía conducir a ésta a los 
excursionistas, se veía Invadido ya el 
andén y alrededores de la estación 
Ergo, dló la bendición con el Santí-
simo a todos los fieles. 
L a fundación de los pajes del San 
tlsimo Sacramento en Guanajav fué 
solemnísimo y su recuerdo perdura* 
rá entre todos los que tuvimos la di-
cha de asistir a tan transcendental 
por unj. muchedumbre inmensa de- y brillante solemnidad religiosa. 
ñor quo la Municipalidad' d« París todas esas desventajas, y ha consegu 
nos ha concedido esta tarde 
P r i m e r a c o n f e r e n c i a 
E u t i q u i o A r a g o n é s 
lo; porque Susana ha logrado corregir *nti ^ Lul8 x v . los duque8 de , J ^ J ^ J ^ Z . S Ú -
t s s s s t j s,   c s .- J ^ g una de oro. con cifras ! ̂ ^ Z ^ L como a n t J he dicho 
do más: que sus flores sean Inmunsl- | iaaeñM esmaltados en negro y blan I fiez' medianero como antes be 
bles a la humedad, al calor, al frío, y 
ita ha obtenido otra perfección: qui 
i reciben un golpe, no se rompan 
co, elegantísima; los condes de Agrá- —-„ nainrin s» sirvlA un esplén-
has   i   f i : e da ¡ £ ¿ pulsera de reloj- orlada con 1 d l c ? ° ^ a ° . ? „ ,. ^ f J 1^? p*. Penas como en sus alegrías tiene slem-
con la Iglesia de J ^ J Í ^ « ^ 5 ^ Ite l l l l* 
" cho gran palacio se sirvió un espien-
A las cuatro y media los nuevos es 
na era de tisú de oro y encajes metá-
licos. 
Siguiendo la piadosa costumbre de 
que tanto en sus 
Entonces fué cuando Susana excla-
mó satisfecha; Eoreka!, pues encrus ¡ 
, tró la apetecida solidez. Y en lo su- t helios formado por aguas 
E l jueves P ^ m 0 . ^ ? del actjml^en cegivo ^ habrá temor de que iag ffo. | n^rinasycolj£ados de doD aros debrl -
de pobres 
el Salón de la Asociación de Depen 
dientes, tendrá lugar la primera con 
res queden destrozadas al manejarlas. 1 iiantes 
podrán llevarse de un paraje a otro; 
ferencla de Eutiquio Aragonés titula ir en Ía c ^ z a y en el corpl- E l Presidente del Consejo y la seño. 
da E L VALOR HEROICO D E LAS 
RAZAS HUMANAS Y L A ESPAÑA 
TRAVES D E L CON-
Más detalles: un paje monísimo^ 
vestido de terciopelo con ruello blan-, 
co. sostenía el manto de tisú brocha-! 
do. que pendía de los hombros de la 
novia; era su hermano menor, Trlstán i 
Falcó'y Alvarez de Toledo. 
Al pie de las gradas del presbiterio 
ño de las mujeres; podrán abundar ra de Dato, un precioso Imperdible 
1 en las bandejas v en los floreros, en ! de brillantes; los marqueses de Ur-
-ane admirar mis caroí lectores, a ' 
no hace 2o que tantos otros de 
Terrera, que poseen quintas de re-
jvO. donde como modernos eplcuros 
Jarean la vida sin conceder ni una 
rwa dé compasión a los que van 
^ " ¡ S . " " - " - ^ o s del pan mente « « ¿ ^ " ^ J S * . y me-i Z ¿ £ S ^ S T A d K l & i r T r l f T ^ m a í t e ^ d ? ^ i ^ ~ l i £ 7 i » 5 ^ T i S ^ S T * 
. i f ' d f "a o " * í m o r f , ..uedd e . e, Museo del Lu-1 ^ d o T a b ^ ttSí ^ g í T S I l ^ t V ^ l T * ^ " ^ ^ 
La comisión organizadora de esta' xemburgo. duque de Bivona una cómoda de cao-' Fa'CÓ y ^ a n a o n . 
Oanferencia Invitará, i f r a que la Ultimamente expuso también en di- J ^ 6 °* otra c6moda ele.. Durante la misa tocó la orquesta. 
Sr. Miulstro de: cho "Salón que es el de "r-™ Arti«_ l 
Quiera Dios que pasen u. K^Jes 
muy felices Pascuas y que el nuevo 
año les lleve alegrías sin fin. 
Es el sincero de=eo de 
Salomé Núñez y Topete. 
Iantast^'uaL- l a S e c r e t a r í a d e h a c i e n J a 
sa viuda de Aguilar de brillantes 
L a C r u z R o j a a y u d a r á a 
l o s v e c i r o s d e S m A n t o -
n í o d e l a s V e g a s 
E L PARROCO R E P A R T E AUXILIOS 
A LOS DAMNIFICADOS 
primera de las conferencias que el se. I rama de manzanos en flor, premiada 
Eugenio Noel pronunció reciente' en el último "Salón'. E l Estado acep^nt 
tó con gratitud el obsequio, y poco 
y o ui m s. que revela una de señorita Inés Arteaga. y a * ízquJ 
as primeras firmas de los J o y e r o s ^ la Condesa de xiquena. las seño-
• Junto al templo del Señor y 
lado de la Escuela Nocturna " E l 
JiTador- el Padre Viera levantará en 
la Casa del pobre, para asilo i presida al Excmo 
nesterosos en sus tristes noches {España. 
^desamparo; mientras los que pue-
j^repoian en lechos blandos y per-
K ^ " 0 9 ; Para curar tantas llagas 
1»ffii«Ií08 endebles v maltrechos por 
l̂ect ' para dar 'de comer al ham-
•o 6 im" *' alíí 56 levantará magestuo-
?Pi0nente' Por 10 (lue entraña, la 
fcd » •pobre. edificada por la pie-
Ricos^'1 ^ piedad-t r j n * ' ^eudld a depositar vuestro 
N E C R O L O G I A ^ 
lauiUBo ,— K ^ f - " - - • — empeño m'" . 
«ra del p J edeT' Junto con el nom- ¡ Sánchez era una persona excelente 
^adre Viera; médicos ominen-| ^ ^ ^ ^ distinguido por su labo-
E I Gobernador lm sanclonjido el 
acuerdo dando mil pesos nía» 
L a Iglesia católica siguiendo su tra 
dlcíón no podía dejar de acudir con 
su óbolo en auxilio de los damnifica 
dos por el fuego de San Antonio de 
las Vegas.. 
Ayer el cura párroco Prbro. Don 
Tomás del Moral, distribuyó gran can 
j tidad de frazadas, ropas y alpargatan 
E l Ministro de los Estados Unldosi a las señoras y niños que caree'an de 
de América Mr. Long. se entrevisté lo' En ehta- iabor fué auxiliado por 
ayer con el Secretario de Hacienda, i eI íuez y 6li esposa. 
Su visita tuvo por objeto gestionar 1 , ,3 doctores Gutiérrez Lee y Salz 
al  Los r t I » - l ^ ^ - - í ^ ^ ; ^ ^ ^ - l ^ ^ ^ B T | « l i t r e otras obras, el Largo de Haen-| el despacho por la Aduana de mercan de Ia ^Ioí"a' visitaron en ol día do 
tas", unas admirables madreselvas pa- l r l « - un reiol de s X e r a e s a de1, ! clas Pertenecientes a súbditos ameri-i ayer a l . Secretario Contador de la 
r a centro de mesa. í ^ n n i x ™n 1m a g u ^ de brnt^tes'I ^ infantas doña Isabel y doña; canos, antes de que sean remitidos a .CrUz Ro& COn ob^to de Impetrar al 
Vean ustedes cómo el pan. que has- f ^ ' l l r a u e ^ T de^Ivanrev- una Luisa enviaron a la recién casada pre- los terrenos del antiguo Cementerio, auxilio para las numerosas faml 
aunque muy necesario— l y l f J J S ?e Jar 4 anticuo D Luis ciosas cestas do rosa3 y —***' con1 de Espada. • lias ^ e aun se encuentran sin ho 
•no digamos hoy en dial— ha sido l a ^ r a z u - mesai u n t i g u ¿ los duques' afectuosos autógrafos. . E l referido diplomático acompañado S&r, sm Tova.s y sin enseres de cocí 
prosa de la vida, ha llegado a conver- de la victoria v"señores de Bruoue Cliando r1 nuevo matrimonio fué a del Coronel Iribarren. visitó después i na ^P . d»ctor La Puerta con su pro 
^"'Palacio iban acompañados de la du-'los almacenes afianzados en que se'verbial altruismo ha ofrecido su coi 
quesa de Fernán Núñez. y del mar-1 depofltan actualmeut/o las mercan-1 curso. una vez que él celebre una en 
qués de la Mina. Cuando regresaron cías que salen de los muelles quedan' trevista pendiente, 
se sirvió el almuerzo. L a lista de las] o altamente complacido de la labor I RoPas Para niños, sábanas, frazadas 
per¿Dnas que asisüeron resultaría,! que realizan los n&ores Iribarren y y otros útiles le serán llevados a 
como la de los regalos casi interml-| O-spaigne, para descongestionar losj 65503 Pobre3 que en una sola Lora, 
muelles de la Habana. • | vieron desaparecer todo su capital. 
D. JOSE R, SANCHEZ j tirse también en poesía. j r a . el je(e superior de Palacio, mar 
A los setenta y ocho años de edad,| Porque si el pan de las flores nada qués de la Tosrecllla. dos elegantes 
dejó de existir ayer en esta caPlta1' dice a la picara v apremiante necesl- peinetas de concha con brillantes; el 
un antiguo y estimado empleado del dad de com6rt sirve, en cambio, de aü marqués de Villavieja, siguiendo una 
DIARIO. D. José Ramón bánenez, m&xto a ia hermosa ambición de ver 
mJS*D*' Para levantar el her- _ ge pació de treinta anos des- cosas 
^ e r W 0 ^ e perpetuará vuestro empeñó Una plaza de cobrador. 
Y debemos creer que ni las de cera. 
antigua y práctica costumbre inglesa, 
un cheque de cinco mil francos. 
A mlp esar he de interrumpir esta 
lista cu^a lectura acaso interesa a us 
declaradas cursis de Real orden ni l a s 8 i continuara citando to 
de las plumas, más cursis todavía; m dog> absolntamente todos los regalos 
nable. 
tro* «̂ CTiLL ' inonrihan i1"31"*" * — . __ílt. almnAa r^r i V 1 \. ^ ' dos. aDsolutamente toóos ios rogaioí Z~T aombres se Inscriban muerto sera muy sentida por las de trapos, que han de ser muy ' rTiqtina FairA ba recibido nece én IndpUHiomnnfo Doctoras i " _ „^0a « « « t o w onnrtiini- J _ ; _ J _ _ . -2 ,.1 Que Lnstina i-aico na recioioo. nece 
E l monasterio de religiosas de San-
ta Iscabel fué trasladado a ese paraje 
por disposición de la Reina doña Mar-
garita, esposa de Felipe I I I el año de 
- dfa tv.*""^" 0-li"'-'° — T " . i dad de tratarlo. ^.1 de terciopelo, que agradan bastante, JUA rmA MiiTmnjrn 
^ ^ l l ^ l . l ^ dt.1^! Descanse en paz y reciban sus afll se pueden comparar con las de migas cio del que dlspong 
niños felices, envía q . . . — • » — * - #„«,sno-«o 
rtít. ^ lo 
E l marqués de la Mina, padre de la 
novia, vestía uniforme de maestrante 
. gidos hijos y demás familiares, núes- £ ^ que oam¿¡ltfm m asueto cbn! Un detalle digno de imitar por las I de Valencia luciendo las insignias del 
S ? " ^bercuL^! 1° " P m L r n,^ ^ sentido pésame ^ irrepara,las de los Jardines. señoritas de la generación presente. Toisón de Oro y la banda del collar de 
* a buscar . i rJ: A I ^ J ™ ¿ojorea i We pérdida. Caaa día qiie |T que nos es la corrección de todas la^ toilettes ' Carlos I I I . 
¡ hace pasar? fram nuevos afanes y nue- '̂-e comnonon tan espléndido equipo; E n la m[sa- de velaciones ofició el 
E l entierro de don José Ramón xas sorpresas. ¡las descotadas tienen mangas y hom-1 rector de Santa Isabel. 
Sánchez, se efectuará a las ocho de ibreras; cuerpecltos con mangas las! L a carroza de gala de Palacio, se-
la mañana de hoy, saliendo el corte-1 Con el pan y el por el pan creíamos transparentes, y las faldas un largo, guida de otra de la Casa, condujo a 
jo fúnebre de la casa Sitios número saber todo, o casi todo, 1 que se puo- muy bonito, muy recomendabJe desde j los novios a Palacio. 
118. ' de hacer: lo que se guisa lo que se todo punto de vista. ,1 L a toilette de la marquesa de la Mi-
Jja cas^rt31; alivio Para sus -
S^g, i * Pobre, y ésta será en-
í ^alizar01 hermosa obra que pue-
^•a hanTu5.6 en favor de los que gi-
^íaDrlentos y moribundos. 
i« senc¡lla hormiguita. 
19 1921. 
E l Gobernador Provincial coman 
dr.nte Alberto Barreras, informó al 
doctor Saiz de la Mora, haber san-
cionado et acuerdo que el Consejo 
Provincial, a petición del juez do 
aquel término, había adoptado en su 
sesión anterior. 
Los mil posos más a que se refiere 
el expresado acuerdo serán Uevadoa 
por el comandante Barreras que de 
sea ver pronto reconstruido el pueblo 
España se verificó anoche en los sa- E s necesario que el Congreso hapa 
ones de la Colonia Española ..n sun bueno el proyecto del representante 
señor Acofita concediendo el crédito 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
H o ' g u í a 
(POR T E L E G R A F O ) 
Holguin, Enero 23. 
DIARIO,—Habana. 
E n celebración del bíinto del liey de 
toso baile. L a concurrencia fué nu 
morosísima y selecta. 
E L CORRESPONSAL. 
que le ha pedido para auxiliar 
pueblo. aquel 
F A G I N A U ü t t ÜIARIU ü t L A M A R I N A tnero 25 de 1921 M o l x x x i x 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O 
D E C U B A . 





P r é s t a m o s 
Fijos. 60 
6 114 a G 314 días^ »0 dfas y G mese». 
Ofertas de dinero 
Firmes. 
La más alta 7 




Ultimo préstamo 7 
Aceptaciones de los bancos. . . G 
Peso mejicano &Ü *; 
Cambio sobre Montreal 11 t 
Grecia, demanda 7.43 
Argentina, demanda 35. 
Brazil, demanda 14.50 
— —• -•'^•*-*-¿r^^jr**¿r*-**"- — 
B o l s a k M \ m 
E n e r o 2 4 -
CAMB10S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 24 deEnero Día 22 d© Enero / 
Vista Cable Vista Cabl© 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NUEVA YORK, enero 24.-(Por la Pren-
sa Asociada), 
Los últimos del 3 1|2 por 100 ». 92.06. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.60. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.90, 
Los primeros del 4 1]4 por 100 a 88.00. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.90. 
Los terceros del 4 1¡4 por 100 a 90.90. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 88.32. 
de la Victoria del 3 3¡4 por 100 a 
= A c c i o n e s 5 2 6 . 1 0 0 
B o ü o s I 0 . é 9 5 . 
Refino. 
| Este mercado permanec© Q'/eto4 en 
I consonancia con el crudo- Se cotiza a 
(.75 menos 2 por 100, aunque so están 
¡ efectuando algunas operaciones de 10 a 
. lo puntos ma« bajo. La demanda e) con-
sumidor individual es regularmente ac-
' tiva. 
reía. Benigno Diago, Segundo Bonet, Del 
fin Tomasino, Ramón Delfín, José ta 
rapol y Benito Pascual, delegado de los 
Colegios de Corredores de la Habana, 
Matanzas. Sagua la Grande. Cienfuegos, 
Manzanillo y Cárdenas, respectivamente 
entrevistándose con el general Sánchez 
Agramonte y dándole a conocer que, con 
motivo del Decreto recientemente pro-
mulgado, restableciendo la libre expor-
tación d'el azúcar, los Colegios de Co-
rredores se ven impedidos de efectuar 
las cotizaciones diarias, quincenales y 
mensuales, por carecer de base para ello-
Los señores de la comisión solicitaron 
del general Sánchez Agramonte, que el 
citado decreto sea modificad'o en forma 
que facilie a lots Colegios de Corredo-
res la manera de verificar las cotiza-
clones de los promedios de precios de 
ventas del azúcar, según está ord'enado 
El señor secretario manifestó a los co-
misionados que él estudiaría el asunto, 
para resolverlo en forma de que no su-
fran interrupción alguna las cotizaciones. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A 
N E W Y O R K 
El mercado abre quieto y sin noticias | 
especiales pero a la expectativa del re-
sultado de la conferencia europfca. 
El dinero al 7 por 100. 
MENDOZA T CA, 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
EX hecho de ser esta la única casa cubana con pueato 
•a de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK~EXCHAvpo1' 
nos coloca en posición ventajesíslma para la ejecución d e f e ^ S 
PH. 
ŷjiyĵ a. cu ^uo.-. . r «-JĈ UUiOQ fl» firri._ 
de compra 7 venta de valores. Especialidad en inversiones h 
mera clase para rentistas. ' W 
ACEPTAMOS TUERTAS A MAEGEB. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE T E N D E B SUS B0\ft . U 
L A L I B E R T A D . U50s 
A .5957 
A.9624 , 6 3 . T e l é f o n o s : 
New York. . . . 
Londies. . . . , 
Londres, 00 días. 
Paría 
Madrid 
Hamburgo. . . < 
ZuricU. . . . . 
Milano 








































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
BECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
The N. York Coffee and Sugar Exch. 
ENERO 24 
MESES 
Abre hoy Cierre hoy 




































B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES ÜE MENDOZA Y Ca. 
ENERO 24 
Abre Cierre 
Amer. Beet Sugar f&h 
American Can 28Va 
American Locomotive. . . . 82 
Amer. Sugar Rel'g 
Amer. Smelting and Reg. . • 38̂ 4 
Anaconda Copuer 38 
Atlantic Gult W <0 
Baldwin Locomotive 88¥j 
Bethlhem Steel B Wn 
California Petroleum 36 
Canadian Pacific 116,/ 
Central Leatüer 40% 
Chesapeake and Ohio 43% 
Com Products 71i4 
Crucible Steel 95V¿ 
Cuba Cañe. Sugar com. . . . 25 
Cuba Cañe Sugar pref. . 
Cuban Amer. Sugar New 
Fisk Tire 14Va 
Oeneral Cigar. . . . 
General Mo'ors New. . 
Inspiratlon Copper. . . 
Interb. Consolid com. . 
Inter. Consolid pref. . . 
Intern. Mere. Mar. pref. 
Idem Ídem comunes 15% 
Kennecott Copper 20% 
Keystone Tire and" Rubber. 11% 
Lackawanna Stel 63% 










































se manifestaron relativamente fuertes y 
las de motores, marítimas y ferrocarri-
leras también se disponían a mejorarse, 
junto con las de cuero, tabacaleras y 
las de subsistencias. 
Ganancias brutas de uno a diez pun-
tos so conservaron en la hora final cuan-
do las ventas. Inducidas por el curso 
más firme del tipo monetario provoca-
ron us movimiento general para liqui-
dar utilidades. Mexlcan Petroleum, Cru-
cible Steel, General Asfalt y American 
Internacional fueron la» más suscepti-
bles, sufriendo una baja de uno a cua-
tro y medio puntos. 
Se vendieron en total quinientas mil 
acciones. Entre las pocas acciones que 
resistieron la presión se hallaban Stu-
debaker y varias de las más prominen-
tes ferrocarrileras y de equipos. United 
States Steel después de moverse en un 
radio fracclonal, terminó sin cambio. 
En el mercado del cambio extranje-
ro, lo más notable fueron los giros fran-
ceses y belgas, reflejando esto» últi-
mos probablemente la flotación con buen 
éxito del empréstito d'el gobierno, mien-
tras los de París, respondían a fuertes 
compras en anticipación de un favora-
ble resultado de las próximas conferen-
cias sobre las reparaciones. E l cambio 
Inglés repitió su máximum reciente y 
hasta los mismos tipos alemanes y 
austríacos mejoraron de notable ma-
nera. 
Aparte de su moderada Irregularidad', 
el mercado de bonos Incluso los de la 
Libertad y los de la guerra on presen-
taron novedad alguna. Las ventas tóa-






de la Victoria del 4 3|4 por 10« • 
B O L S A D E L O N D R E S 
Este mercado abrió con descenso do 
varios puntos provocado por |quldaclo-
nes para realizar utilidades. Cerró con 
nuevas ganancias sobre la apertura: 
enero, 4.46 a 4.47: febrero, 4.42 a 4.47: 
marzo. 4.52 a 4.55; abril, 4.59 a 4.62; 
mayo, 4.64 a 4.67; junio, 4.73 a 4.75; 
julio, 4.79 a 4.80 y agosto, 4.85 a 4.90. 
Las operaciones fueron moderadas. 
LONDRES, enero 
Asociada). 24.— (Por la Prensa 
Consolidadas 48 % 
Unidos C3 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, enero 
ciada). 24.—(Por la Prensa Aso-
Las operaciones estuvieron quietas en 
la Bolsa hoy. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
59 centavos 30 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 52 francos 50 
céntimos. 
Empr^fflto del S ñor loo a 98 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano so cotizó a 13 fran-
cos 95 112 céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
Mercado local. 
MADRID, enero 
ciada). 24.—(Por la Prensa Aso-
Este melado permanece quieto y a la 
expectativa del comprador. No se han 
reportado operaciones en la plaza de la 
Habana. Hay demanda de pequeños lo-
tes para el consumo y completo de car-
gamento dentro del límite de las cotiza-
ciones de New York. 
L a zafra y el tiempo. 
Hasta ahora el número de centrales 
que han dado comienzo a la molienda 
es de 125 contra 174 en igual fecha del 
pasado afi©. Esto, no obstante^-las no-
ticias que llegan de los distintos pun-
tos de la República acusan InusltadU 
Irregularidad en el desenvolvimiento de 
j la molienda. Durante los últimos días ' 
de la semana pasada, varios centrales , 
I se vieron obllgadoB al paro, debido a la 
I falta material de cafla. Fuertes lluvias 
han descargado últimamente en varias • 
1 localidades de la Isla, principalmente en 
| la parte oriental. 
Azúcares 
NUEVA YORK, 
sa Asociada). enero 24.—(Por la Pren-
Esterllnas 27.50 
Francos 62.50 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NUEVA YORK, enero 24.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
La peseta espaflola se cotizó a 13 cen-
tavos y 02 centéslmos moneda americana 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C 0 . 
M E R C I A L E S 
Fletes. 
In formac ión sobre azúcares 
v ENERO 24 
NEW YORK 
Está sostenido, fluctuando la cotiza-
ción entre 20 y 25 centavos por cada 100 
libras, costa Norte y de 2 a 3 centavos 
para la costa Sur, para New York, Bos-
ton y Flladelfla. 
U L T I M A H O R A 
A última hora del día de ayer se no» 
avisó de haberse efectuado una venta 
de 11.500 sacos azúcar de Cuba, a 4 318 
centavos, costo y flete, para pronto des-
1 pacho. 
E L C E N T R A L " C O L O N O S D E 
N U E V A P A Z " 
1.—Mercado quieto y en actitud" ex-
E l mercado local de azúcar crudo no ' pectante a base de 4 3|8 c. y f. Cuba; 
se alteró, rigiendo el precio de 4 318 5.39 azúcar de Puerto Risco y 4 1)8 cen-
centavos para los de Cuba, costo y fie- tavos c. s. y f. Azúcares de derechos 
te. Igual a 5.39 para la centrífuga. No plenos. 
' se anunciaron ventas, aunque los teñe- I 2.—El mercado permanece Inactivo a | 
dores estaban todavía ofreciéndolo al base de la anterior cotización nominal, | 
mismo nivel. pues hasta el momento en que redacta- 1 
1 mos este informe, no ha sido 
E l viernes último rompió la molienda 
el Central Colonos de Nueva Paz, con 
un resultado satisfactorio, estimándose 1 
su producción de ochenta a noventa mil 
sacos de trece arrobas. 
E L S O L E D A D 
Mexlcan Petroleum 157% 152% 
Mldvale comunes 31 31 
Missouri Paclf certlf. . . . 18% 
N. Y. Central 71% 72% 
Nova Scotia Steel 35 35 
Pan American 75% 75% 
Plerce Arrow Motor 25 25% 
Punta Alegre Sugar 48% 48̂ j 
Readlng comunes 83 83 
Repub Iron and Steel. . . . 65 65% 
St. Louis S. Francisco. . . . 21% 21% 
Sinclair OH Consolldt. . . . 23% 23% 
Southern Pacific 22% 22% 
Studebaker 55% 57% 
Union Pacific 119 119% 
U . S. Food Products Co. . . 25% 25% 
U. S. Indust. Alcohol. . . . 67% 68% 
O. S. Rubber «9% «HJ 
O. S. Stotl comunes. . . . . Sl% 82 
AVlllys Overland. . . . . . . h 
M E R C A D O 
No hubo cambio en el mercado del re-
fino, cotlzánd'ose el granulado fino a 
7.75 por todos los refinadores. Decíase 
que Is negocios estaban menos activos 
y era evidente que los compradores no 
se inclinaban a ir mucho más allá de-
las necesidades del momento. 
El mercado de azúcares futuros estu-
vo un tanto menos flojo, bajo liquida-
ciones dispersas, aunque la bala se de-
bió tanto a la falta de demanda como 
a cualquier otra cosa.__i<as transacciones 
totales del día ascendieron a menos de 
quinientas toneladas. Los precios fina, 
les fueron de uno a clncto puntos ne-
tos más bajos. 
Las finales fueron: 4.42 para enero: 
4.52 para marzo; 4.64 para mayo y 4.79 
para julio. 
M E R D A I X T 
D E L D I N E R O 
NUEVA YORK, enero 24.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Papel mercantil, 7 1(2 a 8. 
Cambios, fuertes. 
Libras esterlinas 
60 días billetes. . . . . . . . . 3.74% 
Comercial, 60 dfas billetes. . . . 3.74% 






8.—El mercado, anuque inactivo, está 
más consolld'ado. No bay ofertas de ven-
ta por el momento dentro del límite «le 
las cotizaciones. 
4.—Debido a las noticias recibidas, re-
traso zafra de Cuba adviértese mayor 
Interés entre los compradores y se es-
peran nuevas e importantes t/nsacclo-
nes. 
El Central Soledad 
el domingo último. comenzó a moler 
E L A R M O N I A 
"Este central, que había parado molien-
da, la ha continuado nuevamente sin 
Interrupción. 





F ' M A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo airéete.) 
Valores 
NUEVA YORK, enero 24.-(Por la Pren-
•a Asociada). 
Los Incidentes ocurridos desde la se-
mana anterior hasta el principio de la 
actual no fueron muy estimulantes, es-
pecialmente en su exposición de las con- I 
diclones Industriales, pero el mercado de , 
valores de hoy denotaba un tono más 1 
animado, aunque las operaciones fueron 
de ligero carácter. 
El Icidente más alentador y signifi-
cativo de la fesión, desn'e el punto de 
vista de los banqueros, fué el éxito del 
empréstito belga de treinta millones de 
pesos, habiéndose cerrado los libros de 
«uscripción casi inmediatamente después 
de las ofertas públicas. 
Las de acero y equipos que se espe-
raba que cediesen a las noticias adver-














Cable a. 71 
D I N E R O 
PABA. 
H I P O T E C A S 
TODAS C A N T I 9 A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
CORREDOB 
O b r a p í a 3 3 
A - ¿ t 0 2 
Á - 2 7 é 4 
E l Colegio de Corredores de esta pla-
za ha desipnado para autenticar los em-
barques de az7cares en el día de hoy 
a los notarios señores Arístides Ruiz y 
Juan Rafael Gómez Komagosa. 
9.25.—Insistimos en que deben tomar-
se utilidades en todos los puntos fuer-
tes. 
12.05.—El mercado sostenido pero in-
activo notándose gran retraimiento por 
parte del público. 
1.05.—Los negocios en general están 
algo Irregulares, pero los artículos de 
primera necesidad que habían bajado 
mucho, están empezando a subir. Los 
precios de los almacenistas que están 
repletos d'e mercancía se sostienen fir-
mes. La actividad en el mercado de al-
godón es la mayor que se ha registrido 
en los últimos ocho meses hay mayor | 
demanda por lana, seda, cuero y goma 
las industriales textiles continúan au-
mentando el volumen d'e sus operacio-
nes, hay mucho más trabajo en los dis-
tritos donde se fabrican automóviles; el 
estado de los bancos ha mejorado. E l 
aceite y acero, bajando; los grados han 
subido pero los bonos y los cambios ex-
tranieros continúan afirmándose. Dos 
30 000.000 d'e bonos belgas1» del 8 por 100 
ya han sido colocados y otros emprés-
titos europeos se están suscribiendo con 
entusiasmo. 
CARRILLO Y FORCADE. 
• M A R C A S C O N C E D I D A S 
RELACION de las marcas concedidas en 
el día 21 de enero: 
EXTRANJERAS 
Americana número 45.205 para distin-
guir botas y zapatos liechos de piel de 
cuero, a favor de Stephen Putney Shoe ¡ 
Company. 
Americana número 12(' para dis- | 
tlngulr ciertos y determinados regís- , 
tros de sonidos máquinas parlantes, et-
cétera, a favor de Otto Heineman Pho-
nograph Co. Inc.-
Americana número 84.657, para distin-
guir bujías de. chispa, a favor d'e Hel-fi 
Company. 
Americana número •,|'2..>12( para dis-
tinguir construcciones seccionales de 
acero, a favor do he Sttel Fabrlcating 
Corporation, S. A. 
Americana número 89.030, para distin-
guir leche evaporada, a favor de High-
land Milñ Condensing Co. 
Americana número 117.134, para dis-
tinguir placas para acumuladores, a fa-
vor d'e Oeneral Lend Pntterlas Co. 
NACIONALES 
THE FAIR, para distinguir vestidos, 
blusas, sayas, etc., a favor de Jurlck y 
Fetnman. 
MOREGALBA, para distinguir cognac 
y licores de todas clases, a favor de 
Juan Baduell y Ca., C. en C. 
STANDARD, para distinguir fosfore-
ras automáticas a favor de López, Rf© 
y Co., S. en C. 
THE LEADER, para distinguir vesti-
d'os, blusas, sayas, etc., a favor de Jurlck 
y Felman. 
LA UNION, para distinguir pan y ga-
lleta, a favor de Antonio Clarens. 
SIN TITULACION, para distinguir car 
no de res, asada, que fué presentada en 
19 de noviembre de 1910 y anotada bajo 
el número 10.078 del R. G., a favor de 
la Compañía Dlbby Me Nell and' Llbby, 
S. A. 
CONCENTRA, para distinguir artícu-
los de piel de todas clases, cuchillas, 
etc.. a favor de López, Río y Co., S. 
en C. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
Cot izac ión oficial del d ía 24 df 
enero. 
Lecne evaporada de 9 a 10 pesos, se-
gún marca. 
Manteca de prlmftra en tercerola a 
21 pesos quintal. 
Mantequilal danesa, lata de media li-
bra, de 52 a 54 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, a 70 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de cuatro 
libras, de 45 a 53 cts. libra. 
Papas americanas, en barrlle», a 7 1|2 
posos el barril de 170 libras. 
Maíz del Norte, a 4 112 centavos libra. 
Maiz argentino, a 4 1|3 cts. libra. 
Papas en sacos de 4 a 4 i"> . 
Queso Patagrás. a of c4ciu?S k^T 
fcal, a o centavos libra wyos '¡bn. 
Tásale punta, a 42 r íu»», ., 
Tasajo Pierna. « % ¡-ra. 
Tasajo despuntado a 20 r**? •ĥ •,• , 
Tocino chi. . • 7̂ centava. íaTOg »brj 
Velas grandes d¿l "país \08^ ' ' b « - ^ 
\ el.is amerloanae, grande» . »-os 1 
las cu&tro cajas. •I,ina". a 
Velas trabuco* del n«i« . k» ^ 
cuatro cajas. * a 10 I>««oe i— 




A V I S O I M P O R T A N T E 
s o b r e d e s c a r g a d e m e r c a n c í a s 
Vapor " T E V Í O r . — M a n i f i e s t o 1585 . 
Vapor " H 0 R N B Y C A S I L E " . — M a n i f i e s t o 1620 
Vapor " P E N D R A G O N C A S T L E " . — M a n i f i e s t o 1790 
Vapor " C A R M A R T H E N S I R E " . — M a n i f i e s t o 1841. ' 
Se avisa por la presente a los receptores de las mercancías ll« 
gadas por estos buques, que la traída por el vapor " T E V I 0 T " es-
tá totalmente descargada en el terraplén de Casa Blanca, y que 
las pertenecientes a los otros tres vapores es tán efectuando tam-
bién sus descargas en el propio lugar. 
H a b i é n d o s e dispuesto por la Superioridad que las mercai 
descargadas a partir de esta fecha sean retiradas en un plazo nc 
mayor de 72 horas, o de lo contrario serán enviadas al antiguo! 
Cementerio de Espada, se avisa para general conocimiento, a fin de 
que sean retiradas dentro del plazo anunciado. 
Los consignatarios, 
DUSSAQ Y C I A . 
Lonja del Comercio, 4 1 4 . — T e l é f o n o A-6540 
Mi 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
Estos promedios «on <Ve ventas de azú-
cares de la zaíra de 1920-192. 
Primera quincena de enero. 
Habana 
Primera quincena 3.8238 
Matanzas 
Primera quincena 3.8238 
Cárdenas 
Primera quincena 3.S23S 
Cienfuegos 
Primera quincena 3.9293 
Sagua la Grande 
Primera quincena. 
UNA COMISION D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S V I S I T O A Y E R A L 
SEÑOR S E C R E T A R I O D E 
A G R I C U L T U R A 
Ayer estuvieron en 
Agricultura, Comercio 
notarios comerciales i 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
39 centavos libra. 
Ajos, «egt'in taniaíío (\f C0 centavos 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz canilla, viejo, a 12 112 centavos 
libra 
Arroz semilla a 7 112 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos mira 
Arroz aiuericano, tipo Valencia, no hay 
existencia. 
Azúcar refino a 9 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 7 cts. libra. 
Pacalao americano de 18 a 24 peso» 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Pico de 34 a 36 centavo» 
libra. 
Café país, de 30 a 30 centavos libra. 
Cebollas americanas a $3.00 huacal de 
43 libras. 
Cebollas valencianas, a 8.80 centavea 
libra. 
Cebollas gallegas, de 3.50 a 4.25 cen-
tavos la libra. 
Chí< liaros, a 7 centavo» llb.'n. 
Fideos del país, las cuatro ca-jas de 10 
libras, $5 1!2. 
Frijoles neg.1-13 inirortado». d'e 14 a 15 
centavos ilira. 
Frijoles negros del país, » 16 centa-
vos libra. 
Frijoles colorado», chico», a 12 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rayado» largo», a 9 112 cen-
tavos la libra. 
Frijolea rosado» a 11.50 centavo» la 
libra. 
Garbanzo», coscha nueva, a 9 centa-
vo» libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 8 112 cen-
tavos libra. 
Garbanzos mOnstruo» a 18 centavos 
libra 
Harina de trigo de l í a 16 pesos «acó 
de 200 libras. 
Harina de maíz a 6 y medio centa-
vo» libra. 
Judías blancas de 10 a 11 ct». libra. 
JadOn amarillo, país, de 12 a 14 pesos 
_ , j I la caja, 
la Secretarla de Jamones, de 30 a CO centavos libra, 
y Trabajo. los \ Leche condensada. Lechera y Magno-
üores Pedro va- iia a pesos la caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
$10.00 a $13.30. 
El vapor "Máximo Gómez." saldrá de Hamhurgo sobre el día 5 de Febrero! 
recibe carga general para Cuba y México. L a descarga en este puerto ne har| 
de manera rftpida y con pequeños gastos. 
Para informes, dirigirse a la COMPAÑIA DE NAVEGACION "CUBA." 
Manzama de Gómez, número 330. Teléfono M-4264. . . „. i 
C 057 
. S233 
¡ N O P I E R D A S U D I N E R O ! 
S i p a s a l a L e y T ó r n e n t e , l o s b a n c o s q u i e b r a n y 
n o c o b r a u s t e d u n c e n t a v o ; s i n o p a s a , t e r m i n a la 
m o r a t o r i a y o c u r r i r á l o m i s m o ; i e v e a d o v a l o r e s 
g a r a n t i z a d o s y p r o d u c t i v o s c o n c h e q u e s a l a par . 
I n f o r m a : M r . P o r t e r 











H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n v 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d o 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j & s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
a m a r g u r a T ñ u m e r o 1 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros do letras a todas partes del mondo, depi les 
cb cüenla corriente, ccniDra y yanta de valeres p i l l ees , piy-
noraclonas, dassuealoj, préUanjos ram garao' ía , c a j a s d e s e g o n ; 
i a d para valores y aUiijas, Cuentas de ahorras. =j ' 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s . 
A c e i t e s . 
D e s i n f e c t a n t e s . 
E s e n c i a s . 
G o m a L a c a . 
P i n t u r a . 
C o l o r e s . 
S e l l a - t o d o . 
P r o d u c t o s q u í m i c o s . 
M a t e r i a s b l a n q u e a d o r e s . 
C o l a . 
G e l a t i n a . 
P e g a m e n t o s . 
M a t e r i a s f i l t rantes . 
H A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D Ü 3 T R I A S 




MURALLA No. 2 Y *é. 
Í 4 0 LIBERTY STREET. 
LACRET 4 7 . BAJOS. 
2278 alt 31 ' 
EFECTOS ELECTRICOS 
MAQUÍNARIA 
A N U E S T R O S C L I E N T E S 
A d m i t i m o s C h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e t o d o s l o s B a n c o s e n P « g 0 
d e s u s f a c t u r a s 
I g u a l m e n t e a c e p t a m o s C l i e q j e s i l l e r v e a l d 1 5 p a r a a b o n a r e n c u e n t a 
s u j e t o s a f o t u t a s c o m p r a s . 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
H a b a n a 
lt 22 9d 23 
S a n t i a g o d e C u b a 
Ai?Q U C X X I X D I A R I O D E LA MARINA Enero 25 de 1921 P A G I N A T R E C E 
J 
H I P O D R O M O I Sobre la pista 
M E E T I N G H I P I C O " d — l — > • « r ^ - L x » 'Rancher" y "Fright". 
S E L E C C I O N E S 
«^•pra- Ambassador III , 
rli»era v Fr'ank Burke. 
rt C ^ ^ ^ r i : Blondel, Aiffrette y 
^^clxi-era: Th» Enqnlrer. Ju-
^ ^ S r a 0 : ' Bancher. Penélope y 
L carrera: Slster Susie, Byrne 
aera- . S1iver Sandals, Mlss 
kyCT^otby J. Hogan. 
días, o casi la mltal dé la 
Dr^P?« ^niTn^r ^rtantew3nfta; qUe: Hoy se celébrarán dos carreras suma-( 
^nnrtan.f« P0^ .brilla^tez e: mente interesantes; primero el Handl-
^ H o r ^ ^ t L ^ 3 celebraclones de an- cap. y en segundo lugar la quinta carrera 
rw.r^ lne1et "fs. , ^ ... I a cinco 7 medio furlongs. 
™n"^nn l i .Presidente Menocal handi-; En el Handicap, con premio de mili 
cap ' ¿con 51 inscripciones, y tan pronto I pesos, réremos 
CUARTA CARRERA: 6 FURLONGS 
Probable ganador: Rancher 113 
Contendiente: Fright, 98. 
Con chance: Cromwell, 112 
a siete de los mejores i También correrán- Pen^lnn» 111 • t j ^ 
nnr- it TLfo^H^wo10^ VeSoa ?hipados, caballos que nos han visitado este año. ther Me Leim. lOT - Mess Klt' IOS- t552 
^ £ ^ í ? L a ^ i ™ 5 l c ¥ , e r a de ra Pis-, Aunque son de buena calidad podemos i Blue D^ke 107 ' ^ The 
los separar como algo inferiores a The Blue I 
H mismo IQUIXTA CARRERA: 5 1'2 rURXONGS 
trado la i 
ta para tan importante carrera, 
turfmen seleccionarán entre sus mejores; Duke y Brother Mr Lean El 
ejemplares aquellos que aparezcan con • Mess Kit, aun no ha demost: 
C A T C H - A S - C A T C H - C A N rer, y cuando bus managers y otros sal-
NE^V YORK, enero 24. 
Ed. (Strangler) Dewis, d© San José, 
taron por sobre las sogas para ayudar7 
lo, apenas pudieron levantarlo. S« colocó 
una silla debajo de él, en el centro d'el 
redondel, pero cayó al suelo nuevamente 
(^7Ífora"í¿rdlfe¿di6l'coA"=,müy buen"éii- I >' 86 "amó a un médico Esto causó gran record 
to su titulo de luchador de peso eom-í™»*"' ¿S i^J* multitud, porque Cad- o w 4. 
Pleto de catch-as-catch-can, esta noche. ^ dock había sido aclamado fervorosamen-
derrotando a Earl Cadock. ex-campeón * te. QÍ:ra?te .t,oda.,la noche, mientras Le-
en una hora y treinta v cuatro minutos. wi* ^abía 8ld?. sllbado í insultado. 
Esta derrota fué el 'punto culminante 1 ^"tos de ¡maten al asesino!". se 
do una de las más terribles luchas en 1 oyeron E l publico se levantó y hubo 
el coelhón que Jamás se hayan visto en : un, movimiento de la multitud hacia el 
el Este. Caddock parecía ser el gana-1 r5dond,el- ^ l manager de Caodock recha-
dor hasta un minuto antes del final. z6 a los fanáticos excitados y cuando 
se vio que Caddock se reponía y cami-
naba hasta su rincón, se conjuró el pe- I 
iigro de un motín 
en sesenta y dos entradas en la« cuales 
~r-K«o l<1~<VT-nr> altas BoH<>fl íí'fi rUatTO y ambos hiceron altas series d'e cuatro tres.| El tenedor del título, demostró su 
superioridad po ría tarde, con cincuenta 
y uno contra 38 en 51 entradas. E! mejor 
 de Layton fué 7 y 6 y el de Oro 
MAN O ' W A R 
BERLIN, «ñero 24. 
Man-O-VTar. el gran caballo de tres 
, años, se espera que salga de Ridle ma-
í ñaña por la tarde para Kentucky donde 
l será colocado como semental. 
E N E L V E D A D O T E N N I S 
correspondió a Cromwell. propiedad en- segundo a Bread Man. 
a ŵ hñra la predicción opon-uu-
• corr>fa antes del comienzo del ac-
al que se le anticipó un 
,fflee iV nue los anteriores, y que 
""^nftdo con entera satisfac-
orrfoS3POdeSo3 del Público sportivo 
RJL v a los esfuerzos que Para lo-
[Cnba y * resultado han ejercitado 
U^0res de la hermosa pista de 
|oí secundados por el personal 
"^n^enclas de stakes han sido 
el período acriba citado, 
^ohrarión ha revestido gran Ibri-
6 ffindo aun por decidir once 
•.•más importantes por la cuantía 
>*3 «mios y la calidad de los gril-
l é P i n t e s aue en ellas habrán .atendientes que 
Kfse^unda mitad de la temporada ta fnra se inicia presenciarán los jora . ^—„ /i^! fascinante as favorecedores del 
Moico competencias ára-i^ ^ ^ 
uoP calidad, pues la dirección del 
.̂ mo se propone "echar el resto" 
lr0^ los mismos pasos que siem-
¿ í ^ i a d o al Cuba-América Jockey 
8 «11 ^In por corresponder al 
La carrera parece reducirse a tres 
de enero del pasado ano. esta'bleció el caballos: Rancher Frict v Cromwell 
recor existente en la pista para la mi-' 
Ha y cuarto, 
de ser eliminado 
del próximo domingo, si la pista ™)í^"™ñeió~dttlaív^ente a " « S a f i o s ' ^ 
mantiene con su actual ligereza y con- la calidad de Sweet Music y Pie. sin 
Happy G. Lucky. 104; Chlmera. 102; 
""Sh, 100; First Cónsul. 102: Polar 
107. 
SEXTA CARRERA: 1 MELLA 50 yardas. 
Probable ganador: Mlss Procter, 106; 
aue se nuede confilr L b r \ ' aK .̂Prlmero es «n cand Óato fuerte pa-1 Cadillac, 111; Ulster Queen. 106; Klngozl 
nado en H ini^mi iusta1 \? ^ ^ e n e Hanclicap Presidente 108; Ciar Brothe. 101; Rhadames. 103 
"SSS»-^ =f ^g^c.*o c« M/n<:)cal del domingo viene El otro War Tai. 110. 
Después de hora y media de luchas 
Caddock. durante un minuto y diez se-
gundos, luchó para llevar los hombros 
a Lewls al colchón. E l - campeón, en su , 
agonía, daba golpes con los puños y I 
prorrumpía en gritos; pero su vqz fué 
ahogada por la terrible aclamación en ( 
favor de Caddock. 1 Anoche se celebraron los anunciados 
Dos veces el referee George Bathner | matchs d'e Basket Ball en el "floor"' de 
suplicó a Lewis que se retirase, pero los "marqueses". 
otras tantas se negó Lewis, aunque su E l primer Juego, entre Jóvenes Cris-, , 
rostro estaba enteramente desfigurado, tianos y Centro de Dependientes, lo ga- ê TCev We«t cnnsiEmado a R li Bran fuera de toda semblanza humana y to- naron estos últimos. . y ^ ^ consignado a u. l . eran 
Manifiestos 
MANIFIESTO 1.894.—Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali, procedente 
esforzarse, galopando. Este ano su for-
Mejor apuesta: RANCHER. 
SALVATOR 
ma fué bastante mala en el Norte, pero ! Snscríha»» «i n iARID ftK I A fVIá desde que llegó ha venido mejorando '3USCnDa»C " UIAKIU Ufc L A IV1A-
diciones normales. 
Entre los probables candidatos para 
la discusión del "/.-esldente Menocal" 
el próximo domingo, figuran Herrón, notablemente y hoy en día está muy RIÑA v mtnitrúkM an «1 HIAPIH nC Walnut Hall, Furbelow, Pastoreu, Crom-1 cerca de la forma que hicieron de él uno AV111'* J anuncíese «H e.l I ' IAIUU Ut. 
well, The Pírate, Bread Man, Exhorter. i de los mejores caballos de todos los MARINA 
Docod. Bally y Swett Music. Los turf- Estados Unidos. i«.f\i\*iw 
men. en general, ansian conocer la re- Fright. perteneciente al Nneck Sta-
lación de pesos, que serán oportunamen-1 ble. o séase W. Knapp, prominente turf- 1 
te asignados por los handicapers de a 
pista, y que en breve se darán a co-
nocer. 
rrentes de sudor caían desd'e su cara. 
Con un último desesperadó esfuerzo se 
libertó dando voces, levantándose y tam-
baleando cayó sobre Cadd'ock y fijó su 
famosa llave mortal alrededor de la cara 
del luchador de lowa. Tres veces Cad-
dock se desprendió de esta llave, se le-
vantó tambaleando, pero únicamente pa-
ra que Lewis renovase su garra. En ei 
segundo y en el tercero, Lewis levantó 
a Caddock en peso y lo arrojó al piso, 
lanzando su cuerpo sobre el retador, 
que iba rápidamente debilitándose. E l 
segund'o choque, combinado con . el casti 
i . 
Y el segundo match, entre Havana 
Yacht Club y Deportivo fué una nueva 
victoria de las huestes que capitanea 
Peralta. 
L a concurrencia, como siempre, nume-
rosa, 
AIZ. 
B I L L A R 
NEW YORK, enero 24. 
John Layton, campeón del billar de 
las tres bandas, se adelantó a Alfredo 
go que había recibido Caddock lo dejó de Oro, d'e Cuba, con una anotación de 
impotente y cayó boca arriba, mientras den contra ochenta y ocho, a la termi-
el referee le daba una palmada en la I nación del primer día del Juego de exhl-
cara a Lewis, el ganaador. ¡ blción para trescientos puntos. De Oro 
Cuanflo Lewis salló de abajo de Cad- ganó el block de la tarde con una ano-
dock este último yacía como un cadá- I tación de cincuenta a cuarenta y nueve 
nen. 
VIVERES: 
G. G. Senra: 22 cajas pescado. 
MISCELANEAS: 
Sugar Factories: 1 bulto tees. 
J . Santinl: 1 bulto monedas mejica-
nas. 
P. D. Pool: 1 Jaula aves. 
MANIFIESTO 1.895.—Vapor america-
no CITY OF MIAMI, capitán Holmes, 
procedente de Miami, consignado a J . 
Pedroso. 
Suscríbase «1 DIAiOO D e T Á ^ M A -
RIÑA y anúndtoe en ei DIARIO i>¿ 
L A MAKINA 
E l soberbio Club House. 
Un colosal éxito acompañó a la bri-
llante fiesta celebrada el sá'bado por 
la noche en el soberbio Club House de 
Oriental Park, la regia mansión del Cu-
Su *&n P o r ^ ^ ? ^ ^ 1 " ^ , . ^ ba-América Jockey Club, que se alza ma-ane el exemento sportivo de cuba jes & imponente, entre el bello 'enSa_al ^rac vo espectác^ de la ciudad hípica de 0rien. 
« e V la bella ciudad hípica d e j e o ^ -
f̂mana dará comienzo la que 
"onede llamarse "página de oro 
Trt hípico en Cuba, con la cele-
de competencias diarias al esti-
las mejores que se celebran en los 
« metropolitanos. Tendrán las ca-
de esta semana un brillante epí-
icon la celebración el próximo do-
del 
La distinguida concurrencia que' hon-
ró la ¡brillante fiesta de apertura tuvo 
merecidas frases de elogio para pre-
miar el éxito alcanzado por la dirección 
del Club en la construcción, decorado y 
servicio que adornan la nueva estruc-
tura, que será desde ahora en adelan-
te el sitio predilecto para los grandes 
"social affairs" de la presente tempo-
rada invernal. 
E l remate del domingo. Handicap Presidente Menocal. 
K ^i^sido Caû enetnaCdo h a f t S 
I r l a s cuotas correspondientes, se- lugar en el paddock después de fc» 
¿«cutida por ejemplares de tres o l leras *el domingo, fueron vendidos 
W.fins a la distaneda de una milla entre otros ejemplares, la yegua Bally: 
£ 0 Sendo por lo tanto la míis mooney de M. Goldblatt. <iue adqn n . 
K hasta ahora discutida en el ac- B. B. Rice, en 2.000 pesos; W. Sims 
•Seeting y a l l que por su distan- adquirió a Jack HUI p0r 500 pesos. H 
mis ?uda pruelba someterá también A. Cotton. a Big Bill, en 170 pesos y 
ild contendiente que vaya al post' a Horine. por W) , , i, 
. dM valioso premio. 1 E l Jockey Atkinson ha mejorado bas 
%d9eŝ  que seP alo¿ñ en la pista! tanteJ de la indisposición que le tiene 
seleccionados por las distintas cua recluido en un clínica desde hace días. 
man y de la directiva del Metropolitan 
Jockey Club, va ligera con 98 libras y 
pueden contar con ella para entrar en 
el dinero. 
T, por último. Cromwell, el héroe de 
la temporada pasada, demostrará, si al 
fin ha/ recuperado su forma, que desde 
hoy en adelante, hay que tenerlo muy 
presente en el reparto de los grandes 
premios, aun a 3iscutir. 
La quinta carrera fam'bién es Intere-
santísima, pues aunque lucen como fa-
voritos/Military ííirl. Slster Susie y By-
gone. no hay que perder a vista a 
Hush y Osgood. 
En esta carrera debutarán First Cón-
sul y Salvo, que es hermano entero de 
nuestro conocido Spugs. 
Wenonah, que fué uno de los "ases" 
de otras temporadas, volverá a presen-
tarse en la segunda Orderley, un so-
berbio hijo de Broomstick y Sweep 
Away, madre ésta a su vez de Out the 
Way, luce como el mejor de esta ca-
rrera, si está en la forma que hiqieron 
de él uno de los más populares "sellln 
platers" de los tracks americanos. 
A continuación publicó una lista de 
los seis primeros ganadores de pre-
mios en lo» Estados Unidos e Inglate-
rra, hasta la fecha: 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
AMERICANOS 
Salidas lo 2o 3o 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
S DE HABER QUEDADO DOS V E C E S EN BLANCO, TRIUNFA 
HABMA EN UN MATCH D E MUCHAS CARRERAS Y BATAZOS 
'ectiblemente. tras de la tor- la forma que se presentó el Habana, 
viene la calma. Así también, si el Ahondares estuviese completo, 
ctiblemente, después de las dos . tanrjiéu Habría vencido el team ca-
consecutivas sufridas por el , nillístico. 
amaños del Almendares, te-I El>sábado volverán a encontrarse 
iue venir el triunfo del team ro" | estos dos rival^j, abrigando la con" 
su tercer encuentro, efectuado 1, vicción de que también en ese juego 
i vencerán los habanistas. Veremos si 
«ce que los rojos acumularon nuestra profecía se cumple.-
para este encuentro, a juz- Véase el score de ayer: 
los batazos prodigados a los j i i * n 4 v 4 
rs que se les pusieron en fren-, HABA>A 
que les permitió anotar una de- \ V. C. H- O. A. E . 
de carreras, a cuya cifra no — 
llegar el tejam azulejo. Jiménez, 2b. . . . 5 2 1 5 3 
«ra posible pensar que la nove- 'Rodríguez, 3b. . . 5 2 3 0 2 
ianista sufriera un tercer des-, Cueto, cf 5 0 0 3 0 
o «eguldo, contando como cuen-1 Almeida, rf. . . . 7 1 1 1 0 
n elementos de tan reconocida ¡ M. A. González, Ib. 4 2 3 ^ 1 
riorldad; de ahí que el que hu" López, If 4 
apostado a su triunfo segura-| Ford, ss 4 
Gana-
c}as. 
J O S E I . R I V E R 0 
GONZALO G . PÜMAR1EGA 
y 
F E L I P E R I V E R 0 
Abogados 
Aguíar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
Ije la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m. $10. Zanja, nu-
mero 112, bajos. Teléfono A-42fi5. 
1004 31 e 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez ' Dr. J . D I A G 0 
Cirujano de la Asoclacifin de Depen-I Afecciones de las vfas urinario, v r 
dientes. Especialista en vías «rlnarias y medades de las señora^ Arni'* ¿ 
enfermedades venéreas. Consultas: Mon- - a 4. ." •»*«•» U( 
te, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. De 
3 a 5. Domicilio: San Miguel, 188. Te-
léfono A-9102. 
3194 23 f 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfono 
Man O'War. 
Domino. . . 
Sysonby. . . 
Colin. , . . 
Ballot 













20 1 0 $244.4r>r/A-SJU^ 
19 2 1 198. gSQ 45,c53 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z T Ü B 1 0 
14 0 1 
15 0 0 
20 5 6 
138 89 34 11 
INGLESES 









n i i 
18 2 1 
17 1 3 
17 4 2 
13 5 3 







Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento, fill. Teléfono A-2276. 
45125 81 d 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá . 
45859 31 d 
Todos conocen al gran Man O'War. 
Pero algunos no sa!bríin que Domino., 
Svsonbv. Colin y Ballot pertenecían a, 
James R. Keene, el gran viejo turfman / 
Dr. L O R E N Z O F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
COKUEDOR ameíicano. A Domino no lo vi correr i ̂  ci rJ valores. admlnlstrncJfln 
perova los otros sí; Sysonby. su imlca de fincafe Hipotecas, venta de solare» 
habría ganado. L a reacción es-
ludlcada y tenía que suceder. 
Almendares puso en la línea de 
" a Fabré, quien tuvo que ser re-
prontamente, entrando a ocu-
1 puesto J , Hernández, el que 
Pfcco pudo contener el ataque ro-
Ûando entonce sa Paito, a cuyos 
Pltchers les propinaron los mu-
del Habana quince bits. Ste 
Torres, c 4 





derrota la sufrió con Futurity contri 
Artful de Witney y Tradelion de Duryea. 
los tres entraron nariz a nariz, y por 
muchos años fué clftsico efete final de 
carrera. Colin. conocido por el Invenci-
ble, nunca fué derrotado, y el hij'o de 
Gommando v l'astorella era favorito 
para el Derbv Infrlés. cuando sufrió su 
memorable accidente. Ballot fué írran ca-
ballo de larpa distancia y par̂ i sopoi-
tar fácilmente grandes pesos; muchas 
veces lo vi luchar contra su rival h.il-
videre del establo de Hitcheock. 
Kingston fué muy anterior a mi époria. 
pero es tremendo su record de iiueaaí 
solamente cuatro veces fuera del aii;erc> 
en 138 salidas. GánC tres veces tiepuiuas 
el famoso First Special ,a milla y cuarto, 
dos veces con 122 lüoras y ura con 118, 
.̂ n las años 1688. 89 y pertíinacMt a 
la histórica cuadra de los D\yyer Bro-
t!<ei s. 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez. 212. A-4832. A-0275, 
Totales, 39 10 15 27 13 3 
ALME>DARES 
V. C. H O. A. E . 
Porruondo, 3b. 
González, ss. 
v « e l o s e n C o l u m b i a 
días espléndidos que han se-
^ l tiempo convidan a los 
8 volar. Por eso la con-
8 t» SÍdo tan grande en los 
' ^ban^61103 cie la Compañía Aé-
"G0Qiat¿" manejado por M. Guy 
! ^ ^ cesado de hacer excur-
8áb»HUUDlerc)sos Pasajeros tan* 
"^o como el domingo pasa-
^ algunos ombres: 
,o Antonio Coroalles, hijo del 
/e íe de la provincia de la 
A^gTisto Echevarri, Ramón 
• • ^ Josset. Juh.n Diez Ferre-
«olrt ^nschwig' Beny 0ron0' 
fcrlfiR' Trimon, Souillard, Mau-
« e ñ o ; ^ 6 1 1 y señora' A5U' a j 3* Girard. señora e hija. 
* Jiirgene, Ruth de Panne, 
Mañi?"1168' Piedad Carvajal, 
4 Felisa de la Guerra, 
^ ÁrX0-^ Alvarez, Mercedes 
' ^ i t a Saavedra. 
J o n 0 Pérez, Aurelio Si«-
Po v García. Saturnino Man 
I0W r10, Enri(iue Vélez Sie 
^ ^rvaja l , Emilio Núñez, 
S w ^ ^ a , Luis Campos, Fran 
^ pedro Sánchez y Eve-
Chacón, ss. . . . 4 
Guerra, Ib 4 
Méndez, rf 4 0 0 0 0 
Herrera, cf. y P- 4 0 1 3 2 
Abren, c. . . . . . 3 0 0 6 3 
Fabré, p 0 0 
*1 zurdo, logró mantenerse du-j LUqUe, lf 4 
todo el juego, no pudiendo los 
" hacer que sus nueve hits pro-
más que siete runs. 
J€o resultó bastante malo, por 
Judad de carreras anotadas, diez 
en total, por los errores co-
seis, y por los hita anotados, 
Uatro. 
^ovena presentada por el Almen 
Ôo fué la misma que la de los 
anteriores, faltando Mérito y 
lt«; atribuyéndose por algunos 
causa la pérdida del desafío; 
no debe tenerse en cuenta 
<l.ne otras veces, con la nove-
ipleta, ha perdido el Almenda-
sndo la seguridad de aue en 
0 0 
2 
Frank Burke se le presenta buena 
oportunidad en la primera. Ambassador 
tiene chance, así como Triomphant. 
Ordeley es un pran caballo y luce 
bien para la sesunda. Blondel es su 
contrincante seguro. Haman esta bien 
pera tercer lugar. 
The Enqnlrer es mi favorito para la 
tercera, con Talent del Comendador y 
Julleanne como sus contrarios más fue.r-
teuancher. Fright y Cromwell son mis 
candidatos en este orden para el Han-
dLaP'auinla es sumamente difícil, pero 
me atreveré a recomendarles a Military 
i Girl. Slster Susie siempre corre bien. 
Bvgone es otro peligroso. 
Miss Procter luce muy ancha en la 
mtima a milla Silver Sandals y Timothy 
0 J. Hogan pudieran sorprender, si par-
0 i padea la Miss. 
P E L A Y 0 B A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. A guiar, 71. 5o. pis;). Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. de 2 a 5 p. m. 
Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños. Bayos "X" n» F D A W r i C m I HC V T ! ACPA y electricidad médica. Consultas: de 1 r lvAnLlOlAJ J . U L Y t i L A o L U 
a ,4-<0ABuila' número 1)& Teléfono A-1715. Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
4,165 28 e Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
— Consultas: D-e 12 a 2, los días laborables. 
Dr. E . P E R D 0 M 0 Salud, número 34. Teléfono A-54ia 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías] n_ ¡ ñ nfyiy ' 
urinarias, estrechez de la orina, vené-1 VI , J, D. ¡\ViL 
reo, hidrocele, sífilis; aa tratamiento De los hospitales de Flladelfla, New York 
por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma- y Mercedes. Especialista en enfermeda-
ría, 33. Teléfono A-176C. | des secretas. Exámenes uretroscópicos 7 
1754 12 f. 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
AVENIDA. DE ITALIA, 50. (ANTES 
GALIANO.) 
cistoscópicos. Examen del rlüfin por loa 
Hayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. bajos. De 12 p. m. a a. Teléfono 
A-9051. 
C 8328 ¿id-1 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
2949 20 f 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
tp<! irnHon>)„,. iono A-sá(3. Ercoap-*¿JfIÍ&&J**S*y?* l'rocedlmlentosP en 
uitas. de l y media a 4 y mbdla. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
t l ^ ^ ^ ñ ^ o , S ^ i s m S ! Clínica Urológ ica del Dr. V E N E R O ^ V " 1 ^ 
^as ?pfnCr.las ^'"medades de las en-
?4dloprflf¡co y a¿ve^la[> Previo examen 
Luz, Eléctricos,_Masages, Gimnasia, etc., I urinarias del hombre y ía"mujerT'Exa-|»f^ Precio por consultad 
Obesidad, DIabetis, enfermedades ner- San Miguel, 55, bajos, esquina a San Nl-
viosas y crónicas, contando con numo- i colás. Teléfcnos A-9380 y F-1354. Trata-
rosos aparatos. Baños Busos. Turcos, da miente ide las enfermedades genitales y 
etc.. Bayos X, Electricidad Médica etc., 
etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind.-9 e 
P O L I C L I N I C A D E L Dr. L E O N 
Enfermedades de la piel, en todas mis 
laaniíestaciones. Mielitis, .nielitia alfilí-
tlcn curación. Calle KefugU;. Ui, alt» s. 
45152 10 ^ 
men directo de la vejiga, ríñones, etc. l l « wi5* italia. 16;" de d a l i ' 
Bayos X. Se practican anftllsis da erl- de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
ñas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos v Neosalvasán. I 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 1 
Dr. I S I D O R O A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad aé Co-
lombia en New York. Alumno de loa 
Hospitales de New York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de loa Niños. Con-
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A-99aS. 
C 7983 30d-31 ag 
COSME D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2653. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de lu Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 65. 
Teléfono A-9380. 
C120 31d. -lo. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Eleftrlcidad l'^dica. Bayos X. 
alta ftecuencia y corrwtes. Manrique, 
50. De 12 a 4. TeléfoiW A-4474. 
C 858-1 Ind 29 oc 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-léfono A-9J56á. 
CUBA RADICAL Y SEGUBA DE LA 
DIABETES. POR E L 
Dr. A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas, 19, alto». 
Teléfono A-106ti. 
C 1201 SOd 3 f 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIBUJANO DE LA QUINTA DE 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta, anAll-
sis y tratamientos, de 8 a ¿1 a. m. y 
de 1 a 2 p. m. Diaria. Badioscopfa y Ra-
diografía (Bayos X) dol aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Silbados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. Teléfono 
M-4252. 
22Tt! 18 t 
Catedrático titular por oooslción de En-
fermedadea Nerviosas y' Mentales. Mé-1 Director del Sanatorio Desvernlnc-Albo. 
dico del Hospital "Calixto García." Me-, Especialidad; Enfermedades del pecho, 
dicina interna en general. Especialmen-! Tratamiento de los casos incipientes y 
te: Enfermedades del Sistema Nervio-1 avanzados íe tuberculosis pulmonar. Con-
so. Lúes y EnfermerUdes del Corazón, sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
^ r .̂ - - o /»̂ /> . tí—j~ «x» 1 a 4. San Nicolás, T«iAfcMt« Af.ifion 1 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
S r A l n \ n ^ t a ¿ y 0ral- Slnocltla Crónica <iei Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
^oh61 -̂n"01"11 fiJa al Pacienta con-Tel<-'fono A-3W1. 
-1W- , 31 a 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la clínica del doctor Santos Fer-
nández y ocalista del Centro Galleiíü 
" Prado, 105, Consultas: de ü a l i 
Dr . A . C . P O R T O C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres J2 al mes, ú» 12 
a 2- Pnrtloulares do 2 a 4, San Nicolás. 
02. Teléfono A-Stt27. 
1134 31 a 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3 Pra. 
üo, 100, entre Teniente Rey y Drago. 
nes 
C 10188 In 13 s 
Consultas:' De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
C118 Sld.-lo. 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesar de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto . García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
Teléfono M-lftOO. C A L L b i A i 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N TELEFONO A-0S78 OBISPO"~10<) 
A L F A R 0 E H I J O S 
no M-2671. Consultas todos los días há-! Torl3 . .B-ra^/^.«^Suifí^'tS 
b"*s ^ f - . ? J L i J - J ^ ñ t * * * * W ^ h 1 ScMll^^fn1 í e l l g V • etc- Sln 
Ha "trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Silbados, de 1 a 3. LaKimas. 46. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 






36 7 9 27 10 3 
Anotación por entradas 
Habana 342 010 000—10 
Almendares . . . . 202 002 0 0 1 - 7 
SUMARIO 
Two base hits: Luque, Torres, L6-
pez, M. A. González, Cbacón. 
Stolen bases: Portuondo. 
Double plays: Ford a Jiménez a M. 
González; Chacón a E . González a 
Guerra. 
Struc kouts: por Fabré l ; por He-
rrera 2; por Stewart 6; por Hernán-
dez 1. 
Bases por bolas: por Fabre 0; por 
Hernández 0; por Herrera 0; por Ste-
wart 4. 
Passed balls: Torres 2. 
Tiempo: dos horas cinco minutos. 
Umpires: V . González (borne); Ma-
^riñat (bases). 
Scorer: J . Franquiz. ^Jai-Alai 
990 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
PRIMERA CARRERA: 6 FURLONGS 
ProbaJble ganador: Frank Burke 109. 
Contendiente: Ambassador III , luí. 
Con chance: Triomphant, 11.4. 
También correrán : John J . l'i'ey, iw» ., &ueii lá uon 
Garbage, 113: Honest George 109: Dee dog de 3 ^ 4 
I) 1M- Superior. 106: Terrible Susan 
1(VÍ: Ltítle Buss, 109; Musket 108; Short 
Change, 113. 
SEGUNDA CARRERA: 6 FURLONGS 
Probable ganador Ordeley. 113. 
Contendiente: Blondel. 107. 
Con chance: Haman 100. 
Tam'bién correrán: Jl enonaĥ  100 Ai-
¡rrette 1<»; Twenty Seven. 107: Miseri-
corde 'lO-^Onwa. 105: Miss Sweep. 111; 
E(l Garrison. 109; Crystal Day, 111; 
Back Rock, 109. 
TERCERA CARRERA: 5 l | 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; co)i espe-
cialidad enfermedades de las vfas di-
gestivas y trastorno» de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el AR-
TBIT1SMO. I>e 1 y media a 3. San Mi-
guel. 73. Consultas gratuitas los sába-
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sln emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Naosalvarsán, etc.; 
cura radical y ráidda De 1 a 4. Ño 
visito a domicilio. Alenté. 12.V esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 in 28 d 
especialcente del Corazón y de los Pul 
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
1006 si « 
Dr. R 0 B E L I N 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Dirotor y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des .lo mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4 Gratis para 
los pobres. Empedrado, 5U. Teléfono 
A-25üS. 
peligro « "-Jor, en amboa 
pies, desde 51. Garaiit-./^aios toda jne-
ración y curación por difícil y peligró* 
sa que ésta sea. éstas a precios conven» 
clónale» A domicilio, precio módico 
762 5 f 
6 f 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos. Enfermedades 
dé señoras y secretas. Consultas de 4 a 
<> p. in. Se dan horas especiales. Riela, 
37 A'. Teléfono F-3087. Domicilio: calle 
2. "números 161-163. Vedado. 
364 3 e. 
E L Dr. G U T I E R R E Z L E E 
Probable ganador: The Enqulrer, 10i. 
Contendiente: Talent, 107. 
Con chance: Julieanne, 102. 
También correrán: Mabel Reynodls, 
103; Bachanalian. 107; Johnny O'Connell 
Ha trasladado la consulta a la cali© 
FURLONGS Gervasio. 168. entre líelna y Salad; de 
a 5. Teléfonos F-1070 y A-3684. Habana. 
46857 22 ». 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
C'.rujano del Hospital de Emergenclaa y 
dol Hospital Número Uno Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopla y cateterismo de los 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu- "^éteres. Inyectlones de Neosalvarsán. 
ra-clón rápida por sistema modernísimo. ; ConsulHs de,?0 * 12.a- m. y de 3 a 6 p. 
Consultas: de 12 a 4. Po«bres gratis. Ca. I m- en Ia calle de Cuba, número 60. 
lie de Jesús María. 9L Teléfono A-1832; KA 
de 4 y media a 6. 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista on enfermedades del pecho. 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la {".s,t1Uut° d® Radiología y Electricidad 
Habana y prácticas de París. Especia- }íecVca- Ex-interno del Sanatorio de Not» I 
3 y par- 1 5 ork ' ex-dlrectcr del Sanatorio "La 
L U I S E . R E Y 
QUIEOPEDTSTA 
Unico en Cuba, con título unl^crsiuyio 
En el despacho, $1. A aomUnli... ideólo 
según distancias. Neptuno, U Í\.ófOíii 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
lista en enfermedades de seüoraa r 
tos. Consultas de 9 a I I a. rn. y de 1 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
1000 31 • 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Esperanza" Reina. 127: de 2 a 4 n 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Qnlropedistn del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento. 203. Pi*: lo De S 
8 TS81T; ae 1 a a- Teléfono A-oülS. 
31 oc 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea entre 
GIROS D E L E T R A S 
Especialmente enfermedades del es- , 
tómago e Intestinos, y éxito seguro en | F y U, Veaado. Teléfono F-4233. 
la debilidad sexual. Consulta de 2 a 4. 
Carlos III . 200. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo' 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla en-
Dr. A . S. D E BÜSTAMANTE 
. Catedrático por oposición. Jefe de la. _ 
112; Pleowhig. 98; Molinero, 1CS: Scotty I clínica de Partos de la Facultad de I terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
ICó; Hayman. 109; Kentmere. 97; Helen Medicina. Consultas; Lunes y Viernes. 1 tenia, histerismo, parálisis v demás en-
Lucas, 08. • de 1 a 3, en Sol, 79. Domicilio, calle 13,' fermedades nerviosas. Consultas- de 3 a 
\ entre J y K. Teléfono F-1862. !5. Escobar. 162, antiguo, bajos Nq hace 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Reina, 97, (altos). Consultas: Lunes' 
miércoles y viernes; de 3 a í*. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
ttARTES 25 DE E.VERO 
Primer pbrtido a 25 tantos: Lucio 
y Aloerdi, blancos, contra Cecilio y 
Ermúa, azules. 
A sacar todos del cuadro nueve y 
medio. 
Primera quiniela a seis tantos: Hi. 
gtnio, Irigoyen Menor, Lucio, Jáure' 
gui, Larruscain y Larrinaga. 
Se^lindo partido a 30 tantos: Eche.; 
verría y Martin, blancos, contra Ca- i 
i zallz Mayor y Navarrete, azules, 
q - | A sacar todos del cuadro nueve y 1 
medio. 
SiJgundfc quILnlela a soX-; taistos: | 
Gómez, Altamira, Gabriel, Lizárraga I 
Macbin y Salsamendi. j 
33S52 
Dr. Luis Fdez. y Fdez . Garriga 
visitas a domicilio. 
1003 31 • 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Piel 
Médico Cirujano. Consultas de 1 a- 3. , 
'diarias. Especialmente en niños. CUD* i*11!0"?™, ^l/1" ^.-f1!1 » señoras.) 
I panario. 120. Teléfono A-297U. Donil-! hai trasladado ^ Vlrtude». 143 j - me 
cilio particular: Escobar 
A-5717. Habana, 
27. 'Teléfono'dl0' altos- Consultas: de 2 a 5. teléfo-no A-9203. 
45197 S e 
V E R U f l F U G O 
B . A F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a alivio e n 
todo c a s o q u e el m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
m p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde 1827. 
B . A . F A H N E S T O C K C O , 
PITTSBURGH.PA. E.U.deA. 
D O C T O R J . A. T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de k-nfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do. 1Í8. entre Vlrtude» y Animas. 
C119 «d.-lo. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayo? X. Piel. Enfermedades Secretas 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones I)¿ 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5P40. Prado 3S 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-1 
ga." Ha regresada del extranjero Vias 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas: de 2 a 6. San L i -
tare. 340, bajos. 
C 8837 Ind 6 n 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho v 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María 
114. altos. Teléfono A-filS8. 
1007 si • 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreau del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4. 
Otras horas por convenio. Campanario, 
43. altes. Teléfono I-2i>S3 y A-2208 
1008 31 • 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4. Em-
pedrado. 52. 
1122 31 e 
Dr. ANTONIO R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades de1 
pecho exclusivamente Consultas- de 12 





L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos. $18 
San Utero, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-15ü8 
1005 SI • 
ANALISIS D E O R I N A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 54 
Hacen pagos por el cabla S' ^mn letras 
a corta y larga vista sotJ* <W Yorl, 
Londres. París y sobre testas Jts caui' 
tales y pueblos de EspafU * Jalas Ba-
leares y Canarias. Agente» 5» Com-
pañía de beguros cnctra iüvVuOlos "lio-
yal." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letra» a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París. Madrid Bar-
celona, Isew York, New Orleans, " Fila-
delfia, y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Lnidos, Méjico y Eurn-
pa. asi como sobre todos los pueblos le 
España y sus pertenencias. Sft reciben 
depósitos on cuenta corriente 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar. 108. esquina a Amargun 
Hacen pagos por el cable; fudlitun par-
tas de crédito y giran letras a corta v 
larga vista. Hacen pagos por caMe 
ran letras a corta y larga vieta ¿vbre 
todas las capitales y ciuda l . • Impor-
tantes de los Estados Unidok, W'iieo y 
Europa, así como sobre od»/« ius puo-
Completos. S4 moneda oficial. Laborato- bl0uS de EsPaña. Dan cart««i i f crédito 
or Emiliano Del- fobre 1,lo^kl• ^üadelHí'. New Or-rio Analítico del doctor . gado. Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622 
Se practican análisis químicos en re-
neral. * 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes fijos y removí-
bles. Horas de consulta: de 10 y media 
a 5 p. m. Consulado, 1». Teléfono A-e792. 
c i r u j a n o s d e n t i s t a s 
" F a r t o ^ F r u i z -
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas Je 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 55. baj'oi. 
10 . «id - l a 
leans, San Francisco. Lumiüim Parla 
Ilamburgo. Madrid v BaiiUuiia 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveda cons-
truidas con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para «uardar va-
lores de todas clases ha}** la nropia 
custodia de loa intereatuoi». En está 
oficina daremos todos íua detalles auo 
ae deseen. 
N. G E L A T S Y C O M I 
b a n q u e r o : 
C 8381 IB 9 h 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 25 de 1921 A M L X X X D C 
A n t e l a P a n t a l l a 
T ó p i c o s Q n e m a t o g r á f i c o s 
E l pw4cnlr del Cln©,— 
{Melodramn? ¿ÁTentu* 
ras de Tiajel {Piezas 
sociales ? 
» 
E l cine—dice Dlamant-Berger-—con 
jsume toda clase de filmes. Los géne-
ros están grosoramente de limitados; 
os menester confesar que el comercio 
do las cintas no tiene gran diferencia 
con el de los almacenes o de las tien-
das. Reglas un poco infantiles sepa-
ran los góneros, limitan bu extensión, 
y se ha anotado ya que la mayuría de 
los grandes éxitos son una prueba de 
la inestabilidad de las clasificaciones 
actuales. Los géneros más separados 
en apariencia, se confunden. Bl melo-
drama y la grotesca "pochade" esiáu 
íntimamente mezclados en una misma 
cinta. , 
E l drama conTcrtldo en 
melodrama 
E n cuanto al drama, el revólver 
suele Jugar en él un papel de ridicula 
Importancia. Sangre, asesinato, vio-
lencia, acción frenética, anormal Inve-
rosimil; he aquí lo que se nos ofre-
ce comunmente. Él uso del revólver 
no es tan frecuente en la vida, y él 
constituye el desenlace arbitrarlo—' 
trivial ya por su repetición—de la 
mayor parte de los dramas. 
L a Comedia. 
OBI abuso del drama violento y de 
las situacione'ó cómicas, mAs violen-
tas aún, nos han privado de la verda-
dera comedia, saívo honrosas excep-
ciones. E l porvenir nos reserva a este 
respecto una Justa revancha. Hoy mis-
mo tenemos autores y actores que 
pueden dedicarse a asuntos más dig-
nos de ellos que las chanzas groseras 
que forman su repertorio habitual. 
TA caso Garlitos Cha-
plin. 
E l género do gracia del cual Cha-
plln nos ha dado admirableo films, es-
tá muy lejos de ser desdeñable. Ta-
leg cintas encierran acrobacias sor-
prendentes y oposiciones de situación 
realmente cómicas. Dan prueba de un 
feliz sontimlen o de lo burlesco, y a 
menudo, sobre todo en Chaplin, de un 
encano particularmente poético. Ta-
les comedias denotan, una observación 
profunda, y su aspecto cómico provie-
oe, la mayor parte de las voces, de es-
ta misma observación No suele ha-
ber asunto; él no e;-. más que un pre-
texto, del que nos olvidaniae en segui-
da, Carlos Chaplin, que es el más 
?rande artista "cinematográfico', de 
nuestros días, ha llevado este jénero 
•Jasl a la perfección. Es el único actor 
-leí ramo en quien hallamo'o realmen-
te psicología y observación. Sus imi-
tadores se contentan con sus payasa-
rla« y aci-obacias, lo que en Chaplin 
-s totalmente accesorio. 
I* 
tacto con el pfibllco y hacer llegar 1 
trar actrices en España, pero no tan { ta conocer un artista da 
fácil hallar actores, aunque cuenta 
con algunos de carácter. En cambio, 
le faltan galanes Jóvenes y ha te-
nido que contratarlos en el extran-
jero, estando actualmente en trato 
con Henry Víctor, uno de los artis-
alma del pueblo las Ideas elevadas y: tag favoritos del público londinense 
los sentimientos de belleza. j Además ha preparado la empresa es 
E l cinematógrafo está en condiclo- ; paQola un ventajoso Intercambio de 
nes de rendir al escritor lo que la 
publicación del libro produce muy 
excepcionalmente. 
De todo el mnndo 
Novedades cinematográficas 
En 
Las galerías, laboratorios y talle-
res de d». corado estarán muy pron-
to a la altura de los mejores del 
cine, 
clasificado las materias en k L * 
tes grupos, los que constituirán 
cursos del liceo cinematográfico 101 
Al primer curso corresponden"h. 
tar materias: clases de clnematoírT 
fía; psicología; cultura física-
cación mundana; visitas a los mu!» 
dê  pintura; vestuario y "maqmS. 
ge . 
Para completar la ensefianra bu 
ui> tercer curso dedicado a la obtea. 
clón de vistas cinemritográficas ' 
Sf reserva especialmente a los'ope-
radores y que comprende los gjgutn 
tes temas: alumbrado y luces exter-
nas; escena plástica; estilo de alnm-
artistas con una Importante firma an-
glo-amerlcana. 
Dicha empresa no solamente se pro 
pone producir para España sino que 
aspira a que sus películas entren en 
todos los mercados. Según parece, en 
Madrid ha comenzado a fun- , Estado8 unidos y en la Gran Bre- . 
cionar una casa editora de películas hn„ ^onfi^lmn interás nor los I l?rados artísticos, estudio de los 
fundada por una sociedad alónima. 
de la que es presidente el diputado, desarrollen ^ España. E1 popular * Y ; ¿ / g ^ 
I). Luis de la Pena Braña y gerente novelista Bertrand May Irá muy pron ^ 7 composición de raol 
U o a Madrid para dirigir la filma- n03-
clón de una película suya titulada " L a ' 
hermana de la caridad", y llevará a : 
• Droced a la capital española los principa- A L P A R G A T A S 
^ í v J - i S ? ^ ? £ ^ S m S U l !es ac;orfs y actrices que han de In-
MBBHi 
delicadas ideas, las más osadas, las 
más loi;as quimeras, loa má/3 violen-
tos problemas deben trasladarse a la 
pantalla como al teatro y al libro 
L a poesía de la pauta- teatro en que se exhibía la cinta, pa-
lla 
Creación de un Liceo 
clneniatocrráflco en Pa 
rís. 
Igual que Estados Unidos, Italia. 
ra conseguir que la cedieran por un tro de poco, pi. 
par do horai 
Casa Blanca 
"Los poetas—dijo un día Edmundo r  ras, a fin de pasarla en la lidos y lujosos no 
Rostand—han nacido para el cine."" 
Esc Inverosímil que los directores i Difícilmente so podrá hallar una au-| 
de escena continúen Improvisando o; toridad más "a propos" para los salo-1 
retocando los films. Hasta hoy han nes en que las familias forman el SOj 
tenido plena libertad para hacerlo: el por ciento de la clientela habitual que| 
£1 conservatorio de mañana 
Mr. Joseph Galtler ha publicado y 
la instalación -a 
elemento Indispensable para produ-
ir a la manera modjrna. E l modelo 
•'e la empresa española siguió pre-
ferentemente para sus Instalaciones 
ha sido un estudio norteamericano. 
En la parte exterior la empresa 
referida está trabajando ya y «n | Méjico y Polonia, Francia cuenta ya 
Interiores comenzará a hacerlo den- con un iiceo ^ enseñanza cinema-
1 los decorados, só- topráflca. L a Iniciativa para la crea-
10 pudieron ser Im- c\tvL de este liceo pertenece a M. Mau 
provlsados. En las costas cantábrl- ríe Landay, conocido director de es-
cas se Impresionaron varias escenas etna, y ha sido acogida con entuslas-
de dos Interesantes películas deno-1mo tal. que lo que en un principio 
minadas "Cuidado con los ladrones" j'se consideraba como un proyecto 
"La veneranza del muerto", orlgi-1 reallr.ible es ahora una realidad in-
C O N R E B O R D E 
— A G U L r J L 
resultado lo hemos visto_ en el tptal la del ilustre autor de "Cyrauo de recientemente un artículo sobro la ' nal esta última del escritor señor j contestable. 
Martínez Klelser. i Con gran t-onoclmlento de causa, 
A la empresa lo fué fácil escon- M Landay sabe todo lo que necesl- i 
mediocre de las cintas. Se necesitan 
asuntoa exclusivamente clnematógra-
ficos; la adaptación de novelas y obras 
de teatro no es más que un tapafal-
tas. Para escribir un asunto de film 
es menester ser escrito. E s tener en 
Bergerac.' creación de un conservatorio cinema-
toeráfico, el conservatorio de maña-
Sutcti*»*» t i DIARIO OE LA MA-
- t - ^ i e s c en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
, , . , „ , „„_ • na, por más que es difícil designar 
L a producción francoas con una r ^ r l * el pa-
Las revistas profesiotmles franco- sado e indica j ¿ n ^ ^ ^ ^ ^ \ 
sas vienen amentándose de la peque. Galt ier_ una escuel 
ña producción nacional, que se pre- consl3tlría en desarrollar artistas na 
muy poco este nuevo arte el crere que' senta al mercado, no explicándose las ra un no ha i l i a d o a 
causas del marasmo en que se hallan -v . ' J1 " f" " k lie«aao a 
sumidos los productores del país. su evolucí6n total. M. Antoine ha 
Es bastante elocuente el dato que 
.11. .. _ J—lÜÜL 
un portero o un tramayista de "stu 
dio" son capaces de encitotrar ui 
asunto real, de descubrir una acción,: reproducen. E n la semana del 21 al 
de hallar situaciones, escudriñar la; ¿7 de Junio se proyectaron en prueb-
psicología de los personajes, escribir i 27'042 metros de películas, correspon. 
dlendo a las firmas francesas poco las leyendas, crear, en fin, el ambiento 
de la pieza por la elección sutil 
detalles característicos. 
más de 2,000 metros. Incluyendo en 
^G, esta cifra las cintas panorámicas 
i Pathé. 
TEMAS D£ LA PANTALLA 
L a FotoSenla. 1 dado cuenta días pasado del estado 
"Los espectadores del cinematógra-' «ejoria se acentúa y ya hace salida^ 
fo—dice Louis Deiluc en una lutere- mejoría se aveutúa y ya hace salidas 
sante crónica— comienzan a familia-
rizarse con la palabra "fotogenia". 
Ignoramos si el público cubano co. 
luieuza, como el franc-s, a usar esa 
palabra y, sobre todo, a penetrar su 
verdadero sentido. E l público francés 
de la Casa Blanca y breves paseos a 
pie. Mientras ha estado enfermo, su 
jntretenlmlentol consstía, en las ho 
ras en que no se ocupaba de asun-
tos públicos, en la lectura de libros 
Je viaje sobre todo de historia, qu& 
dado sobre este tema una c nf ren-
cia en el Cine Club de París. 
M. Galtler opina que es menester | 
no confundir el teatro con el cinema- j 
tógrafo. Son dos cosas distintas y 
porque no se ha comprendido eso es 
de j porque se han exhibido muchas pelí-
culas sin Interés, cuya interpretación 
fué confiada a actores teatrales. En 
cambio, las grandes cintas se han he-
cho con Intérpretes que nunca se ha-
blan dedicado al teatro pero que te-
nían el don, el instinto de la escena 
muda. "Tendremos un día— dice M. 
Galtler— compañías de cinematógra-
fo, autores de "films" versados ex-
clusivamente en la técnica y en el 
arte de ese teatro moderno que no 
se halla todavía sino en el periodo de 
sus ensayos y de sus balbuceos." 
"¿Veremos— pregunta el articulls-
Anuncios ciasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S S E O F R E C E í n 
C A S A S Y Pí^OS 
V E D A D O 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S ! t 
SE VENDEN' LAS CASAS SITIADA' ,en las calles de Hornos. 2J, i\»P0.r; 
14 y 10. y Jesús del Monte. W.mtm 
propcsirlones n P. .Tofi* Verdes. caU* or 
Cañizareí, número 1, entresuelo. 
Uiid. „ 
3281 
VENDO CASA MODERNA, DI tas, da buen 
SE AX-QUIliA UNA BONITA CASITA situada frente al Tarque Japonés, del 
Reparto Alinendares. Sobre •tí capaci-
dada y condiciones de arrendamiento. In-
forma el doctor Romeu, Teléfono A-821Í5. 
Belascoaln, 11, altos. 
3388 27 en 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
LÜYANO 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES "ar t"^^"^«ht» «i «¡b aulere. in-Una de criada de luanos y entiendo J^rte al 7 P0J.^nt°-*lh£ 7̂ b«J«* 
,lgo de cocina, y la otra de manejadora. í ° r m ^ SU dueuo: Escobar, 11, 
nforman en Aguila, 307, bajos, 7. -.ono ' 2S • 
Leoroldo, pegada a 
Interés, 
Neptunc 
3377 27 en 
irotr»---..,'. *** 
ta^- una gran escuela nacional de mi- Se alquila la moderna casa Centro-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N F / 0 C O S E R 
S O L A R E S Y E R M C b ^ 
I VENDE UN SOLAK DK «• Jj 
I í ) tros en San Lázaro y N 
Jesús Mari», 3* m cuyo aspecto técnico le seduce, se re 
fiero tan sólo al rostro reproducido 
en la pantalla. "Se le sorprendería 
tal vez—afirma el citado cronista 
lecta. Pero lo que realmente distraía -«la.» mi*™* . . . . j - , , tí 1 raleza misma los artistas al ilustro enfermo era el cinemató- . r t ^ * , . , ^ „ , 
Sraío. A Mr. Wllson le seducen los Voíi ^ . a ? 
dramas de cowboy. Se diría que su' S f ^ f ^ j j g * 6 - de Cln 
TOVEN PENINSULAR DESEA COLO- «octor Perdomo 
t i carse para limpieza de cuartos. Tie- U-I„..2 A-íiW-
ne buena» referencias. Informan: La 
Paloma, Santa Clara, número 16. 
3316 27 en 1 ^ „. 
111  i T i m i — i i ü i — a — m — w tos Suftrez, y cerca del ^^l'1* ,. 
m r i X I C D A C 2». P co de co tado y se admuen 
t U L Í W t K A O iSu dueño: San Leonardo, 19 
32C.1 
lefor.o -170B. i ( 
3182 — — o í 
Q E VENDEN VARIOS SOLARES 
5 centro y esquinas, en ^ ineJor 
7» • 
Las obras de mcgla. 
desplazado del teatro lo que ésto no ^ l i l , ^ 6 ^ cuestiones y por inquietudes cIIIdad 5̂  nc« da a lanos detalles que Tiene 
conserva- jardín al frente, portal, sala, saleta, q £ 5 í o r a de mediana edad se de-1 
jmatógra- tres grandes cuartos, cuarto de cria- % b & ^ 1 ^ l £ p ^ n t £ l J ¡ U % £ la-j ? 
podía retener más por razones eviden- "0^SGJÚcoe no son los mas hermo-
tes; las "fiSeries," las obras de viaje,sos. 
y de aventuras. Por lo que respecta a' ^ fotoSonia es, en realidad. i 11 
lo Imagina con fa- ¿os comedor al fondo y traspatio, forman en Hayo, 84, altos. No le im-
^ cocilia de y c a l c a d o r , pro- ^ ayudar a ía limpieza. ^ ^ 
permiten concebirlo. Ese conservato- . 1 1 1 1 o, : . tl^SK» •^•imiumm^^m^^miiihh « 
desarrollo en la pantalla de las e s c e - ^ levantaría al l^rde del Sena, P ^ f m L e s ^ 
ñas de vida agreste, en que actúan ! en las afueras de París- Se compon- estafe y cuidadosa, 11U pesos,j:ana 
NDE UN SOLAR KN 
Retiro por checks del BanwJgT»* Nacional Manuel Nararro. crw»« 
superiores, reposa al contemplar el 
V A R I O S 
ojo reglstraaor del amematog 
Cada cosa o cada ser están más o j 
menos destinados a reoibir la luz y , soledades del oeste. Y 
oponerle una reacción curiosa: es! empleados de la Casa Blanca, 
ion sentidas de igual modo por las di- eéllica- Pero el secreto del teatro mu-¡ ¡las, veían a Mr, Wilson, a su esposa, 
'erantes razas, ni aun países- y del"0 consiste justamente en volver fo-i al secretario Mr. Tumulty, y al pe 
teamericana, loa ásperos reyes de las rincones de florestas artificiales, de no, 85 
a menudo los pampas, pedazos de desierto, témpa- j vcr a todas horas, 
nos y camp- nevados, y todo eso j 3337 
se sacaría de gigantescas utilerías I . . - ^ ^ 
de accesorios. Cada autor ac 
¡JESORA FINA, SOLICITA 
la féerie en p a n i c u í a r : ^ " d l ^ o ^ ^ e m i i df pianos luminosos, para el J 1 ^ ^ ^ 125'pesos. Más informes: Neptu- ., 
^tarse que ^te género, destinado al £ J * S ^ ^ * ? ? ^ ^ ' r i n c o n e   fl t  tifi i l ,  , . Teléicno A-7787. Se puede S ^ d f h^a 
parecer al más grande éxito desde el 
principio, ba caído en rápido disfa-
vor. L a explicación es ésta: la Inge-
aoldad. la emoción ante lo máeico no! cuando 88 dice Que se es 0 no foto-' observaban, a través de las cortlnl- „ 
altos. 
3367 
R U S T I C A S 
T t I ^ r e ^ ^ I F o n ' , " c i í e c k s ' , d e i . banco g j f f 
^ P ^ e d e ^ r 0 ^ ! ^ - ' - ^ ' ^ i U T ™ * M . u n S ^ ? 
ose cario de h. > r.{^ *nJf^TOJ™„lJ& sujetos » ^ 
que 77 
tmes necesaiio hacer cintas de hadas ¡tes' en comunicarles una armonía 
para cada país, lo que las empresas 
no están en condinlones de efectuar. 
E l drama cfnematoirrá-
fleo, tal como debe ser. 
Este género busca aún su verdadera 
graciosa o una fuerza expresiva que 
aisladamente seria difícil advenir. 
Los eátudios cinmatográíicos de la 
luz no han dado aún todos los resul-
tados que se poeden esperar de ellos 
tuaría en su elemento adecuado, do-
mando potros, escalando edificios, do-
sos, nadando, saltando sobre 
en marcha, raptando a una 
muchacha en automóvil. T'- ahí el 
conservatorio lmagnado por el cro-
nista francés. E l concurso anual pa-
ra otorprar premios sería m 
H A R I T A C I O y E S 
H A B A N A 
campo o viajar, haciénd se g   ki ' "as en i a p i sujetos «TJ, 
educación de niños. Paseo, 30. esquina ^?„re,° 7-°, ] , f nc» l» 
a Tercera (fondo). Teléfono F-5128. E. , _*lL_ „h<Minaa mt^S! 
Airare* ( 
337» SO en 
on contadas visitas de parientes 
amigos muy íntimos. 
No sólo Interesan a Mr. Wilson ios 
Jramaa y comedias cinematográficos. 
También le interesan las vistas de 
. actualidad y especialmente las que 
Sin embargo, los estudios de los efec- (80 reiaciOI1an con la propaganda po- , , , 
. i tos luminosos y de sus contrastes , ítica Suele aconSejar a sus correll- dos mucbo *>• lo8 días 
órmula, tanto para la interpretación corresponulentes no son de ahora. gionarlos ia forina mejor de organi-
<*¡¡¡>p*r& el asunto y la dirección de Han comenzado-agrega Deiluc - c o n zar esa pr0paganda p0r medio de los 
« c e n a . Se ence trara, sin embargo; el primer espejo. Mejor dicho, desde, fIlma" y algunos se han hecho real. 
L T Ü 6 ? 0 8 f 0 ^ 5 9 escude, tal co- la primera vez que un hombre ha raente eficaces debido a sus oportu" 
3 r J ? £ novela y teatro. ^ crea- visto reilejarse una roca o un árbol 1 ^ lndicacione8. Mr. Wilson aconse-
rá un cine especial que dejará de lado en la orilla del mar y que una mujer 1 ja siempre intercalar en los 
" L A I N T E R N A C I O N A L " 
Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
por esta suma an dos. Ueferenctas: AparUdo s 
baña. 
31K7 
QK-ARRIENDA ^ N a r l » * Hr 
S el Lucero, â  15 n}™™9,*^* J?"Í baña, propia para una 
ñas f puercos Tiene acuadi^ 7fío¿^ 
Espléndida casa de huéspedes. Campa-
nario, 154. altos; casi esquina a Reina, 
fiesta Alqutianse hermosísimas habitaciones. mmníA-nAtAm mío HiirnHa nna RPm». con toda asistencia, buena comida, trato 
espipncuoa que aurana una semr- CSI1jerado v moralldadí baños de agua 
na que despertarla la atención del fria y callente y teléfono. Para hombres 
público y apasionaría a los' aficiona-I solos, hay habitaciones a precios eco- • 
dos ucho má 
del hipódromo 
U R B A N A S 
MURALLA, 119. SE ADMITEN i osiciones en venta y alquiler 
2 L h ^ ? Ü * U? l11̂ 1111163 to- se arregló el cabello contemplándose ment08 de prédica, asuntos desarro-
pnestas hasta hoy por el terror da las en el agua tranquila de un estanque, ]la(los con buen humor,, cuvas leyen-
gusto del se habían planteado ya las bases de la | das gon principalmente frases popu-
de • 
empresas contrariar el 
gnrooso público p u ^ creen conquls- fotogenia. L a creación decisiva üe; lareg modismos difundidos. Mr. 
l l ^ I f ^ latamente todas esa ciencia extraña data desde que se ¡ f f ^ g ^ detesta la excesiva solemnu 
Los escritora y el arte el-
neTPffócrnflco 
Wells tambfón se deia pednrfr 
Hace poco Fe publicó lo que había 
cobrado Mauricio Maeterlln^ por tres 
argumentos para cintas. Había cobra 
do una cantidad muy grande. Otro 
escritor H . G. Wells, acaba de fir-
mar un contrato con una empresa cl-
númicos. Grandes ventajas a las familias 
estables. No se mude sin ver ante« esta 
casa, que es la más fresca y hermosa 
de la Habana. 
3385 8 fefb. 
O » AEQriEA TTNA "HABITACION con 
muebles o sin ellos. Figuras. 14, al-
tos, asqnina Lealtad. 





y cuatro pisos. Infor-
ISL', Vedado. Teléfono F-óó*^. 
23 e 
lias j yuciv-i' .̂ ^ - ,inf.a 
somhral Informan, en l*1™0* 
fronte al apeadero Lucero. f¡ t 
3^2 ^ „ i r ^ 
^ E S T A B I I C I M I E N T O S VARIO^ 
SE AI^QUIl-A CNA HABITACION amne blada y con comida a dos hombres o matrimonio. Gallano 40. Teléfono, nú-
mero M-1091. 
33S2 27 en 
T^N CASA DE TNA FAMILIA DE MO-
1'̂  ralidad se alquila una habitación 
nematorr^flra de los Estados Unidos I grande con cielo raso, luz toda la no-n n i ^ r nes,y sent;mleIlt(>s- Peroi «icW el reino de la electricldao. I dad> y e3 ^ i z k p0r eso que tiene tan 
Í S n t i ^ C V 0 las empresas ha lie- Desde este punto de vista, los di- :.centJuada predilección por los temas para "filmar" una de sus novelas. Uhe. »'añ̂ nmoTdAear"« y iMM<SfcJ,V,*!5 
^ 0 _ e L d í a d.e (l.ue laJiberUd de pen-l rectores de película son. dentro de la|de cow.boyPs y las películas en que. Wells recibirá setfín una cláusula' c^reansci^ R^einL^'di'Ln^íufaeK ^ 2 
sar y el ansia de cultura artística se diversidad de sus aptitudes, fotogenis-
ímpengan también en el cine. L a mo-' tas profesionales y son también, cons. 
dlcidad del pre-io de entrada es lo cientemente o no. discípulos de una 
que ha asegurado la clientela ¿e las gran inventora plástica; nos reíeri-
Tamilias, y con éstas una cierta re-' mos a Loie Fuller. se le cepla a me-
sen a en la lu ha de iaeas. Ahora nudo y se le sobrepasa raras veces, 
wen, la gran clientela nu .,uede do- El la no destinaba, sin embargo, a la 
minar las grandes pr^ írupacloneg de fotografía animada, su arte admira-
arte. Es menester llegar con el cine ble, pero la síntesis que h 
a donde se ha llegado con el teitro 
27 en 
S r * ^ í í l i ^ E S I T A í S 
Los salones, ention^es 
clientela y se i 
Impide al cinc es 
eociales, tanto ec 
ticos y morales. 
poderosas y pers 
se dividirán la 
alirarán. Nada 
• los problemas 
eos como artís-
ilm tiene tales 
i medica de ex-
iTabaja Mary Piclrford. UltimamenTt | de dicho contrato la suma de 125.000 t una de Zanja-
ba hecho exhibir varias veces una francos anuales. I 3376 
nueva película de William S. Hart, No es fácil saber lo que produce 
títúUdA "Sand". E s un drama que la venta normal de cada novela del 
pasa en un desierto, una verdadera célebre escritor Inrrlés; pero, de to-
pampa de arena. Las proezas extra- dog modos, no ha de ser tanto como 
ordinarias de Williams S. Hart le i0 que se Ie 0frece por la adaptación 
, distraen especialmente. Cuando Mr. a ia escena muña nue. por lo demás, 
logró renu-. Tumuity consiguió que le cedieran serv^rá _a difundir el Interés por O milla del Vedado, calle O, esquina 
zar está muy cerca de la que debe por un par de exhibiciones esc -films' , . uhTOt. v flrr^pntará posiblemente i15- sl.80liclta„»,iíl,cV!lado ê ,ma-n£' ^ 
mi—1_ _j 1 j , . , _. ^ 4 i^^^.no»^^.. i Muros y acrceniara pubiuieiuenie Da jjien su obligación y traiga buenas 
el presidente avisó Inmediatamente i el de lectores, como ha recomendaciones -
C R I A D O S D E MANO 
poner y comentar un renwumlonto, 
que no puede desin'ere^arKC más de 
aquel campo de actividad. E l ciño sien 
ser el equilibrio visual del cinemató-
grafo. 
avisó Inmediatamente : ei púmero de sus lectores, como ha recomendaciones y referencias. No 
a algunos amigos suyos, que acndie- ocurrido con " E l pálaro' azul- do'q',leren criados recomendados por Agen 
^ ron en seguida a hacerle compañía. , Mapterlink, desde que ha sido "fll- ci*s; 27 en 
l "Humoresque" comedia ci^imato-' mado" E l cinematógrafo ofrece, por ^_______ 
I gráfica de Franck Crave, le ha gus- lo tanto, ampliad perspectivas al es-
Los gustos de Wllson y tado también, y se cuenta que Mr. critor. sin disminuir por eso la Im-
la Ignorancia de MlUe* Tumulty, el secretario del presiden- portancia de la o'>ra escrita ni 
rand te, tuvo que realizar gestiones muy prestigio literario del autor. E s un 
Los Presidentes 
fine 
ta hoy hambre de dignidad. Las más Los telegramas de Washinton han i insistentes ante los empresarios del. medio más para comunicarse en con-
RIÑA 7 «nróricM ea DIARIO OE 
•1 StuciíbaM al DIARIO DE L a tAA-
LA MARINA 
VENDO UNA CASA EN Eli CENTRO de la ciudad. Trato dlrectameiite e 
indirectamente con el comprador pero 
no quiero perder el tiempo. Escobar, 
número 145. 
: - 28 e 
Por $80 .000 .00 (ochenta 
mil pesos) en cheques de 
cualquier Banco, se venden 
todas las propiedades de la 
sociedad a n ó n i m a " E l Co-
pey". 
Las propiedades de esa 
sociedad son las siguientes: 
una casa en Madruga que cos-
tó $30 .000 .00 en dinero; 
tres camiones; maquinaria 
para el envase del agua; los 
manantiales del Copey, y l a 
marca del agua mineral m á s 
antigua de Cuba, que es la 
del "Copey". 
Venga a verme hoy a 
Mercaderes y Teniente R e y , 
Departamento n ú m e r o 3 0 1 . 
C645 Sd.-25 
P A N G A . POR ^ C K S i n A " » » ™ 
I j r je. se venden. Juntos o s>« 
nn tren de bicicleta y *Jn* no J*2|«» 
cantinera; tiene contrato 7 n 
ouller. Se vende a bulto " ^ ^ ¡ o , 
Su dueño: S. Jiménez, a . 
Guanabacoa 
F2.T.S 
A V I S O S 
P A R R O Q U I A D É t A N C E ^ 
A NÜKSTBA S ^ O B A ^ ^ ^ 
El prflximo lleves. ^ • ojfatlr 
de la mañana, se cantara^ ^-lÉ ^ 
que mensualmente «o • 
sima Virgen. ' " 
3389 
D I N E R O i f e o l S 2 4 s 
M-40U. . 
3375 
A DOMICILIO 8E SlB^otoS-
A . a familias o estaui^^ 




AiSO L X X X 1 X D i A i u O ÜL L A í t iaKíNA Enero 25 de 1921 
A C I D E Z 
E N E L E S T Ó M A G O 
es u n © c o n d i c i ó n m u y 
c o m ú n q u e n o s o l o 
j ü c o m o d a c o n s t a n t e -
m e n t e s i n o q u e c o n -
d u c e a e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . T o m e 
R H I Ó I D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
« obtenga s o s i e g o y l a 
normalidad d e u n a d iges -
tión sana. L a p u r e z a y 
eficacia de l a s T a b l e t a s 
¡Ci-móids es garant i zada . 
S C O T T & B O W N E 
péncente» de U EmuUión de Scott 
C r ó É a l a t ó l i c a 




mes estíl consagrado al KiQo 
Orcnlar.—Sn Divina Majes 




Admite carga y pasajeros para di-
V & S S * de manl,lesto en * ^'esla del chos puerto8/ 
La Oracifln de Nuestro Señor Jesu-i I - f , . ^ , » ^ » . u:* J i r t » cristo en el Monte de los olivos La Inionnaran: Hijoi de José Taya, 
Conversifin de San Pablo: santos Apo- S en C 
lo v Enrique, dominico, confesores: Ju-i • 
ventino Ananías. Marino y Don.Mo. ¡ «-ftiao». 33, altos, 
mártires; santa Elvira, virgen y már-
tir. I 




(antes' A. L O P E Z j C* . 
M u y c a s e r a 
, „ ias medicinas caseras, lo es 
^ n̂ p ninguna el Ungüento Monesla. 
^«ne no hay hoP»r que no la conoz-
^Mque no la utilice y que no esté 
I La Conversión de San Pablo apóstol, 
aconteció en el setrundo aüo después 
de ra ascensión del Señor. 
Muchos siglos ha que se fijó la fies-
ta de la conversión de San Pablo el día 
25 de Enero, en el cnal se hacia antes 
commemoraeión particular del mismo i í Provítfn. d* U T«Ua>»(;* «^i tiitn.t Apóstol, con motivo de un traslación1 1 ^^0Vm0, ae 18 leltSt*iti llllOI) 
de sus reliquias a Roma. El Papa Ino-
¡ cencio III ordenó que se enseñase a 
los fieles la devoción particular que 
i debía tener en la fiesta de este día. 
San Juventino. mártir; en Antioqula; 
el cual foí martirizad" en fp-"- •> 
i Juliano Apóstata; en la festividad del 
'triinfo de este santo predicó un ser-
¡ món al pueblo San Juan Crisó^tomo. 
San Anamías. mártir, en Damnsco. 
i quien bautizó a San Pablo apóstol, ues-
' pnén de haber predicado el Evangelio 
: en Damasco y en otras diferentes par-
1 tes del mundo, y se sabe que de orden 
del juez Liclnio fué azotado y apedrea-
do, en cuyo tormento entregó su alma 
al Creador. 
San Marino, fué natural de Claramon-
te en las Gallas, sufrió el martirio por 
haber sido celoso defensor de Jesucris-
to, en el día 25 de Enero del aüo 68L 
U J S M de ella. Ungüento Monesla. 
- " I nrnnto y cura bien, granos, golon-
£ £ , 1 diviesos, sietecueros, heridas. 
* ^naciones, úlceras y todos los malea 
"nJfms que no por serlo son msnos 
EÍ?rHfirantei. Toáas las boticas tle-
A V I S O S 
R T?r i r * f í ^ c r \ c 
mortifica 
1(n Monesla 
c ia alL 8d-16 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Bn^uaUaU de •a eaferm^dadw orüa. 
' cwt-.or co» el detor Alt»arrfln 
«.«.rwmo De^c^nente 
Juma com«r^ado a la Sc-tedad Blolé-





de 2 a i- io^nstrla. 22-24 
Ind. ifl ak. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
l&peclallsta en la curaclfin radical 
^ las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consulta» i a 3 p. m., diaria*. 
Somemelos. 14, altos. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
E l día 30 del próximo Enero da a 
principio en esta Iglesia lo.s «iete do-
mingos a las 8 a. m. misa y comunión, 
lectura y gozos cantados. 
2312 1 t 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P 0 F E 5 C O R R E O S " T A Y A " 
E l rápido transat lánt ico e spaño l 
Para todos los inermes rela jona 
ioic con ¿sli Comp&oú. dirigirse a nj 
conaignatario 
MANUEL OTADUY 
L i n Irn 72. s'Hot. TeL 79&0 
AVISO 
«ñores pasajeios. tanto españoles 
mo extranjero» crie esta CompañiV 
üo despachará ni - /ún pasaje para £»-
.aña sin anices presentar sus pasa por • 
(es expedidos o visados por el «eior 
Cónsul de España. 
Habana. 11 de ASril de I9 l7 . 
El vapor 
L E O N X I I I 
Capitán J . MORET 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
27 DE ENERO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y k-acajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Lo? billetes de pasaje solo serán ex' 
pedidos hasta las DIEZ del día de 1 
salida 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus laras y con la mayor clan-
dad. 
L a Compañía no admitirá bullo 
alguno de equipaje que no lleve cla-
C H A U M O N T 
C o r a r á p i d a 
7 
segura de C a t a r r o s 
a! 
pecho y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s m 
c o r a n 
radica lmente 
con el 
J A R A R E D E Y A G R U M A 
¡ COSTA NORTE DE CUBA 
Habana, Caibaiién, Nuevitas, Ta-
j rafa. Manatí. Puerto Padre, CiSara. 
j Vita, Bañes, Ñipe, Sagu« üe Tana-
; tno, Baracoa, Cuantánamo y Santia-
: go de Cuba. 
de 
rímente estampado el nombre y ape-
' REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro 
I Macoris. 
I P U E R T O RICO 
San Juan. Aguadilla, Mayagüez y 
I D 
j «once. 
j COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
| za, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Gua-
jyabal. Manzanillo, Niquero. EnsenadaJ 
jde Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo. Bahía Honda, R'o Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanzi, 
Malas A^uas. Santa Lucía, Rio del 
3o, Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
inerrancia en el manifestada, sea o no 
embaicada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que Degue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa NarUra ñ* Cuba. 
1^ S m ^ ^ ^ S * 
brará en la casa Clnb a las tres de 1* 
tarde del día 26 de Enero fe 10.1 
JL 8. de Bnstamante, Jr. 
Secretarlo. 
22C2 23 e 
O F I C I A L 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Departamento de Adminis trac ión 
de Impuestos 
A V I S O 
Plomas de agua del Vedado y 
Metros Contadores. 
Segundo Trimestre de 1920-1921 
COMPAÑIA I N D U S T R I A L A L F I 
L E R E R A , S. A . 
De orden del señor Presidente.' 
se cita por este medio a los A c -
Se hace saber a los Contribuyentes por 
los conce, tos antes expresados, que el 
cdbro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al Segundo Trimestre del 
EJercico de 1920-1U21. quedará abierto 
desde el día lo. de Febrero próximo 
venidero hasta el día 2 de Marzo del 
año en curso, en los bajos de la casa 
días hftbiles "en las siguiente b-»-^,. 
r??de ?' día lo. de FeBrero próxia 
ilido de su dueño, asi como el del Medio. Dimas. Arroyos de Mantua y cionistas de esta C o m p a ñ í a . p a r a j 2 ? % ^ a ? s í u V m l d í ^ T m V d 
puerto de destino. Demás pormeno- La Fe. ja Junta General Reglamentaria U ^ a d o f ^ V s e 3 ^ de s TuTrne^ia10. 
res impondrá su consignatario. 
Ih. ^TADirt 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
» «. * ¿ - a.* * 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinilios, Izqnierio y Ca. 
DE CAD»' 
v-ty-> O T'T7 r > ̂  
P A R A L A S D A M A S 
iCONOCE U S T E D A L MECANICOÍ Uov9 M ^ . u pELITQÜ1Chia] A R R E G L O DF. C E J A S : 50 CTS. 
V A R E L A ? pamsion , «alud, 47, frente a la lele-' Es.a casa es la primera en Cuba 
fcMÍTnS allí " l08hu5 p l a n t ó la moda del arrezo de 
í«ras, el calentador y todos sus apara- j LÜQLERIA PARISIEN, porque allí üay *H*Xt por maias f pebres de pelo» que 
loa de calefacción. Várela tiene personal expertas manicures. peinadoras, etc. Es estén se diferencian nar «u inimifa. 
^ndido y no cobra caro. ^ ^ h raeJ Bu ld postl20g d ^ « ^ ^ ' ^ ^ 
g o R ^ i í ^ E I . I E V E S Y C U A S I ^ Aporta directamente cabello , a ¡ada8 ^ ^ J arreg,an 
X» lados fantasía; soutache de cinco; , í*1- • • i 
fe dlei milímetros; arabescos; festones' Vende trenzas, muy buenas, desde nn Mn QOIor. con crema que yo preparo. 
?.t5B„2̂ ."!1™_eni?l53• ^l3?® S"i1£0 Peso adelante. ¡ Sólo se arreglan señora: 
RIZO PERMANENTE 
terio, coa la misma perfección que 
ei mejor gabinete de belleza ds Pa-
rís; ¿abincte de belleza de esta ca-
sa es e! mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R , RIZANDO. NI5Í0S, 
m o T l n i a T a c ^ verdadera perfección y por pe-
"» » " ^ c icvutua». t c i |uquer05 expertos; es el mejor salón 
_ 2i f ^ nandez y Hermanos. Rosa E n r i - ¡ de niños en Cuba. 
R^?11^, AMERICANA, DE RECONO- aue7 »«; LnvanÓ 
Sc.lda honorabilidad, representante de " " " j OD> ^"y3"0-
?.e N,ew Yor)s- desea realizar nn "rudo limitado de vestidos Lady Teaz-
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El hermoso trasatlántico español 
^ M a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas. 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto durante la 
primera decena de Febrero, admitien-
do pasajeros para 
ISLAS CANARIAS. 
CADIZ y 
B / R C E L O N A 
Precio del pasaje en Tercera ' Cla-
se: $113.60. 
Para mas informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA-
San Ignacic, ' 3, Habana. 
Palacio Serrano, Santiagc de Cnba. 
EMPRESA NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
AVISO A L C O M E R G O 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que eí 
buque pueda tomar en sus bodegas. 
que 
de 
baKra relphrarsr a las dos 111V "Percibidos que si dentro del plazo naora ae CCieorarsc a idb uua señalado no satisfacen sus adeudos In-
la farrlí» rípl d ía 30 de los CO- currirftn «1 recargo del 10 por ciento, 
ae ia tarae aei a ia ue ius cu- 7 8e eontinuara ej cobro de conforral: 
rrientes en el local de la Compa- J*estCo03n Mumcfna l̂!16116 la L€y de Im' 
fiía ralle di» Cprirro n ú m e r o 4. ' Pnrante el mencionado plazo también n ía , CailC ae cepera , nuiuciu estarán al cobro los recibos adicionales en el Cerro Con obietO de dar a! ror.re3pondientes a 103 Trimestres an-en el v^erro, coa u y j n w uo " terloreg que por alta8 rectificaciones 
conocer el resultado de las opera- r̂ootraan8tecr̂ rŝ sen̂  ,iayan estado al c0-
ciones correspondientes a l a ñ o fSSaSrSu^ t^SS^ á b f f % Í de9-
1920. 
CC43 




De orden del sefior Presidente cito por 
este medio a los señores . Accionistas de 
a la vez que la aglomeracón de ca- Banco Español de la Isla de Cnba 
rretones, sufriendo estos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
I puerto y destinatario, enviándolos al 
[DEPARTAMENTO DE F L E T E S d{ 
esta Empresa para que en elloe se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Re-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
ben presentarse a recojer los recibos 
_ del Trimestre mencionado anteriormen-
te exhibiendo el último recibo que tu-
1 viera pagado. 
HaJbana, 21 de Enero de 1021. 
(f.) José CastUlo, 
Alcalde Municipal. 
Cfi37 5d.-23 
M I S C E L A N E A 
esta institución para la Junta Genera, P ^ T n ^ p e ^ í f e a f s ^ f ^ n d ^ SSfc 
ordlnartá qi« dejfeff cóartAato» e| día dades pececltos de colores lSs hay 
Teléfono 
2246 A-45-2. 28 e demás particulares que reíjulera el me-jor eerrlclo e interese» del Banco. 
Habana, Enero 14 de 1021. | pioMTRO TEJA CRIOLLA Y DOY Y 
G. A. TOMEU, ( \J tomo dinero paru hipoteca, en todas 
Secretarlo GeneraL' cantidades para la Habana, los repar-
lOd.-lS ôs y Mariano. Acullá y Neptuno. bar-
— berfa. De 11 a 1. Gisbert. C493 
T H E COÜNTRY C L U B R E A L T Y Co. .1284 1 f 
SEGUNDA CONVOCATORIA I D ^ f S P g T W Í d ^ í s ^ ^ 
Por la presente se hace saber qne la sas a precio de usada. Se detalla tam-
Junta General ordinaria de accionistas bién. Habana, 83. Señor Gallego 
Country Club Uealty Co.. se cele- 3153 * 26 e del 
E N S E Ñ A N Z A S 
..ai centavos vara. Calado, Doibla-, . . 
incho y estrecho. Plisamos desde l E8 el depósito de la Tintar» "MAR-
i ochenta centavos vara. Botones | GOT", la más solicitada. Se aplica, si 
se desea. Recuerde que está en Salud. 
47. Teléfono M-412Ó. 
k todas formas y tamafios. desde 30 _ 
• docena. Academia "A C M B", Neptu-
feo, 6.1, bajos, entre Aguila y Gallano. 
_C 6;a 10 d-23 
Mantones de Manila, peinetas de te-
Ja, mantillas españolas, pelucas de to-
llas clases y disfraces en general, los 
C107 81..10. 
L L A M E A L 1-1064 ó A . 6 5 4 7 I 
si necesita arreglar o limpiar su 
Nephmo y Sak & . Teléfono Cocm? 0 " U n t a d o r de gas. Hace-1 
M.9392. 
11̂2 
24S6 26 • 
(«owns, de calle, paseos, etc., 
rJrVj comiblnaclón que resultan ana 
••raadera novedad y cuya liquidación 
a ''recio* sumamente módicos. De-
partamento nrtmero 106. Obrapfa, 19, 
•«Tino piso, entrada por San Ignacio. 
a>. m. a 5 p. m. 
25 e 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 . 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
L A V A R L A CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos v sillones gi* 
I garantía un año, dura 2 y 3. mcáe 
t lavarse la cabeza todos los días. 
( Estucar y tintar la cara y biazos. 
con los productos de belleza mis-
I ratorios y reclinatorios. 
| MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
I El masaie es la hermosura de la VOS. 
Teñ idos de pelo, del color que muier; Pues hace desaparecer las arru-
se desee, con la Tintara " J O S E 
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a «riños. 
C108 81á. iu. 
UN PEQUEÑO E S F U E R Z O 
DIARIO 
» el uso constante de los "Secretos 
* BeUtza de E . Arden", de París y 
"5* íork, usted puede defender y 
«nrrar sus encantos. Lo» nuevos es-
ru,C08 ^ temos puesto a la ven-
V í0? detaHan en el folleto "En 
r * de U BeUeza" están garantizados 
j / i 050 que de ellos Tienen hacien-
' Us principales familias de la Re-
el foUeto por el Telé-
escribiendo al Aparta-
b a , en la "Casa de Hie-
i 1qi c87m3' 0 escrib»endo al parta-
¿ ^ S , Habana,  l  s   i -
¿ v T en U P i q u e r í a "Costa", In-
^ ^ a , 119. Teléfono A-7034, la ca-1 
*an. J 0 j para Peinados, postizos, 
Z^T?) aoude se pelan niños a la 
fonT0011' »e riza el cabello por los 
Procedimientos y se vende la 
1H10w Tintura "Pilar" única en su 
t^+.Mtt*^ tólón de i 
k mi, ' a cuyo frente se encuentra 
Waa manicure de la Ha-
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y n iños 
La casa que corta y riza el pelo a los 
niños ron mfts esmero y trato carifloso. 
M A D A M E G I L 
. gas. barros, espinillas, manchas y 
' grasas de la cara. Esta casa tiene tí« 
j tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el cientc ñor ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola} 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
conlestacion. 
iTsmalt*» "Misterio" para dar brillo 
a las uñ** de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura dr "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te 
ñitnos o la aplicamos er» los esplén 
didos gabinetes de isla casa. Tam-
Kién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica a! pelo con la 
mano; ninsruna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTIHEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-S039. 
41Pe7 • Slo. 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATE ANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés-
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
taldrá para 
V E R A C R U Z 





25 DE ENERO 
El vapor corren francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 





3 DE F E B R E R O 
H A V K E 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
taldrá para 
V E R A C R U Z . 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s " 
A v d a . d e B o l í v a r { R e i n a ) 7 8 
Veinte y cinco años de fun d a d ^ Excelento para Intornos y con 
un escogido Cuadro de Profesores. 
Cuotas razonables. Pídase prospectos. Director: Francisco Ra-
mos León, Profesor Normal. Administrador; Antonio Barrionuevo. 
T E L E F O N O A - 6 5 6 8 
C 656 4(i 25 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I ' A SEÑORITA. SE OFRECE PARA ar clases de bordado a mano, en 
(blanco y en colores, en su casa y a do- Academia Modelo, única en sn cluse en 
mlcilio: tájnbwn se hace cargo de bor- la Habana. Directora: sefior» PavOn. 
dar habilitaciones de novias. Santa Te- Tengo credencial. Corte, confecclfin «om-
ref 3230 
2-B, Cerro. 27 e. 
PROFESORA DE MUSSIOA, rNSTRUC-ciún primarla y labores, ofrécese: Hor-
naza. 31, segundo piso. Teléfono A-^03. 




Teneduría de Libros, en 4 meses. 
Remito informes, al recibo de 2 sellos 
rojos. Tomfls Potestad. Luyano. 
altos. Halbana. 
3271 
S""ESORITA AMERICANA, PROFESO-ra de inglés, con mucha practica, de-sea alguna clase mfls, de mayores o ni-
ños. DirecclCn: Miss G. Gray. Lista de 
Correos. 
3090 
lireros, corsés, con esreclalldad v garan-
tizada esta enseñanza. También pintura, 
bordados y toda clase de labores en ge-
neral, .'.levo 25 a Dos de prfletica en con-
fecrioru i en general. Habana, 65, entre 
O'Heilly s San Juan de Dios. So da tí-
tulo: se va a domicilio. 
47(122 90 e 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S " 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
nsgase ta-qnlgrafo-mecanograro en espa-
ñol, pero senda a la única Academia qne 
por su serrledad r competencia le Ta-
rantiza su aprendizaje. Baste saber qne 
tenemos 2S0 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 1« profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mafiana basta 
las diez de la noche, claaes continuas de 
tenednrí«. gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacclda. in-
glés francés, taqolsrafia Fitman y Ore-
llana, dictfifono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora Espléndido local, fresco y ren-
tilado Precios bajlsimos. Pida nuestro 
prospecto e visítenos « cnalqnler hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12, altos, entre Tejadillo y Hm-
padrado. Teléfono M-27e6. Acéptanos In-
ternos y medio Internos para nUos del 
campo. Antori/>amos a los padres le fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e'^efianza. San Ignacio. 12. al-
tos. 
658 
I I • 
QUIERE Ü8TED APRENDER BIEN 
F R A N C E S , I N G L E S , ESPAÑOL 
VAYA A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA-GOMEZ 240. A-fll64 
Monsleur et Madame BOUYER, Directorea 
130 2 f 
SE DAN CLASES DE TODAS LAS asís-. , naturas de Derecho Civil y de prl-
APRENDAN A BAILAR, por Profesora • mera y segunda enseñanza. Informan en 
Empe/rado, 31, ] 
les. Iso deje para ultima hora ei apren- Teléfono M-1188. Apürtado, 170» 
Ahora estamos cerca de los Carnava-
der. Ahora es el tiempo, ante» que se 
llenen las clases y suban los precios. 
Enseño bien el Fox-Trot. One-Step. 
Vals, Schotish. Tango y Paso-Doble fan-
c 5,;;» Ind 19 en 
26 e 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
villa. Todas las noches, de 8 a 10 y media 
Teléfono A-5210. 
2208 1* • 
C O L E G I O SAN E L O Y 
sobre el 
i y para 
CORUÑA. 
14 DE F E B R E R O , 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
APRENDAN A BAIItAR, pop Profeiora 
Ahora estamos cerca de los Carnava-1 
les No deje para última hora el apren-1 
der. Ahora es el tiem o, antes que se 
llenen las clases y suban los precios. 
Enseño bien el Fox-Trot. One-Step. 
Vals. Schotish. Tango y Paso-Dob'.e 
fantástico. Clases 
lares y colectivas. Enseno en 4 ciases. ñ\íoa empleados de Banco, etc. ofre-
garantizado. Informan: Mono, 08, al la- ce g, l0g padres de familia la seguridad 
do del Centro Dependientes, cerca al (je una a¿\;áA instruccIÚi: para el ingre-
Hotel Sevilla. Todas las nochss. de B so en ios institutos y L'niversldad y un» 
10 y media y los domingos de 2 a o oerfecta preparación para 
Te l" 
PRIMERA T SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antlgn'. y acreditado Colejflo. qa« 
por sus aulas han pnsado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
(lomiclllo. P̂arU Ĵ̂ " dicos, ingenieros abocados, comercian 
de la tarae. 
3007 29 e 
la vida. Está situado en la 
Quinta San José, de Bella Vista 




toras. Estudios: Aguila, 101, najos. Te-
léfonos A-fl838, A-8006. Clases a todas 
horas, según le convenga al discípulo. 
2653 3 f 
E L A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría Trigo-
nometría. Física, Química. Cursos con 
pocos alumnos profesor Alvarez. ini-
ciador de la 
ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
Estúdlese usted los temas fáciles, 
venga a consultarme los difíciles, y me-la lucha por „ 
espiénovla | dlante la Enseñanza Consultiva, domi 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L l - ' ¡a J 1 ? ? ^ 
bros. por procedimientos "«i1"^1.3': Tegin iaAs Saludable de la "capital. Gran-
or la noche cS ú** «ol5ls- espléndido comedor ventlla-
^ i ^ T r e r ^ - dos dormitorios. Jardín, arboleda. cam-
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera Kes^el. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada d« 
pasado el Crucero. Por su 
situación lo hace ser el Co-
que nará el program  oficial sin Interrura-
tobre el 
20 DE F E B R E R O 
El vapor 
su 
Productos 1 «nemos de calidad 
In-
ca 
(Recién llegada de Paría. 
Hace la Decoloración y tinte «re loa 
T rvrTTl —- cabellos con productos Tegetale» vir-
J . r IE Y vir-r.r>.,_ tnaimcnte Inofensivos y permanentes, con 
¡ U ^ P barros SU .CtJTI18-1„NO earantla del b^n rebultado. ¡ 
K^'lesapare^; 7ianchas »• espinillas. taSa" pelucas y postizo», con rayas na-
Ci.ttu8culos 'a3 arruea*.. Alimente t„rafes de última creación francesa, son 
Peinados artísticos de todos estilos, 
para casamientos, teatros, "solréea et | 
bals poudrés". . 
Expertas manueures. Arrerio 
ojos y cejas. Schampolr.gs. „ . _ „ 
Cuidados del cuero cabelludo uj"- de 'i* nencia en la química moderna, 
nieta del cutis por medio de fumlffa- C J A 
nes y masajes esthétiques, manuales Vale t>U centavos, b? vende en Agen-
TÍbob11^0^nrvii}oÍosC^uUaMd^da^ Fatmacias. Sederías y en su d 
^ S 8 Í A 8 ? P J Í PERMANENTE 
" Y^ ondelación Mareel 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar loi labios, cara y nias. 
Extracto legitime ê f r íau . 
Es un encanto VegcU1' color que 
da - kM labios; últiina preparación, 
«Tn/*80 y dámT. * 'i11 específico par  
¿¿Mecemos fm 8̂ ÍP^a clase garantías. 
t2?,lda'- a9 'i1'' rtibles ni tratamos de 
.as «rain ff"11̂ . Muestras lociones. 
l l i r t^^eceV;^'^? y en pasta, nut«-
H c ^ W o ^e los o*03 y «leaarro-! 
'ÍT!? la8 romni«y. ""estros boItos para -
• ífQ^Pleíione3 son LNICOS en clo f, ^
tó'f?no0^0gf^i,le ^1,f!?no', inerme, ^nTÍ̂ hat ^rmnVavliioio» "re'sulta'dor " cías, I-aimacias. cederías y en su 
W c ' a a i \ S a d 0 o dirija su . J oósito: Peluquería de Señoras, de 
d. 7 se \¿ ói'l. _J,e fórreos, 1015, P breve quedarán Instalados loe .» ai ai -r i'c 
ÍL^ bell£..tnviarft 81 íoHeto "En1 nu!:.nog^^atos franceses de perfección Jaan Martmex, NeptUBO. 81. Telefo-
S a n t i R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el 11 
de cada mes, para Haití, Santo Do-
mingo. Puerto Rico, Guadalupe y 
Martinica. 
LINEA DE NUEVA YORK A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapore» 
"FRANCE". de 50.000 toneladas y 4 
hélices: LA LORRAINE. L A f A Y E -
T T E , CHICAGO, NIAGARA. R a 
CHAMBEAÜ. etc.. etc. 
Para más informes dirigir!» • : 





mos. nay clases especia 
dientea del comercio p 
brando cuotas muy económicas. Direc 
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 24, 
altos. 
por de t-port al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: B; 
lia Vista y Primera, Víbora. Habau. 
Te'í'-fono 1-1804. 
1963 20 • 
A lnd_ 
{l)nf^oí?NV1 DOBLA DILLO 
12 en 
Wtá,IS2ÍÍ£r'l«"fa"das1*? acó?-' 
SS2,C0S Par» ^'"daaja. artísticos y 
Aía',.18 acreduiS8"- estos Cabalas los HoT'í./ambié'n'^a Academia álsteml1 ' V MH ên pars-e .dan clases a domlcl-[/ Sí^Uada d- t term,nar en dos me-09 Luyanó. 76. 




: definitiva, para 
 , OJO, A 5 OENTA-tUL 8 en seda todas formas 
permanente. 
V I L L E G A S , 54. 
entre Obispo y Obrapía . 
T E L E F O N O A-6977-
no A-5039. 





P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y má, 
y Vedttdo.aT¿lé?onl0VlKK.en' COmP,ít0 W D,oeUna 0lra C"a- En-
2a ' 
VÍTa"" tun1?asi est09 ^ s
Uef.o a MankdJe, 
E l D U D I 0 DE LA HABI-
HA es «1 periódico de mayar 
circulación en Cab». 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A. 
SAN P E D R O . 6. 
H A B A N A 
VAPORES D E L A EMPRESA 
"RAMON MARIMO.N." "EDUAR 
DO S A U . " "CARIDAD SALA. ' 
"GUANTANAMO," "JULIA." "GiBA-
RA," "HABANA," "LAS V I L L A S , 
"JULIAN ALONSO." "PURISIMA] 
CONCEPCION." "REINA DE L C S ! 
ANGELES." "CARIDAD l^ADÜiA. 
"LA F E . " "CAMPECHE" Y 
ANT0LIN D E L COLLADO 
I N G L E S 
A L E M A N 
Lecciones e Instrucción por 
Profesora de la Universidad 
de Washington, con cursos 
individuales y colectivos pa-
ra discípulos avanzados. Pa-
ra detalles, de 3 p. m. en 
adelante.. MISS LAVAT-
CXEK, O'Reilly, 93, segundo 
piso. 
¿QUIERE USTED APRENDER 
FRANCES I N G L E S , ESPAÑOL? 
VAYA 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA DE GOMEZ 240 
T E L E F O N O A.1964. 
Monsieor & Madame B O U Y E R . 
Directores. 
130 2 1 
plr sus 
1068 
ocupaciones. Monserrate. 137. 
B A I L E S 
Clases privadas y colectivas en el Con-
servatorio "Slcardó". A-7970. De 8 1Í3 • 
10 1,1', p. m., estrictamente. AparUJa 
1033. Prof. Williams Maitre da Dan?« 
de los cadetes cubanos 
1574 i 2 íel). 
n A C A D E M I A V E S P l J C I O 
En esta Academia se ensefia inglés, ta1 
quigrafía. mecanografía, aritmética y dl> 
bujo inecliiico Precios bajlsimos Se co« 
loca gratuitamente a sus dlscipoios a 
fin de cw «o Director.: Profesoi í i'eltz» 
man C">"cottíla. a* ' •*!<»«. 
47061 26 • 
Enseñanza práct ica y rápida d' 
Sombreros y Corsés . 
"IfRí. MARKEY, PROFESORA PRO-
ítX fesional de taquigrafía e Inglés. Ca-lle 14. 
122 número 9. Vedado. 
NOVISIMO C U ^ S O D E TCNEDU 
R I A D E U B R 0 S i Por «i m >derno sistema Ma»-... ^ c «a 
T'sted pufde ser nn competente Teñe- reciente v aje a Barcelona obtuvo el tU 
dor de Libros y l lcar las contabilida-
des de las entidades más fuertes del 
nmnoo si estudia bien asistiendo a rie-
ses o por correspoMlenda, nuestro cur-
so te^r-co y práctico Escriu-i pidiendo 
Infí- rme» al Director de la Aciilemia «lo 
Comercio. Luis García Díaz. Ilelna, ó, 
alto? llábana. Teléfono M-9373. 
ÍJíi 3P í 
CPILOS, MEDIO PUPILOS T EXTER-
nos. desde el KIndengarten basta el 
Bachillerato, se admiten en el Cuban Amé 
rlcan Calleja, Zulueta, 38 y medio, Es-
! quina a Dragones. Teléfono A-2755. VI-
{ sítenos. 
¡ 2C8S » en 
tulo f Dii 'on» de Honor La enseEans* 
de s o m b r e . e s completa: formas de 
alambre, de pala, de espartri sin horma 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
Sra. R . Giral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 98 . 2o. 
PROFKSORA EXTRANJERA TITULA-da roí Idiomas, música, etc., desea 
colocación o clases particulares. DIrigir-e 
a Ana Simón. Concordia, 6, bajos. Telé-
fono A-8642. 
2640 26 e 
2935-3fl 25 e 
UN JOVEN, ALEMAN, DESEA DAR clases a donil<Ilio por las noebe-s. Tratos por correspondencia. Precios 
económicos. L . KUnche. Hotel Plaza. Zu 
lueta, 17. „ 
2P42 ' 23 • 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
' ra el ingreso en el Bachillerato y de-
' más carreras especiales. Curso espe. 
cial de diez alumnas para el ingreso 
rn la Normal de Maestras, Salud, €7, 
bajos. 
C 75f U Ind 10 e 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, fl pesos Cy. al mfs. 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Injil^a? 
Compre usted e» METODO NOVISIMO 
KOBEKTS. reconocido unlversaln^nte co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el dnicc racional 
a la par sencillo y agradable* con «í 
podra cualquier perdona domir .r en po-
co tiempo la lengm inglesa, tan nece-
saria hoy día en eaL. Kepúbllca. Sa. edi-
ción, pasta "-«O-
47:m 31 e 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T T 
Co'-te y confección Sombreros. 8e ga-
rantiza la ensefianxa de taton en dos me-
ses. Cestos y flores. Haoant, (V5. entre 
O'Hel'lj y San Juan de .)los Scfiora 
Pavón. Se da título; ae va a domicilio. 
47623 30 «. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 25 de 1921 
AÑO L X X X I X 
T\7EST INDIA MARTIN IQIK IC8-
t» chellac. Compañía Tuschellac. Ha-
bana. Tuschel Lac es asado en todas 
partes del mundo para pianos, muebles, 
automóviles y vapores. Después de usa-
do se secará "en tolo tres minutos. Gran-
des medallas en las Exposiciones do 
París, London. San Petesburgr, San Luis 
y Barcelona. Fíjense en la etiqueta pa-
ra garantía. Patentado en el mundo en-
tero. Representantes en la Habana: K. 
Custin, Obispo, 7S, y Ferretería La Uni-
versal, de Larrarte Hno. y Ca., Vine-
ras. 63. 
3357 27 e 
C E D R O Y C A O B A 
Vendemos barato un lote de cedro 
y alguna caoba, todo limpio, de 
buen color, aserrado, en 2", 3 " y 
4". Mugica, Apartado 132. Pinar 
del R í o . 
OJIO 15d.-22 
LAMPARIXIiA, TALLER ESPECIA, lista en lavado de sombreros pa-jilla. 1 peso, castor 1.50, jij»!, 2 pesos. 
2527 2 feb 
A GENTES: ALGO NCEVO: UN CIGA-
Jr*. rro que se echa, encendido en una 
mano y desaparece, apareciendo luego 
en un bolsillo del pantalón encendido. 
Por escrito, remita veinte sellos de a 
, dos centavos para combinación de mues-
tra a San Ignacio, 8, y personalmenta 
en ' Pt-ado. 101. .Tugueterlafc donde Jos 
hay de vente. Dickinson, Vlrumbrales y 
Co'mpafíía. 
3033 26 en 
CAMBIO TELEFONO LETRA F POR, uno letra 1, o cedo teléfono F en I 
cuarenta pesos y comrvo letra I en | 
igual precio. Diríjase, H r escrito, al 
señor I'erry, Edificio Abreu. 504. Ha-
bana. 
3148 26 e 
T E J A P L A N A F R A N C E S A 
Se liquida un lote recién 
recibido, en junto, o en pe-
quenas partidas. Precio de 
moratoria. 
Informan: Habana, 85, 
esquina a Lamparil la. Señor 
Gallego. 
VENDO EN PIANO, ALEMAN, N'UE-vo. cuerdas cruzadas, estilo in<..-derni-ta. gran instrumento. Costó CC:» 
pe«os lo doy en ?250. Jesús del Mon-
, 3250 
2116 25 • 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
"\ TIENDO UN AlTOPIANO, NIEVO, 
\ acabado de recibir, en su c-ij'̂ i en-
vasado todavía. O'ü.'. marca. Lo ^en-
«ío muy barato, por tenerme 411 mudar 
a la carrera. Industria. 94. 
i251 27 e 
V I T R 0 L A 
de lo mejor y mfts elegante, con varios 
di«cos de primera, 140 pesos. Precio de 
moratoria. Y también se liquidan todas 
las prendas y mueíbles en la Casa del 
Pueblo. <nie es la . Segunda de Mastache. 
Campanario, esquina a Concepción de la 
ALTOPIANO, POCO TIEMPO DE COM-prado, costó mil pesos, y por nece-sidad del dinero se da en quinientos, be 
trata de una cosa Ijuena. Pena Pobre, 
2632 3 1 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Co. 
Prado, 119 . T e L A-3462 
1023 SI e 
SE VENDE UN PIAHO AMERírANO, de uso. en buenas condiclon«B. San Salvador, número 18. Cerro. 
47578 • •• 
L BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstcin y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstcin. 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme' 
1 tas. 
I V I V E S , 149. Tel. A ^ l ? 2 . 
D E A N I M A L E S 
T/'ENDO PERRITOS BLANCOS, LANT-
\ dos, chiquitos, muy (bonitos, baratos. 
Figuras, 78. Cerca de Monte. Casa par-
ticular. 
2970 31 e 
PLYMOUTH R O C K S 
i Se enden seis buenas ponedoras de 
{esta raza, por no poderlas tener. Mar-
tínez. Concordia, 161-B, altos, entre 
Oqnendo y Soledad. De 12 a 2. 
3010 2« • 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y 
Acabamos de recibir otro gran 
cargamento de caballos de paso 
de Kentucky. Dos sementales, vein-
te jacas y doce yeguas, todos finos 
y naturales de paso, sanos y bien 
domados, de cuatro a siete años 
de edad y de m á s de siete cuartas 
de alzada. 
Las jacas y yeguas las vende-
mos a precio de moratoria, de 
trescientos a ochocientos pesos ca-
da una. 
E l que quiera hacerse 
buen caballo y barato que venga | danos para ceba, en 
» /.-Jla 9^ n'imero d?cí. de tres a rin^^ „: 
novifl 
a ver estos en la calle 25 , nu ero 
7, entre Marina c Infanta Ha-
bana. 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
47137 96 ** -
gran 
ios | 
M . R U S A I " A 
Se venden 100 m u í a s , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 2 5 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para n i ñ o s ; 
lon-
canti. d?d , de tres a cinco años 
bueyes maestros je aradn ; 
/reta. 
Vives . 151. 
C 7817 
" L A CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTARLO DE BURRA.» „ . 
Burras criollas. »-,das del r«^"ttl* 
vicio a domlciMo o en el e3iahiC',n 
das horas del día y de ia í^l0 » to. 
tengo un senrlcio especial di, ü*' ttís en blcicleu ParaPdespachar 
denes en setcnida que se "cihi8 
Tengo sucursales en Jesúí ^ .n-
te. en el Cerro, en el VediL'1'1 «o»-
y 17, j en Ouanabacoa calli v1.11* A 
GCmez, nflmero 100. y en todit r4,1»• 
rrlos de la Habana aTisando .ilo.V b«-
no A.4S10. que serftn seryldos iL1*'?0-
tamente. «tíoos ínnie^ 
1016 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E - . 
s : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S = é 
LJL'- -
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C D U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , G U A N A B A C O A , R E O L A , M A R 1 A N A O , tíc 
H A B A N A 
(B CEDE EN MODICO ALQUILER, lo 
> cal en punto comercial, para ofici-
na o estalbiecimiento y se venden va-
rios muebles. IL P. Habana, bU y me-
dio y Obispo. 
3232 28 e. 
Se alquilan dos pisos» altos, prirojero 
y segundo, en el edificio Olavarrieta. 
Campanario y Virtudes, acabado de 
construir. 
3207-08 29 e 
EN rMO. SE ALOl'IEA LA HERMOSA casa áan Miguel. 05. Tiene zasuAn, eala saleta, comedor, cinco cuartos, cuar-
to de criado, cocina, dos baños, etc. in-
forman: Baños, l í t , entre 1. y 10. -e-
léfono F-1157. 
Se alquilan los espaciosos altos del 
restaurant Cosmopolita, sin muebles. 
Tiene un gran cuarto de baño, con 
todo el lujo. A hombres solos. 
G 28 e 
jgSQCINA, 8E ALQUILA PARA ESTA"-
DESEO TOMAR EN ALQUILER CA-sa de una planta o unos bajos, ron 
no menos de 6 dormitorios y paraje. Ca-
pote. Calzada, 120. Teléfono F-2572. 
2893 26 e. 
28 e 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA Y ES-pa.-losa casa Aguiar. 21. Se compo-nen los bajo» de zaguán, sala, saleta, 
tres grandes habitaciones, comedor. Mi-
ña coiuppleto, moderno, patio, traspatio, 
cocina, cuarto de criada, baño y servi-
cio de criados y garaje. Los altos tu-
nen sa'la. saleta con columnas de esca-UoUi cinco grandes habitaciones co-
rredor, comedor, galería. P»*try.. terr*-
za baño completo, cocina, dos habítii-
ciónes de criadas con servicios. Infor-
man en la misma a todas horas. Telé-
fono A-aaw-
32-.c -' 6 
PROXIMO A TERMINARSE SE AUMI-ten proposiciones para alquiler edi-ficio de tres piantas, propio P*"^ t'*33 
de huéspedes. Tiene 54 departamentos, 
"odos con lavabo de agua corrlence, •-. ha-
fioa completos, y 0 inferiores, ga¿. y 
luz eléctrica. Todo estilo moderno y 
dentado a todo lujo. Puede verse de 2 a 
5 p. m. Manrique, 120. 
»2S2 30 e 
VEDADO. ALTOS. C A L L E IS, ENTRE E y D. Sala con tres balcones, sale-
ta, 5 cuartos y dos más de criados, dos 
blecimiento, la planta baja de la ca- I ̂ ños^ eran comedor ^ ^"jlo. cocina 
f o ^ 1 ^ L l i r ™ "se^o^UnareV ' & ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ f f i l ' ô o-, anació, <_. aeuor binares. , ler m0(lerado. Bureau casas vacías. 
- A " " T U L . '' Lonja 434. Teléfono A-6560. 
SE ALQUILA UN TERRENO EN PUN- 3101 26 e to céntrico, con dos calle y una su-| • ; ; — '—• 
perficie de 3.200 metros, propio para Se desea alquilar un departamento 
depósito de materiales, pues está cer-
cado de mamposterla; para informes y 
tratar del precio de arrendamiento. Man-
teca. Cuba. 76-78. 
2888 29 e. CASA BUFFALO, ZULUETA, 32, futre Pasaje y Parque Central. El punto 
m&s céntrico para familias, con excelen-
te servicio en general y precios módi-
cos. 
2963 20 f 
SE BU 
y de 
DESEA AIiQUILAR CASA ANTI- xri.-nAno ^ k s t r f - v a r at orrí 
la. situada desde Galiano a Cuba V T , . , .S LQVI' 
Empedrado a Egido. con contrato * *™ *Zf*lto? dei chalíet' J9" enVe cuatro años. Eicriban Aparta-do JL y JO, nümero 4. compuestos de sala. 
en casa particular del Vedado, para 
guardar dos automóviles. Informan, 
e« O'Reilly, 51. 
!6 e 30S3 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle 20, entre 17 y 19. Tiene tres 
cuartos, comedor, sala y servicios. Ga-
na SO pesos. Informan, en la misma. 





SAN LAZARO, 37. SAI.A DE 2 VEN-tanas, zaguán para automóvil, come-
dor y saleta de comer, cuartos bajos y 
uno alto- Se puede ver de 7 a 11 a. ni. 
y de 1 a 5 p. m. El dueño-en el chalet 
de 12 y 15 No se alquila por teléfono. 
2a39 30 e 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE ¡ií-
fanta. 106-D, altos, compuesto de sa-
la, comedor y cuatrp cuartos y un de-
partair.ento alto. Tiene cocina de gas 
y todos los servicios sanitarios. Infor-
man: San Miguel. 211. altos. 
2635 26 e 
OPORTUNIDAD: PROXIMO A TER-mlnarse. una nave con capacidad de 600 metros, se admiten proposiciones pa-
ra su alquiler; está cerca de la Esta-
ción Terminar y de los muelles. Para 
informes, en San Ignacio. 120. altos, en-
trada por Acosta; preguntar por Eloy. 
:;:;i9 -• e ̂  
A PARTIO ('LARES, SE VENDEN TO-do» los muebles, casi nuevos, en la mitad de su valor y se traspasa la casa 
al que los compre si le conviene. Infor-
man : Teléfono M-9407. 
33&t 30_e 
K ALQUILA EL PRIMER PISO ALTO 
de la casa Campanario, 9. Informe-
y la Uanre, en Anluias, 109. bajos. 
3362 _ _ _ r J _ * _ 
ATAVE PARA (lARAIE: NECESITO l N 
local bastante céntrico para depó-
sito o exhibición de doce a veinte ca-
miones. Apartado 2584. 
3332 » 
Se alquila una casa propia para al-
macenes y toda clase de estableci-
mientos, en calle comercial. Mide 2500 
metros. InfonnaM: Monte, 59, altos, 
a todas horas. 
3171 28 en_ 
SEGURE SU SALUD: ESTA LA TE N -
drá asegurada viviendo los altos do 
Crespo. 60: esquina a Trocadero. con to-
dos los aires y todas las brisas libres. 
Su precio 150 pesos mensuales. Llame 
al teléfono A-4023. 
3107 ; 30_ en _ 
Lamparilla, 47, entre Compostela v 
Se alquila, y se da contrato, un es-
pléndido local, propio para almacén 
o industria, frente a la Estación Ter-
minal, bajos del Hotel París. Infor-
man en el mismo. 
2614-1A 25 • 
terraza, recibidor, comedor, seis habi 
taciones, hailla, cuarto de baño com-
pleto, dos cuartos para la servid um-
Ibre, con sus correspondientes servicios 
sanitarios, cocina, hermoso patio y ga-
raje para tres máquinas. Informan, en 
Consulado. 18. altos. Teléfono A-S429. 
Puede verse de 8 a 5. 
3124 27 e 
A \ 1 NIDA _ lan dos hermosos pisos altos, acá-1 xTFDAno Ri^cro-v—TFRiwivAr.* H 
bados de fabricar, compuestos, uno de | V ^ * ^ ' . « f ^ ^ T f «MINADA, 
líos, de sala, comedor, cocina, tres' * r* " S S i y f le^ante ^«sa 4a. 
nar-toc oiiartn d*. rriartoa mnfrntf!h« - I t.8.4»"'11* a 5a. Todas las comodidades. 
DE SERRANO. SE ALQl.'I 
SE ALQUILAN I.OS r.SPEENDIDOS altos de Linea esquina a 10. con 
vestíbulo, sala, hall, comedor, terrazas, 
cinco cuartos de familia y dos de cria-
dos, y tres baños. En los mismos, in-
forman. 
313» 30 e 
En el Vedado. Se desea alquilar ca-
sa residencia con sala, saleta, come-
dor y no menos de cuatro cuartos dor-
mitorios, además cuartos para criados 
y garaje. Se prefiere de una sola plan-
ta. Aviso al Apartado 1671, ó Telé-
fono A-2468. 
cuartos, cuarto de 
fio servicio para cr 
que hace esquina d 
la, comedor, cocin», baño 
criados, magnífico ba-¡ V,̂ "1"51 i * , - . ./JJSff, las c?™, riados #»tc v el otrr. Planta baja: vestíbulo, salón 
le^uatro^-ua^tol.0^ ^ J " / - ^ " : ^edoJ- ^mo.as 
, saleta, 
habita-
ciones con baño y otra pequeüa con ser 
servicios 
sellas. Monte. 320. Teléfonos A-3413. 0 
A-2876. 
2348 . 25 e 
DOY 100 PESOS A QUIEN ME PRO-porcione un piso pequeño, confor-
table, situado en altos, cerca del litoral. 
Radio: Galiano, Neptuno y Cuba. Avi-
sar al Teléfono A-1748. Armería de 
Aguirre. 
2413 26 e 
raje para dos máquinas: terreno para 
tennis, esquina de fraile. Informes: 
Aguiar. 38. Teléfonos A-2750 o A-2814. 
2564 25 e. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin murcie ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de !a hr.mia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé áe 
aluminio, patentado, no oprime los 
¡pulmones, como los anticuado* de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que e note. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: áe 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A.7820. 
PIERNAS ARTIFTCTAT ES DW ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
r/ladrid. 
1121 SI e 
DUREGE, Có, KNTRK SANTA EMIEIA y Zapotes, hermosa casa acabada do 
fabricar, se alquila, compuesta de sala, 
hall, siete grandes cuartos, dos grandes 
y espaciosos baños y cuarto de criados 
y gra^e. Informes: Acosta. 47. Teléfono 
M-:í275. Precio 200 pesos. 
3168 26 en 
Q E ALQIIUA VTS MAGNIFICO CHA-
k> let. de dos plantas, en Lagueruela, 
casi esquina a Agustina, a una cua-
dra de la calzada de la Víbora. Jardín, 
porta!, sala, comedor, gabinete, fcaflo, 
cocina, cuarto de criado y servicio. En 
los altos cuatro grandes dormitorios, 
hall y bafio completo. No ha habido 
enfermos ni se admiten. Informan, en 
la misma, de 2 a 6 p. m. Teléfono 1-3231. 
3064 31 e 
Se alquila chalet acabado de pintar, 
muy barato, el más lindo y mejor si-
tuado; San Francisco y Avenida de 
Acosta, Víbora, con frente a tres ca-
lles, portal, sala, gabinete, hall, dos 
grandes cuartos a la derecha y otro 
a la izquierda. Con regio baño, es-
EN LA VIRORA, REPARTO MONTEJO,, O calle Cortés, junto la finca San José, E ALQUILAN DOS HABITACIONES. en casa de matrimonio sin niños. Mas se alquila una casa con sala, comedor, 
tres cuartos y patio. Informes: en 
frente. 
2253 25 a 
SE ALQUILA: ESTRADA PAIiMA, EN-tr 
chicii para hombres. Merced, 
3797 
CON VISTA AL PASEO SE ALQUILAN dos' espléndidas habitaciones y otra interior, amuebladas, en Prado. 65. al 
tos. esquina a Trocadero. Comida y 
trato excelentes. Moralidad y esmerada 
limpieza. 
3218 28 e 
C E ALQUILA UN CUARTO A Hni. 
O ores solos. Casa particular ^0?,• 
y Havln. Rayo, número 77 ' COn ,,» ^ 
2554 
. e Pruno Zayas y José A. Cortina, 
Víbora, gran casa sin estrenar. Tiene 
un gran jardín y garaje para dos ma-
quinas: $300.00. Informa: Gabriel Román. _ „ , , , , , , .-t 
Flores y San Bernardino, Jesús del 1 TTABITACION. SE ALQUILA A HOM-
Monte. 
2517 
SE ALQUILA PRECIOSO CHALET, acabado de fabricar, calle Gertrudis, esquina Avellaneda. 3 cuadras de la 
Calzada de Jesús del Monte. Comedi-
das comoletas. Teléfono 1-2161. Infor-
man en la misma. 
C483 10d.-16 
SE ALQUILA O SE VENDE LA CASA Tejar, número 7. entre 8a. y í>a., 
compuesta de portal, sala, saleta, eWtro 
espléndidas habittaciones, lujoso baño, 
calentador, cocina, patio, traspatio. In-
forman : Corrales. 36. la llave en la bo-
dega de Tejas y 9a. 
2&44 
JLX bres solos, de reconocida moralidad 
25 • j en San Juan de Dios, S. altos. Sin e?-
I ta condición que no se presenten 
3260 27 e 
30 e 
C E R R O 
SE ALQUILA ra MONISIMO CHALET en Buena Vista, únicamente para ma-
trimonio cuidadoso. Informan: Monas-
terio, esquina a Calzada, Cerro, altos, 
letra B. 
29SS 20 « 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
SE ALQUILA EN LA PRINCIPAL CA-lie de Regla, un local apropiado pa-ra consultas médicas o de abogados, 
gabinete dentolfigico o venta de lote-
ría. En el mismo se venden un armario 
con vidriera y un mostrador con frente 
de cristales, conveniente para dulcería, 
frutería, venduta, etc. Informarán, en 
Martí, 73, frente el Banco Español. Re-
gla. , . 
3214 1 t 
EN GUANABACOA. SE ALQUILA UNA fresca y amplia casa en lo más cén-
trico del pueblo, con sala, saleta- y 4 
habitaciones. Cerca de las dos líneas 
de tranvías. Informes, en el Teléfono 
F-5062. 
IWl'llÜilBWMMI •IIMHIMIIIBIWIHI1II "0 * I 
M A R 1 A K A C , C E I B A , C O L O M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
H 
PALACIO T0RREGR0SA " 
Departamentos para oficinas, con ier. 
vicios sanitarios privados. Hay ascea' 
sor. Compostela, 65; luz toda la nô  
che. 
2452 . _ 
GALIANO, 117, ALTOS, F.SQ( iTa^I Barelona se alquila una am¡)iia , 
ventilada habitación amueblada y r(), 
ABANA, 110, entre Obrapla y I.Rin- ^sta a la calle a personas de morali. 
parilla! departamentos y habitac-io- dad Telefono A-l)069. 
_ Ja}- 28 en 
Q E ALQUILA UNA HABITACION""! 
O hombres solos o matrimonio liñ ni 
ños. Angeles, número 43. Tintorería 
,:;02lS 24 en 
nes lujosamente amueblados. Se dan y 
toman referenfllas. Teléfono A-8W7. 
3278 e 
HOTEL LOUVRE, San Rafael y Con-sulado, se ofrecen espléndidos de-partamentos y haJbitaciones, con baüos, 
timbres, teléfono y toda comodidad pa-
ra familias estables y turistas. Esta ca-
sa cuenta con un cocinero de lo mejor. 
También se admiten abonados a pre-
cios especiales. Consulado, 146. Teléfo-
no M-3496. , 
3275 1 f 
Frente a la Plazuela de Luz, se alqui-
la, con o sin muebles, amplio depar-
tamento independiente, con terraza 
hermosa al frente y fondo- servicios, 
a personas de absoluta moralidad, coa 
luz eléctrica y gas para cocinar. In-
forman: San Pedro* 24, altos. Telé-
rono A-8778. 
3288-89 27 « 
SE ALQUILA t NA HABITACION A SE-ñora sola o matrimonio sin nmos, en 
Comordia, 134. nrt 0070 .,) e 
HOMBRES SOLOS, 30 PESOS ALQÜI-ler, habitación amueblada en casa de moralidad, media cuadra de tranvías, 
único inquilino. Animas, lu9, altos. 
3399 * 
E AZiQUILA EN LOS ALTOS DE Uk., — --,7 - -^mlHn v t0do servicio el 
tienda L» Aurora de Miramar, en la Imitación « f ^ a ^ ^ J g " ^ 
le Miramar. entre Nuñez y Calzada de i easa de . ^ M J ^ W * * ' Aparl \ 
umbia, una casa en $35, con alum'bra- 25«;J- De u 0«»rai% 29 e 
S AI.' o  
TINA SESORA, DE MEDIANA EDAD. 
U de moralidad, desea encontrar una 
habitación que sea de 15 a Ifi pc-ijos, en 
casa particular, de corta familia ÍJ1""1-
ños. o de dos señoras, solas. En la Ha-
bana y sus alrededores; pero que no 
sea en Jesús del Monte. Vedado ni Ma-
rianao. Informan, en Cristo, 1<. 
baña. Desde las 9 m. 
:í3:o r ' -r 
UNO O DOS CABALLEROS DE BUE-na caucación y posición, desean ha-o  i i  n 
ALTOS DE PAYRET, POR ZULIKTA Habitaciones para familias, buen 
baño, frescas y con vista al Parqu» 
Central. Precios económicos. Nada mis 
céntrico. 
3131 21 e 
C E ALQUILA, EN CALI,K Cl.NTRICA, 
una sala y una haibitación jumas, 
amuebladas, a matrimonio u hombre* 
solos; con buen servicio sanitario, jur 
eléctrica y teléfono! Informan, en la ca-
lle Monserrate, 5. anticuo, bajos. 
2800 24 • 
E ALQUILAN DOS IIABITACIU.NRH 
con luz eléctrica. San Miguel. 200. bajos. 
2456 27 e 
SE ALQUILA EN VIRTUDES, 109, nn» 1 sala con entrada independiente r 
dos ventanas a la calle; cana de todl 
moralidad, se exigen referencias. Infor-
mes al M-9324. 
2704 
SE ALQUILA UNA HABITACION pro-pia para hom'bre solo en Campana-
rio, 132; se da • llevln. 
2748 
H O T E L M ^ H A T T A N 
cali 
Col 
do v otra de $30, con alumbrado. 
2733 23 e 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Próximo a desocuparse se admiten 
proposiciones al espléndido local de 
esquina, situado en Compostela, 114, 
Arco de Belén, hoy ocupado por fe-
rretería; mide como 450 metros; lu-
gar de mucho tránsito y acera casi 
obligada del paso, como podrá ver el 
que le interese; además reúne la con-
Aguacate, propio para comercio o1*™* especialísima de poder cargar 
depósito de mercancías. Sa alquila, i ^ las « e r c a n c a s bajo te-
La llave en los altos, para más i n - p K Por ^ grande que sea el movi-
formes: Malecón, 20, bajos. De 12 ™ento; para mas informes: Calza-
a 2, y de 6 a 8 p. m. ^ ¿< ^r ro 438-F, de 8 a 9 y de 
r.i4!t 25 a 12 a 1; se da conirato. 
EN TACON, 2, ESQUINA A EMI'E-! drado, se alquila un espléndido lo-
V A R I O S 
VEDADO, SE ALQUILA LA NUEVA y ventilada casa de Baños. C3, entre nlÁi.<l:<1n _ _ - J _ _ __ •__ 
23 y 21. con sala, saleta corrida. 4 cuar P1*1""™ Comedor, amplia COCina, Cuar-
tos, agua caliente, lavabos, comedor, co- to de criados v servicios parase, cuar-
ciñas, artecina y galería. $180. dos meses . i ?<• '.T i 
en fondo, informan y la llave en Ba- to para chauffeur, una terraza y la-
Bô 3030' entre 17 y 19 oc „ ! vadero; hermosísimos jardines pon mu-
— _ I i i x n * .- | ¡ k^uenas lencuu viigcii, Í H \ J , > U J w»1" _ tf 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA- c"as P'^nlaS y llores. Informan en la caíia, ganado o frutos menores, aguada , ñ¿ ra garaje, en la calle 9 e I, Vedado. mUma d* 2 a 5 v San Insp natural, pozo fértilr: toda cercada «H**¡5SS La llave, en la bodega. Informan: Acos- , f ' « ^ » O, y en aan josg, 03, fomes: Teléfono M-23«7. J . M. Volli-
3333 
Q E ALQUILA UN I 
ses 
3349 
alto, con vista a la calle, de los po-
lonés y un cuarto. Manrique, W». 
AKKIENDA UINCA TKECE CADA-
ta y Concepción. Víbora. 
2¿85 bajos. 31C« 25 en 
VEDADO, CALLE 13, ENTRE H e I, o t i e se alquila, para familia pudiente, «3* alquila, en Z15 peSOS, Luyano, 
hermosa casa de una planta, jardín, p^r- IfiQA oKi*rfa A* & a Z 7 >n*«Ac m 
tal, dos gabinete, salón, siete babltacio- fS5'-A> aDleita de 8 a 5. Z meses en 
— con "baños intercalados. Comedor, fondo. Obispo, 40, por Habana, sas-
na, pantry. baño de criados, agua • , t i t a ooi i «i o 
via. Calle Habana, número 99, 
Habana. 
3273 31 c 
nes, 
COCilüi, 
caliente y timbres en toda la casa. Pa- trena, telefono A-OOll . Camilo (jOU-
tio cementado, patio con ¿rboles fruta- 7ál«T 
les y cenador. Garaje para dos m&qui- ' 
ñas, Oabitapiones con servicios para. ¿lov 30 • 
chofer y criados. Precio y condiciones, 
al teléfono 1-1939. •> 
2789 05 e *^ preciosísimo chalet en Estrada Pal-
S 
SE ALQUILA, EN PROPORCION, T"N preciosísi o chalet en strada al-
- ma. Víbora, está a media cuadra de la 
E ALQUILA LA GRAN RESIDENCIA' doble línea que va al Reparto Men 
FINCA RUSTICA 
Se toma en 
una o dos caballerías 
rreno para raaiz 
más de cuarenta kilómetros de la Ha 
baña. Escriba detalles a J . M. Torres. 
Concordia, 161-B, altos. 
3011 26 e 
¡o mfts aioderno e higiénico de Coba-
Todos loa cuartos tienen bafio prltao» 
y teléfono. Precios especiales para 1» 
O E ALQUILAN AMPLIAS HABITACIO- temporada de versno. Situado en el lo-
Q E RR F R  lo m&J fresco de la Habana, Kar mis fresco y ventilado de ia Habí-
Ollerías terreno^ virsen, propio para ^ n «odag la3 comi(udades, frente al Pa-; ^a: frente al MalecOn. Gran café y re»-
s Parle, San Lftzaro, 293. 1 taurant Precios módicos. SAN 'jj^, * 
HO Y BELASCOAIN. Tediónos A-638J » 
M - i "̂uSt 31 • en casa respetable, se ceden dos > * I habitaciones rara guardar muebles, o | H O T F I T A I IF0RNIA 
'a señoritas estudiantes: en la misma ; H U I C L L A U r u r v n i n 
informan de una profesora de piano y , cuarteles, 4, e&qnin» a Ajrnlar. Te.«o^ 
t íos" especiales para ios huéspedes a hombres solos 
2S27 24 e 1 tables 
1024 
17IÍ7 12 f. 
E l Departamento de Ahorros 
muelles: Se dan eñ precio módico y es»|- ¿ e l Centro de Dependientes 
opio para comielomstas u oficinas. 11 
cal. compuesto por 3 hermosas habita-
ciones con vista al Morro, cerca de los 
propl 
3009 6 f 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de Principe, número 12, 
ofrece n sus denositantes fianzas para 
alquilares de casas por nn procedimien-
to cómodo y sratuito- Prado y Trocade-
ro: de 8 a 11 a. m, y de 1 a 6 p m. Te-
lefono A-5417 
Jnd.-Ene.-ll 
de 27 y N. loma de Universidad, con doza. Tiene Jardín, portal, terraza con! C E DESEA ARRENDAR UN CINE O toda comodidad, propia para numerosa ifordineras, gran saJa, halla, hermosa 1 O teatro, en cualquier pueblo de la Re-
familia. Ocho cuartos grandes, sala y saleta de comer, y cinco grandes cuar-1 Pública. Para informes, diríjase j i Jesüs 
salones, regio comedor, tres ^años fa- tP3 y otro para criados, dos baños a ' 
milla, cuatro cuartos criados, garaje pa- todo lujo y ademfts otro para la ser-
ra 4 inftquinas. Jardines. Propia tam-1 Adumbre, agua caliente en todos los 
bién para un Club. Precio convencional. 1 servi«ios: cocina, despensa, repostería 
La misma se vende en buenas condicio-1 un esplf-ndido garaje, Estfi acabad» 
nef. En la misma informan, y en San de terminar. La llave al lado, en obra 
PRADO, 115, SE ALQUILAN DOS HA-biiaciones en el segundo piso-, tie H O T E L P A L A C I O COLON 
Hernández. 
2S18 
Apartado 36, Ranchuelo. 
1 e 
H A B I T A C I O N E S 
Lftzaro, 32S. altos 
2784 28 e 
en construcción, y su dueño: Calzada de, 
Jesús del Monte. 623. 
2973 26 • H A B A N A VEDADO, SE ALQUILAN LOS A L - , tos de 25 y I>. compuestos de sala, Q E ALQUILA UN SALON DE ESQUI-
comedor, cuatro cuartos dormitorios,, n?- ,en Reforma y Kodríguez, Luya 
eléctrica v timbre Baíios de agua 




/ría. Panamericano ̂ PUa/;1, 
baño completq. cocina, terraza, coarto y'""5- Informan: Fábrica y Rodríguez, bo 
próxima al Malecón, y acabada de re-'Con cinco años de contrato, se ^ « ' . I T ^ b t i o s ™ * 0 3 ' ^ $150" Informan luo 25 e 
formar. Tiene sala, comedor, cinco la casa Lamparilla, 31, propia para! j ^ i S i ü 
habitaciones, baño moderno, cocina • comisionista o almacén. En b misma í j £ 5 ( J 5 p £ L M O N T E V I B O R A Y 
de gas, y espacioso patio. Informa: ' se renden, casi regaladas, cajas con-
M. Rodríguez. Riela, 23. Teléfono I tadoras National y American. Bouf-
A-2706. fartique. 
3037 27 e 2610 27 • 
SE ALQUILA. CONCORDIA. 1", PRI- C E ALQUILA FLORIDA. 5». CON CIN-mer piso. sala, saleta, cuatro cuar-! V 1?0 cuartos, sala, saleta, comedor y co-
tos, baño intercalado, comedor, cuarto1 cin!LL en !a '"isma Informan, 





SE ALQUILAN LO < ALTOS DE SALLO I , número 60. Se ven de 8 a. J «ie ia los «'tos de Obispo, 16, esquina 
^ r i Y BARATOS. PARA R I F E T E DR 
-íLL abobado. o Notario. Consultorio 
Médico. Dentista u Oficinas, se alquilan 
aí . a San 
mañana y de 1 a 3 de la tarde. Loa •!•>- I^narir>. Sirven para cualquier Sociedad 
mingos no se enseñan. Informan ea íes" T10r ser muy grandes y espaciosos. In-
tajos. rorman en Jos mismos, de S a 11 a. m. 
3012 25 en ; ^ T , « . ' 28 e 
I T>1 SCA CASA? AHORRE TIEMPO T S* alatiila en VirtiidM 2 #>l nUn 1-> ,linfT0 El Burear, de Casas Vacías, aiquua, en Virtudes, ¿, el piSO. ^onja del Comercio 434, letra A. se las 
regiamente amueblados, para familia fariIii~ como desee, lo pone ai habla 
1. . 1 . 1 * 1 0011 "' dueño. Informes cri*»R d* 9 a 1: 
pudiente y de gusto. Informan en la 7 de_ 1* • « T«if.fono A-tj^o. 
misma, el manager. De 10 a 12 y de 
2 a 4. 
2600 mj> 
SE ALQUILA E L PISO ALTO DE LA bonita casa Corrales. 27, acabada de 
fabricar, sala, saleta y tres cuartos, cuar 
to de baño, bañadera, lavabos, cocina de 
gas. mamparas, persianas, agua abun-
dante; una cuadra del Parque Martí v 
SE I inc 
; sea alquilar una nauiiaciua rtu.u^- - - prado 5^ Hai)ana, CuDa. «" ' 
. en casa seria. Tiene las mejores repeo. ^^daA-#p cludad. Venf» f 
rencias, en esta ciudad Informan, locaucaa • 
1 Acosta. G4. Teléfono M-1&49. ^ ^ 1022 
i ^ r Z ^ Z . Hotel y Restaurant El Comercio. M»»' 
rceSre ¿ ^ " i i e " (te, 53. Frente al Campo de Martí. W-
S E A L Q U I L A 
i una cata en la calle de Tamarindo. Jo-
? TTVANn \ B a s c,el Monte' en 80 pesos, dos mese* 
; L i U I A H U i en fondo, mediante una uequefia regalía., , 
r-igAi' ft"" v y r> a ti o ff^y;^ JT- ?lane p"rtal- 9ala' sn,eta 1 tres euar-i Nicolás, 71. Telefono M-197b, 
SE,ALOUILA EN tos; patio, casa moderna. Amistad. 130. ' Vy B. esquina a 29. con 7 cuartos, am-' Garda y Compañía. Informan. ^ plio garaje, closet. pantry y lujoso ba ' 
CASA MOD El! NA, ACAMADA bricar. en Bernaza, 1S. Se DA UN HEMOSO CUARTO, COK ' dos habitaciones, en el tercer K.-«, A ' . rnn 
í'cro, cocina y luz eléctrica, n ! recba, a hombres solos, con o yin inue- ^a casa tiene SUS haDltaClODCs tw-
una o dos señoras de moralidad, para ¡(bles. Casa fresca y con todas las co- . h . seITicÍo de 
acompañar a un matrimonio. Sol, 52, I modidades. Precios económicos. _ COU a la calle. 
bajos. i 2943 
3282 
l'.cro, cocina y luz 
27 e. 
pleados. Visite esta casa y se con^8' 
Se alquilan unas habitaciones en el | cera. Teléfono M-3507. ^ ^ 
Casa moderna, huéspedes, se alquilan i ^ ^ J q ^ de la casa Monte, 49 y I 1S7n 
g^o^o.^Tediante S a P ^ í e ¿ 0 ^ & i fe^^ ^ ^ V f ' San « ^ 0 , frente al Campo de Marte. Ra-1 
zón, en la barbería de los bajos. 
fio. Su du ño, al lado. 
2960 29 e 
JE ALQUILA RA RATA: DUREGE, 18, 
J esquina a Enamorados, a una cua-
dra del transporte de Santos Suftrez. 
SE ALQUILA UN CHALET EN AVENI- caSraJ Srande- Punto alto, recién cons-da de Acosta y Octava "Tiene sa-. r^L"*' cuatro cuartos, dos saletas, dos 
la, saleta, comedor y sei- • — . baflos, do" 
raje y cuarto de criados. 
Taanhién se vende. Su 
Monte, Teléfono 1-1873. Se puede ver, O E ALQUILA LA OASA CALLE SANTA 
I O Catalina, esquina a J . B. Zayas, con 
cuartos- ea -^r Patios, 110 pesos. La llave 
os." Tres servicios '"'---i10- Fia<1or. A-5890, Son Lftzaro 199, 
dueño, Felipe I 3009 2S en 
a todas horas 
3241 8 f sala, comedor, cuatro cuartos, otro para criados, servicios completos. La llavt 
29 •. 
V E D A D O 
R E D A D O . CAI.I.i: TERCERA, ENTRE 
v 2 y 4, se alquilan unos altos con 
todas las comodidades. Informan- ca-
lle 2. número dos. 
3230 oS « 
de la India: en 150 pesos: SV puede veri A CARADA DE CONSTRUIR, SE AL-
de 9 a 12 y de 3 a 6. Buen ^cindario. t t r ? "7 * ^""vJ'íí*™^ T.116 l>df,e.,, Su dueño: Corrales. 35. antiguo. í ? S S i 2 y 1 ' > edaop-l Jardín, portal, 3031 *",-ieu"-26 recibidor, sala, cinco habitaciones, nal!, 
saleta de comer, cocina, pantry. garaje 
y dos cuartos para criados con servi-
cio independiente. Informes: 23 esqui-
na a Dos. Señont viuda de LOnez 
3314 H co e 
SE ALQUILA, EN LO MAS CENTRI-CO de la Calzada de Belascoain. un 
local con tres mil metros de superfi-
cie, con frente a cuatro calles, propio 
para almacén, garaie, etc., para mfts 
informes: Belascoaín. número 76. 
3143 26 e 
I^r l ' - fp^^con^onfra^ I n f o ^ e í i l 3 : U llaTe al lado- t̂ormaT. "Á.. ~De'-ía misma intrato. Informan, en prit> Banco de canadft 414-417. Teléfo 
no A-0174. 
3090 26 e. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA de planta baja, simada en el Veda-
do, calle Baños número 113, .»ntre 11 y 
EN E L REPARTO SANTOS SÜAREZ, 1 en la holega; informes por teléfono se alquila la casa calle Durege, en-A-SefjO. Precio 150 pesos, con fiador, 
tre Saa Bernardino y Zapotes, compues-' 3034 35 en -. „ 
ta de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, hall, espléndido baño, comedor, co-
cina, despensa, cuarto y servicio para 
criados, garaje, patio y traspatio. In-
formes : Galiano, 105. Teléfono A-6932 
3I8a 30 f 
SE ALQCILA VIBORA, LA CASA O'Fa-rrill. 11. cerca del paradero. Infor-
man en Luz Caballero, Villa María. Te-
léfono 1-2057, de 2 a 5. 
2913 25 e. 
Local para café o TÍreres finos. Se 
alquila en el Reparto Mendoza, Víbo-
ra, la hermosa esquina de Santa Ca-
talina y Cortina, p a n local para ca-
fé y lunch o víveres finos* está en el 
mismo paradero de Ies cabros de di-
cho reparto, y es punto de mucho 
movimiento y gran porvenir, también 
<̂  alnnílan íne alto* nara famil» • verse n todas horas. Informes: Calzada Se aiOUlJan IOS « ' P a ™ lamilla O del Vedado. 62. Teléfono F-132L 
casa de huéspedes. Informa, su dueño, 
en Muralla, 78. 
3279 8 t 
JESUS DEL MONTE, 559 Y MEDIO, entre Milagros y San Francisco, ha; 
habitaciones para hombres solos o per" 
sona que no lave ni cocine; cara nueva 
y tranquila, con todas las comodidades. 
2710 28 e. 
SE ALQUILA E L BONITO CHALET, Milagros entre Juan Bruno Zayas y 
José de la Luz Caballero. Reparto Men-
doza, compuesto de sala, dos recibido 
res, comedor, cinco cuartos, dos cuartos 
de baño, servicios de criados, garaje y 
cocina; frenta $100 mensuales; puede 
Especial para familias sUuad° «»tr]. 
punto mftsjn-sco, mfts hjmoso^v «W _ - 1 co de la Habnna; esplendidas "--d0 , 
AMPLIAS HABITACIONES LUJOSA- nes con balcón al Paf»0 frece*" mente amuebladas, en casa acabada, interiores, con i6"̂ ""13 -^léctrW ^ de reedificar. Baños frios y calientes, buenos baños y dueñas, ]etoS y •** 
Excelentes comidas y servicios de pri-
mera. Se exicen referencias. Línea. 88. 
altos, entre Paseo y 2. 
2985 « • 
da la noche, servicios 
merad )S. esplendida com 
los señores huéspedes: 
mico. Prado, 117. Telé 
1448 
fono A--'"3- , 23 «j 
alto.s. 47268 :«) en 
2728 28 e. 
2̂ 01 29 e 
Gran esquina. Próxima a desocuparse Vedado, se alquilan los altos de 27 y 
la esquina de Esperanza y Suárez, 91, D, compuestos de sala, comedor, 4 
con 400 metros superficie, propia pa- cuartos dormitorios, baño completo, 
ra almacén, depósito o comercio. Pro- cocina, terraza, cuarto y servicio de 
posiciones: Esperanza, 7, moderno, criados. En $150. Informan en los 
altos. bajos. 
2916 20 e ' 2010-11 26 e 
P R O P I A P A R A L E G A C I O N 
o familia que desee vivir casa edmoda y 
llena- de confort, se alquila, en el mo 
ibolado magnífico. y cercadas las cua-
tro calles que componen la manzana de 
artística cerca de mampostería. Las 
cuatro fachadas de la casa son de can-
SAN MARIANO, ENTRE F E L I P E POEY , tería, y cuenta con I baños de familia y San Antonio. Villa Guillermina, de 1 y 2 para criados. »on garaje indepen-des" pisos, se alquilan Juntos o separa- diente para 2 automóviles^ y cuartos pa-
dín al fondo, en la misma se venden 
varios muebles e informan, de 9 a •">. 
335S 27 e 
Informes: Teléfono I-15S7 
de susto, garajes y servicios de cria-! o por escrito al Royal Bank of Canadá, 
MaloJa. 9. - - 1" 
Tiene comodidades para personas i ra chauffer 
c 
y Reina. 1 dos. Informe h 
291S 
Deuartamento 504. "495 25 e 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, ?, altos. Teléfono A-3463 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
FAMILIAS, ETC. 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central: al fondo del Hotel Plaza, TRAN-
VIA EN LA PUERTA • 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
E'epartamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
liente. 
PULCIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana' y Española, 
Pr opietano: 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
Habitación hermosa. Se alquila una, 
cómoda y grande, en casa de familia 
moral y decente. Se cambian referen-
cias. Horas para verla: de 9 a 12 y 
de 1 y media a 5 p. m. Informes: San 
Rafael, número 108, bajos, entre Es-
cobar y Gervasio. 
2722 26 • 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
2787 28 • 
H O T E L ROMA m ^ 
Este Vier^V) y antiguo edlflJ|gT íBjl 
compleiat-'i'it* refon.^ao. dem»* ffl, 
departamv^uoa con /,1'a''019a9 ncoitaci"^ 
vicios privaos. Toaa^ 1" aItrS» 
tienen lavabos de aPJ.aaJ^. ''íreCIu* 
proDletano, Joaquín ^ ^"uedaje^"^ 
las u-opletano, Joaquín hosped^w^ü. as familias estables el ^ mWS 
«•rio. módlro y eflmodo ae . A.uw* 
Teléfono: A-«2«& Hotel «^fjraía '« 
Quinta Avenida, pable » • ^ motel.'' P Á I ^ C I Ó ^ N T A N A ^ ^ 
Znlueta, 83. Gran casa P*" ,jfr 
monUda como lf»sJBe,0fCa,bitacio•t,' 
Hermosas y ventiladas na -
con balcones a la calle» 
Q E ALQLLLAN' HABITACIONES CON 
O muebles y comida, para matrimonio, 
y una persona, en Consulado, 68, altos. 
2847 31 e _ 
Q E ALQUILA EN LOCAL EN LA JOYE-
O ría de Monte, 3ó3. casi esquina a 
Belascoaín: propia para el giro de óp-
tica. Se admiten proposiciones para con-
trato, Ensebio Curiel. Monte. 343. 
2694 27 en 
rABALLERO EXTRANJERO. SOliI-clta en casa de familia honorable, 
una buena habitación, fresca y aseada, 
sin muebles y con derecho a • servicios 
domésticos; de Prado a Belascoaín y 
de Sn LAzarao a Reina. Da garantía si 
se desea. Informes al A-0156. 
20S9 27 e. 
nente y lavabos de afna co ^ c0. 
ños de agua H a y "l,eBt pr^eUr*: 
mida y precios módicos, r ^ 1* 
Juan Santana Martín, ¿ u ' ^ 
lefono A-2251. 
1017 ¡ ppAp,"' 
RESTAURANT BROOK^N^ ^ 07-09. Excelente sen'cw ^ »tf«»pr#-
Coclna crjiolla y *sPa'! nóV «uf5* sT-94 abonados por semana y v pTAáo. g t cios sumamente módicos-
051 —=SS 
ÉTORIENTE s ^ i t ^ 
Casa para ^ ^ ^ l ^ ^ V t ^ clones con toda asistenc»»^,,© ^ , 









I > MIO; 
^•tlo. 
I 
DIARIO DE LA MARINA Enero 25 de 1921 
Bqq. 
' ^ o canti, 
acl0 y c t . 
no A.6033 
— - ^- • • —; — 
¿ra y Venta de Fincas , Solares Y e r m o s y Establecimientos 
. o-» «rw-nu- X" v r-T. TTTrPAKTO 072 V K X D F TTft POTAR TfP traciTrrv a r-. x- M^.^m.aa.^ -»- • . . . . . A - . M M m s »• . • i - • —. 
^ casa « • 
efecbvo o 
ANG A. S E V E V D E E V E L R E P A R T O Q E V E N D E IJW SOLAR D E E S Q U I V A , Q E V E N D E CONTRATO D E XTSA C A - T T T P O T E C A . SE D E S E A N COLOCAR i I M P O R T A N T F i 
1 Juanelo. Lt,yan6. varias tf.deL-Na.,.ie.nte'_.*n/J ^e^rto Miraflo- O sa de negrocios. cerca del Parque Cen- X l eS i^s meyores condiciones para el! " " Í I K Í H l í S S í . S * ^ 
con sus tral. Propia para efectos eléctricos o ac- tomador. $2.150 en nn check del Banco I CIANTES DEL I N T t R I U R 






3115 28 e 
EL P I D I O BLANCO, VENDO E N L A ca-lle Santa Catalina, una' casa de una 
Naranjito. Benito San Martin. 
2241 
ana cna rates y doscientos entrepafios, grandes, sado. en calle 10. número 18, esquina a Ennaiie Cima, CB Ayuiar, Bumero 36, 
Paradero Para detalles. «Jir^anso a l Apartado 11, Vedado. De 12 a 2 p. m. 
"W. Habana. 1 3215 
•THó 1 t 25 e 
29 o 
CON CHECK, UN SOLAR 
faOOO.' O'Reilly. 2 i Teléfono A-g51¿ 1 2 J¡*¿ f} .contrato por $1,450 VJÍ™len}?? ( 
S£ V E N D E CN T A L L E R DE H O J A L A -terfa. con todas sus m&qulnas y he-
2563 
mano. Puede verse 
i al precio fiue he pagado y ef resto a'pía- JesÓ9 Monte. Informan en 
Habana. 59. Teléfonos • • • • « • • 197 
Teléfono A-5398, se hace cargo de 
t \ i n e r o . doy t tomo en t o d a s ! comprar, vender o ni4,ociar, por cuen-
k ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ 5 S i J r % A \ ^ d« ,0» dtífmL cheques de todos 
TMPORTANTE P A R A LOS QVE L E 
A deben al Banco Espafiol: Les • •na* 
mis ahorros en el mismo, de 831 pmmas. 
con un razonable descuento o a cambio 






2 t JUAN PEREZ ; Quién rende casas? 
¿Qnidn compra casas?. . . 
.•Qvi'n vende fincas de campo. 
Í S l ^ t S ^ F ^ P J fclometro 4 de la carretera de 
Los neteciua de esta cas» son serios j Vento; cuatro caballerías sembra-
3151 
rae en la y Neptuno- De 11 a L Gisbert. Com-i los Bancos, ofreciendo absoluta ? a 
Soarex, ¡ prn teja criolla. | _ - i j . 
26 en 
MAZON 
Compra en el acto cheques de todos 
pa- los Bancos. Facil ita dinero en hipoteca, 
las r.0?pJra y vende casas en la Habana, 
\edado y Jesús del Monte. Manzana de 
— CJE VENDE UNA CARNICERIA QtTK 
? Se arrienda la finca U Pastora,1 tóee b,1-na-venU: por tener qne-re 
njRervadoa. 
B».'«i,r,,,ilB. 34. altos. d a s de y e r b a d e l p a r a l y f r u t a l e s ; 
Esp fia: para m jores Infor-
mes, diríjanse al kiosco de la Benéfica. 
a n 29 e. 





ius del m-. 
calle I O j i * 
¡rií "I te:«* 
A, leXide gravamen en el Reparto de Mendo- g r a n d e s es tablos , affUa C O m e n t e (je M M U I S . " ^ j e s ú s del Monte, calle San Benigno . 
25 © 
quina' a Zapotes y del Parque de de V e n t o Y Una barrera de arcilla 
Santa Emilia, con por ta l , sala, saleta, ' ; _ 
tres hermosas habitaciones con laya- p a r a c e m e n t o . P a r r a m í o r m e s . 
BN manos, comedor corrido al fondo, cielos 
se rasos, cocina 
doble servicio 
Tenemos varias en muy buenas condi-
ellas en 
otra de 40 
habitaciones, a 2 cuadras de Prado. Se 
da en Slo.OOO. Informan, en Prado, 64. 
J . Martínez y Cía. De 9 a 11 y de 3 a 
5 T>. m. 
2852 39 fl 
h r • fcse l^ s ?'c ucT^wde"gMrwcuárto e 'c r iada p r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a fcn l a 
íabricar. dobie servicio sanitario. Informa, JL f " 
jtonucl oon , aueño ' en pr0gres0i 26. Teléfono A-3024. : Q u i e t a P a l a b U O , C e i T O . 
28 e. ¡ _ -"63 . . -8 6 _ 1 C612 10d.-22 
1 T^MPEDKADO, 12, SE V E N D E E S T A 
Y SO- ^ c£ 
CASAS DE HUESPEDES 
i f i rantía, seguridad y reserva en 
A LOS SEÑORES COMERCIANTES ^P6™"011" ^ ** ,e encomienden. c 
Ten?o dinero en todas cantidades de' Los comediantes de! interior, pueden 
los Bancos Español, Nacional e In-j1^1"^ f05 ch*l™ 
temacional en cheques intervenidos, 
para hipoteca y pagarés, sin interés, 
por uno o dos años. Trato directo con 
Jos señores interesados. Informa: 
M. de Janrido, Corredor Notario Co-
mercial Obispo, 59, Departamento 5 
y 6. Teléfono M-9036. 
3364-65 «o e 
19 í 
dicando la operación 
cer, asegurándoles obtener el tino ^ , M e " d ^ "dando lo'enTre^adV ¿rVón-
- u j i i . r tad9' f3-100 pesos, y el resto a la com-mas alto de! mercado, por SOlO una P?nía a PwSM. A. Guerra. San Joaquín 
j • ! ' •» 50, Cerro. ' 
mny reducida c o m i s i ó n . ¡ 2S55 , f t . 
3061 i f I — — — — -g0 • . . 
TENGO C H E Q r E I N T E R V E N I D O D E L EN HIPOTECA Banco Nacional, de WJSM y lo com- S« toman quince mil pesos, sobre 151 
DI N E R O Y C H E Q U E S , DOY Y TOMO ¿054 hipotecas y compro v vendo casas '. 
No deje que rematen sus oropieda- 2849 
27 e mes: J . Mar t ínez y Compañía. Prado 
£4. De 9 a 11 y de 3 a 5. ' 
27 e 
CASAS de la Ciu- con 
Compras en di- a a ^ntilez. Pico- Uo. 
^ 2323 
28 e. —— 
"CTIBOuA. 
Vendo una con 16 habitaciones amue-
bladas, alguller barato, buen contrato, cheques y solares. PulgarCn. Aguiar 
la doy por la mitad de su valor que son Telefono A-5864. 
$5.500. por.tener que embarcar, al ex- 3295 28 • j des, SÍ Usted debe al Banco Nacional T>A.RA A L Q U I L E R E S , H I P O T E C A S ,u -
nara ñ a p a r v é a m ^ nn^ » i fructos. un mirón de pesos. Para para pa?ar, véame, que y í coesprar casas, terrenos, solares y che-
- J lo que necesite, sin inte- *^te¿venid03• " n m n ^ n de pesos, 
entro General de Negocios, Me hago S n J S ^ t ^ k A ¡ ^ ¡1 ™- Mu.uerza, Departamento 14. BollTar (Reina)' 24 
L p ¿T.: Obboo. 59. Teléfono A-0265- 1 - ^ i - ^ f 
31 e 
6 - M V e U o a s % ^ ^ SU dinero. Frente ai Chico. c ^ m S i i L . m S * S C D?"9^frííneyZ de / - ihecks . un p a r t i c u l a r , t e n i e u - • y no tiene p a n 
b ^ o ^ ^ f a l O ^ T 1 1 ' ^ 1 ¡a S ^ , ^ " Pres ident« de * M ' SOS ^nco e I ^ I ? c ^ p f a ^ d T r e c í r m ^ f * facilitaré lo 
25 e ( R e p ú b l i c a , se venden varías parce-
vendo l u j o s o c h a l e t , las de terreno con muy buen arbola- ^ . « Z T . . ^ I 7 . | ^ f ^ , ^ l f • tóP ^ de i ^ ' í a i'as'a7. '¿ : ,  
^ r T í T c E N T K O \ ' in estrenar, esquina. 900 metros. , J 0 K j - v feI¿fono F á r i U » ri>. Car,50 ° e L * " r t * r » , •enaer> traspasar . m , 3! e » 
^ena^ ^Ues T t a l ves t lbu l« Sala. saleta, hall, seis, a0 . ldZ y t*let°n?- Vaciles CO- toda de establecimÍentOS, hote- Q E V E N D E N ACCIONES D E T o ¿ A S 
mumcaciones con la Habana y como- i j l ' j j s t O '- " "^—vwwjim j £ j , a i n n i les casas de huespedes y de inquib-
da forma de pa?o. 10 por 100 de 
portal , vestlbuls, sala, saleta, ñau, seis 
jíuevo Fron- cuartos, cuatro baños , comedor, cuarto 
y servicios criado, gara-Je, cuarto chauf-
feur, rodeado de jardines. También ven-
do un solar, grande, media cuadra de 
Carlos I I I . Su d u e ñ o : Calzada de la Ví-
bora, 522-A. 
2195 27 • 
P ' a <»ada una las Compakías por •cheqi;<ií< de Bañ-os. Magníficas parcelas de terreno en 
L J i £ ó j i^ui . »» Rato, c a f é s , fondas, bodegas y ga- el Reparto Albión, al "precio de $2S0 
contado. I crorma: ü . del Monte. H a - — n « - ; - « . M ^ . L i q „ u ^ , t-_ por clie<i"es intervenidos o por cuentas 
AL FINALIZAR ENERO TERMINA 
LA MORATORIA 
25 e ' ^ DAX 'ft000 E V PRUVIKRA H I P O T E -




^ T T c A S A E H 
ifor no exceda 
S se p ^ ; , 6 
^¿leurio. Dlrl-
y-a, clase de 




con la, ; 
JR0SA 




ina amplia r 
Jbiada y «yj 








a al Parqu» 
33. Nada mis 
21 • 
fl f 
lado o en la lo-
"Sirftla do una 
•ande. Deta-
SE V E N D E UNA P R O P I E D A D D E 609 metros, entre Habana y Vedado, pro-
pia para industriales o para reedificar; 
renta hoy, líquido más de $200; trato en 
Ga llano. 60, pelcteria. 
926 í b . 
MARIO MENENDEZ, D E P A R T A M E N -to Real Estate; compra venta de 
¿"grande, ueu - (jncas rusticas y urbanas, dinero en hi-
Ecion, precio: a l ; p0teca. Notarla del doctor Luis A Mu-
ñoz. 5o piso Edificio Muñoz Obrapla y 
2» • Cuba. Teléfono- M-28S4. 
1783 12 f. 
I 
- T ^ A T K O CA-
i o reparto de 
|buen negocio^para Atención: Se venden magníficas pro-
Pnve^ piedades, valores y solares en la Ha 
28 e. picota, 30-
rfADO, UNA CA-
r̂ n no menos de 
/"capote. Calza-
'Triéíono P - | p ¿ 
BN LA C A L -
o punto cén-
So i|nPort ,̂_5iL,5 
baña y Vedado, aceptando en pego de 
ellas checks certificados de los Banco 
Español y Nacional. Dinero en hipote-
ca al 8 por 100. Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
P. 80d.-4 
Tr»UEN NEGOCIO: A CINCO MINUTOS 
UAVMf t a i c » , luuuas, uvuc^as y ga- ~- 1 """•>. a-i precio ae i - S * } , I man í-i-jív.t.i í\ir\ • . _ , _ 
rajes. Oficina: Monte, 19, altos. Te- ^ J S ^ i X ^ S ^ 0 ^ S S n S í ' n No «Pere * m ™ hor* P*™ "'¿ar H * * to*** » baña, 82. Teléfono A-2474. ^ ¡ ̂  o A.gi65 De 8 a í o y de 1 a 2. ^ f e t í S . ^ j ^ l ^ í 8 ^ ^ ° ^ I ^ co* el Banco ^Pf- j^do^ , 
~ Alberto. Teléfono M-4014. | al remate e dar sus propiedades por 
* • ' 30 • _ menos valor del que tienen. Si usted eíono SE V E N D E UN SOLARCITO QUE Mi -de 5 metros de frente por 40 de fon-
do. Reparto Berenguer, Calabazar; se 
da en S250. Para informes: Calzada del 
Cerro. 536. Gertrudis Valdéa. su dueña 
2751 ! 
bio de cheques intervenidos. Diríjase 
a Obispo, 59. Departamento 17. Te-
M-1631. 
UN A GANGA, de frutas y 
ausentarse su dueñ 
A y 5a.. Vedado. 
SOLARES EN BUEN REPARTO 
25 e.. mismo. 
2431 
S E V E N D E UN P U E S T O V « 0 ° ° C H E Q ^ 8 TODOS .LOS ^ DueJe víani(? vo U a v i l J . 
viandas, por tener que JA Bancos, en todas cantidades. Tam- 5 pueue pagar véame, yo le ayuda 




toría, 6. Teléfono M-9333 
3359 2S e 
DAN T R E S Y CUATRO MIX, P E -
SOS en hipoteca, con (buena garantía. 
Informan: Monte, 150. Slñerlz, De 12 
27 « 
Vendo dos, uno de esquina y otro de 
centro. Admito cheques de cualquier „ _ , 
Banco. Informan: Prado, 64. De 0 a 11 "enio nno en 2.500 pesos, y otro en 7.00 a 2. 
y de 3 a 5. J . Martínez i 7 otro en 4-500 pesos. Buena venta y 3202 
O5<50 Í7 • I buen contrato. Informes en Amistad, nú- -
~— TL. mero 13»'.. B . García. Teléfono A-3773. 
AT E N C I O N : SE VENDE O TRASPASA, V F N n O ITNA R O f í F T A en la Playa de Marianao. Reparto V t i l U V / u n / \ DKJUCtKxn a la ^ Tomo un check de 6 
Querajeta, un solar de esquina^ de fral ) en Calzada, en 6.500 pesos y otra en ¿0B de 25 mil en primera hipoteca a la 
le. calle Avenida Habana, manzana 2, 1.500. Tiene buenos contratos y vendo par, sin interés por un afio Cobre 10 
solar 1 y en la línea de lor carritos de una cantinera en 8.500 pesos, dando la p0r d e n t ó de comis ión. Manzana de Gó-
la Playa; mide 23.5^5x58.982 o sea una mitad de contado y tengo otras más. lne-, 212. Maz6n. 
CHECK BANCO ESPAÑOL 
3342 superficie de 1.389.439 varas: si le con- Informan en Amistad. 136. B . García viene tenga la seguridad de obtener re 1 c r V F W H F U N A V I H R I F R A 
duccifin; con arreglo a los precios de lai •S*-1 V CAHUIL U H A »l l / fVl t í lvrv E DA 
Compañía Informa: Antonio Begal. E s - de tabacos y cigarros, en 600 pesos, coi aj m 
pada. 49. antiguo. contrato de cinco años; alquiler 40 pe- jos 
1621 27 e.. sos, con comida para una persona. Es ¿Isti 
Q K A N VSGOCIO SE TRASPASA UNA 11 
reparto 
27 e 




" y E N H O C H E K D E 465 PESOS D E L 
Banco Español, al 30 por «-lento de 
T .1¿f««« c!lcueota.Ga],iano' Centro Catalftn. 99* leletOUO Señor S. A . Por las tardes. 
25 a 
DINERO EN HIPOTECA 
1810 28 • 
¡ATENCION! 
Depositantes y deudores de tos Bancos. 
Cedo p acepto sus checks Intervenidos: 
— -—;XS'̂ »n~** „~t"'w>~--~ ^ouo .,.,#w doy check de $225.000 (doscientos vein-
*• a 100.000. Cuban and American ticinco mil nesos) de Banco en Morato-
C Compostela, 47. altos. A-9067, ría por $125.000'Reconocidos en primel 
14 S 2 S ' ravblpoteca. por un año. al 8 por ciento 
SOLICITUD HIPOTECA 
sobre casa que garantice dicha canti-
dad, en el Prado del Malecón a Dra-
Necesitamos S4W.000 y « ¿ O O f t en prl- ^ C ^ ^ S S ^ l d í S L K S ^ % 
mera hipoteca. Iden S250.000. Magntfl- dado, de $5.000 por check intervenido 
DAN KN P R I M E R A S H I P O T E C A S , mi] cas garantías. Necesitamos lotes de 40 con el 40 por ciento de prima. Finca pró-50.000 pesos. Interés del xima a esta capital, frente a mrmtnm 
16 mil 
manzana que mide 8.000 varas en'el Q'ie vale cinco " ^ ^ a e o B ^ O ? POCQ pjas y solbrida garantía. Manuel Gon 
Santo Suárez: para su pago se ^ " H ^ ' e^Ja<_caiza^a l ^ ^ 0 0 1 6 - Amls zilez. PicoU, 30. 
pe-os 
f¿0m£n: Cerro. JL> del paradero de la Víbora, vendo 4 ^ ^ 138. García y Compañía. 
25 • ^ l ^ O O ^ ^ s ^ Z ^ n ^ ^ O.Reilly 82 BODEGA 
fraile, con agua de Vento; dejan más ' ^ _ 1 f;e vende ana en 4.000 pesos, dando 
TRASPASO CONTRA- 2.500 pesos de contado, con contrato de 
3036 28 «. 
K CENTRICA. 
tación Juntas. 
0 u hombres 
sanitario, jur 




1 Miguel, 200, 
DES, 100, un» 
dependiente r 





ANTES DEL 31 DE ENERO 
/ C H E Q U E A L A PAR. LOS ADMITO A f*0 ares en los Repartos siguientes: VI -
C la par. en venfa de una ™ 0es- ^ ^ í l l ^ ^ ^ J ^ . JAe1stÚ3 de' 
i laya de Marianao; Alturas del rio 
m sean exage-' ^ 28 e. 
n en hipotecas, -|-i>' u a w t o n san f r a n c i s c o y por-
Ofidna* Monte, ü i venir, vendo mi chalet de esquina, que 
i . « i í e n o 1A habito, propio para dos familias. 6 haíbita-
I&-9100. Ue o a lw clones y dos más de criados, garaje, 




{ 2576 27 e. 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, SE vende la moderna casa de Línea, nú 
^ t í r ^ 1 ? ^ cinc0 8ü09t: no P^S» ^ « ^ / / " w e i n ? sí I« interesa obtener el medio para' 
contado, en pesos diarios: B dos cuadras de Beina. t • • r i 
1 y en la me- No quiero curiosos. Amistad, 136. García asegurar definitivamente 10$ fondos 
Jor calle. Mide 533 metros, a $2.50 me- y Compañía. „ ». j l r» _* j i 8156 en 
tro. Infojma: Pedro Lamas. Monserrate y , ATFNriON ^ P0$e* uste<1 añora en Cuenta de —. 
Lampariliav billetes. Teléfono A-7n70. | . H i E . n v . i u n Ahorros, y. a la vez recibir un inte- Pompeamos, vendemos y damos 
i» e I Vendo nna bodega. Sola en esquina, que 'V1U,,W»» '» * la u" 1UIC , \ j cheques intervenidos, en hipotecas, Tmiití» , i;„*r« fct....t, .- • ^ . * J 
, hace un diarlo de cantina de loo pesos, res módico mensualmente, véase a in interés. Tomamos cheques a la par en i enS0 "mero para nipoiecas en todas 
Sefior J . M. Fernández: Genios, 13. altos. 
Telefono A-4181. 
1252 6 6 
2607 
TERRENOS BARATOS e & u S S m ^ S O e S n A m i ^ t A SF* Saimón y Compañía, O'ReUly. número' ca7B mG101br!2 ^ cantidades. Interés módico. Mucha re 
& W S S . K % * í ^ RFN lAMIfTCARCIA 144-.Hem01 nsa t^ c l para ^ Ai.munasS0¿on e L F ^ . t \ s X ^ ^ J pron \^d' l a m b l " . t « ? o » 
venidoá, a la par. de loa Bancos Español D E . n J A l T l l l l vanos, y tun podnaaiOS a j l ldar a UUOS otros barrios. Negocios rábidos. Tam y Nacional, sol res en los Repartos VI- yendo bodegas, cafés, tiendas y fincas ,, i   n c  ' r1 j . < 
'fiora-Píirk o Alturas de Arroyo Apolo, rtjsticas, con cheques de todos loa ban- pOCi). L.S$. COile e;ie anuncio y C a i -
cos y hoteles 
[)S PINOS 
Ttr. mero 13, entre M y N, de una sola l Los solares de este último Reparto, son 
^'"nÜh,*,^ V^f planta, j'ardín, portal, sala y saleta co- sin I n t e r é s . También vendo solares con forman en Amistad 
11 iBoana. sus r jda^ cjnf.0 cuartos. y uno de criados frente a la calzada, lindando con los 
lO- ~ lü A * n n rtfc t i if w •voarMiiln -r,<Mil11rk ' l'fVi-- vtnc Xfnntoln V P;U"T"ÍO AZIll, en la 
vara, sin in 
••J1^1^3' íf^n^i eñ'~lá azotea.'patio'y'traspatio, pasillo Kopartos Montejo y Barri 
B a ». Manuel para entrada de criados. doble servicio Víbora, desde $3.50 a $1.50 
casas de huéspedes. In-
138. 
GARCIA y G A . 
tho para la com-
nr A ,y 'baño, comedor al fondo, para verla d e ; t e r é s ; entregando el 15 por ciento de ' Amistad. 138. Compramos y vendemos ca-
^ 9 12 a 4 p m.. en la misma informan. No contado y el resto para su liquidación, tiendas hoteles y todo lo que cons-
• se trata con corredores. en 50 meses. Tengo alíennos solares, por tit¿y8 comercial. Teléfono A-377S. 
galo. 
3023 30 en 
2310 25 e ispaso. en los Repartos La Es eranza 1 Montejo, por metro, y en muy b / ñas 
25 e. 
TTAN 
25 en | 
i «tre San Lázaro, Vendo casa antigua, a tres cuadras del condicioñee de pagor sin interés . i-Muar 
[yGaliano Trato di Cainí>0 de Marte, con 180 metros, | ¿ 0 e s d A ^ 
Apartado, 1993- $11 500; tres casas en la Víbora, muy, _^39 - ' e_ 
I ; . , J , c « mnilomac <1* nnrtal sal-» «a. A P B O V E C I I E N E S T A OPORTUNIDAD. | 
lindas y modernas, üe portal, sala, s a - j ^ A los (ine tenffan ei dinero en ios; 
leta tres Cuartos y de cuatro cuartos, lencos arofridos a la moratoria se lo1 
1 f i r-nn a-o nnn c i a a o a X J (admito sin descuento en cambio de so-
a $7.500, $8.000 y $10.000. lodos es- lar de esquina, en los Repartos de Al -
«- J - «.«MtíiTÍa R-nifr. mendares y ampliación. Perca del nuevo 
tos piecios son de moratoria, eemto llotel par¿ lnforme8: caHe Hospital. 7. 
DOY DI- Veffa. Someruelos. 8 de 12 a 2. Te- altos, entre Neptuno y Concordia. José 
ncas rús- , ,*5 . „ ~ Á t o * ' [P iñón . Horas: de 8 a 1 p. m. 
ual pronti- lefono IV1-J44». 2484 2« e 
VENDO UNA CASA 
CAMBIO 0 PRESTO 
mitad de mi depósito en Banco Es-
pañol, tor acciones de Gas, Bonos del 
Centro Gallego o preferidas Seguro 
de huéspedes, m o ñ u d a a todo lojo, en Hispano Americano. Trato directo y 
7.000 pesos, y otra de inquilinato, en i ri .«i i j . « e 
2.700 peso». Aprovechen esta ocasión. In- •'•servado. Cnn*iaad V ( M U W t . nre-
rés. Algunas en esta ciudad. Ved o y ^ d i„er? de lo$ H ^ ^ J y 
bién can 
Havana 
Bolívar, 28. Joyería 
Rayo y San NicolUs. Teléfono A-9115. 
3163 26 o 
tidades hasta $300.000 ó más. Español, hasta $100.000. para hino-
Business Company. Avenida . . . . r y -
E i Lucero^ entre tecas sm intereses, o para compra de 
casas- Benito Vega. Someruelos, 8, de 
12 a 2. Teléfono M-4348. 
2615 25 • AVISO. E l QUE T E N G A CUENTA pendiente con el Banco Internacio-nal puede adquirir en buenas condicio-
nes, ya sea con descuento o pagaré ga-
rantizado. Check intervenido de $2.4S0. 
Informa, Martínez, en la Calzada Luya-
nú. 233, fonda £1 Paradero. 
3051 25 e 
s.  
forman en Amistad 136. B. Garcíai. 
URBANAS 
LECHERIA 
fiere comerciante. Teléfono M-9188 
8022 25 en 
Se vende una, en lo mejor de la Haba-
na, punto céntrico. L a vendo en 1.500 _ , . 
pesos, en cheque del Banco Espafiol. Tle m e j o r m V W J l O a : 
ne contrato y paga poco alquiler. In-
forman en Amistad. 136. (Jarcia y Compa-
ñtR. « no vengan co- 2615 
«quina a San .nr E VEN'DE, A C A B A D A D E CONS-
truir, una casa a cuadra y media de CAMBIO CHEQUES 'A Teléfono T T ^ PROPORCION. S E VENDE CASA, 
12 a 2. -E-i 220 varas, a media cuadra de Reina. Toyo y media cuadra do la Calzada de i intervenidos, de todos los bancos, y doy 
nico de Cnb»-
baflo privad» 
Males para 1» 
jado en el In* 
o de !a Hub»-
an café / re»-
j SAN LA7.A-




de la clad«o 
is, cuenta co" 
,s a la cali» f SO 75. «I » 
sin gravámenes, directamente informa Luyanó; con portal, sala, saleta, cu a- 30 mil pesos del Nacional en primera 
A nAZOS s m Angel Baez, San Rafael y San Francia- tro cuartos, servicio intercalado, patio hipoteca, sin interés, por dos años, y doy 
i. Caeas níhanas co, agencia do mudanzas. 'y traspatio; todas las paredes de can-, 11.500 de intervención a una casa de co-
ge arman pn 2965 25 • ¡ tería y el techo de cielo raso; precio: mercio. por tres años, sin interés; y 
- ,$11,000; 7 se puede dejar $4,500 en hipo-| compro una casa en la Habana de 80 
^ ^ I a 100.000 pesos, dando _80.000 pesos_ en 0̂ p ^ e más Vendo Casa en l a calle 19, a una CUa-1 teca. Informan en Vives. 50. 
S d r i ^ u V ^ f ^ l dra de doble línea, con jardín, portal,1 riguez 
T de 12 a 
ttNDOZA, F R E N -
w casa moderna, 
de gnsto, en 24 
*»«> y el resto se 
mko. Tratar 
sala, comedor, tres habitaciones, ba-l Fincas urbanas con ebeques 
5o, cocina y servicios, patio y tras-' intervenido, una de 80 mil pesos; otra 
patio. Precio, $18.000 pagados ^ i ^ ^ & ^ i a X ^ A a T i S ! ! 
check intervenido dsl Banco Espa- derico Peraza. Reina y Rayo, café. 
ngeroiri.tarsecñ0onr ño^ G. C. CaUahan, Manzana de Gó-| *1L. 
W>,6• De 7 a 9 y ; m . , n ^ K t ^ n t ^ 9.R2 T e l é f o n o T I E N T A DE CASA, E N EU MEJOR 
31 • 
COLON 
T. P W ^ l l l 
oentos y 
frescas y no* 
a la calle- I " 
, de agua en-
cano: Pl"2 
. Cuba. «» 
jdad. Venf» f 
omercio. Mo»' 
de Martí. » 
:iones con baH 
;rvicio de ea-




rmoío i J: 
lidas "•'•,r,u?. 
> del 1 ra° muy tre* 
u/. eléctric* 
impletos y 




i. con sala, sa-
». sanidad, pl-
Jjno, 1, esquina 
inguez. De 7 a 
y | mez. Departamento 262. Teléfono 
A-9682. 
3109 25 e 
punto comercial de la Habana. Sin 
intervención de tercero. Informan: No-1 
taría del doctor Remírez. Cuba, 29. 
3104 25 
PRECIOSA CASA EN E L VEDADO p a s i t a . a c a b a d a de terminaITJ 
c„ „ . „. „,. niKi- ^ de madera y mamposterla, jardín,1 r&ÁJ^e i t ^ i Í 2 W * ^ ? ^ t o ^ - l S a ' * « ^ e » 0 sanitario. parte muy poética. I sifin, en la parte alta del Vedado, una vrfixim& a. la Cal7,aía. Se Vende en 
cheques del Banco Español, o doy 80.000 
pesos en hipoteca, sin interés, por dos 
años, del Banco Español. Informan en 
Amistad, 136. B . García y Compañía^ 
SE V E N D E UNA B O N I T A CASA D E huéspedes. Urge venta por embarcar 
su dueflo. Diez y seis habitaciones bien 
amo*bIadas. todas alquiladas. TiUgar cén-
I trico y a la brisa. Buen contrato. R" 
zón: Aguacate. 82. oficina, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
2610 3 t 
r teWono Pr' | hermosa residencia para familia de gus- ^ ^ Tratn rllrprtampnte enn su due-
nuéspedes 1 D09 CUADRAS to, en vecindario distinguido, calle . 17. 
•*> «a«a moderna esquina a letra, de séllda construcción. "«- ^ " C i a s a 
cuatro cuartos, Iblen decorada, compuesta de 2 salas. | 
Teléfono 1-1828. 
26 e 
hti v comer 31 uan, < naonaciones, ¿ eai>u.-iiuiuua un^v.̂  
•"0. En $12.000, mi- . intercalados en cada banda con todo el 
al 8. Sin ' confort necesario, pantry, cochia, t r n a 
ina a San caliente, garaje para dos mftqninas con 
Teléfono ' dos habitaciones altas, jardín a las dos 
2. .calles y parque Inglés con arbolitos fni - , 




R E I N A Y RATO, C A F E 
Vendo Hoteles. 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de Huéspedes. 
Vendo Fondas. 
Vendo Cafés. 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Vcspedes. De-
parlamento de Real £•> 
tale. O'Reilly, 3S b é -
fenos A.0546 M-2145. 
J446 l a* 
CHEQUES 
Compramos y vendemos cheques. Can-
tidad de 1.000 a 350.OTO pesos. Necesita-
mos con pagaré o hipoteca 200.000 6 
300.000 del Banco Nacional. Cuban and 
American Hus-inass Cbrpv Oomposteia, 
47, al toa. A-8067. 
3174 25 en 
OPOKTCNO. CAMBIO C H E C K S I V -torven'dos de todos los Bancos, por 
Bonos Hipotecarlos, y acciones de las 
principales compañías Industriales y de 
1 ferrocarrües . También los compro en 
I efectvio, o a la par sobre garantías per-
| sonales. Francisco Garrido. Corredor 
Notarlo Comercial. Lonja del Comercio. 
I tercer piso, de 9 y media a 4 y media, 
todos los días hábiles. 
2G54 . 26 e 
II N T E R E S A N T E UNICAMENTE P A R A aquellas personas que tienen cuenta 
¡ de ahorros en el Banco Español. Se trata 
I de una operación que pueda resultarles 
ventajosa, salvando íntegr^nente el valor 
ime al teléfono 
ero 
2540 28 en 
D A M 
Banco Nacional de Cuba: Al primero total de sus ahorros. Liai 
„ 1 • ^ número M-2432. 
que llegue compramos cheques inter-
venidos de este Banco, pagando el me-
jor tipo. Somos comerciantes y sot 
corredores. No le haremos perder el 
tiempo. De 8 a 11 y media a. m. En 
Galiano, 47, bajos. 
3025 25 en 
tervenldo contra el Banco Nacional, 
por la cantidad de tres mil seiscientos 
veinte pesos, por un afio. in interés. 
Igualmente daiaoa cheque Intervenido, 
contra el Banco Internacional, por ocho-
cientos veinte pesos, en Iguales condi-
ciones. Para informes, en San Rafael, 
número 1, Joyería L a Esmeralda. 
2523 2(1 en 
TENGO OCHO M I L QUINIENTOS P E ^ sos en check intervenido del Banco 
Nacional v puedo ampliarlos hasta once 
doce rail pesos, en efectivo, para co-
DOY EN T R I M E R A H I P O T E C A , A L 10 por ciento, 7 mil pesos, trato di-
recto. Santovenia, 15, altos. Señor Gon-
zále. • 
2917 25 e. f 
^«rnwrr.T?n A m B A m a TVTFRVFM'Tnoci focarlos en primera hipoteca, con o sin 
G u a l d o s 0 d f ^ u e n t J ^ a h ^ r f o T ^ e f o r m e s : Felipe García; San 
los Bancos Nacional. Español e Inter-
nacional. Zulueta y Dragones. Café Glo-
rieta Martí. E l dueño. 
2052 27 e 
Upe 
Joaquín. 11. entre Cftdlz y Santa Rosa. 
2428 28 e 
Tomo 50.000 pesos en primera hipo-
teca, al 8 por ciento, sobre casa en 
O'Reilly, cerca Parque Central de tres Tenemos varias partidas, una de 40.000 , 
pesos, otra de 25.ooo pesos y otra de is plantas, con 350 metros cuadrados. 
1*. v „ tales. Edificación y jar l 
Jr» * teja , Con ! metros. Grandes facilidad* 
dos cnartn« ffoclo. Informes: Egido, 
en ĉkvria í . W - . - I . , ,#v#» wmmm ' 
con todos sus dueños. Mis negocios re- Véame en todo momento en Keiugio, 
servados, serios. Informa: Federico Pe- . 
raza. Reina y Rayo, café. i 14, DajOS. 
2500 t i - _ » 3123 25 o 
200 MILLARES DE SERPENTINAS HIPOTECAS 
POR CHEK INTERVENIDDO 
« . . . « mil nesos. Interés mOdico, sobre casas 1 i c n p n n r,»-«. RKm **. +. J _ r 
Las vendo a buen precio admatiendo en la Habana, vendemos v compramos, vaie iou.uuv pesos, uore en toaos 
AMM, ;«f««ttn;^A R a n m Narinnnl. ?a*?s-_ i ^ J ^ ^ i ^ F / , ^ * sentidos de todas clases de graváme-
nes, escrituras muy limpias. Trato di 
Tengo los mejores negocios que hay , . i tervenid0 ¿c\ Banco Nacio al. 
1 estos ramos, por estar relacionado ene* micrvcmuu uci w uuv kwmmhh
a 11 v de 3 a 5. J . Martínez y Cía. 
29032 28 • 
u tos,, g i . 
, ílen pe- nes. ' 
«orredores. Pa-i 2715 
llh^-1"'.1 c i1 - ' '° Teléfono A-0395 




esquina, con jardín, portal, sala 3 
cuartos, comedor al fondo y servicios. 
T^KNIX E N C O R R E A UNA CASA I 
.^KS CAbaitu- cocína'de^gasTd'a  tres calles, en $8,000 
cercada con fíí, y una hipoteca de $5,000, ésta puede sal-
S108- Otra en San darse o d i a r i a . Su dueña: Santa Emi-
muchos fru- lla- 23- w * 
p f t t ^ 0 ^ de 3 — . - - 25 *• 
" «Itad r ^ ^ " n t A N A B A C O A , SE V E N D E UNA CA 
medio rnlllfin 
y 
BODEGAS EN VENTA 
Carretas Tengo muchas de todos precios en to-
j C E DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A , al 
. o rafts arrobas. arretas engo uchas de to os precios en to-'C> M Por clenJ-0. anual, en casas en 
gran bueyada. Pagan siete arrobas de dos los barrios y en calzadas a precios construcción, varias cantidades a ¡ t ¿ J 
úcar. No pagan renta. Cerca de la Ha- de moratoria. Contado, cheques y pía- B mil pesos, de contado. Manuel Gonzi 
baña. No hay deudas. Buen batey, chu- zos. Figuras. 78. Teléfono A-tíOCL De lez. picota, M. 
cho. cta. Se puede ir en máquina. Valor 
en cheque 75.000 pesos, del 
s. 
12 a 0. 
Nacional, i 2105 
l f  
Manuel Llenín. 3036 28 
48.000 pesos de contado. Cuban and 
American B . C . Compostela, 47, altos. 
A-S067. 
3174 25 en^ 
VENDO UNA CABAXXiERIA D E T I E -rra ubicada entre carritos, calzadas y 
ferrocarriles. Es buen negocio 
25 e 1 
GRAN TREN DE LAVADO 4 P ü K l o o 
""ad contado í ^,t.AN ABACO ,  > i-u agrícola como para industria o reparto. 
'• número 1 cf" ^ aa e" lo más saludable, jarreto, 134, T6amb!én nrrien(io caballerías de tierra 
* K«Í6. ¿te 7 ,?edia cuadra del tranvía, ademas ven- contrato, previo el pago de los cul-
• ^ * do once puertas de cedro con sus luce k ^ animales que tienen. Díaz Min-
^ s , veinte t l r a n t ^ de azotea « • l - J S chero, Guanabacoa. en Villa María. 
tanto Manue 
2557 
25 e cuatro metros, $1.200. Mosaicos, a $110; 
1,200 ladrillos, a $40. Todo en condiciones 2'J28 27 e 
S'**!* una rran t ^ t o directo. Hasta las 9 y de 4 en ade- r a n OPORTUNIDAD: S E VENDE «i 
*eLnva«' i o « . lante. _ O $10,000 el 50 por ciento de nnas mi 
| 1 Bí*no, lo9-A. 25tí9 29 e nas qUe estaban trabajando y por desa 
^ « n e n t o s , 2 c i" 
7*: ^ne 2 
En $2.200 gran tren de lavado, en es-
paciosa casa moderna, cerca de Galla-
no. E l contrato largo que tiene vale mfts. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021. De 12 a 9. 
Llen ín . 
SE VENDE UNA BODEGA 
D« Interés anual sobi t lodo* lea deoO-
sitos que sa bagan en el J^Partament» 
de Ahorros de la AscK'larldi. de Dep»f*-
dienten. Se garantizan con todos loa bia 
nes que posee la Aac^lscldn No. 61. Pn» 
í do y Trocadero. I K ^ a 11 a. m. 1 a 
29 • i S p. m. 7 a 9 de U 1*00*. Teléfono A-5417. 
C 6926 In 1S • 
r"— - , c . "i venencias de los socios, están paraliza-
V E N D E UNA BONITA (JASA D E 2 dag. a<.epto en pago checks intervenl-
en 8,000 pesos. L a mitad a i contado y el; ¡)eseo colocar en primera hipoteca a 
resto a plazos. Tiene 6 anos de contra-' . . . , r , . 
to. Paga poco alquiler. Tiene comodi- ¡a par y sin ínteres durante el pnmer 
dades para familia. Informa. Manuel Fer-
nández. Uelna y Rayo. Bodegas en todos los Barrios 
Baratas, con buen contrato. Comodlda-
eco»** 
2i 
* 5. 0b 
sdtflrfo h« - ^ 
O plantas, sin alquilar todavía, e n e ; ^ cualquier Banco: para informes: ^ des para familia. Tengo 4 de a $2.500 ca-
en- mejor punto de la capital, calle ae aia- Benavj{jes (antes Blanquizar) núme- da una, precio de moratoria. También 
Upo, 40 l6n. entre San Rafael y _ ' ' nrppin non nAcnc; Trat 
HaT. 
arr*• ' •Ja l /»1 , hospM^' 5i. 
de " . K - M * nema- .„ Telégrafo 
TANA 
i comead * 
nte. Bae» ' C . 
m k • v; t — — - uua, yue uiiuci 
I [Lr? *lto« , udiat0 ras' con frentes a 
I y / baJos.1 Benigno v Flores. 
dl12a2.T€-
_ 30 e 
I ^ m T a l l e 
San José . Su 
p ecio. 24.000 pesos. o directo con 
au dueño ; en la misma casa o en Con-
cordia y Espada, bodega- Juan Maclas 
2680 27 en 
ro 7. Luyanó. 
2232 31 e. 
S O L A R E S Y E R M O S 
TRES SOLARES JUNTOS O 8EPA.BA-dos. q m den en total 1.93- J a 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
admito ebeques intervenidos. No pier-
dan esta oportunidad. 
VENDO CAFES 
pr*-
w "- ^e^igno v f lo res , entre Rodr íguez y 
prV..Celiiento: ' San Leonardo, se dan baratos. Infor-
r.« «le,,."0 11.500 i mas sus dueños . Bascuas y López, in-
Kf^tCsrí : ,08 ca- i E s t r í a . 8, garaje L , . 
P?» <1»1 »Votea las 3077 
WÍ-«a. b,?nte' ca- —" ' 
RaíJb'¿ciopn0efs- T E R R E N O P O R C H E Q U E 
K5UV rpn»?1?1116- Vendo esquina en San Rafael, de 98S ree-
KEi7 S rÓr} 1 1-300 tros, o sean 1.300 varas. Loma de la L n l -
^ ^ al ocho versidad. Se da reconociendo un censo 
« casa. M or un cheque del Nacional de 38.uw 
^jj». sa-. Pesos. Cuban and American B . C . , Corn-
e o un pós te la . 47. altos. A-S067. 
j*ti:> y 3174 25 en moa v I _ • — 
Fi-
TJno en •$7.000, tiene 7 afios de contrato, 
no pagA alquiler. Admito parte en che-
B
v . , , , a.ques. Otro, en 12 mil pesos, que vale 
ODEGA8. S E VEN DEN E N J E S U S y5 mll Se" Tende para retirarse eu due-
del Monte dos 'bodegas: una $3.100,1 fio> 0tro en 6 mn pesos, en el centro de 
vende hasta $(0, por no poder atenderla . dudad, con contrato. Informa: Ma-
en i o i» i •Hy- y dos cuadra de la Calzada: y la otra , Fernftndez. Reina y Bayo. café, 
las calles de San $8.200 en la Calzada de Jesús del Mon- .,561 3 f 
OOo 
' Qie 'd 
Se vende en cheques del Banco Nacio-
nal, a la par, un lote de seis mil va-
; ras cuadradas situado en la parte más 
^Ita y céntrica de la carretera de los 
:'Inpe'j Quemados de Marianao, a media cua-
i dra del paradero de Columbia. Se da 
'ü cons. ôy Por las dos terceras de su valor. 
jboniue"[o. Se puede dejar parte en hipoteca al 
• %¿ndCaiza- cuatro por ciento- Diez pesos la va-
"Jlj"* dueao1! n* Info™an: San Lázaro, 11, altos. 
te. cantinera: vende $122. ípforman, en 
Marqués de la Torre. 360, 28 moderno. 
Sánchez^ 
VENDO UNA BUENA BODEGA, SOLA, en esquina, buen barrio, buena ven-
ta y buen contrato. No paga alquiler y 
tiene casa para familia., Informes, en 
E l Baturro. Egido. 63. Erollo. 
3267 ' 1 l 
BODEGAS CON CHEQUES 
intervenido, de todos precios y en to-
dos los Barrios, tengo varias con "buen 
contrato y comodidades para familia. 
Informa: Manuel Fernandez,. Beina y 
Rayo. café. 
3014 
D I N E J K O E 
H I P O T E C A S 
HACENDADOS Y COLONOS, I . E S pignoro azúcar a cambio de che-
ques de los Bancos afectados, y también 
doy los cheques en hipoteca, basta 301» 
míl pesos. Informa: Mir^baL Teléfo-
no M-9333. Factoría, 6. „ 
3300 28 e 
XTEGOC10S CON CHEQUES. COMPRA 
J í̂ mos cheques intervenidos 
año $30,000 en check intervenido del 
Banco Español. G. C. Callahan, Man-
zana de Gómez 262. Tel. A-9SS2. 
3109 23 • 
CHEQUES 
Compro, intervenidos, de to-
dos los bancos. Se prefieren 
cantidades grandes. Opera-
ción seria, rápida y segura. 
Aguila, número 245, entre 
Monte y Corrales. Marcelino 
González. Teléfono A-8951. 
URGENTE 
C H E Q U E S SIN D E S C U E N T O 
Se traspasa, al costo, un so-
lar en la Playa de Marianao, 
por lo desembobado, contra 
cheque del Español o Nacio-
nal. Tejadillo, 5. Apartado 
2549. Teléfono F-1161. De 
7 a 9 d. m. 
302t> 28 en 
VENDEMOS UNA HIPOTECA 
recto y reservado. No pago corretaje. 
El propietario: Teléfono M-2083. 
2307 25 a 
Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
Habana. Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G. del Monte. 
Habana, 82. Teléfono A-2474 
P. ' 1(1,-4 
ADMITIMOS C H E Q L K S D E TODOS lo» Bancos, a la par. con poco descuen-
to, en hipotecas y préstamos. Damos che-
ques en hipotecas y rpfstamos. Los com-
pramos y vendemos en efectivo. Beserva 
y prontitud. Lago, Beina, 28. Joyería. 
E l Lucero, A-9115. 
2395 28 en 
Hipoteca: se desea colocar en prime-
ras hipotecas $100.000 en partidas. 
Informan: Monte, 19. altos, de 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
2282 27 • 
CHECKS VENDO 
J . Govantes. IMSML y F-1667. De 9 a 12 y 
de 2 a 5 p. m. Habana. 59. 
2034 • 31 • De tres mil quinientos pesos, sobre una casa que vale seis mll quinientos pesos. [ 
situada en Lealtad y está rentando 6°' . . . , . . _ 
pesos, informan, en Prado, M De 9 a Cheques intervenidos de ios Bantuí 
11 y de 3 a 5. J . Martínez y Cía. 
ZMn 28 e Español y Nacional, podemos admitir 
50 ACCIONES hasta cincuenta mil pesos, para pa-
al portador, del Banco EspaRol. se dan I S " ! " * I» Pa1" COH hipotecas. Si le 
en $3.000 
2975 
3170 í« en 
informa: f . n . Castro; B o l . ^ | interesa, diríjase a Obispo, 59. Depar-
. i tamento, 17. Teléfono M-1631. 
$15,000 al 10 0 0 doy en hipoteca! 1974 2» • 
•Torpe Govantes. Hahana, 50. Teléfonos 
M-9595 y F-1667. 
_ 3006 51 * - I E n todas cantidades. J . 
*-ioSIPRO VENDO C S E Q U E S D E LOS M-95S»5, F-1667. Habana, 9> 
na. A. 
3083 
' bancos Nacional. Español e Interna-
ra primero hipoteca, en finca níba^ i ^ o n ^ ^ n ^ p o c o ^ d^scuento. J ^ O MiM 
B. G. Gervasio. 127. antiguo-
26 e. 
Justo Cándales, Carmen, 6-A. Teléfono 
M-4153 
3030 31 en 
TK E S MIL QUINIENTOS PESOS E N ! — = m F V A r A R A V T T A TOMARK F V efectivo y once mil quinientos e n , / ^ O K B I E N A G A R A N T I A TOMARE EN 
2054 





Se vende la Ca?a de Huéspedes de Nep- a l e g á n d o l e metal 
tuno. 2-A, frente al Parque Central, con fi^s cantidades de 
24 habitaciones, amuebladas. Tiene «on- contamos y endosi 
trato, paga un mínimo alquiler de V-4^ m03 c a l a . chalets . 
con lo que ganan tres habitaciones ?e . puntos. aceptando cheq 
naca el alquiler y sobra dinero. Má* ¿°scu,^t0. véanos en Concordia, 56. ba 
detalles y condiciones, en la misma, el ^ t e l é f o n o M-4130. 
dueño. f 3363 ^ e 
3108 
cheque intervenido del Banco Nacional y Pfimerf hipoteca setenta mil pesos, 
de Cuba, deseo colocar en primera hi- f e l n t a mil en efectivo y treinta mil en 
Nacional e Internacio-1 "otee» sobra finca urbana oue los ea- un cheque intervenido por el Banco E s -
• descuento y los ven- s ^ r e ^ Condiciones: al teléfono A-532S. 
nte. Operaciones r4pl-[rante „„ año informara el señor L a - 2875 2-> • • 
de los 
Bancos Español 
( nal. con el menor
i demos, directame  
das y seguras. Tomamos y damos en Amistad, 
sin interés, por dos anos y i * ineia 
ico. grandes y peque-' ^ 
todos los Bancos. D e s - ! - . * • • • 
samos pagarés. Vende- \ tio espere que termine la moratoria 
28 e 
— /COMPRO C K E Q U E S DE TODOS LOS 
Los pago en el acto. Fac-
28 De 12 a 2. Seqor García. 
2502 26 • 
S^cauTÍLVc. S S K 2 fSSSS. ^ t ^ ^ S ^ 
¿Vtan0dorecheeqnuis3 "fñ P^a saldar sn cuenta con eí Banco, 
luego será tarde. Si usted no tiene di-
nero para pagar véame, yo se lo daré 
sin interés. Muguerza. Departamen-
to 14. Obispo, 59. Teléfono A-285. 
3085 25 e 28 o 
CHECKS COMPRO 
J . Govantes. M-9595. y F-1667. De 0 a 12 y 
de 2 4 5 p. m. Habana. 50. 
2034 ai e 
GANGA CON CHECK 
Cedo el contrato, por $1.900.00. de na 
solar en la Playa, a 4 cuadras del C a -
sino. J . Govantes. M-9505. F-1687. Ha-
bana. 59. 
2034 m e 
FACILITA DINERO 
TOMO EIT H I P O T E C A CON C K E Q C E E n primera y segunda hipoteca, en to-intervenido del Banco Español. 40 mll dos puntos en la Habana, y sus Repar-
pesos a la par. por tres afios. Amortizo tos, en todas cantidades. Préstamos, 9 
20 mil peso» en el primer año y diez propietarios y comerciantes, en pagar*, 
mil cada año siguiente: Señor Vega. Man- pignoraciones de valores contables. (Se-
zana de Gómez. 453. 
CHEQUES: C< DEL INTERNACIONAL *• cede 25.000 pesos a los que deban al 
Banco. Agentes NO. Alberto Morrees. 
Cristina. 24. esquina a Castillo, de 8 
a 11 y de 1 a S. 
-nTT 28 en 
2S59 25 en 
. riedad y reserva en las operaciones. B -
1 lascoaln, 31. altos; de 1 a 4. Jul i in Péres^ 
2588 
AGINA DIECIOCHO Í L 5 DE LA MARINA Enero 25 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E - 1 
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. ele. S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S C H A " E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O Q l N F P ^ D I N E R O S . A P R É N C H C E S . P O R T E R O ^ ' 
CRIADAS DE MANC 
Y ftíANEJÁDORAS 
SK S O L I C I T A CNA C R I A D A , P E M Í I -snlar, que sepa cumplir con su obli-
gac ión . Calle 15, esquina a C, núme-
ro 302. 
3179 27 e 
Criada. Necesito, peninsular, para 
matrimonio soio. Neptuno, 81, pelu-
i C E S O L I C I T A UXA C O C I N E R A , D E 
mediana edad, que duerma en la ca-
sf. syude a los quehaceres. E s casa 
cbica y dos de familia. San Lázaro, ló. 
antiguo, bajos. 
25 « 
Cocinera. Se necesita una, blanca, que 
duerma en la colocación. Sueldo, 35 
pesos y ropa limpia. Informan: Calle 
I, número 18, esquina a 11, Vedado. 
2̂ 37 •)« m 
AvlSO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 





E S O L I C I T A V X A C R I A D A QUE <E-
na algo de cocind. Villegas, 3Ü. 
329J 27 e_-
Q1S S O L I C I T A LNA C R I A D A , PEN'IN-
O sular, que ten J a recomendaciones. 
Sueldo, 30 pesos, ropa limpia y unifor-
me. Homs, nara tratar, de 8 a 2. Calle 
17, 445, entre 8 y 10. 
3207 27 e 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, 'blanca o de color, que sepa bien 
su obligación y dé buenas referencias. 
Milagros esquina a Juan Bruno Zayas. 
Víbora. 
3309 ' 28 e 
CHAÜFFEÜRS 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y má* cana un buen chau-
tlejj' Empiece b «prender boy mismo. 
ÍV • - » A folleto de Instrucción, gratis. 
Mal.ae tr*s sollos de a 2 cer.tavrs. oara 
fKinquoo * Mr Alb». t C Kí i ly . 'Sa* 
Lazaru. ^abatía 
Defi entian !u di ñero. 
Q E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no que traiga referencias y sea tra-
bajadora, para corta familia, casa chica.; 
Si es recién llegada que .haya servido 1 
en su país . Informan, en la cali? Acos-1 
ta, 64, altos. Teléfono M-1549. 
Cítl5 27 e i 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no que sepa cumplir con su obliga-
ción. Se le da buen sueldo. Calle F , nú-
mero 16, entre 11 y 13, Vedado. 
3323 27 e 
I* T'X L A CASA C A L L E J , NUMERO 35, j esquina a 17, Vedado, se solicita una 
buena manejadora para un niño de 3 
años . Se paga buen sueldo. 
_3355 27 e _ 
U E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
W no para un matrimonio; no queremos 
recién llegadas. Sueldo, 30 pesos. O'Fa-
rril , 5, Víbora; media cuadra pasado el 
paradero. 
27 e _ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -pa cumplir co nsu obligación. San 
O Lázaro, 124. 
3370 27 e_ 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJA-dora, para un niño de dos años, es 
necesario que tenga referencias de las 
casas en que haya manejado. Buen suel-
do. Vedado, calle 2, entre 15 y 17, es ¡ 
la única cása de esta acera. 
3337 _28 e _ j 
SE SOLÍCITA UNA C R I A D A P A R A cocinar y limpiar a una corta fami-. 
l ia; que duerma en la colocación. Buen 
sueldo. Industria, 6CÍ, bodega. 
3338 28 e 
E X RASOS, 61, E N T R E 21 Y 23, S E ' solicita yna criada de habitaciones | 
que sea entendida y sepa coser. 
3346 27 e 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ma-
Onos que tenga recomendaciones. Buen 
sueldo. Calle de Baños, número 30, en-. 
tre 17 y 19, Vedado. 
3154 25 en j 
Se solicita una criada de cuarto 
que sepa cumplir con su obliga-' 
ción. Informan: Luz, número 4.| 
Jesús del Monte. I 
Q E S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E 
O mano y una manejadora. Informan, 
San Joaquín, 33-A, altos, izquierda, en-
tre Monte y Omoa. 
25 e J 
SE S O L I C I T A UNA r E N I N S U L A R , pa-ra manejadora, que sea formal y 
joven. Calle 25 número 281, bajos, en-
tre I> y E , Vedado. 
30H4 25 e. 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA O MU-chachita, de color, que sea del pais, 
para manejar una niña de un año. Si es 
buena le pagaré buen sueldo. Tiene que 
traer referencias. Falgueras, 23, bajos. 
Cerro. 
3118 27 e 
Para ir a New York. Se solicita una 
buena manejadora que sepa lavar y 
planchar, para embarcar a los Es-, 
tados Unidos, desde Mayo a Noviem- > 
bre. Informan, en la Calzada de Co-' 
lumbia, chalet, en la curva del Padre i 
Emilio. Tranvías de Marianao yi 
apearse en la Estación de Columbial 
y el eléctrico de Zanja, y apearse en 
Buena Vista. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R e •. 
T \ 0 5 f A A M E L I A LEMA, R E S I D E N T E 
J - ' en Corcub¿(ún (Galicia, España) de-! 
wea. ^r361" el paradero de su primo 
Maximiliano Lema Rivas; para a s u n t a 
de familia. Informará: José Tejeira Ló-
pez. Prado, 117, Habana 
_E17__ 1 f- ; 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ' Josi! García Vázquez, para un asun- ¡ 
to de familia que le conviene. Lo soli-1 
cita Juan Salgado, en Universidad, nú-1 
mero 20. V 
_ 1041 22 f 
E D E S E A S A B E R D E M A N U E L 
Alonso Barrera para asunto de fa-1 
milla. Lo solicita su hermana Adela 
Alonso, natural de E l Ferrol para in-
formes, José Lagoa. Buena Vista, calle 
5, esquina a 5a., Avenida, 
3301 i f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ~ D E Rodrigo Fernández Castañón, natu-
ral de Pola de Lena, Asturias. Lo so-
licita su sobrino Eloy Fernández. Di -
rigirse a Carlos I I I , número 159, Ha-
bana. 
3041 20 fl 
A J O S E ANTONIO C A R B A L L E I R A , . que reside en la Provincia de Sta. 
Clara, su hermano, que vive en Guana-
bacoa, desea saber bu paradero. Contés-
tesele a la calle Martí, 49, Regla. José 
María Carballelra. 
26Í1 &f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Andrés Bermúdez l íamelas, que en el 
año 191S se hallaba en'Ciego de Avila. Lo I 
solicita su hermano Jesús Bermúdez. en 
Muralla, 107. Apartado, 182, 
2271 25 « 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y T 0 A L I A S DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS, Y PA-
P E L PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS uE CARTON. 
PAPEL SALVILLA .CAPACILL0S 
Y ESENCIAS. 
LIqme por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención D^rsonaí rA cliente. 




17 L H A L L A G O M A R A V I L L O S O D E L 
I J-J A^O. ; RAY'S B A I R S T R A I G U T E -
¡ N E R P A R A D E S R I Z A R E L C A B E L L O ! 
I I'n cabello duro y torcido se ha-ce sna-
¡ ve y liso con este descubrimiento. Con-
¡ tenidos antisépticos estimulan el peri-
, cráneo curando la caspa, evitando que 
¡ vuelva. Pone fin a caldas de pelo. Xe-
necesltamos agentes por oda la Repúbli-
ca, que puedan vender a las personas 
i de color. BONANZA P A R A A G E N T E S 
! D E AMBOS SEXOS. Mujeres, abran sa-
lones para atender clientes. Homlbres 
i que podrían vender salvavidas abordo 
i vapor naufragado se enriquecen vlsitan-
! do y Tendiendo a sus amigos. Una vida 
Independiente para el que pueda cami-
nar y hablar. Pídanos informes sin en-
viar dinero. LARRQ NDO & A R R E D O N -
DO. C E S P E D E S , 12a SAGUA L A G R A N -
D E . 
2181 1 t 
BÜREAÜ DE ASUNTOS SECRETOS 
Averiguaciones reservadas; informacio-
nes secretas. Confidencias privadas, et-
cétera. Nos hacemos cargo de practicar 
toda clase de indagaciones, investigan-
.do los más mínimos detalles en todo 
género de asuntos, por delicades « íntl 
mos qde sean. Contamos con personal in-
teligente, serio y experto. Se garantiza 
discreción absoluta., serjeded y éxltn. 
Se va a domicilio. Morales y Guzmán 
Mercaderes, . 11, altos. Departamentos 14 
y 16. Teléfono M-3155. Habana, Cuba. 
1370 30 en 
obllga'.ón. llame al teléfono de esta an. 
tigna r acreditada casa que se los fa-
cilitarán c^n buenas referencias. Se 
mandan a tod<»s los pueblos de la Isla 
y trabajadores oara el 'amoo. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
\ G E I I T E S , HOMBRES O M U J E R E S P A -ra el interior necesitamos. Ganarán I 
seguramente, $6 u $8 diarios. Art ículos 
fácil venta. Enviar 10 centavos sellos a . 
A. García. Aguila, 127. para informar ¡ 
rábidamente. 
16S1 27 o 1 
V I L I A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de cas» partioular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o carrereros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
L I B R O S E I M P R E S O S 
¿POR QUE DESPERDICIA 
usted el tiempo de su empleado deján-
dole escribir las direcciones en los *o 
bres para su correspondencia? ¿Por qué 
no usa usted sobres '"Transo", con ven-
tanilla transparente? Los Vu.icos que e>í-
tán hechos de una sola pieza y están 
usándolos más de 37.000 establecimien-
tos y bancos más importantes ¿Por qué1» 
Porque no le cuestan más que Iqs co-
rrientes, le ahorran dinero y tiempo v 
le evitan disgustos por errores cometí-
dos. Solicítense hoy mismo muestras y 
precios a su agente exclusivo, Rodolfo 
Huber, Apartado 1733, Habana. Se soli-
citan subagentes responsables en to-
das partes de la Isla. 
3173 20 en 




f ita3 tres aaeÍT" ^ 
López v Co ná 
" " a l un s e ^ r ^ 4 
ema otra a-e™ ^ 4 
- ^ i d ó n e o . ^ 
M U E B L E S Y P R E N D 
CE C0 P»ra irlinonic 
MAQUINAS "^INGER" 
Para tsliares y casas da familia, ¿desea 
usteó comprar, vender o cambiar mt-
quinas de coser a l contado o a idazoa. 
Llame al teléfono A-838L Agente d« Sin-
ger Pío Fernáánde*. 
210 31 e. 
O E S O L I C I T A E N J O V E N P A R A SK 
O crundo criado. Perseverancia, 3R-A. 
3133 25 e 
Q E V E N D E N ETT GANGA DOS GRAN-
O des sbnos planos de roble, una má-
quina Underwood, nueva, con su mesa. 
D'e 10 a 11 a. m. y d e 3 a 4 p . m. 
San Ignacio, 39, altos. Gómez. 
3234 ' 27 e 
Compramos y vendemos, pagando m á s | S V c ^ e Y S u ? » S L S ' & I 
que nadie alhajas joyas Con brillan- §, Piezas, con escaparate de 3 cuerpos. Conuva ~ 
2 if . Í . ' 1 j i . | So da por la cuarta. parte de su valor.1 " P ' » y Venta A . 
tes, diamantes, objetos de oro, plata,i Florida, 5, entre Gloria v1 Misión. ¡y usado? «a - j 
platino, mantones de Manila y toda í • 2819 24 8 _ i de su r>-- ? ^ , , , < 
clase de objetos de valor. "El Orien- COMERCIO EN GENERAL Y CA-1 prendas 
SAS PARTICULARES Ide te". Egido, 21. Teléfono M.3871. 2508 ^ 2 f 
A LOS/ D C E S O 9 D E D E S B A R A T E S Y a los maestros de obras. Se desea 
j comprar varios lavamanos de pared, va-
I ríos Inodoros, fbañaderas, mosaicos p a -
ra pisos y dos puertas de hierro rlo-
C<E S O L I C I T A TINA J O V E N , P A R A C O - ' readas para entrada de jardín. Todo de 
O ser y vestir a una señora. No tiene uso; pero en muy buen estado. Infor-
AVISO I M P O R T A N T E : ¿QUIERE ven-der bien su caj'a de caudales o vi-
drieras de todos tamaños? Llame al te-
léfono M-32Sa 
2155 80 en 
roPas( « j j 
- - en5Peno-Si qtie, 
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O'Reilly, 80, altos. Teléfono 
28 e 
(1 ANCA. POR T E N E R QUE D E S O C U T par el local se vende una estante-
VARIOS 
ría de cedro con puertas de 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I O S E L E C -tricistas que sepan cumplir y desem-
peñar sus puestos. Calle 5a., número 102, 
esquina a 6. Vedado. Teléfono F-4324. ! 
3180 27 e 
A G E N T E S . S E S O L I C I T A N P A R A L A ' 
venta de artículo nuevo, de gran 
salida. Remito muestra e informes al 
recibo de 30 centavos en sellos. To-1 
más Potestad. Luyanó- «t-A. «Itos . Ha-
bana . 
3271 27 e_ 
C E S O L I C I T A L N S E C R E T A R I O P A R A 
kJ una Sociedad regional de nueva 
creación. Mande por • escrito pretensio-
nes de sueldo, aptitudes y carg j.s que; 
desempeñó últ imamente. Apartado 1115. i •¿¿Tt 27 e | 
17 N E L COI.EG.IO L A GRAN A N T I -
JLJ lía, calle ü, número 9, Vedado, se: 
solicita un profesor de primera ense-j 
ñanza.. 
t¡ 3344 * 27 e 
C E N E C E S I T A P A R A UN I N G E N I O 
kJ1 un buen mecánico para lancha de 
gasolina, de 20 H . P, Tiene que saber 
reparar y coser toldos. Traiga referen-, 
cia a l edificio «nhlns . con. 
3049 25 e 
Entrégueme sus libros para cumplir con 
la lev del 4 por ciento. Lo Instruiremos. 
Defensas, asuntos notariales en el acto gavetería, en la parte inferior 
y judiciales. Matrimonios. Divorcios. L i - Yerse ,%to<?íls bora» r O Reilly 
cencías para establecimientos, armas, f01™ /*"1»-**--
etc. Registro mercantil Propiedad. Aynn-l 1̂01 
tamiento. Compañías de Gas y Electrici-
dad. Teléfonos. Vapores. Ferrocarriles, f 
etc. Títulos Motores. Compramos, ven-
demos pro'dedades. automóvi les . Encar-
gos sobre compras del Interior, etc. Pres-
tamos dinero. Consultamos. Oficina, Con-
cordia, 97. Teléfono M-4433. 





C O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A SOM-
O breros de paja; buen sueldo. Agui-
la. 107. 
2.V.S 27 e. 
MAQUINA "UNDERWOOD" 
Carro 12" 
Muy barata. Se vende. 
En Crespo, 21, altos. 
le azoga todos los espejos mancha- j ^47^^' enb,e C 
dos, dejándolos como nuevos, por muy i 1 
poco dinero. Los trabajos de esta ca- LA CAsTl 
CONTADO R A S sa deben ser examinados con atención.: Se compran j m 
NATIONAL, que S e ™ o rápidoj dê  camiones a^domi- das clases, p ^ S l I 





tilos, desde $60, 
'jomo ganga. Vca-
J & Í , calle Barcelo-
na, 3, imprenta. 
4 f 
tes Reina)- Teléfono A-6278. 
337 3 feb 
MA G N I F I C O MAXTOX DE se vende en Cárcel, 39, altos. MANILA, _, Para 
verlo, de diez a dos y de cinco a siete. 
2651 25 e 
S E V E N D E N JUEGOS D E COMEDOR 
ífun otro. Y l0 
demos a módk»» 
Teléfono A.7974 M 
1000 
finos, estilo Luis 'XVI, de lo mejor que 
L se fabrica en plaza, de caoba en 'blanco; A PRIMERA D E VIVES D E BOUCO también se barnizan en la misma a gus-y Trigo, casa de compra y venta, se to del comprador si lo desea. Ebaniste-
corapra y vende toda clase de muebles, j ría de F. Mufiíz. Picota 63. 
. Vives, 155, casi esquina a F.elascoaín. Te- I 2226 25 a 
I léfono A-2035. Habana^ 
S25 6 f 
Í200 Í7 e 
NEGOCIO QUE L L E V A « 
POR 40 CENTAVOS E N S E L L O S , R E -mito un perchero de bolsillo, propio 
para oficinista y un bonito crucifijo pe- Teléfono A-3650. 
quefio, esmaltado. Tomils Potestad. L u 
altos. Habana. 
27 e 
Arregle sus muebles, se componen, 
barnizan y esmaltan toda ciase de 
Por trasladarse a Europa, se 
venden los lujosos muebles y 




E N C A M P AN A B I , 132, S E S O L I C I T A un o 
con puntualidad. Llame al IDero 3' frente ^ Ia primera 
' casa de la calle; frente al crucero del 
17 t Vedado. Alcoba, cuarto tocador, co-
ANTONIO DE MARTIN y ^ L u " XVI, salón ára-
s v l n d k un juego de^ c u A K T o , : priiner brillador en EscaToia v marmoi .be, despacho Imperio, plata, cristale-
r s r ¿ e y r o t e S U I n t s c n ^ ^ e n i ^ r ^ Baccarat, pUnola, magníficas 
uei altos; habitación, 19. ( i '^ko81' Tel^ono ^"7908. H a b a n a . ^ lamparas de bronce para cada estilo, 
3274 1 f ¡ 
MUEBLES Y 
Tenemos nn eran , 
Que vendemos " n 
ocaslrtn. con espuria 
Ros de cuarto, sal» 
dos cíe verdadera , 
existencia en joyas 
peño, a precios d« 
Damos dinero snbr» 
do valor, cobrando u 
i ) loca 
So fami 
ANIMAS. 84, CASI 
1Q19 
PARA UN años de Implantado y que produce J'a^"i uJ---*»-, 
más de 800 pesos mensuales de utlli- 32̂ 1 
dad, se solicita un socio que aporte diez o e 
mil pesos y ponerse al frente de la ad- francés, que costó dos mil trescieu-, 
ministración del mismo. Dirigirse, por [0f} vosos v se da en la mitad de su va- n.al-urai. y 
escrito, a Benito Lagueruela, 51. Sr. I . B. j iorj p0r embarcar su dueño. Con-sulado, 
14 f 
erario esmaltador 
y un tapizador. 
2747 
de nebíes o e vende un ¡ m a g n i f i c o j u e c o Lamparas para sala - comedor, cuarto 
k3 de comedor, hecho en Parí?, de cao- . . i . ' . - i • a viso 
marquetería y bronces; también se etc., etc. elegantes estilos americanos. A i 25 e. 
todo lujoso y de lo mejor. 
'110 25 e 
3840 
X>ARA UNA CASA EXTRANJERA, B9-
X ria, se solicita un joven o señorita 
que sepa escribir en máquina y que 
además del español, tenga buenos co-
nocimientos del ing lés ; si sabe taqui-
grafía, tanto mejor. Dirigirse con re-
ferencias ai Ap"r»^do UU(. 
3078 30 a. 
¿Desea usted representamos? Le au-
guramos un gran éxito con la venta 
de nuestros productos. Si aún no es-, 
tamos representados en su localidad, LIBRERO PARA BIBLIOTECA 
• i • f-__-, _ i 30 pesos. E s de cedro y grand^ También 
le mandaremos amplios míormes al liqi',id0 todos ios muebes y pftndas 
SE V E N D E A P R E C I O DE MO-
? n , h r n n 0 i r o ^ T . ^ } p n íerU^ae%''aaPf o" ^ liquidan muestras nuevas a prê  ? S ¿ t e o 0 ^ . f m í r t r L " ! ^ a ^ e t ? ^ 
Ük. ^ ^ e n t r r T ' T ^ aldtL?^'aed4adS:|Ci0 de calálo?o. Neptuno, 59, al fon |C-aj*s de caudales• ima 
2 f do de Las Ninfas. 
— 224' 16 1 
'FORTUNA' 
31C1 25 « 
SE N E C E S I T A P A R A TODOS queha LOá í ceres de la casa, para una cor-
ta familia, una peninsular que lleve 
tiemno en el j»afs, en Manrique, 15, 3o. 
2905 27 e 
CR I A D A D E MANO. E N A, 205, E N T R E 21 y 23, se necesita una que pueda 
presentar recomendación. Hora para 
tratar: de 9 y media a 10 y media. A . M. 
Buen sueldo. 
966 23 e 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -
O lar, acostumbrada a servir mesa. 
Buen sueldo. E n Prado, 123, principal, 
izaiiierda. 
2995 25 e 
c m A r m s d e i v I á n o 
C¡E S O L I C I T A UN CRIADO QUE SE-
pa trabajar y tenga buenas referen-
cias. Habana. 91, esquina a Amargura. 
Teléfono A-7131. 
: í : ' '35^^^^ 27 e 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE E N -
tienda algo de cocina. Lamparilla, 35, 
primer piso derecha. 
3222 so e. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
O ra con buenas referencias, en Cal-
zada, 7S-A, entre B y C, Vedado. 
3199 27 e. 
r NA C O C I N E R A P A R A MUY C O R T A familia, que duerma en la casa; 
buen sueldo; que traiga referencias. 
17 número 213, esquina a G, Vedado. 
Teipfono F-1822. , 
27 e. 
Q E S O L I C I T A EN A BUENA C O C I N E -
O ra del país, para dos o tres perso-
nas, si no es buena cocinera que no se 
presente. Si desea tiene los domingos 
francos. Informan, en O'Reilly, 80, a l -
tos, entre Aguacate y Villegas, 
jgjg 28 e 
UN BUEN NEGOCIO 
Solicito socio con capital 
para la explotación de un 
magnífico Cinematógrafo 
que está situado en una 
de las calzadas más con-
curridas de la Ciudad. No 
trato con corredores. Pa-
ra informes, preguntar a 
todas horas al señor Gó-
mez, en Avenida de Se-
rrano, número 83, casi 
esquina a Zapote, en Je-
sús del Monte. 
recibir su solicitud Escríbancs Ame- | ^ ^ ^ J ^ p ^ a r f o , ^ s í S ^ a , La hebilla más de moda por SU SO^ 
ncan Touet Reauisites. Box ZJ6. aa-; conconciún de la val ia . 
i j 3157 26 en 
gua la Grande. 
2812 
como para joyería 
SilSi dos cocinas de gas, un toldo, una báscula grande, una bicicleta, una cotorra con 
su buena jaula, un s i l l ín de limpiabotas, 
un tanque grande de zinc, una caja con-
tadora y vidrieras de todos tamaños y 
muefbles de todas clases. Pueden verse 
en Apodaca, 58. 
1890 28 en 




E S A D E B I L L A R . SE V E N D E UNA, 
marca Brumswick, últ imo modelo, 
de combinación para piña y carambo-
, la, nueva, en $500.00. _Pued6 verse en 
con 5.000 6 6.000 pesos, para un gran ' Línea, 157, esquina h 
negocio, que garantiza tracajando con 3038 26 e 
fe. Deja al mes 2.0 0 pesos; no quiero 
informales. Amistad, 136. B . García. Te-
léfono A-3773. MULTIGRAF0 I Júnior, níimero 40, completamente nue-
CA R P I N T E R O . SE N E C E S I T A UNO vo. Se vende uno por no necesitarse, que presente recomendación de casa Manzana de G6mez 506, de 9 a 10 a. m. 
•de familia, donde haya trabajado. Hora 
para tratar: de 3 y media a 4 p. m. Mon-
serrate, 41. 
2907 25 >» 
"¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Registro Civil v Cartas de ciudadanía. 
Tomás Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Telefono A-85S6. 
3980 20 f 
SOLICITO UN SOCIO 
con 6.000 pesos, para un negocio que 
deja al mes 1.000 pesos y se garantiza. 
Informes: Amistad, 130. B . García. 
RE L O J E R O . SE S O L I C I T A UNO. SAN Rafael, 1. Joyería L a Esmeralda. Se 
da buen sueldo. 
2815 25 e 
AVISO 
NO VENDEMOS CAMAS DE 
LATON 
A L COMPRAR SUS CAMAS Y CA-
'• MITAS tenga cuidado de com-
iprarlas de HIERRO Y NO DE 
LATON. 
Se venden al mismo precio, son 
mejores y no se abollan ni se rom-
MAQLINAS DE COSES SINGER, DE ovillo central, se alquilan a 2 pe-
sos mensuales. Se venden a plazos y sin 
fiador la milquina de coser estilo 1921, 
forma escritorio, con el último adelan 
to para costuras finas Aguacate. 80. 
Tel('fonoA-882a Domingo Schmidt. 
46127 30 en 
in i c ia l e s es -
'21.00 
3137 26 e 
FRANCESA. SE SOLICITA UNA fran-cesa para coser y vestir a una seño-
r a . No tiene que hacer limpieza. Per - l 
severancia, 38-A. 
31-4 25 a 
VIAJANTES 
¿Es usted viajante vendedor? ¿Tiene 
ustíd buena clientela? ¿Quiere usted 
independizarse o establecerse para des- P e n 
arrollar sus energias beneficiosamente?! 
¿Quiere usted ser socio industrial oí 
capitalista de una casa de porvenir? LQNG son todas 
Escriba hoy mismo, indicando referen 
Patente No. 3829 
De oro macizo, con sus ini-
ciales grabadas. . . . 
Id'tm con 
maltadas 
La remitimos por correo, pre-
vio envió de su importe por giro 
postal. 
Unicos fabricantes: 
VALDES Y GONZALEZ 
Joyería "La Fortuna" 
Aguila, 126. Habana. 
NOTA: No enviamos catálogos. 
U ARGENTINA 
Casa imporl .dora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhaias con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
ide plata y toda clase de objetos 
$16.00 de fantasía. Penabad Hermanos, 
Neptuno. 1 79. Teléfono A-4Q56. 
C125 SM. >. 
is c a m a s de 1 a marca L I F E 
C465 10d.-18 
sus partes ae 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ • P I E C E HG V MISMO 
CJK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QI E 
O cocine bien a la criolla. Solo para 
dos personas. Ha de tener buenas reco-
mendaciones. No se permite sacar co-
mifla. Calle 2, número 3-A. Vedado. 
3203 e 
O E S O L I C I T A N DOS C O C I H E R A S , P E -
ninsulares. para el campo, que sean 
formales. Informen: Refugio, 28, altos. 
27 e 
O E D E S E A UNA C O C I N E R A QUE S E A 
C> limpia y tenga quien la recomiende. 
Informan, en Obispo, 38, abaniquería. 
•gg 27 • 
Q O L I C I T O ' C O C I N E R A , L I M P I A , PUB> 
KJ de dormic en la colocación si lo de-1 
sea. Buen sueldo y poco trabajo. Ter-1 
mina temprano. Calle 15, entre 10 y 12 
al lado del chalet de la esquina. Veda-
do. 
_ 3339 28 e 
Q E S O L I C I T A UNA B C E N A C O C I N E R A 
O de color. Paseo, 224, entre 21 y 23. 
Vedado. ^ 
25 en_ 
Se solicita una cocinera que sepa su 
obligación y duerma en la colocación.; 
Buen sueldo. 27 y D. Villa Esperan-
za. Vedado. 
_ 3̂ 52 OG e 
COCINERA V C R I A D A D E MANO, "so-licito cocinera, española, que sea 
limpia y sepa cumplir con su obliga-
ción, de lo contrprlo no se presente, y 
una criada de mano que sepa coser. 
Santos Sufirez, entre Gómez y Paz. Je-
sús del Monte. 
JOM \ 25 e_ 
C E S O L I C I T A VNA C O C I N E R A P E -
O ninsular. 
A los vendedores ambulantes: vendo 
muchas docenas de gorras con el 40 
por ciento de rebaja de su costo. Ma-
cias, experiencia comercial, edad y ra- hierro sin costuras en las tuberías,; l0ja» 23. 
mo a aue se dedica. Mr. J . R. Martín, ¡ 1954 > 80 e-
Apartado de Correos, 2237, Habana. Y los engrampes de largueros no Nccesito comprar bjg, eR aj)lin. 
son fundidos como otras. Pu^de da,lcia- a ¿-««ada. Teléto-
golpear cualquier parte de la ca-
ma sin miedo a roturas ni abolla-
26R3 3 feb 
ingeles, 66, 
ñ a s 
para una casa de comidas. 
25 • 
Se gana mejor sueldo, con menos tr* 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le ensefia a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t ítulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
fiqiea en su clase en la República de 
^ MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de coantos 
ros visiten y inlenm comprobar sus 
méritos. , 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos i 
los lugares donde le diga nqae se en-1 
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestr* 
Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por an 
libro de Instrucción, jtratls. 
ESCUELA AUiOMOVIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAzAKO, 249. 
Todos los tranvías ael Vedado pasan por 
*Rfi .NTE A i . PARQUE DV. MACEO. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajada o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE U 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
K 0 Y MARIN Y GONZALEZ 
s. a» a 
VILLEGAS. Niun. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
LA MIS _ 
Muebles en jranga: 8tl 
se de muehies, como 
ríe comedor, de p.ra t( 
Jetos relaclonidot u | 
competencia Compran 
muebles pagándolo» bl 
tamos dinero sobr 
de valor. San Rafae 
vaslo. Teléfono A-! 
1021 
M U E B L E S 
"La Especial," almi 
muebles y objetos d« ! 
exposición: Keptnnu. 
y Gervasio. Teléfono 
Vendemos con un 
cuento, juegos de cu 
Diedo'" Juegos d» 
sala, sillones de mlmk 
dos, Juegos tapizad 
camas do hierro, c; 
escritorios de seflor 
comedor, IHrararas 
cuartc, lámparas d 
ñas y maceta* uia 
tricas, sillas, blltpl 
dos, porta-mscetai 
coquetas, entremeses 
y figuras de todas cli 
Seras, redondas y n' 
pared, sillones de 
americanos, libreto!1, 
neveras, aparadoiee, 
ría del pats en 
Antes de comprar 
"La Especial," Nept» 
bien servidos, ro coa 
159. 
Vende los mnen'.es 
camos todp claee de a 
mfis exigente. 
Las ventas del f»m° 
hitiaje y se uonen_e^ 
S E A R R E G L A N 
" E l A r t e " , taüer del 
muebles en gener 
cargo de toda 
por d i f í c i l e s que s 
t a , tapiza y barn^ 
en envases. Telel 





















C 9211 Ind 24 
duras. 
Pida en todas las ferreterías y 
mueblerías bien surtidas la cama y 
camita marca: 
NUESTRO BUREAU 
Solicitamos personas que deseen traba-1 
Jar. Los empleamos en oficinas, sus ofi-
cios, etc. >To importa desde el más ele-
rado cargo hasta el más modesto tene-
mos aquí para darle empleo con rapide:". 
Pase usted a inscribirse. Pe 1 a 5 Con-
cordia, 97. Teléfono M-4433. 
2215 
T. RUESGA Y COMPAÑIA 
Compostela, 120. Telf. M-3790 
2925 2 f 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . 
De punto, desde. . . 
De muselina, desde. . 
Alquil^ t^pene vend^ compre o ¡ C o j i n e s d e f ^ , 
cambie sus muebles y p » ^ "].00 
U Hispano-Cuba, de Losada y Tenemos colchonetas y colcho 
Hermauo. Monserrate y V i l l e g a s , ! ^ ,n todos los tamaños y pre-
M U E B L E S FN 
"LA PRlNf 

























í ? ^ 
Al comprar sus ' 
de y variado s"ri 
ca'a, doI'de^sa fn, 
co dinero; • W J ? 
qreta moderl"' fM-
camas con •¡¡r^J 
$0; aparadores. 
~ tig- mesas ue 
baf Jae^os comri 
pieza? suelta; los precios ai 
1018 
'EL NUEVO RA» 
DE A N G £ l [ 
MONTE W 
o Teléfono A-8C54 
ín 17 ll^ 
nes en 
cios. 




" t 7^ ' Compra too 
\ .1 J \ propon can. 
i por ciento i 
j bi^n compra 
! deben bacer 





POR 40 CENTAVOS EX SELLOS. R K -mito un i mechero de bolsillo, propio'• r 
para oficinista y _un bonito crucifijo ¡ vanas tormas y tamanos pequeño de metal. Tomás Potestad, L u - / 
yanfi. 61-A, altos. Habana. 
28)0 24 e. 
Compro todo lo qus se refiera a foto-
grafía, losas, objetos, ropas de uso en 
0201 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
Ind.-8-©. 
buen estado, alfombras, aunque estén V vas a plazos. Venga a verme o i u 
. tSL. J l _ _ • me al teléfono M-4153, para informarle 
rotas, libros de USO lO mismo Uno que ias vendo para el interior de la Kepu-
mil, y restos de bibliotecas. Pago bien blica, tamban en las mismas condicio 
' » • i i - ~ r- .nes. Justo Cándales 
y voy en seguida. Amistad, 77. Tele- fono m-4153. 
fono A-2639. I t t S n d o l i t a m a q i l v a de e s c k i b i r 
2915 . 27 e j \ Kemington, nilmero 10. sin uso mn-
O Í ~ R E A L , Z A t X ORAN SURTIDO DE \ ̂  ^ ^ S ^ ^ o r r ^ m ^ ^ / e n l 
O ropa, sedería y peletería, propio pa-1 «ai,,,! •„ Raina 
6 o 
EN DO CAJAS DE CAUDALES XUE-
Carmen 6-A. Telé-
31 en 
ropa, sedería y peletería, propio pa-
r a tienda de Ingenio. Puede admitirse 
I cheques intervenidos de moratoria. Pue-
1 de verse en San Ignacio, 40. 
2774 28 e 
CAMA DE BRONCE 
tre S lud y e . 
2642 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a 
¡ die a La Sirena 
Compramos mee. 
prendas. El Vol* 
26. Teléfono A-
1105 
X tuna, i.e, —û  
lias de ca0 ..¡as' 
mo tipo, P1"0*^ 
comedor «^^.hiéi 
otro uso- A ^ r a , 
na, propias i " ic 
y sillones amer̂  
Has P¡ePa^'ro V ma.« de n,erl ^s. desde oeno iest y modernos. l 
vabo". tn*ff niño, 
v coche3 ^«ricanc 
radores «"^¿ ide 
I fiambreras- rte¿e 
i bre, s i l l ó n " T 
centro de } ° f¿ t 





ATENDEDORES.. SE SOLICITAN PARA 
t el campo v> .•.'adores ' 
cores, par sn cuenta, y 
comisión. Dirigirse al Aparttadó 
ro 2565. 
616 4 { 
25 e ! C E VENDE UNA CANTINA, MODER- • 
— O nista, de lunas, con dos magnificas n?uy hermosa. 7o pesos. A ale 200 pesos. , . -yntyj » „ - r . i„ n*„~rin «us 
Y también se liquidan todos los muebles letono h-áSvi. Aquí se le pagaran sus ¿orator ia 
n  n^-prenda? >' 
Neptuno. 235-B. Te^ ^n^rre Mra 





• U l 
neveras. Solo tiene dos meses de uso. Se 
de vinos y U- da como ganga, en $800.. Informan: Mon- .v prendas. L n la Casa del Pueblo, que mneKlei mUy UUm. No SC Olvide: l ia 
on muy buena te y Castillo, café. Santiago Vispo. , es la Segunda de Mastache. Companario, ¡ U1UCU1C' Ulc"' 
i o núme- 2S48 26 e | esquina a Concepción de la Valla. me al A-3397. 
. i 1 "157 26 en lnA « f 
. - r _ _i « c v v " r - . i : c_i. .j 100 
$45.00 SEMANALES 
Ganará usted. Solicitamos hombres enér 
picos rcs¡<;íntes en su localidad (inte-
BURO to-
En el "Siglo XX", Galiano y Salud, 
se venden 2 espléndidas vidrieras d e j ^ vende „ pesog Su 
mostrador. I 350 pesos; pero por la moratoria. E s - butacas, dos maceteros esmaltados mar 
inm) 3o e tft en muy estado, tamaño grande. Tle- fll. 25, cama hierro esmaltada, moderna. 
"f^ENDO ESCAPARATE MEDIANO 
f¥ do ca ba, $40, s fá de mimbre, dos 
ñor . ) Remitiremos equipos muestrarios "1 f A»U INAS de ESCRIBIR, COMPRA-
informes completos. Exclusivamente re- i L L venta, reparación y alquiler Luis de 
ci'blendo oO centavos, sellos o giro. The los Reyes. Obrapía, 32. por Cuba Telé-
Transportation; Concordia. 97. fono A-1036. 
2218 X t 1 1417 10 f. 
. 
ne archivo. Y también liquidación de de persona, $17, mesa corredera, elegan-
todas las prendas y muebles, en la te. 6 tablas, toda cedro $20. máquina (le 
Casa del Pueblo, que es la Segunda de cadeneta WUlcok Gibes $30, escopeta 
Mastache, Campanario, esquina a Concep-1 Winchester. calibre 12. sin uso, 
ción de la Vala. Amistad, 71 _ 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . etc. S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R -D l N f i R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . etc. 
•STInAS D E M A N O 
C f l ^ Y M A N E J A D O R A S 
JtJ* COLOCAR UNA S E S O R A 
íS*f*. . ^ r a criada de mano o 
¿ara hacer limpieza por 
ibe i'ppasar muy bien. VI-
125. altoe. 
J ^ - ^ T ^ T ' K ^ A S O J . A , SK DKSEA1 
'f] r « r ^ T*Jí* ^ de'criada de mano, de ma-; 
t L C 0 M l > l o c a ¿ de cuarto. Lleva tiempo en 
•d»*1^ âbe trabajar. Kema, (>o. por' 
Í P & I ^ En la mlsma Una " S , 1 ^ ^ -
^^-^Ts~cÓÍOCA.li TRES P K M N -
•a V ^ Z Z A * criadas de mano, juntas o 
f i a r e s d e j entlend6 de cocina. I n -
^anta Clara, a. ^ | 
Q E de«.t:a <3olocar una s e s o r a , 
h« ^pa,Ilola',^forma1-. de mediana edad 
oíJoada 0 de manejadora. Figuras 17 
, A-4" 27 « 
SE D E S E A COLOCAR UVA TOVKV española, de manejadora o le cHa' 
da de cuarto. Lleva dos meses en el 
país . Sabe coser. Primera T e z oue m 
coloca. Informan, en Mercaderes. « a l -
S206 
^ - - ^ r ^ Z v DOS P P E X I N S U L A R E S 
»<? SfTorta familia. Una para un ma-
5 ^ e n t i e n d e algo de cocina. Nn 
tf"""! pn la colocación. La otra para 
««^ limDieza en las boras de la ma-
»»íír "aben trabajar y son formales. 
E * 7. altos. ^ ^ e 
- "/"colocarse l n a m i c h a -
í ) 1 ^ de manejadora, para un niño 
¡J fn,• de 0 a 3 años o para hablta-
• ' ^ v coser. eOsca casa de morall-
Para informes: Reina. 00. altos. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-paüola, para criada de mano o ma-1 
nejadora; con buenas referencias. Cal-1 
Ia^.ode ^lves. 155. cuarto 12. altos. | 
224 * 25 •• í 
C R I A D A S P A R A U M P I A R HABÍ-
T A C I O N E S 0 C O S E R 
Üna joven, definos modales, española, 
desea colocarse para limpiar cuaHos 
y lavar y planchar alguna ropa, fina; 
tiene referencias, sabe su obligación. 
Tna joven, e s p a ñ o l a , con bi e"- ^0 le ™Porta salir de la Habana. 
¿;-anadSe S S S í f f l f í , ^ i 4 f 0 S r í a S Soeldo: 50 PM0S' á M Para c ^ r -
buciones. informan: Aguía i . tos, $35. Informarán, en Composte-
k- 18, altos, después de las 2 de la 
C O C I N E R A S 
wEA -COLOtARSE UNÁTaoVEH, D E 
ü V e n e ^ p ^ t e ^ ^ ^ p - r S 
13 
p O C I N E R A . UNA SESORA, P E M \ « r . 
yj lar. desea colocarse de cocinera Cr>. 
ciña a la criolla y a la española. No 
duerme en la colocación. Informan- \ n -
tun Recio. 75. 
, 27 e 
t J E DESEA COLOCAR PNA vk<;OrÁ. 
O española, de mediana edad de cocU 
ncrg, r j r a los alrededores de ' la Haba-
na. D'/erme en la colocación. Infor-
man: Estrella, 97. 
DE 5 E A C O L O C A R S E BUENA C R l A V -dera. peninsular, de 24 años, pri-
meriza, de mes y medio de parida. Con 
muchísima leche y buena. Tiene certi-
ficado de Sanidad, y su niño que se pue-
de xer a todas horas en la calle Mag-
nolia, 5 ,̂ entre San Antonio y San Ga-
briel. Cerro. 
A r E O I C O , QUE D E S E A T R A B A J A R C E O F R E C E .TOrEN, R E C I E N L L E G A -
J U . en el campos solicita profposicio- O do. dependiente de bodega. Teniente 
nes para cualquier punto de la Isla. I n - Rey. 33. Teléfono A-<3aS. 
forman: Callejón de Espada. 7. bajos. 2771 ÓU e 
27 e T O V E N , PENINSULAR, P R A C T I C O E N 
J E D K S E A COLOCAR UNA S E S O R I -
3313 30 e 
s 
espauo 
J  VE el < ,. corte de camisas, pantalones, etc., 
. 3 taquígrafa y mecanógrafa, en desea colocarse o rara segundo depen-
oFT con 
SE D E S E A COLOCAR VNA AMA D E ! cría, peninsular, de buena recomen- 1 
dación y abundante en leche. Su direc-¡ 
clón. es Aniceto Martines. Victoria. SO. 
E l Cano. 
3047 20 
p r f e t i » 'de ¿fici¿S: Info'r- diente. Con referencias inmejorables, 
man- Telefono A - O ^ Puede ir al Interior. Informes: Lampa-
•5193 " * ^ « ' ri l la. 74. portero. 
— 2266 27 e 
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códice 
.-797i |¡ 
ESPADOLA, D E S E A t OLO-
ra í01t >o' én"~casa de' moralidad. par: •Lh de man6 o para comedor. Infor 
C E des ka c o l o c a r i n a MucKA- ta"!6- Pregunten por Concha. 
de m£i ^oven' Peninsular, para criada 3327 
plir con0susadebeer1esVeTten¿ refSencuÍT OESEAN COLOCAR Dos"MLCHA-
Informesll Calle F , entre 25 y 27 núme- chas para ha-bitaciones. Tienen toue-
ro 247. Vedado. ' 
3373 
/CRIADA O MANEJADORA, DESEA 
colocarse, española, tiene quien res-
trahof fa co"dVcta. en casa forma!. E s trabajadora. Colón y Daoiz, bodega Cerro 
3330 
ñas recomendaciones. Desean casa de 
moralidad; en la misma una cocinera. 
Compostela. 18. 
_3198 27 e I 
DE S E A C O L O C A R S E VNA JOVEN, peninsular, para coser v acompañar 
a una señora o coser y limpiar una o 
i dos habitaciones. Sabe cortar y tiene 
¡nienas referencias. Informan: Zulueta, 
Avenida, Departamen-, 
30 o 
S i n : Kayo, 01. 30 e 
-T^^TkA COLOCAR I N A SEgORA, 
n n*n;n*ular, de mediana edad, para 
ünm'r un nifio o para limpieza de 
fSfaciones. Muy formal y aclimatada 
,1 p̂ fs Sabe cumplir con su obll-
S,l«n. Salud, y», t intorería. 
•jiij-1 * -7 * 
T^yA. COLOCAISK l NA S E S O R I T A , 
Doeninsular, para criada de mano. 
CItiÍ poco tiempo en Cuba, pero sabe 
wlr de todo- ^an Ignacio, 16. 
' r w 27 e 
nos P E M N S I I A R E S , D E S E A N CO-
J l izarse de criadas de mano o ma-
«ritdora Dun buenas referencias, sien-
ffftmilia de moralidad no les importa 
? il campo. Informan, en Vapor, 34, 
rw 27 e 
DfegBA COLOCAR D E C R I A D A D E 
)«no. una joven, peninsular, reción 
la de España. Consulado, 44, in-
" L A P 
CASI ESqS 
XA JOVEN, PENINSULAR, E D I CA-
v d», se coloca de criada de mano con 
Anilla corta. Informan: Concordia, 73, 
21. 
27_e__ 
\A JOVEN, ESPADOLA, DESEA. CO-
Ic/rse de criada de mano o ma-
Hjadora. Lleva tiempo en el país . Sa-
lí su obligación y tiene buenas refe-1 
Calzada de Vives, 155, altos. 
12. 
27 e 
C E DESEA. COLOCAR UNA MUCHA- VI. hotel Quinta 
. c x' Peninsular, que lleva tiempo en t,o número 3. 
el pate, de criada de mano o manejado- 37U6 
ra. en casa de moralidad. Informan: en 7^ " " 'Z 1—r " 
Reina, lO".-. Teléfono M-UJ20 Ĵ15 DESKA COLOCAR UNA JOVKN, 
3320 o7 e \ U española, para habitaciones o para 
S~ r r r S T ^ . . . ——. " . l e ñ a d a de mano para una corta familia. E DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , Tiene refererf ias en las casas que ba peninsulares, para criadas de mano estado. Entiende algo de costura. I n -
o manejadoras. Llevan tiempo en el forma: callo 15, número 109. entre L 
país . Tienen referencias. Informan: Sol. 7 M. Vedado. 
29, entre Inquisidor y San Ignacio. , 3211 27 e 
3841 «>t e - • 
INA MVCHA-BD 1•>KA COLOCARSE cha. para limpieza de habitaciones, crida de mano o man«j!adora, es zurcir y vestir sefioras; prefiere en el 
formal y tiene quién la recomiende. I n - , Vedado. Informan: San Lfizaro. «3, ter-
lorman: Marina, 2. Jesús del Monte, cer piso. De las 9 en adelante. 
.,l;'-{3« | 27 e^ 3270 27 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, E S - T X K ^ F A COI OfA ItSF T v a Tovi v pañola, en casa de moralidad, para D S ^ J S S ^ í S l d'J L m ' 
criada de mano o man^iart^n r> r>ari . Peninsular, para limpieza de hábi-
les auehaceTes de una cala rbioa hIv taciones y eoser. o para criada de ma-
n n W í í ^ ^no f^^Jiiot' yííy nos' en casa de moralidad. Saibe cum-
S r ^ f r n f 0 L P & ^ V F J £ ¿ & - 1 con sus obligaciones, y lleva, tiem-llano, 127, altos del Banco Comercial 
334S 27 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-pañola, de criada de mano o de ha-
bitación; lleva tiempo en el país y sa-
lie coser un poco y tiene buenas refe-
rencias. Informes: Bernaza, 55. 
3075 25 e. 
PENINSULAR DESEA UNA JOVEN colocarse i 
trabajadora y formal. Informan en E s 
trella, 145. 
3070 25 e. 
Po en el país . Tiene recomendaciones. 
Informan, en San Lázaro, 201. habita-
ción. 36. 
326S 27 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , 
O para limpiar cuartos y sa'be coser-
no duerme en la colocación. Calle 24 
número 57, entre 15 y 17, Vedado. 
3070 25 e. 
T J N A »E5fORA, PENINSULAR, S E D E -
sea colocar de cocinera en casa de 
comercio o particular. InformarAn en 
San Lázaro, 293, cuarto 6. 
* M 27 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad, sabe cumplir con 
su obl igación. Oquendo, 43. entre E s -
trella y Maloja. 
sea .7 « . 
p O C I N E R A , PENINSULAR, D E S E A rO-
\J locarse para una corta familia. Com-
ostela, 147, entre Jesús María y Mer-
ced. ' , 
27 e ¡ 
1 ) E s E A C O L O C A R S E ÜNA M C C H A - ' 
X ' cha. española, para cocinar y llm-1 
piar. Informan: Aramburu y Animas, 
(bodega.. 
^ J ^ ; ; ^ 27 e , 
CJE D E S E A COLOCAR UNA ' S E S O R L . 
O ta, peninsular, «lo cocinfta. Ayuda al -
go en la limpieza. Informan: Corrales, 
número 77. 
821» 27 e I 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nlo: ella iocinera y él acepta cual-
quier trabajo. Lo mismo van al cam-
po que en la Ciudad. Informan: Calle 
Egido, 99. Teléfono M-3319, hotel Bél-
gica. 
3008 25 e I 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O de mediana edad, sabe desempeñar 
bien su oficio y es repostera. Informa-
rán: calle 17, entre F y G, número 22íi. 
Tienda de ropa. Vedado. 
3003 26 e ¡ 
T I N A SESORA, PENINSULAR, P A R A 
\ J cocinera. Sabe cumplir su obliga-
ción. San Leonardo. 33, entre San Be-
nigno y San Indalecio. J . del Monte. 
3055 25 e 
DE S E A UNA S E S O R A . E S P A D O L A , criar un niño, a media leche, en su 
casa, de dos meses de parida. Informa: 
calle 11. solar. 83. cuarto. 3. 
3129 25 e 
7 de 17 años, en comercio. Puede dar J A R D I N E R O C O M P E T E N T E , E S P E -
»ferencias. Villegas, 127. Teléfono t i cialista en todos los cultivos, profe-M-!'4-'5. 
3201 
CR I A N D E R A , CON BUENA Y AflUN-dantc leche, desea colocarse. Infor-
marán, en Oficios 13. 
2040 24 e 
CR I A N D E R A , D E UN MES D E PArÍ-da. Se ofrece una. Informan en 17, 
entre 1S y 20. solar de Las Palmas. Pue-
de verse la niña. 
2508 24 e 
SE OERECE UN MATRIMONIO, ninsular. con buenas referencias. E l 
para jardinero o portero, entiende al-
bañil; ella de criada de mano o ayu-
dar a los quehaceres de la casa. Galia-
no. 21, (bajos. 
3307 28 e 
sor en curar y en ingertar; garantizo 
28 e mis trabajos con buenas recomendado 
nes; se ofrece en San Nicolás, 111-A. An-
P E - tonio Pérez. 
n i 
u N JOVEN DE^EA COI.OCAKSE DE 
C E O F R E C E CORTADOR D E 8 A S T R E -
O ría. es' añol, o en su defecto opera-
rio de sastre. Informarán: Trocadero, 
75. Teléfono A-8971. 
2901 • 24 e 
A N I E L MIOUEZ Y A L F A Y A , ME 





os de n 
os de r 
TTJíAJO^EN, LSPASOLA, desea CO-I 
U locación de criada de mano. E s for-1 
Hl > sabe cumplir con su oibligadón. 
hforuia: Mercado de Tacón. 69, por Agu-i 
h, antea. José Rodríguez. 
ara ^27 e 
OF. PESEAN COLOCAR DOS JOV E-
0 n«s, peninaulares. de criadas de ma-
lo, en casa de moralidad. Saben cum-
íUr con su obligación. E l domicilio: San 
W , 7S. 
CU 27 e 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
i? peninsular, de mnnojadora o crla-
it de cuartos. Informa: J , entre 21 y 
M, íolar La Palmera. Vedado. 
£53 27 e 
SE D E S E A COLOCAR espafi 
de cuarto 
No va fueara de la Habana 
30«0 
de criada de mano; es o e D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
- O española, de criada de cuarto o de 
comedor. Sabe cumplir con su obliga-
ción, persona trabajadora. Prefiere en 
el Vedado, calle F , número 6. entre 5a. 
y 3a. 
3C42 26 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A -ra limpiar cuartos, en el Vedado. 
Dirigirse a Sol. 20. 
3092 25 e 
MATRIMONIO, E8PAÍÍOL, JOVEN desea colocarse en una casa los 
dos. Tienen buenas referencias. Infor-
man : Martí, 15, Cellha, al lado del tos-
tadero de café Pel lón. Teléfono 1-7144. 
3062 27 e 
JOVEN, 
ola de criada de piano o criada j ^ e s e a n COLOCARSE DOS MUCHA-
'^I11'0/.111?' ^ .^"i1 . Ignacl0' 49-l 1^ chas, peninsulares. Una para ha-
bitaciones, entiende de costura, y la otra 
rara criada de mano, entiende cocina. 
Informan: Vives, 154. 
3106 25 e 
SE O F R E C E C A U F F E U R , E S P A S O L . con referencias de la última casa 
en que ba trabajado. E s serlo y sabe 
cumplir con su obligación. No 'le im-
porta ir al campo. Llamen al Teléfo-
no A-17 22. 
33.'t-, 27 e 
SE D E S E A COLOCAR ÜÑ C H O F E R , español, llegado hace 8 días de Fran-
cia, lia'bla francéM. y muy buenas refe-
rencias en francés y en Inglés. Se in-
forma : Calzada de J e s ú s del Monte, 
188, entre P'iente de Agua Dulce y T a -
marindo, cuarto 7, y en la misma un 
mochacbo para bodega. 
332S 27 o 
C H A U F F E U R SE D E S E A COLO-
1 car en casa particular o de co-
mercio, con referencias do la última ca-
sa donde ha trabajado. Horas de llamar, 
de 7 a 10 y de 1 a 9, Teléfono 1-7512, 
^ 3107 28_a 
JOVEN, CHAI E E E U R , S U R A M E R I C A -no, recién llegado del Norte, sa-
biendo Inglés, con t ítulo de New York 
y Habana. 3 años de experiencia. Tie-
ne familia en ésta, desea prestar sus 
servicios en casa particular. Para su in-
mediata presencia, escribir a Manuel 
Richard, O'Reilly. 85, altos. Ciudad. 
20S9 25 e 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPASOL, SE ofrece para cosa particular; práctico 
en el manejo de máquinas. Con referen-
cias. Informes en Belascoaín y Carlos I I I 
caf..' Celada. 
TENEDORES DE LIBROS 
la y "a "la criolla: entiende de rep'oste- A C E P T O LLEVAR CONTABILIDAD 
ría v tiene referencias. Informa, en T * ! Por horas, con el compromiso de 
la bodega de Compostela y Tejadillo. ñ?j*r ,as operaciones al d ía ; arreglo 
2140 25 e libros atrasados y mal llevados; efec-
M H a _ _ _ _ _ _ ^ a H B m B H a _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | túo balances y liquidaciones. Tenedor 
r n r i x i r ñ n e I (le JAbr°8' con 20 años de práctica. Car-
L U U W L K u S f f ^ f l Hotel Z!iva!a- Consulado, 132, de 
£ 1 . • jg f> 
Aproveche usted la Moratoria. 
portando los productos de su fabri- • na0<i;?tt^ 
ción al extranjero. Así no solamente . 
y su provincia, y doy dinero a préstamo, 
en primer hipoteca. Para Informes: Ha-
bana. 89. Notarla Sel Ledo. Manuel Pru-
ex 
ca 
consigne usted dinero en efectivo, sino i 
aumenta considerablemente sus utilida-¡ 
des. Para más detalles, diríjanse al Apar-1 
tado 1733. "Productos í iacionales". in-
dicando sus productos que desea ex-
portar. 
3173 26 en 
A los dueños de casas se les ofrece 
ud hombre, útil para las reparacio-
nes de sus casas. Primero: como car-
25 • 
M A O Í T T X A K Í A 
MAQUINARIA 
TRITURADORA DE PIEDRA, DE Q u i -jadas de 24"X13", para 250 metros. 
MOTOR DE PETROLEO METZ, DE 23 I I . P. 
MOLINOS PARA COCO, CEREALES T pienso. 
pintero y pintor; segundo, instalador, J^omba c e n t r i f u g a con motor 
y toda dase de soldadura en estaño; i c o m p r e s o r deP1 a ? ¿ e con motor 
tercero, si se necesita para chofer me- ^ de petróleo, recipiente, martillo, ba-
» • i n 1 j . • • rrenas y mangueras. 
carneo con su titulo. Puede dirigirse j ^ a m o de 3 y medio b w . con 
por Correo a Concha, 15 1 2. J . C . i - L ' motor de vapor acopiado. 
García. Habana. I R ^ i ? ^ " 0 * 1,11 H I E K B O ' ^ D0-
T>OLEAS DE MADERA, DISTINTOS 
3040 28 e 
SE O F R E C E CORTADOR. O P E R A R I O A diámetros, con mucha práctica. Garantiza el cor 
te. Prefiere para el campo. Informarán: 
Corrales, 53-55. 
2506 24 e 
STA, P A R A CONFECCIONAR ^TODI 
i i X ron 
I^N COMISION: COMPRESORES DB -i aire, trituradoras, motores de va-
por, de gas pc/bre, de petróleo y i e gaso-
lina. 
TREN DE LAVADO: COMPUESTO DK una plancha cilindrica de 4 y me-
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINEEA 
O penlTisular, cocina a la española y a 
la criolla. Tiene referencias do Jtfs ca-
sas doride ha trabajado. Informan: Tro-
cadero' y Monserrate, vidriera de taba-
cos. 
3093 25 e 
C E DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA 
de cocinera. Informan, en Maloja, 
XTA ropas <le lUjO de seíloras a precios Hlr. n,&o. «fm ,ia o,., «trn crranHA An Trm-
d e ' ^ o r t 'en ^ f f i j S S Ú ^ l ™ ' ^ 'aparato0 de* ^ueUo^f una^pkll i oe oorii? en una de las w cío res Acá-1 ̂ «J - - -« i ix - . . t> i n«m A*.mi-i* a t>--f» « X T ^ A - I * T\i~it..-Z ~ P^ra Rtmitlon; un aparato a« Blu-Gas, 
Of™íos5, « VítoL ^efi í ira'Kublór13"6 a i Sos <'nindr03 ^ ' una ia^ulna á9 
47054 30 e 
135. 
29 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E - ! ra, peninsular; cocina a la españo-
QESORITA ESTUDIANTE DE LA UN1-
O versldad, dispone de tres tardes a la 
semana, desea tomar trabajo por horas. 
Prefiere casa americana, para practicar 
Ing'^s. Informan: Apartado 99C. 
2737 25 e 
UNA S K S O R I T A , CON CONOCIMIEN-tos de mecanografía y buena letra, 
desea encontrar casa formal donde tra-
bajar. Informes, por escrito, al Apar-
tado 990. l lábana. 
2737 25 e 
vapor. 
CALDERAS LOCOMOVIL DE M X. P. Verticales, de 4, 12. 20. 30 y 40 H . P . 
VITIACHE DE DOS TAMBORES. CI-
VV llr.dros 12 ür 'XW. peso 28.000 libras 
CABLE DE ACERO, DE 2 i r » DIAKE-tro. por 1.780 pies de largo. 
J . BACAR1SAS 
INQUISIDOR. 33. AI/TOS. HABANA. 
2CC3 27 • 
VENTA DE MAQUINARÍA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , española, de criada de mano, mane-
jadora o de cuartos. Tiene referencias. 
Informan, en San Lázaro. 410. entre San 
Francisco e Infanta. 
3059 25 e 
N COCN1ERO, CHINO, D E S E A Co-
locación en casa de familia o esta-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Ccntrai peninsular, de criada de mano o 3130 
manejadora. Informan, en Vives, 157,! , 
bodega. 
3095 25 
Q E d e s e a c o l o c a r u n a s e s o r a 
O en casa de moralidad, de muchacha 
de cuarto y coser o para manejadora, 
que sea un niño chiquito. Informan: 
en el Hotel Cuba, frente a la Estación 
25 e 
SE O F R E C E U K A MUCHACHA P A R A cuartos. Sabe coser. Informes; San 
X J 1 rí • i:m.imi 1: i'i mi;ko>. r •.:•• 
bleclmlento americano. Tiene referen- ± en contabilidad, balances. Uquidé-
ao.:«r. ¿aaja, lu. ¡c lones , aplicación del 4 por cinto sobre 
1 f utilidades. Pone libros al corriente por 
BOCINERO. COCTNERO Y R E P O S T E - ' ras^^'DÍrlJ^^^^^'^DarTad^^flW POr h0" J ro, joven, español, se ofrece paía uiriJase W Apartado, «84. 
casa particular o de comercio que sea -
buena casa. Sabe trabajar /y es hom-
bre solo. Tiene referencias. Vives, 162.1 
Tclófon© A-2003. 
3291 
c 1 f 
s 
E DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, 'Ml¿4o 1 ^ letra E -





TVKEA COLOCARSE UNA JOVEN,] 
1/ seninsular, para criada de muño o j 
íjri limpieza di? cuarto, o manejurlora. 
Prártlca en el trabajo. Tiene refcrmi-
cjM. Informan, en Avesterán, umuero 
. ' ¡ • A . Tonelería. 
• P B .27 e 
CRIADA, E S P A S O L A , D E S E A 
V colocarse en casa de moralidad. Sa'be 
lar. Informan, en Armas, 19, Ví-
íSEA COLOCARSE UNA J O V E N , 
peninsular de criada- de mano o 
nejadora. Tiene referencias. Infor-
\LM > número 109. Vedado. 
™. 27 e_ 
WEA COLOCARSE DE CRIADA O 
una señora formal, infanta, 3, por Vo 
lázquez. 
3105 25 e 
194. por División 
3111 
SE O F R E C E J O V E N , P E N I N S U L A R , para limpieza, de un matrimonio o 




TENEDOR DE LIBROS 
-7 É _ S e ofrece para llevar contabilidad 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO- L fV • • „ T C p 
nio: ó, de cocinero y ella como cria- P o r n O i a s . U i n g i r s e a , J . O. b a r -
da de mano, con tiempo en el país, en ' A^ . ' - for í 71 
case particular. La dlrecclfin: Cruz del, Cld< rtmibldQ, / I . 
JOVEN FSPASOL, CON PRACTICA en mecanografía. contabilidad partida' J ; ' „ , . , . , . 1 o c . J „ ~ i v „ - , 
doble, francés, sistema fichas amerlca- • d i á m e t r o p o r I ¿J piCS d e a l t u r a , 
ino; de honradez Intachable, conocedor J . _ L I ^ „ »-,„Ul- ~ „ „ U ^ i ^ . . » » 
I-giro mueblería y productos farmacéuti- dODle y treblC r e m a c l i a d O , D U t l -
1 eos. desea colocarse; Inmejorables r e f e - ' « . _ _ _ _ . J 1̂ _L, ,„1_ J _ I 
rendas, módicas pretensiones Escr ibir , S i r a p p e a , COn p i a n c n u e i a UC lj. 
'a:27i9 M- D I A R I 0 L A e. 1|4" en parte de abajo h a s t a 
t o v k n «1 e c o n o c í : l a h a b a n a , I 5 8" en la parte arriba. Capacidad 
*f se ofrece como ayudante de «"arpo-,--w-v^. -̂v^v 1 1. 
ta, ayudante de chauffeur, cobrador o 7UU.UUU galones. LlStO p f T a en"' 
trega i n m e d i a t - » . National Jieei Co. 
Lonja, 441. Habana. 
cosa análoga. Tiene q ién lo garantice 
Llamen l teléfono A-1291. 
2992 25 e 
EVITE LAS MOLESTIAS DE ACUDIR por espacio de meses al dentista. ' f- vp-vtíit n v it ír-ví i itrvaA'vvan 
Vea al doctor S. Hlrzel. y por careada K 0 ^ 1 ^ ^ « , J ^ 
que esté su pieza se la salvárá en cinco ^ <** cambio rápido. completamente 
Pa 
Pir.lre. 28 
20C 25 e 
C R I A N D E R A S 
C009 15d.-22 
I sesiones, sin sufrir el más mínimo dolor. n ,etv0 ^ T L t r ^ ^ V ^ ^ l 0 «,? í ? 
(Ahorrará usted tiempo y dinero, queda- ;,lttto \ ,5 , en,t0rf punt08' .coiL SUA c<ín" 
t i satisfecho del trabajo, porque se le \ P 'at°8nJ c&St0£fñK A j 
hará a conciencia; tendrá toda clase hor&3- Lamparilla, 87. bajos. Luí» 
de comodidades para el pago, y una «JS* 
hora fija, lo cual le evita la molestia 30 • 
j : .^nejadork una joven, recién llega 
i»Jí1,for5an: Delicias, número • 
7 y «• Teléfono 1-1318. 
2 E D B ^ E A COLOCAR UNA J O V E N , ! CRIADOS DE MANO 
g ^ m a n ^ r ^ ^ ^ ^ ^ « E « E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
•mo mdne•|cluol*• 26 e I ̂  criado, o nara ayudante de chaufeur, 
. ; que sea ca- ^ particular. Tiene inm«jo-
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, rebles rcforcarliis de casas en que ha 
O peninsuar, de criada de mano o de trabajado. Informa: F-52S5, 
manejadora. Sabe cumplir con su obli-: 3308 27 e 1 
gacl6n. Tiene quién la garantice, I n - i -
forman: Villegas, 50, altos. 
3114 25 « 
SE O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E -ninsular, con tres meses de parida; 
con Ibuena y abundante leche; se pue-
de ver su niña a todas horas. Infor-
man : Gallano. 37. 
3223 27 e. 
TENEDOR D E L I B R O S , CON 20 ASOS de práctica, conoce todos los slste-
mas de contabilidad mercantil y banca- de la espera. Doctor B. Hirzel, Angeles. r p A L L E R DF B A U L E S Y M A L E T A S , OH 
J-V}! ?i"P0,n*-2* algunas horas^ Avise a : 52. Entre Monte y Corrales. Consultas X José CRUZ. Vives, 144. Especialidad 
Gil. Hotel Crisol. Lealtad, 102. 
2743 28 e. 
VARIOS 
de 8 de la mañana a 0 de la noche Domln- en maietas y fundas de todas clases a 
gos y días festivos, de & de la mañana precios sin competencia. Visítenos y sa 
convencerán. de la tarde. 
2692 27 en 351 8 f 
» 11 
T I N JOVEN D E S E A C O L O C A R S E D E 
\ J criado con facililla respetable. E s 
I de buena presencia, acostumbrado al 
15, "Je- r ^ E D E S E A COLOCAR UNA SE5tORA, servicio fino. Sabe planchar ropa de ca 
D
S O L I C I T A COLOCACION, l N SESOR 
de mediana edad, para portería, 
ra. con mucha leche, buenas refe- Jardinero o criado de servir mesa; no 
rendas y certificado do Sanidad. L , nú- le Importa hacer la limpieza e Ir a l 
moro 164, Vedado. Teléfono F-3529. campo. Egido, 13. Informan; en la ml.s-
3185 27 e 1 ma hay un Joven para mozo de hotel o 
¡— una carpeta, con buena letra; los dos 
E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E - tienen buenas referencias de su con-S 
27 e. 
27 e 
DESEA COLOCAR UNA MCCHA 
a. eí-panpla, en casa de moralidad 
mario, 233, altos. 
27 e 
D^haA °°LO<íARSK M A M I C H A -
• h2hit,„! nlnsular' criada de mano 
O recién llegada, de criada de mano. Iballeros y tiene buenas referencias. In-
No duerme en la colocaón. Informes: formarán: calle 9 e I . Teléfono F-140S 
- Lealtad, 123, altos; habitación, 18. iVedjidfci 
i - 3141 25 e 3318 2. e 3318 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A OO- Q E O F R E C E P A R A CRIADO D E MA-locarse en una casa formal. Avisar ^ no o portero, hombre de mediana 1 Martí, 15, Ceiba, al lado del tosta- edad, útil para cualquier otro trabajo 
ero de café Pel lón. Teléfono 1-7144. 1 A r m a r á n : Cuarteles, 24, el portero. 
3147 25 e .̂ o: 2( e 
itaclones. Calle Habana. 102. 
27 e 
« Pa?a c ^ 1 . C ? L O C A R Vi<* J O V E N , 
^ r u i n H ^ , ^ t ? . mano 0 de cuarto, sa-
í Sofi l vU10'bligaclón' en casa de cor-
^ h f f i n 'or'16 moralidad. Villegas, 42; 
27 e 
5LES 
A P R N 
sns a"'-
ni, peninsular. Tiene certificado de ducta 
Sanidad. D*os meses de parida. L a di- , 3221 
recci>n es: calle 13, entre D y C . Ve-
dado. Q E O F R E C E UN J O V E N E S P A S O L , pa-
3204 27 e I O ra casa Importadora de Jamones; sa-
— be reconocerlos si están sanos o inúti-
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E - les; tiene trabajado en los mejores a i -ra, tiene buena y abundante leche, macones de Kspal.i . Infornjes: Espe-
dió a luz hace treinta días. Puede.ver- ranza, 111. Bautista Castro. 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS 
ciudadanías, pasaportes, etc., eta Se 
tramitan con rapidez y sin molestias. 
Además, camliio, adicción, etc., de nom-
bres y apellidos. Suboanación de error 
en toda clase de partidas, legitimación 
de hipos naturales, consejos de familia, 
t í tulos de chauffeurs, dlvorcloá1, pensio-
nes y toda clase de asuntos ./udlciales. 
Se va a domicilio. Se garantiza discre-
ción y prontitud y seriedad. Morales y 
Guzmán Mercaderes, 11, altos. Departa-
mentos 14 * JB- Teléfono M-3155. Habana. 
P E R D I D A S 
1371 30 en 
dero 
P»lcA<lY?N' P E N I N S U L A R , D E S E A 
,7,^ en casa de corta familia. 
Ibría. 105. respondiL Por ella. Jesús 
27 e 
T T N A J O V E N , BIBAINA, D E H I E N A S 
U referencias, desea una casa de mo-
ralidad para doncella de :ieflora o se-
ñoritas. No Importándole niños mayor-
cltos. Dirección: Calzada del Cerro, 541. 
Teléfono A-33-49. _ 
8128 25 e_ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCIIA-cha, joven, recién llegada, para ma-
nejadora o criada de mano. E s cari-
Qosa y humilde para los niños, Infor-
marjn: Hotel Camagj'ey, Paula. 83. 
3155 25 e 
DESEAN COLOCARSE 
un buen criado, un portero, un chauf-
feur, y un muchacho, para cualquier tra-
bajo. También se ofrece un matrimonio, 
un jardinero y dos buenas criadas. Ha-
bana, 12U. Teléfono A-4792. 
3374 28 e 
o con su niña. Hay quien responda por 
ella. Lo» dirección: Hotel Cuba, Egido, 
75. Teléfono A-0067. 
3310 27 e 
3220 28 e. 
A L COMERCIO: A C E P T A R I A C o -nectarme con cas» comisionista, es-
tablecida y aportarla Importantes re-
E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-1 presentaciones de Estados Unidos y En-
T O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E Ayu-
ff dante de carpeta o cargo análogo. 
Buenas referencias. Informes: Mereade-
ics 43; Teléfono A-3595. 
3172 25 en 
O ra. íbuena leche y abundante. Tiene 
certificado de Sanidad. L a recomienda 
y garantiza el doctor Tremols. Teléfo-
no A-S0S2. Sol, 8 
3324 
ESEA COLOCARSE UN 
pañola. con liuena y abundante le-1 
ropa; tengo 10 años de práctica en es 
te negocio; muy bien relacionado en 
toda la Isla y poseo además el Idioma 
inglés, y con especialidad doilino el 
7 e i departamento de ventas. Escriban a : 
- R. A. J . Gervasio, 130-A. 
J O V E N «S-¡ 3237 1 f-
Joven, peninsular, con buenas referen-
cias, se ofrece para trabajar en al-
macén de cualquier giro menos víve-
res. Informes: Lamparilla, 74, por-
tero. 
22C7 27 o_ 
SE OFRECE CORTADOR DE SASTRE con título académico. Teniente Rey, I 
PE R D I D A . E N UN F O R D Ql E TOMH en la Plazoleta de San Francisco, 
para trasladarme a mi Oficina: San Mi-
guel, 44, bajos; dejé olvidada una car-
tera largí», negra, conteniendo docu-
mentos de Aduana y otros papeles. Los 
de Aduana, r\p servirán más que al in-
teresado, por haberse tomado las me-
didas al efecto, comunicando la pérd»-
da a las Autoridades correspondientes. 
Se suplica al que la haya encontruLo. 
me la devuelva a mi casa, donde sor 4 
grtiflcado a más de agradecerte el cer-
vlcío. ' 
3345 27 e 
IJ l t QUE H A Y A ENCONTRADO UN 1< t ítulo de chauffeur a nombre d« 
Maximino López y lo entregue en Zaldo 
y Perelra, bodega, teléfono A-8715. será 
gratificado. 
•051 25 e 
33. Teléfono A-7398. 
ro 30 e 
che; «.i i- í,t,o i ': \ 
den ver su niño, tfene 2 meses. Buena-í O mediana edad, espaííola. Paro en E s -
ventura. 37, habitaAón, 3, Víbora. 1 peranza, 5. Teléfono A-2550. 
3074 25 e. I 3209 27 e 
SE OFRECE JOVEN, SASTRE, PARA coser o como cortador para la Ha-
bana o en población fuera de aquí. 
'>criblr a San Ignacio. 136. Apartado 
983. 
3113 30 e 
i l f l PERRITA C H I C H A SE HA PER. 
ITJL dido, es negra y chiquita, de orejas 
caídas, gordita, con las páticas y el hoci-
quito amarillo no la maltraten, yo la 
quiero mucho y ella a mí. Si me la en-
tregan papafto le gratificará generosa-
mente. Por favor, llame al A-953.>, pa-
r a recogerla, o pueden entregarla en 
Figuras. 91. altos. 
2161 30 « 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
teefo01^ H A R I ^ Y DAVIDSON 
15* o«o Jn ¿Z-' cr'n coche, tres meses 
fS»- Ofirinn 1 ̂  vZf * ''• costó $825, Colla-
i * f r e X Ca"ie. Manzana de Gó-
L524 a ^ampuamor. 
27 e. 
S t o V r £ N C A l " i O P A I G E , S I E -
^ 0 . - , „ s, en Perfectas condlclo-
?« c¿riiavai^Sentarse al extraníe-
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Moou, de seis cilindros y siete asien; 
tos. Motor Continental, sello rojo, de 4ü 
caiballos de fuerza, en la cantidad do 
1400 pesos. Informan, en Pezuela, 10, 
letra C . O en el garaje del Paradero 
de los tranvías del Cerro. 
3248 • 
se aproximan. Cha- , 
31 e. ¡ 
r ' O w i ^ . TENEMOS VARIOS 
8. guJ'f61- Si.x' 5 y 7 pasajeros, 
Chan'di^ ..pa8aieros' un Peer les 7, 
eros „n A p101 Spor y Torpedo 6 
^allzami. Uodee y otras máquinas 
en r i , ? t Pecios de situación, 
4a3 de , 0 «sta-iio, vestidas y 
rePneíto« ,Vo• Somas nuevas, con 
lnas a de c«erda; admitimos 
^yo T V ? ! ? ^ - ¿ o s « d a y Co. Sa-J"- Teléfono M-1195 
•ado^íi C A L I F O R N I A TOP PO-
'"ra v ^cuero en vez de pintuar. 
;4>o Sbrr?1"-1* 116 terciopelo de se-
iba. v¿np•• 0 -Pasajeros, el único 
0 ^enrlfT, * verlo y se convence-
1 dinero- jInu-T 'barato, necealta-
!l<íe I o«'p .admitimo3 máquinas a 
*Do M-nr,-a y t-"0- Salad y Hayo. 
PUpo T i r o T O R P E D O , CON 
¡corría ^ t , de í1-00. nuevo, só-
1 Pars, „ P"''43. * Pasajeros, ea-
"onlto _ euora o señorita; es el 
8 casi ?'le ,hay en la Habana; lo ¡ 
60 stonro a ado: admitimos máqui-i 
' T^fonoC y Co- Salu<i 
^ie^a1*,^ VULCANIZACION: S E 
' ^av míi jCOm leta en nn Sarape ^Se "GaTo.55 áe~ euarenf* máquinas a uaraJe: Salud y Rayo. 
n A* ^ QUEDA C A P A C I -
."ee v; lna8 cuantas máquinas a 
Jes. LoI° , admitimos máquinas 
;' J M - l ^ 7 Co Salu<i y Rayo-
'" ' RANGO NACIONAL, IN^ 
SE V E N D E UNA MAQUINA JORDAN, cerrada. Informes: Jesús María, 33. 
Doctor Perdomo. Teléfono A-1768. 
31S1 1 * 1 
Un motor automóvil "Panhard", de 
40 H. P., adactabie a lancha. Un fae-
tón "Príncipe Alberto"» nuevo. Un ca-
mioncito Fort, cerrado, y un camión-
cito Berüet, cerrado, propios para re-
parto. Un chassis Panhardt. Varios 
mulos. Real, 135, Marianao. Teléfo-
Motocidetas "Indian", modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia la Indian. 
C167 SOd. -27d. 
CADILLAC, 55. SE VENDE UNO, T i -po Sport, en excelentes condiciones, 
por embarcar. Informan, en San Miguel, 
201. Almacén. 
2293 25 e 
no 1-7024. 
8 f 
Q E VENDE UNA CUSA CUANDLER 
O de 4 pasajeros; puede verse en Zu-
lueta. 28, garaje. Informan: Cárdenas. 10, 
altos: se admiten checks intervenidos. 
3035 25 e. 
SE OEDE LA ACCION DE UN AUTO-móvil Piedmont, que se está pagan-
do a plazos a la agencia, la cantidad 
pagada son 800 pesos, que se ceden por 
500 pesos, pues está de salir a ganar 
dinero. Para verlo, en Zanja, 142, de ü 
1 a 2. 
1 2991 26 e 
C A M I O N 
SE VENDE UN DOGH CON COMAS vestiduras y pinturas nuevas del afío 
1919, puede verse en Infanta, entre San 
José y San Rafael, garaje E l Ir i s . Telé-
fono A-8200. 00 
3287 28 e 
CAMBIA UN C U A N D L E R , S I E T E 
O pasajeros, con cinco ruedas de alam-; 
bre v cinco gomas de cuerdo, nuevas., 
vestido v pintado, para familia de gas-' 
to, por un camión de 3 a 5 toneladas, 
que esté en maignlfiaas concliciones. 
Con'-bi y Vlllanueva, bodega. 
3293. 28 e 
tin "^.8I,^etos a moratoria. Ven-
•nbrp ^«"lii'n Renz estrenado en 
' I . ¿ u; toneladas, motor de 
! -^Tri» , 0 nuevo, en S9.0O0. Un 
¡ s.-iy-fT" V»e 2 toneladas, casi nue-
•ici0s -• 1 ueden verso y pronarse 
nas ('arlT- K1 Benz es el camión 
'-arga, en la Habana. 
30 e 
FORD, SIN E S T R E N A R , RUEDAS D E alambre, goma repuesto, tjmón es-
pecial, acelerador de pie. el más bo-
nito de la Habana, urge vender, necesi-
to dinero. Véalo en Cuba, 12'.. de 1 a 3. 
3368 27 e _ 
OF R E Z C O CAMIONES P A R A CON-tratar carga por dfas o Por tone-
lada. B. de la Guardia. Mercaderes. 10: 
de 9 a 11. 
3331 27 e 
CAMIONES MACK Y P I E R C E - A R R O V r se venden. Casi no tienen uso. Ca-
rrocerías especialmente fuerte de ace-
ro y de madera. R. de la Guardia, Mer-
caderes. 10. De 9 a 11 a . m. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTIÍPG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Q E VENDE UN CHANDLER NUEVO. ! 
O Condesa y Vlllanueva. bodega, de 6 
I * 12-
2912 -5 e. 1 
C" AMION_MACK SE~ V E N D E ' U N O , D E 3 y media toneladas, prácticamente j 
nuevo." Informan, en San Miguel. 20L; 
I Almacén. __ 
2294 
Ford. Vendo en ganga y admito 
check de todos los Bancos. Ferre-
tería, Plaza Polvorín, frente a) 
Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Piw. 
Desde t hasta 5 Toneladas 
Los primeros que llega-; 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pri-
mer día. E n Cuba como en 
el Norte, es el de mayor 
vent? 
F R A N K { { U H m a | D . 
VENDO UN HUDS0N 
tipo sport, nuevo, en 3.000 pesos; cinco 
pasajeros y ruedas alambro y compro 
una cufia para diligencias. Amistad 136. 
B. García. _ 
A l'KECIOS RAZONABLES, S E VEN-den 5 automóviles Ford y un Bris-
coe. por no poder atenderlos; para ver-
los en Informes en Línea, 11. bajos, 
entre H y G, Vedado 
3O70 _ 28 e^ 
CJE VENDE UN FORD EN' BUENAS 
O condiciones, al contado o a plazos. 
Se da muy barato. Informan: 17 y A, 
Vedado, garaje. E n el mismo Informan 
de la venta de un Hispano-Sulza, 15 a 20. 
También se de}'a a plazos. Se vende un 
D'odge del último modelo. Tiene 3 meses. 
Se da por la mitad de su valor. 
2340 25 e 
SE VENDE UN PACKARD O E VENDE UN FORD DEL 17, EN m í e -
tipo especial, carrocería Flectivood. E s ; s« 
el carro más bonito y elegante que s« 
rueda en la Ha'oana, equipado a todo i 




sona de gusto; solamente tiene un mes o j ; yK 
de uso. Puede verac en Genios, 4, ga-1 ¡ 5 y do 
ra ge. 
317« 25 en 
Q E VENDE B A R A T I S I M O UN MAGNI-
O fleo camión Hall, de 3 y media tone-
ladas. Se admite parte del pago en 
cambio por otro chico de reparto. Pue-
de verse y su dueño, en San Celestino y 
Esperanza, bodega La Economía. Ma-
rianao. 







;arape Kureka. Concordia, 
v. Informa: E . Vlgnler. en 
número 51. ferretería. Tel 













Vives v San 
Nicolás 
CÍ57 
2794 25 e I 
3331 I f 
OPORTUNIDAD: SE VENDEN CA»-miones Plerce-Arrow de 5 toneladas, I 
como nuevos; se admite check del Ban-Í 
co Nacional. Garaje Eureka. Concor-
5 f. i 
SE V E N D E UN BUICK D E S P A S A J E -ros filiiino modelo, con 5 gomas de 
cuerda.' Gara.'e Eureka. Concordia. 149. j 
2206 1 I-
721 
1E VENDE CA-MION FORD, DE 1 Ü3 
) tonelada. Informan: Aguacate. 54. 
2567 » t 
Ind.-13 a 
O E VENDE UN CAMION H I S P A N O-
O Suiza, de 15X20, Café de Palatino, el 
cantinero. 
2990 31 e 
T I E N D O DOS FORDS, D E L 18 Y 17, QUE 
• están trabajando en buenas condi-
ciones, en 425 y 450 pesos. Serafines y 
Flores, bodega, o en la piquera del l 
Puente de Agua Dulce. Ford 92SI. Pablo 
Lruretagoyena. 
3165 25_«m_ 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
O Palije. de clnoo asientos», con un 
motor en magnífico estado, be da muy 
baratoñ Informan: Malecón, 70. bajos. 




ciones, de 1 .1 '2 
toneladas. 
Se da por $1.000 
y se admite check 
del Banco Espa-







Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 
(entre Morro y Prado) 
Habana. 
Teléfono A - I S I S . 
CARRUAJES 
M I L O R D , l ' A R T I C l LAR, FRANCES* Vendo un Mllord en flamante es-
tado, con dos hermosos caballos de más 
de 7 y media cuartas y sus arreos un 
faetón vuelta entera, muy ligero con 
poco uso, y un ponny gallado, joven, d« 
tiro y monta, con su montura. Informan, 
en Belascoaín, 48, altos. Urge venta 
2401 28 e 
Se desea comprar un cesto para 
caballito Ponye. Informan: Per-
severancia, 38. 
ind 16 • 
Q E V 
con 
a. antiguo Mercado Tacón. Ho« 
9 a 12 y de 1 « 2. 
921 
ÜNITED-CAMIONES-UNITED 
E l mfts moderno, de 1 y media a 5 to-
neladas. ExposiclAn. Morro, 5-A. Telefo-
no A-70ri5. Compañía Auto Latino Ame-
ricano. Habana. Cuba. 
47033 ?B • 
. VJE V E N D E N : E L MEJOR COCHE F A -
O mili ir. vuelta entera: un Tivuri Ba-
! coo o Jardinera, un coche de dos -re» 
'das. volanta: un camión de 1 y media 
tonelada, un Faetón Príncipe r • uno» 
arreos de coche. Aramburo. 3. 
w n 28 • 
POR F A L T A DE LUGAR SE ^ENOE un Chandle. casi nuevo o un Cadi-
llac. 17. nümero S36, Vedado. 
2157 25 en 
S1 
C633 Sd.-23 
! VENDE UN CAMION DE VOLTEO, 
^ de 3 y media toneladas y otro de 1 
tonelada, marcados para trabajar In-
forman : Luyanó 29. Teléfono 1-1487. 
47235 29 e. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEURS 
fluv ai mes y mis v \n« un buen chan» 
Ueur. Empiece a «vronder hoy miamo. Vida, on folleto de .nstrucclón. gratta. 
Mande tres sellos de .\ 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kellv haa 
Li iaro . 249. Habana. ^ 0*m 
SE VENDE UN HCPMOBILE 7 PASA Jeros y Locómovll de 
admite cheque. Auto 
Cristina y Vigía. Teléfono A-6339 
2716 
'S1 
E VENDE UN CAMION CON CAJA 
, r , I « ^ de do» toneUdas, se da en tres mil 
_ toneladas: se pe<=os y se admite check intervenido del 
Transnortación. Banco Nacional. Puede verse; Concha 
i y P«dro Pernas, Luyanó. 
¡Se. • 2TS3 26 e 
Suscríbate al ÜlAKÍO D E LA MA« 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
U MARINA 
Enero 25 de 1921. ARIO DE L A MARDÍA Precio 5 centavo». 
A X R A V B S D E L S V I D 
Un caballero, de aspecto distingui-
do por el porte de su ropa, y de edad 
indefinible por el rostro sin carácter,' 
entró en una tienda de esas que ven-
iden armas de fuego y pastillas de cho-
colate. 
—cQué desea usted?-le pregun-
t ó uno de los raros dependentes ama-
bles que nos encontramc.-.. 
— Y o quisiera una c á p a l a de ic-
vólver, de calibre 38. 
— ' U n a sote?—preguntó entraña:*.? 
el comerciarte, 
—Para lo que yo la quiero, con i 
una tengo bastante. 
— ¡Ahí Es como muestra. 
—No, señor. Es para dispararla. L a 
quiero para suicidarme. 
El dependiente dió un respingo; pe-
ro como la gravedad del hombre noj 
le permitía creer que se chanceaba-¡ 
y tampoco quería que, negándole el| 
cartucho, fuera a encontrarlo en otra' 
parte y se quitara la vida, aparentó 
calma y le respondió: 
—Perfectamente. Tenemos ese cali-
bre, para Colt o Smith, larga o cor-
ta, como usted desee; pero, le urge 
mucho suicidarse? 
— E n realidad, no tengo prisa; pero 
es la única manera como puedo resol-
ver una situación muy compleja. 
—Hay moratorias... 
—No se trata de eso. Por fortuna 
el dinero es ya cosa secundaria. Son 
compromisos sociales... 
— ¡Ah!—dijo el otro muy intere-
sado—. ¿Imposibles de solucionar? 
S U señor. Figúrese usted que soy: 
un hombre que hago vida completa-! 
mente mundana y elegante. Soy como ¡ 
si dijéramos, las "Habaneras" en ac-
ción. 
— E n c i n e . . . 
—No; en carne y hueso. Hoy es 
sábado... 
— E n otros tiempos día de cobro. 
— E n efecto; pero le repito que es-
to es más importante. Hoy debo asis-
tir a un almuerzo con los arquitectos 
de la Habana. En el Gran Casino de 
la Playa... 
—Feliz usted. De paso dígales que 
hagan unas cuantas casas. 
—Pero debo ir al Hipódromo, a las 
dos, al Polo Club a las cuatro, y 
tengo que tomar te, simultáneamente. 
en el Sevilla, en el Yatch Club, en el 
Jockey Club en el Hotel Almendareí 
y en el Country Club donde debo ju-
gar al golf con "Pepín Rodríguez", 
que viene hecho una fiera, y con 
"Quiquí" Conifl, que le ha dado una 
zurra el otro día a Jul¿to Blanco. 
— |Vaya! Es divertido. 
—No, señor . Es triste. A las cinco 
tengo también un concierto en la Sa-
la Espadero. Toda p:rsona elegante 
no lo es si no le gusía la btfena mú-
sica... 
—Desde luego. Vaya a la noche a 
la Opera. Dan "Hamlet". 
—Sí , señor Pero debo comer en el 
Hotel Almendares y estar a las nueve 
en la Iglesia del Vedado, para la bo-
da de la lindísima "Beba" Larrea. . . 
— ¡Ah! Pues es difícil, a la ver-
dad. 
— ¿ N o se lo dije a usted? Y eso 
que tengo que asistir al estreno en 
Rialto de " L a Virgen de Stamboul" 
y darme una vuelta por Payret, porque 
quiero saludar a Regino, que es ami-
go viejo y amable. . . No me queda 
otro recurso que matarme. 
El comerciantes meditó, como hom-
bre acostumbrado a esperar, y se ex-
presó de aquesta manera: 
— E s una solución el irse por el fo-
ro para resolver un conflicto, y está 
usted siempre en ocasión de adoptar-
la. Pero, ¿cree usted que es el úni-
co que está perplejo? Obseive. a su 
alrededor y vea cómo están Zayas y 
José Miguel. Mire hacia los Bancos 
y verá en 1̂  cara de los empleados 
la agonía de un condenado a la silla 
eléctrica, ignorantes del día en que 
habrán de ajusticiarlos. Frjese en el 
pueblo que no sabe para qué va a 
servirle una libreta de ahorros y un 
cheque intervenido. Por último, pre-
gúntele a Mr. Crowder qué es lo que 
ha sacado en limpio con los chismes 
que le ha llevado cada cual. Créame; 
revístase de calma y opte por lo más 
sencillo. No vaya a ninguna parte. 
E l individuo, irresoluto y mundano, 
siguió el consejo. Se fué para su ca-
sa, se acostó temprano y es fama qu; 
fué aquel el mejor día de su vida. 
^ ^ 
Delicadas 
E s e m a l e s t a r y c a n -
s a n c i o cont inuo , esa 
pa l idez y poco ape-
t i to no es n a t u r a l — 
es que s u sangre 
e s t á fa l ta de cor-
p ú s c u l o s rojos^ y 
neces i ta i n m e d i a t a 
a t e n c i ó n . 
G Ü D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es el t ó n i c o r e c o m e n d a d o p o r los m é d i c o s m á s e m i -
nentes desde h a c e m u c h o s a ñ o s p a r a l a A n e m i a , C l o r o -
sis, D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s y p a r a l a C o n v a l e c e n c i a . 
E s u n e s t imulante recons t i tuyente , que d a s a n g r e 
n u e v a — r i c a y r o j a . 
Gude's Pepto-Mangan se vende en forma de tableta o líquido— 
compre la que prefiera, pues ambas formas contienen los mismos ingre-
dientes medicinales. Pida Gude's Pepto-Mangan y tenga cuidado 
de que el nombre Oude's aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
lo que va del mes se lia recaudado 
ya más de cuatro millones. 
de los agremiados, quedando por lo 
tanto sin efecto, el boicot de la re-
lerida casa. 
E L SEPTIMA 
E l vapor alemán "Séptima*' saldrá 
en breve de Veraci'u?, para la Haba-
na con carga general. 
UNA GOLETA CON ADOQUINES 
De Gotemburg salló ayer para la 
Hcban*. la goleta Ffellheln que trae 
un cargamento de 1500 toneladas de 
adoquines. 
E L "ATENAS" 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano "Ate-
nas" que trajo carga general y pasa-
jdca entre ellos muchos turistas. 
Legaron en este vapor los señores 
Wllliam Bancrlff, Edarw Cox y fami-
lia, Walter A. M"arlatt y familia, Clay 
More y familia, Emilio Ochotorena, 
Frank Rasgón y familia, Edmanuel 
Samnlo y familia, Alfonso Sánchez, 
Seitia Sánchez, Katerife Stanford y 
familia, Raso Zenni y familia, Frank 
Reagan y Ragan y familia 
E l vigilante Gran, arrestó ayer a Ma 
nuel Díaz, ocupándole dos camisas 
que hurtó en el muelle de Paula. 
S O E R E UNA HUELGA 
Los representantes de los gremios 
obreros de bahía v el señor Barquín 
llegaron ayer a un acuerdo en lo re-
ferente al suministro de personal idó-
neo, levantándose un acta y conve-
r.iendo ambas partes ante el Capi-
tán del Puerto que el señor Barnnín 
aceptaría los obreros que necesitara 
NAVIEROS EN CAPITANIA 
Ayer estuvieron en la capitanía leí 
Puerto los navieros señores Angel Na 
ya y J . S. Stoodars conferenciando 
con el señor Armando Andró" sobre la 
cuestión de las chalanas. 
E L P. D E C L A R I S 
E l vapor español P de Claris se 
espera hoy de New Crleans con car-¡ 
ga de tránsito. 
Este vapor de la línea de Tayá 
^aidrá fijamente mañana para Espa-
ña. 
E L SAVOIA A MATANZAS 
E l vapor italiano Savoia que tuvo 
a bordo varios casos de fiebre amari-
lla ha sido despachado para Matan-
zas. 
Este vapor fué fumigado dos ve-
ceg y sus tripulantes han estado so-
metidos a observación el tiempo que 
marca la ley. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor ameilcano Mascotte 
embarcarán para los Estados Unidos 
los señores Titta Ruffo y familia, 
Pablo Loigares, Gerardo García y fa 
milia, Antonio Bances, Pedro Rabens, 
Wi'liam H. Johnston y señora, Nay 
Baccioso, C . Ó. Price y señora, Víc-
tor Dumsmaa, Benjamín Sloodad y 
familia, Mart^ Hellen, El la Mac Do-
nald, Tomás R. Ruano y otros. 
MOVIMIENTO D E CORREOS 
ESPAñOLES 
E l vapor Isla de Panay, llegó sin 
novedad a Cádiz el día 23 del co-
niente. 
EH Reina María Cristina salló de 
Coruña el día 21 del actual. 
E l León X I I I , sale el día 27 pa-
ra Veracruz. 
E l Buenos Aires, salió ayer Urde 
para España-
E l P . de Satrústegul, salló de Ca-
narias con 330 inmigrantes el pasado 
sábado. 
E L L A K E FTLNUS 
Este vapor americano salió para 
Manzanillo con un cargamento de ga 
nado. 
E L L A K E F E A R 
De Santiago de Cuba, salió para 
Nuevitas el vapor americano LaKe 
Fear, con carga general. 
E L SOMMEN 
De Gatemburg salió el vapor Sem-
inen, qua trae carga general. 
E L ORIANA 
E l vapoi^ inglés Oriana, se espera 
el día 28 del corriente de Liverpool, 
Comña y Vigo, con carga general y 
pasajeros. 
E L EBRO 
E l día 2 de Febrero se espera el 
vapor inglós Ebro que trae carga 
general y pasajeros. 
E L CARMARTHERNSHIRB 
E l vapor inglés de este nombre se 
espera en la Habana, para salir el 
día 30 del corrienVe para Vigo y 
Coruña y escalas. 
LOS D E L A P A C I F I C MAIL S. S. Co. 
L a compañía Pacific Mail S. S. Co. 
esnera los siguientes vapores: 
•El Poit Adams, que saldrá de San 
Francisco de California el día 29 de 
Enero y llegará a la Habana, a fi-
nes de Febrero. Trae conservas y 
frijoles. _ . _A 
E l Dorado, se espera en Febrero 
con 1J00 toneladas de carga pene-
ral . Procede también de San Fran-
cir.ro de California 
E l Easterm Wdard con un mmon 
y medio de pies de madera para An-
tillas Cienfuegos y Nuevitas está a 
la carga. ; • 
E l japonés Amar Maní, de puertos 
chinos y japonéaea llegará a la Ha-
bana el 20 de febrero con. carga 
general.' 
E L ULUA 
E l vapor inglés Ulua que llegará 
mañana deNueva York coa turistas 
y 1,347 toneladas de carga general. 
Trae» 1279 cajas de peras en la-
ta. 3-300 bultos de cebollas. 2,113 sa-
cos de frijoles, 135 cajas de papel, 200 
automóviles Fords. 4,500 bultos de 
papas y 38 toneladas de efectos de 
refrigerador. 
E L SAN JOSE 
También llegará mañana proceden-
te de Boston el >apor San José con 
mil quinientas setenta y nueve to-
neladas de carga general entre ella 
mil quinientas de papas. 
Además trae 2160 bultos de baca-
lao, y . las siguientes partidas de pá-
pale para los siguientes periódicos: 
E l Mundo, 83 babinas. 
Heraldo, 4. -
Comercio 83. 
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H O R M I O T O N e 
Loa vapores Heredla y Pastores c-n 
esperan de Colón mañana y pasado 
mañana respectivamente. 
E L MONTEREY 
E l vapor americano Monterey, que 
llegará mañana de Nueva York con 
pasajeros y carga general trae 255 
toneladas de leche condensada. 120 
de judías, 73 de maquinarla, 46 de 
harina, 41 de papas, 34 de ferretería, 
31 de aceite, 24 de loza. 20 de efec-
tos sanitarios, 19 de alambre, 18 de 
acero 17 de papel para techar, 132 
toneladas de carga general. 239 bul-
les de refrigerador, 15 bultos de pro-
ductos inflamables. 2 cajas con un 
peso de 6 toneladas cada una y cinco 
automóviles. 
E L CHICKMAGUA 
Este vapor americano salió de 
Cartagena de Colombia para este 
puerto donde cargará aguardiente. 
HURTOS 
Alberto Marconi lo detuvieron pov 
haberle ocupado un porta-cojín y 
una kimona de seda que había hur 
tado a bordo. 
Al patrón de la chalana 138 le ocu-
paron 33 pares de medias "y varios 
objetos más que h a o í a h u r t a 
do (?e los muelles. Nómbrase el 
acusado Juan Peláez. 
HL MKJO» TONICO 9aMa 
MUJER ^ 
HOP.MOTOXK t* ÚM 
torprendente» en /''•B,*M«t 
U causa á* bUI ¡,£ÍV: 
KvrmaUuda U Mal** — 
DEBIXXDAB CKaKBK^T, 
to y n» un •fctlmalante. 
Erigido Cárdenas, fué detenido en 
el muelle de Paula por habérsele , 
ocupado un corte de flus. 
A Juan González le* ocuparon 34 
varas de tela de seda que había hur-j 
tado de los muelles. 
Todos estos servicios fueron pres •' 
tados por la policía del puerto. 
SALIDAS 
1 Ayer salieron el Govemor Cobb y 
; los tres ferrys para Key West y el 
: Buenos Aires para España. 
La zafra azucarera en Checo-
Eslovapa 
E l señor R. de la Torre, Encargado 
de Negocios ad-interim de Cuba en 
Bruselas, ha remitido a la Secretaría 
de Estado el siguiente informe: 
E l 30 de Septiembra último, la Re-
¡ píibllca Tcheco ES o vaca cerró las 
cuentas de la primera campaña azu 
carera librada bajo el régimen recien-
temente instaurado. 
L a República pasó por las mismas 
alternativas que los demás países pro-
j ductores de azúcar. L a cosecha fué 
| muy Inferior a lo que razonablemente 
se esperaba, pues aparte la demora 
I que ya venía sufriendo a causa del 
invierno, la prematura caída de unas 
formidables nevadas cuando aún esta-
ba plantada* una gran cantidad de 
j remolacha, ocasionó un verdadero de-
' sastre perdiéndose más de dos mi-
I llenes de toneladas. 
L a joven República a p r o ^ T T 
emoargo aunque en una nrmvíL8 
restringida, la fuerte alza r e S ^ ? 
en el mercado mundial a m e d i S ^ Í 
la primavera, pues los fabricaatS í 
azúcar tuvieron que contentarse^. , 
precio -nico fijado por el Estado t,!' 
to para la exportación como r l ^ , 
consumo del. país y la diferencia * 
tre ese precio único y el obtenidot 
el extranjero por el azúcar exnnr-J 
(diíerencia tanto más- apreciabie J 
causa del cambio) sirvió al Esta/ 
para compensarse de los déficits aS 
servicio de trigo comprado a u «! 
roñas el kilo y vendidos/a dos corí 
ñas al consumidor del país. 
L a exportación de azúcar del p r w 
ro de Octubre de 1919 al 30 de w 
üembre de 1920, fué de 299,000 tone!» 
das. Entre lo.> compradores ñmnn 
en primer lugar Francia con iumc 
toneladas; después el Austria coa 
60,000; Alemania 33,100; Estados Uni-
dos por 17,150; Noruega por 149-5-
Trieste (en tránsito) 8.720; Jcug ESlá 
via E,580; Bulgaria. 5,910; Hun̂ ria 
4,982; Rumania 2,772; Italia 2,000 e 
Inglaterra 1,500 toneladas. 
Las siembras este año son superio-
res en un 6 por 100 a laa del año 
pasado y el tiempo La sido favorable 
hasta ahora' Sin embargo a caus» 
del agotamiento del terreno, a la fal-
ta de brazos y a la escasez de los 
abonas, el rendimiento por hectárea 
no ha respondido a lo que se eepe-
raba. 
Según los cálculos de los fabrican-
tes la producción será probablemente 
de 620,000 tonelaó c« azúcar refino 
en todo el territoi de la República. 
Para esta zafra, lu,* Industrias conser-
varán la misma organización de los 
dos años precedentes! Es decir, que la 
Comisión de azúcar controla la pro-
ducción, distribución, consumo y ex-
portación de azúcar y se encarga de 
procurar a los cultivadores de remo-
lacha, abonos y semillas. 
También posee la Comisión '.os wt-
gones necesarios para el transporte 
del carbón, de la remolacha y del azú-
car mismo. 
Por último, cábeme agregar, señor 
Secretario, que la exportación está en 
manos de la Szechslovak Sugar El-
port Cy. Lld|( de Praga, bajo la vigi-
lancia del Ministerio de Comercio ex-
terior . 
NOTiCIA PJEHTfl 
t l í A EHPORTAJÍTE DISPOSICION D E L A ADUANA QUE I N T E R E S A A L 
UOMEHCIO.—LOS VAPORES Q U E S E E S P E R A N . — L A C I R C U L A R 
SOBRE CUARENTENA.—EL AD MINISTRADOR DE LA ADUANA 
C R E E QUE SE RECAUDARAN S E I S 3IILL0NES.—HOTI?nK>'TO DE 
VAPORES ESPAñOLES.—LOS B A R C O S QUE S E E S P E R A N . 
DIARIO D E NAVEGACION 
E l alférez retirado de la Marina 
de Guerra señor Carlos Saen ha pues 
to a la venta un nuevo "Diario de Na-
vegación muy útil para los marinos. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
1 E l Julia está cargando para sa-
lir con rumbo a puertos de la Cos-
ta Norte. 
E l Guantánamo, debe llegar maña-
na a Santiago de Cuba, de regreso 
de su primer viaje a Santo Domingo 
y Puerto Rico. 
E l Purísima está en Manzanillo. 
E l Ramón, en Gibara. 
La Pé está en Manzanillo. 
E l Campeche, en Gibara. 
Los demás barcos en la Habana. 
DOS G O L E T A S HAITIANAS 
Al puerto de Santiago de Cuba, 
han llegado las goletas haitianas Ve-
ta Lulse. con 35 Inmigrantes y la 
Lucle con 67, los cuales fueron so-
; metidos a las medidas cuarentena-
rias que se han puesto en vigor con-
tra todas las procedencias de Haití, 
por viruela. 
camos ayer, el Jefe de cuarentena, 
doctor Roberts ha dado a la publi-
cidad la Circular número 205 por la 
cual se hacen extensivas a las peque-
ñas antillas holandesas las restric-
ciones cuarentenarlas que se han 
puesto en vigor para las proceden-
cias de Haití, por viruela, admitién-
dose solamente en los puertos de 
Santiago de Cuba y Habana. 
L A CIRCULAR 205 
Confirmando la noticia que publl-
IMPORTANTE A L COBERCIO 
Desde ayer tarde se ha dado co-
mienzo a la descarga en los muelles 
generales de las mercancías que lle-
van más de un mes a bordo de lan-
chas y chalanas. 
E l señor Yero administrador de la 
Aduana, ha dispuesto que sólo le 
sean concedido a los dueños de esa 
mercancía 72 horas para su despa-
cho y extracción de los muelles pues 
transcurrido ese plazo serán llevadas 
al terreno del antiguo Cementerio de 
Espada. 
National Bankof Commerce 
i i i N e w Y o r k 
President 
JAMES S. A L E X A N D E R 
S E RECAUDARAN S E I S MILLONES 
D E PESOS 
E l señor Yero cree que este mes 
la Aduana de la Habana, recaudará 
cerca de seis millones cíe pesos. E n 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Foreign Department o f 
the Nat iona l Bank o f Com-
merce in New York renders 
a comple te i n t e r n a t i o n a l 
commercial banking service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o a 
e l m s m o n o m -
h b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. Bances y Ció. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
J a D o n 
E l - M í í í ' o s o ¿ 2 G f e m i 
lir-rpiofa piel da berro», wmtkm y dejpám 
aí̂ cr'WBcs. Coobcae 
d e A z u f r e P u r o i 
y hergxnin^» pieL Ea 
al acoMjrse aaesura na 
«icio éimrjmmmio. Lfcripia la piel—* 
~ (JW |̂»e de laa imitacianca—obecsca 
En todas las Droguerías 
Tintara HB pan el CabcSe y la Bazka 
Ktc» o Ccaíaüo 30c 
TVe Centarr Habonal QwmicafcCMi 
T-.t q J l L V oBaalau (V 
86 WamaWint, K.w Y<A Gty 
Hotel MRRAY HILL 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e í a P l a z a P e r s h m ó 
JOHN Mí E BOWMAK Pretútau* 
Durante dos generaciones afa-
mado por su atmósfera de 
sosiego y similitud al propio 
hogar. Este conocido hotel se 
enorgullece en el trato y ser-
vicio individual prestado a sus 
muchos huéspedes distinguidos 
procedentes de Cuba y Sur 
América. Posée todo requi-
sito moderno para la con-
veniencia y bienestar de sus 
alojados. 
A un paso de la Quinta Ave-
nida, el centro de las grandes 
tiendas de moda. Cercano « -
los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, y salones 
de música. Accesible a todaa 
las partes de la ciudad. E l 
Murray Hill será reemplazado 
dentro de poco tiempo por 
el Hotel más alto y de mayor 
grandeza en el mundo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A nna manzana de It Bittcioa 
Terminal Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Presidente y Director Gerente 
•tras Reteles ét «ew Tork 
ka|s la Mltaa direeclca ití Sr. Bswmia: 
E l Bil tmore 
John McE. Bowman, Preiidcala 
Enfrente • la Terminal Grand Central 
H o t e l Commodore 
Georfe W. Sweeney. Vice-Pdte. 
Adjunto a laTerminalGrandCentral 
" Baje del tren y rire a la izquierda " 
E l Belmont 
JsmM Woodi. Vice-Pdte. 
Eaireate a laTerminal Grand Central 
E l Ansonia 
Bdw. M. Tierncy. Viee-Pdta." 
Broadway y Calle 73 
En el barrio rcaidencial Riveraida 
A I ® 
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Trastee: THE TRUST COMPANY OF CUBA. $700.000 - 00 SUSCRIPTOS YA. 
En breves días no aceptaremos cheques. Ven&a hoy mismo.—C PADILLA. 
(Centro exciusivo de Contratación e información) 
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